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Általános Földtani Szemle 22, 3—12, Budapest
A LEMEZTEKTONIKA ÉS AZ ÉRCKÉPZŐDÉS ELMÉLETI VONATKOZÁSAI
Plate tectonics and őre genesis: theoretical aspects 
RAVASZNÉ BARANYAI LÍVIA
A lemeztektonika evolúciós elmélete egyetemes és dinamikus szem­
léletével új megvilágításba helyezte az ásványi nyersanyagok lelőhe­
lyeit és származását és ezzel felkutatásukhoz is egységes szemléletű 
irányt szabott.
Számos nyersanyag magmás működés folyamán halmozódott fel, de 
magmás működéshez csak közvetve kapcsolódó nyersanyagok, pl.s bauxit, 
mangán, torlat ásványok, továbbá a kifejezetten üledékhez kötődő 
nyersanyaglelőhelyelc, mint a kőolaj és evaporitok, sem függetlenek a 
földkéreg lemezeinek dinamikájától.
E helyen a globális tektonika modelljének alkalmazásával, az alap­
vető és egyszerűbb magmatektonika vonzatában, néhány jól ismert érces 
öv genetikai összefüggéseit ismertetjük, míg a másodlagos nyersanyag- 
felhalmozódásokra csak rövid utalással térünk ki.
I. Az óceáni kéreg képződését kísérő érces zónák jellemzői. 
Ismeretes, hogy a legkevésbé differenciált, kémiai összetételét tekint­
ve csak szűk határokon belül változó tholeites bazalt összetételű mag­
mák egyrészt a széttartó, egymástól távolodó lithoszféra lemezek sze­
gélyzónájában, másrészt a kontinensek szegélye mentén kialakuló meden­
cék térségében képződnek. Mindkét szerkezeti helyzetben az óceáni ké­
reg folyamatos megújulását és pótlását, vagy új óceáni kéreg kialakuló-
MAPI, 1143.Budapest, Népstadion út 14.
A MPT Általános Földtani Szakosztályának "Lemeztektónika és ércképző­
dés kapcsolata a mediterrán térségben" c. ülésén elhangzott előadás.
A kézirat beérkezett 1986.március 21-én.
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sát eredményezik. A két magmatípus között szignifikáns különbség nem 
figyelhető meg. Ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy kontinentális rif- 
tesedés övezeteiben, egyidejűleg, a kontinenstől történő elkülönülést 
megelőző időszakban, a gyakori evaporit képződés rift-zónákhoz kötött, 
továbbá, hogy a szétnyíló lemezek távolodásának tengelyében a tenger­
víz megfigyelten nagyobb fémtartalma fémes ásványok feldúsulásához is 
vezethet: Vörös-tenger. A diabáz és gabbró intrúziólc, tholeites.pillow 
lávák, metabasaltok, spilitek, hialoklasztitok eugeoszinklinális jel­
legű vulkáni képződményeit és az ezekhez kapcsolódó vékony pelágikus 
üledékek, kovaüledékek, tengeri agyagok és mészkő turbiditek soroza­
tát ofiolit néven foglalták össze. Ebhez a jellegzetes sorozathoz kap­
csolódik a Ciprus-típusú szingenetikus ércfeldúsulás, az itt jól is­
mert klasszikus előfordulás után elnevezve, tömeges pirít, kalkoplrit, 
szfalerit, márkázit továbbá kevés galenit, pirrhotin, arany és ezüst 
mineralizációval. Ilyen típusú ismertebb ércelőfordulás kontinenseken 
belül, vagy kontinens-szegélyeken, pl. Törökország, Kalifornia, TJj- 
Foundland térségében is nyomozható és az egykori óceáni kéreg tektoni­
kus kiemelkedését jelzi egy korábbi sziget ív-blokk köztes állomásán 
keresztül, mely később a kontinenshez kapcsolódott. Hasonló típusú ér­
ces indikációt vas, réz és nikkel szulfidok inogj elemesével ccoé ± szub- 
marin hasadékvulkánok tholeites pajzs-bazaltjainál is megfigyeltek, pl.





ó, bazalt, kovaüledékek sorozatához kapcsolódva, de csakis 
szigetívek övében, tektonikusán kiemelt blokkokat 
egyidejűleg alpi típusú deformált szerkezettel-szövettel, 
került dunit, harzburgit—testekben u.n. zsákos-/podiforri/-kr órait elő­
fordulások ismertek. E króait testek az óceáni kéreg előbb vázolt kép­
ződési helyein, de az egyidejű abisszikus tholeitek alatt, jóval mé­
lyebb helyzetben váltak ki. A korai magmás eredetű króait a köpeny szi- 
likátfázisának, pl. a krómdiopszidnak, inkongruens, részleges megolva­
dásával is származtatható /pl. Iherzolitból/. Az ultrabázitokhoz kö­
tődő krómit a jelenlegi szigetíveken is tektonikus helyzetű tehát, így 
pl. Kuba, Fülöp-szigetek térségében. Felszíni megjelenésük egyúttal a 
szigetivek fejlődésének egy késői állomását is demonstrálják.
A krómithoz hasonlóan az óceáni kéreg és a köpeny érintkezési zó­
nája, tehát viszonylag magasabb helyzetű az az öv, amely a Ni-szulfidok
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képződési helye. Példát a jelenlegi szigetíveken a Pülöp-szigeteken 
találunk , ahol dunitben pirrhotin, troilit, pentlandit, violarit - 
/továbbá Pt-szulfid/ fordul elő. Megjegyezzük, hogy az archaikus-pro- 
terozóos kontinentális pajzsok hasonlő ércegyüttesei, a földtani igen 
régmúltnak a maitól bizonyára eltérő fiziko-kémiai állapotának figye­
lembevételével, talán nem teljesen azonos eredetűek.
Ezeknek a nagy mélységben képződött ércásványoknak felszínre ju­
tása vitathatatlanul tektonikus övékhez kötött, a mechanizmus azonban 
nem tisztázott.
Gazdasági jelentőségű ércesedés természetesen csak ott várható, 
ahol a magmás működés hosszantartó és regionális, és így az ezzel pár­
huzamos elem-mobilizálódáshoz és fémes elcradúsuláshoz kedvezőek a fel­
tételek /l.ábra/.
II. Ha az óceáni lithoszféra lemezek nagyobb fajsúlyúk következ­
tében, átlagosan 45°-os dőlésszöggel, a köpeny anyagába hatolnak , a 
tholeites összetételű, száraz óceáni kéreg 150-200 km-es mélységben 
részlegesen megolvad. Az olvadási hőt természetesen nagy mértékben be­
folyásolja az adott víztartalom is. A részleges megolvadás nyomán mész- 
alkáli, uralkodóan andezites vulkáni tevékenység veszi kezdetét néhány 
száz km-re a szubdukció helyét jelölő mélytengeri ároktól. Az így ki­
alakuló vulkáni ívek alkothatnak a tenger szintje fölé emelkedő sziget- 
íveket, elhelyezkedhetnek sialikus alapzatú szigeteken vagy' mikrokon- 
tinenseken és kísérhetnek kontinensszegélyeket is. Elhelyezkedésüktől 
azonban függetlenek a minden más ércesedési típustól elkülöníthető, 
jellegzetes ásványi nyersanyagfeldúsulások. Az itt képződő magmaanyag 
az óceáni tholeites bazaltokkal szemben kémiai összetételében sava­
nyúbb és változatosabb, de általános érvénnyel mészalkáli jellegű. A 
magma összetételét sok tényező befolyásolja, pl.az alábukó lemez lej­
tési szöge is. A vulkáni kőzetek a bazaltos andezittől a riolitig ter­
jedően változatosak, gyakoriak a pillow lávák, vulkáni brecciák és tu­
fák, palagonitok és peperitek is. A vulkáni kőzeteket finomszemű agya- 
gos-márgás, mélyebbtengeri üledékektől a sekélytengeri üledékekig vál­
tozó fáciesu kőzetek kísérik. Igen gyakoriak a klasztikus üledékek.
A vulkáni üledékek típusos fémes nyersanyaga a réz, cink és no- 
libdén, ritkábban arany, ezüst és ólom. Az ércesedésnek ebben az övé­
ben két elkülöníthető típusú nyersanyaglelőhely ismert: 1. a rétegek­
ben megjelenő tömeges szulfid ercek tipusa és a 2. porfíros rézérc ti—
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1. ábra
Ciprus-Típusú liawai-tí pusu 




pTPj tenger alatti vulkán 
123 pillow bazalt
gabbró és dolerit 
EZ] pelágikus üledékek
x N i  szulfidok
Eg flis 
i— i kontinens
/Az ábra A.H. Mitchell és J.D. Bell modellje alapján készült/
2. ábra
[771 vulkáni kőzetek
G5B tengeralatti lahar, turbi 
dit és piroklasztikus kő­
zetek
pillow lávák és hialo- 
klasztikus kőzetek 
pun tengeralatti savanyú 
brecciák
1771 főleg dioritos plutonok
EHBJ agyag, tufa, turbi dit 
£22) réteges, tömeges szulfidok
porfíros rézérc
/Az ábra A.H. Mitekéi1 és 




1. a  tömeges szulfid ércek feldúsulása réteges vulkáni kőzetekhez 
vagy ezek klasztikus anyagához, tengeri meszes agyagrétegekhez, kiasz- 
tikus mészkőhöz, homokkőhöz kapcsolódik, vagy ezeknek a későbbiek fo­
lyamán metamorfizált származékaiban található. Vulkáni ívek övében u- 
gyanis a nagy mennyiségű vulkáni anyag felhalmozódását követő rétegter­
helés és egyidejű nagyhőmérsékletű környezet következményeképpen a re­
gionális metamorfózis gyakori. E típus ásványait tömeges pirit, kalko- 
pirit, szfalerit, némelykor polimetallikus ólom, cink, arany és ezüst 
ásványok képviselik. A fémek mindegyike az andeziten magmából származ­
tatható, az ércesedés szingenetikus, és a vulkánosságot kísérő folya­
matos kénhidrogén áramlása és a környező rétegek fémgazdag oldatainak 
reakciója egyszerű magyarázatot szolgáltat a réteges masszív rézércek 
képződéséhez. /Andezit magmák átlagos Cu tartalma 150 ppm, így egy
100 km -es kiterjedésű andezit test 1 ooo ooo t Cu-t tartalmazhat/.
Az e típushoz tartozó érces rétegek a vulkáni tömegek mélyebb szint­
jeihez, többnyire tengeri vulkanoklasztikus vagy üledékes rétegekhez 
kötöttek, a hullámbázis szintje alatti régiókban és a vulkáni anyag 
gyors felhalmozódása mellett. Ilyen típusú nyersanyaglelőhely a jelen­
legi szigetíveken Japán területén, ősi szigetíveket jelezve pedig az 
Ibériai-félszigeten és Svédországban ismert.
2. Az effuzív-oxplozív vulkáni működés gyorsult szakaszát követő­
en a vulkáni építménybe intrúziós tömegek nyomulnak. E dioritos, dió- 
rit porfíros testek felső zónájában válnak ki a porfíros rézérc, vagy 
réz-raolibdén ércek, jellegzetesen héjas szerkezet mentén. A szulfidok 
szórt szemcsék vagy erecskék formájában az ércesedett mag központi ré­
sze felé dúsulnak. Az érces öv erősen töredezett jellegű. A négy főbb 
koncentrikus öv: a legbelső a K-os öv, melyet â csillámos öv, az agyag­
ásványos öv) végül a propilites öv vesz körül. Vulkáni ívek zavartalan 
fejlődése es komplex vulkáni felépitmény esetén a porfíros rézérc a 
magmas es felszíni eredetű oldatok találkozási zónájában, a víz forrás­
pontja felett válik ki. Talán nem lényegtelen külön kiemelni, hogy ré­
teges kifejlődésű, tömeges rézérc felszíni előfordulása esetén porfí­
ros rezére sohasem található, mivel ez magasabb helyzetű minden eset­
ben, és ha a mélyebb helyzetű rézérc felszínre került, egyértelmű, 
hogy a felette elhelyezkedő porfíros rézérc korábban lepusztult. Por- 
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/Az ábra A.H. Mitchell és M.S. Garson 
modelljeinek felhasználásával készült/
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/A magyarországi porfíros rézérc példája azt igazolja, hogy a Matra 
miocén vulkáni összlete egy felújuló vulkáni működéshez kapcsolódik, 
míg az eocén porfíros rézérc -és a másutt előforduló eocén andezitek 
i s — e g y  korábbi Benioff-zónához kötődnek, melynek vulkáni felépítmé­
nye lepusztult./
Tehát a réz-molibdén ércesedés Benioff-zónákhoz és vulkáni ívek­
hez kötődik és így előfordulása, kontinenseken belüli helyzetben, pa~ 
leo-Benioff zónák egykori helyét jelöli. Ilyen lelőhelyek a praekamb- 
rimától ismertek. Ezek közül legmeglepőbb talán az Orosz és Szibériai 
Táblák perm-triász kori összekapcsolódását megelőző szubdulcciós övék 
jelenlétére utaló üzbegisztáni-kazahsztáni területek szórt jellegű réz­
érc lelőhelyei, melyet hasonló eredetűnek gondolnak.
A Hindukus és Karakorum, továbbá Magyarország és Irán területén 
előforduló porfíros rézérc lelőhelyek az Afrikai illetve Indiai és az 
Eurázsiái Kontinens összekapcsolódásának övét jelölik /2.-4. ábra/.
Andezites vulkáni kőzetekben, vagy granodioritos intrúziék kvarc­
ereiben, ugyanebben a vulkáni övben, arany is kiválik. Az arany kivá­
lása azonban inkább az Andes-típusú vulkáni evekhez kötött, pl. Álas- 
ka, Uj-Guinea. Kárpát Medence, ahol az arany a porfíros rézérc szint­
jénél mélyebben található.
A Iíy-Pacifikus övét jellemző típust képviselő vulkáni ívek eseté­
ben, amikor a szubdukciós zóna a kontinens közelségében helyezkedik el, 
az uralkodóm mészalkóli vulkáni felépítmények közé gránitóid intrúzi- 
ók nyomulnak. Az óceáni lithoszféra lemez haladása a főleg kontinens- 
-eredetű üledékek tektonikus helyzetváltozását eredményezi az óceáni 
árok kontinens felé eső oldalán, kiterjedt mélange és glaukofán pala- 
—övék Kialakulásának kíséretében. Ez az óceáni ároknak a kontinenstől 
távolodé elmozdulásához vezet és egyúttal, csökken a szubdukciós le­
mez hajlásszöge is. Ez azt eredményezi, hogy a vulkáni öv közelítőleg 
a helyén marad. A szubdukciós lemez lejtésének csökkenése azonban a 
felette elhelyezkedő lithoszféra lemezzel növekvő súrlódást, feszült­
séget okoz, míg végül a Benioff-zóna mozgása megáll. A lithoszféra le­
mez megállását, majd széttörését követően a magmás működés szünetel.
Ezt követően új, mereúekebb Benioff zóna fejlődik ki. Ez a modell szol­
gálhat magyarázatul a kontinens szegélyek térségében fellelhető ón, 
yolfran és.fluorit, valamint kísérő ásványaik keletkezéséhez, a követ­
kezőképpen.
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ezek az övék a földfelszín igen változatos magmás és üledékes blokk­
jait tárják fel gyakran kaotikus blokkok együtteseként és éppen ezért 
ezek az övék rendkívül gazdagok különféle nyersanyagokban. Szigetívek 
fejlődésének késői stádiumában meglepő nagyságrendé tektonikai elmoz­
dulások bonyolult övezetében, a felszínre emelkedett klasztikus zá­
tonymészkövek a környezetükben tektonikus blokkokat alkotó tholeites 
bazaltokkal, némelykor ultrabázisos kőzetekkel, alkalmas területei a 
szárazföldi üledékes nyersanyagok felhalmozódásának is, így a laterit, 
- és karsztbauxitoknak. Mint érdekesség emlithető a Ki-tartalmú, ult- 
rabázit lateritesedésével kapcsolatos bauxit, a Dominikai Köztársaság 
és Burma területén.
Réteges I,In-ércek is kapcsolódnak kiemelt helyzetű klasztikus 
mészkő blokkokhoz a szigetívek területén, pl. Kuba, Új-Hebridák. Ezek 
lehetnek szingenetilcusak: tengeralatti forró oldatok hatására felhal­
mozottak és lehetnek epigén eredetűek is; a szomszédos vulkáni kőzete­
ket átmosó felszíni vizek oldatainak hatására.
Az Andok-típusát képviselő vulkáni ívek övében az intrűziós te­
vékenység idősebb karbonátos kőzetekkel érintkezve kitűnő anyakőzetre 
talál szkarnos ércek és drágakövek képződéséhez. Ezek felszinre jutá­
sával gazdag toriatok is képződhetnek.
IV. Kizárólagosan a nagyvastagságú, merev kontinentális táblák 
mély törésvonalaihoz, riftesedéséhez kapcsolódik egy értékes és szép 
nyersanyag, a gyémánt. Gyémánt csakis e nagy vastagságú táblák alatt 
fennálló extrém: 70-90 kbár közötti nyomásviszonyok mellett képződhet. 
Számos vizsgálat utal arra is, hogy a merev, kontinentális táblák a- 
latt elhelyezkedő felsőköpeny-anyag sajátos összetételű és eltér az 
óceánok alatt elhelyezkedő köpeny anyagától. Az e környezetben képződő 
magmaolvadékok alkáli-peralkáli jellege jól ismert. A hidratált alkáli 
magmák oldhatatlan karbonátos fázist képezhetnek, melyekben inkompati­
bilis elemek dúsulhatnak fel. Ez a földalatti környezet a kontinensek 
sajátos dinamikájának következtében a fentieken túl a ritka földek né­
melyikének: az Eu, Yb, La-elemeknek indikációs területe is.
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III. Ismeretes, hogy a földkéregben az átlagos ón-wolfram tarta­
lom az ultrabázitoktól a gránitokig terjedően igen kicsi: 3 ppm alatti 
értékű. Ezek az értékek a kvarc-diorittói az alkáli biotit-gránitokig 
egyenes arányban emelkednek, maximális értéket pedig a greizenos musz- 
kovit-gránitbán érnek el. A Li, Rb, Be és F mennyisége hasonlóképpen 
egyenes arányban emelkedik, azaz, a könnyenillók az ércásványok fon­
tos szállítói. A fluorapatit és klórapatit 1650 és 1530 °C-on olvad, 
tehát a száraz peridotitok olvadási pontjához közel. Ennek megfelelően 
ezek az ásványok felszaporodhatnak a gabbró testek felső szintjeiben, 
közelítőleg 350 km-es mélységben, lefelé süllyedő kéregben vagy ultra- 
mafikus köpenykőzetekben. Az apatit reakcióba léphet a részben már meg­
olvadt szilikát kőzetekkel, P és Cl felszabadulása mellett. A képződő 
hő lehetővé teszi a könnyenillók felfelé áramlását, talán az egyidejű 
magmákét is. E könnyenillók felszínközeli kiválása eredményezi a kvarc- 
fluorit testek képződését a vulkáni öv kontinentális oldalán. A- vulká­
ni ív és a szubdukciós öv egymástól való távolodásával a 350 km-es 
mélységből származó könnyenillók felfelé áramlásának vonala egy adott 
időpontban, a még mindig felfűtött hőmérsékletű, savanyú,- intermediei' 
magmás intrúziókat magába záró, vulkáni ív alatt helyezkedik el. A 
batholitokon belül, a késői kiválású alkáli-gazdag fázisok újraolvadása 
és így az alkáli, szilíciumos valamint ón, wolfram fluorido3 elemván­
dorlás és az ezeket kísérő 1 i , B e , R b és B : ón,-wolfram ásvá­
nyok, lepidolit, zinnwaldit, topáz, turmalin és apatit mineralizációt 
eredményez, a csökkenő nyomás, a kedvező hőmérséklet és pH övében. A 
ritka elemek közül Nb és Ta kíséri pl. a kassziteritet /3.-4. ábra/.
Az óceán felé mozgó szigetívek haladásával kontinenseket kísérő 
peremi medencék alakulnak ki. Ilyen peremi medencék ma a Kainozoikum 
folyamán megnyílt Ohotsz.ki-, Japán- és Andamán-tengerek, melyek mögött a 
kontinensek szegélyénél végig megtalálhatóak az ón-wolfram ércesedós 
párhuzamos övei, melyek ÉK-Szibériában, nyomokban Mongóliában is, Kíná­
ban, Vietnámban, Thaiföldén és Indonéziában, Ausztráliában, Alaszkán 
és D-Amerika Ny-i szegélyénél egyaránt felszínre bukkannak mint egykori 
vulkáni ívek kiemelt magjai /4.ábra/.
Néhány felvázolt példa alpján könnyen megítélhető, hogy az alap­
vető fémek jelentős része vulkáni ívekhez kapcsolódó magmás tevékeny­
séghez kötődik. A vulkáni ivek dinamikus fejlődéséből következik, hogy
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A BÜKK-HEGYSÉG MEZOZOÓS TEKTONIKÁJA ÉS KAPCSOLATA A 
NYUGATI-KÁRPÁTOKKAL ÉS A DINARIDÁKKAL
Mesozoic tectonics of the Bükk Mountains (North Hungary) 
and relations to the West Carpathians and Dinarides
BÁLLÁ ZOLTÁN
Mots-clés LRGlI-CLKS tárgyszavak: eompression tectonics, Con­
tinental margin, íolds, island arc, marginal basin, nappes, ob— 
duction, orogeny, stratigraphy, subducticn, sübsidence, tectonics
ÖSSZEFOGLALÁS
Két kulcsfontosságú körzetben lefolytatott terepi vizsgála­
tok nyomán tisztázódott,•hogy a Bükk-hegység DNy-i részén két_ 
nagytektoniknl egység különítendő el: a szarvaskői takarórend- 
szer és a tarkői paraautochton. A .szarvaskői takarérondrzer 
mélyvizi üledékekből áll, bazalt közbetelepülésével és gabbró 
áttörésekkel. A tarkői paraautochton, alsó részén a fermsíki 
mészkővel, egy kontinentális egységen képződött, amely lesüly- 
lyedt és egy mély medence peremvidékévé vált. őslénytani adatok 
ritkasága és kőzetrétegtani bekötésük bizonytalansága következ­
tében e sorozatok korát illetően csak feltevésekkel élhetünk.
A ladini— karni emeletben nyílott fel a Darnó— I-Iellé te -me­
dence, talán szegélytengerként a bükki vulkáni ív hátterében. A 
flis jellegű szarvaskői üledékek ebben a medencében halmozódtak 
fel a felsőtriász— alsójura folyamán, ókimmériai orogén folyama­
tok jelentkezését tanúsítva a régióban. A hozzájuk kapcsolódó 
bázitok kiújuló tágulásra mutatnak, valószínűleg változatlan pa~ 
leotektonikai környezetben, talán a szalonnái metariolit /ííuda-
+Elóadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szak­
osztályának előadóülésén, 1986. április 2.-án.





























1. ábra. A Bükk hegység helyzete a regionális szerkezetben. Bál­
lá Z. /1984/ nyomán, egyszerűsítve.
1 - neogén--kvarter és Kárpátokon kívüli összletek, 2 - 
gyűrt molassz, 3 - Sziléziai flisöv, 4 - Magúra flisöv, 
5 - Pieniny-szirtöv, 6 - központi-kárpáti paleogén, 7 - 
ausztroalpi és tatrida összletek, 8 - göraöri mezozoós 
összletek, 9 - vepori és göraöri premezozoós összletek, 
10 - bükki összletek, 11 - bakonyi összletek, 12 - zem­
pléni összletek, 12 - fő törések.
Fig. 1. Position of the Bükk Mountains n the régiónál struc- 
ture. Simplified after Bállá /1984/.
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bányai—hegység/ által jelzett vulkáni ív mögött.. A tarkói körzet 
süllyedése ezzel a liász tágulással hozható kapcsolatba.
A mónosbéli olisztosztrom a szarvaskői sorozat felett és a 
lökvölgyi turbidites sorozat a tarkói felett újkimmériai orogén 
folyamatok /felsőjura/ következményének tekinthető. Ezek a Szi- 
licei takarónak a Darnó— Holléte medence felé irányuló mozgását 
eredményezték, amint azt a mónosbéli /Bükk-hegység/ és a tele- 
kesvölgyi /Rudabányai-hegysrg/ olisztosztrom rögzíti. Ezután a 
Darnó— Melléte-medencéből származó takarók mozogtak a bükki egy­
ség felé, aminek korai szakaszát rögzíti a telekesoldali /líuda- 
bányai-hegység/ olisztosztrom. A Darnó— Melléte eredetű képződ­
mények Szarvaskő körzetét gravitációs 
itt szenvedtek később, valószínűleg az
takarókként érték el, s 
alsó- vagy a középsőkréta
folyamán, gyűrődést. Az eme 
lisok egyike a Bükk Fennsík





A bükki /tarkői/ paraautochton és a Darnó— Mellété-/szar­
vaskői/ -takarórendszer k'dlön-külön a Központi-Dinári- és a Vardar- 
-sorozatok analógjának tekinthető. A magasabb helyzetű Szilicei-
takarónak megfelelő 
tektonizmus vágta le 
a G-ömör— Bükk vidék
képződményeket a Dináridákban talán későbbi 
. A Nyugati Kárpátok Tatrida-takarórendszere 
újkimmériai szerkezeteinek hátterében jött
létre ellentétes vergenciával.
BEVEZETÉS
A Bükk-hegység, mint egy paleozoo's— mezozoós sziget a har­
madidőszaki üledékek tengerében, a legbelső Nyugati-Kárpátoktól 
délre és a Dunántúli-Középhegység legkeletibb kibúvásaitól K-re 
esik /l. ábra/, s tektonikai viszonya mindkettőhöz csak meghatá­
rozott feltevések keretében ítélhető meg.
Balogh K. /1964/ kimutatta a bükki perrn— triász faunák di- 
nari kapcsolatait, majd Vein Gy. /1969, 1972/ közvetlenikapcso­
latot tételezett fel a Dinaridák felé az ú.n. Igal— Bükkb*öv be­
vezetésevei. Ma már csak kevés kutató /pl. Kozur II., 1979, 
tekinti ezt az övét a Bakony és a Mecsek között eredetileg 
meglévő ősföldrajzi egységnek. A geológusok többsége a Bükk-kör-
15
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2. ábra. Az Igái— Bükk öv szerkezeti vázlata. Wein Gy. /1969, 
1972/ nyomán, egyszerűsítve.
Jelmagyarázat: prekainozoós képződmények.
Fig. 2. Structural sketcli of the Igái— Bükk zone. Simplified 
after Wein /1969/.
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get nagy amplitúdójú elmozdulását tetelezi fel a harmadidoszak­
ban az Alpokhoz— -Dinaridákhoz képest, s emellett a Bakonyhoz 
/Báldi T., 1982/, eszel együtt a Nyugati-Kárpátokhoz /Kázmér íí., 
1984; Kázmér M. - Kovács 3., 1986/ vagy mindkettővel együtt 
csak Európához viszonyítva /Bállá Z., 1984/* Mindezen változatok 
egyeznek abban, hogy az Igal-övet a Bükk Dinaridákhoz viszonyí­
tott elmozdulásának nyomvonalaként fogják fel.
A G-ömör-vidéken egyes triász faunákra ugyancsak dinári kap­
csolatot tételeztek fel /Kozur H. - Mock R., 1973/• Itt a pelá- 
gikus és legalább részben mélyvízi melléit el sorozat, néhol házi- 
sós vulkánitokkal, a tektonikailag legmélyebb egységet képezi: 
valamennyi belso-nyugatkárpáti sorosat takaróként települ rá.
A mellébei sorozat analógjait az Aggtelek— Rudabányai kör­
zetből is kimutatták /Hello J. - Mock R., 1977; Grill J. et al. , 
1984/. A bükki mélyvízi összletek párhuzamosítása a mellétéi so­
rozattal /Kozur H. - Mock R . , 1977; Mock R . , 1978; Z-e lenka 1. et 
al., 1983; Balogh K. et al., 1934/ szintén megalapozottnak lát- 
. szik. Ezen össsletek helyzete azonban, sőt előfordulási kora ebe­
ik rétegsora és szerkezete meglehetősen homályos.
Jura faunaleletek a korábban /Balogh K . , 1964/ ladininak 
tekintett délbüldci mélyvízi összletekben új szintézist tettek 
szükségessé. Az ezirányú kísérletek /Pelikán 1980; Balogh K. 
et al., 1984/ azonban kizárólag őslénytani meghatározásokra tá­
maszkodtak, semmiféle adatot nem közölve a minták.kőzetretegtani 
helyzetére vonatkozóan és semmiféle új terepi megfigyelést non­
publikálva. Teljesen megvilágítatlan maradt, milyen szerkezeti 
és kőzetrétegtani egységek vannak a faunaleletek körzetében, így 
e nézetek a Bükk tektonikájára legjobb esetben is csak munkahi­
potézisnek tekinthetők.
Néhány évvel ezelőtt a Bükk-hegység egyik legkritikusabb 
körzetét,•Szarvaskő környékét térképeztük /Bállá Z., 1983/, ahol 
házitok és ultrabázitok vannak-flis jellegű, üledékekkel társul­
va. Kimutattuk, hogy ez ,q sorozat egy takarórendszert kérez 
tisztán üledékes képződmények felett, vagyis nem tekinthető tek­
tonikai ablaknak, amint azt korábban feltételezték /Szepesházy
K., 1979; Balogh K. et al., 1904/. Ez a tény döntő jelentőségű a 
bükki tektonika megértésében, azonban nem lett figyelembe véve a
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3. ábra. A Bükk hegység Dlíy-i részének földtani térképe. Balogh 
K. / 1964/ nyomán, kissé egyszerűsítve, főleg a harmadi­
dőszaki képződmények összevonásával. Feltüntetve a 4., 
5* és 7. ábra helye.
1 - harmadidőszaki képződmények, 2 - bervai mészkő, 3 - 
fennsíki mészkő, 4 - répáshutai mészkő, 5 - tűzköves' 
mészkő, 6 - agyagpala-összlet, 7 - házit— ultrabásit,
8 - porfirit, diabáz stb., 9 - rétegdőlés: a — 90°, b -
90— 30' - 30— 15°, d - 15— 0°, 10 - földtani határ,
11 - szinklinális, 12 - antiklináiis, 13 - törés, 14 - 
feltolódás
Fig. 3. Geological map of the southwestem Bükk Mountains, after
Balogh /1964/, slightly simpiified, mostly in Tertiary
parts. Locations of Figs. 4, 5 and 7 are shown.
1 - Tertiary formations, 2 - Berva Limestone, 3 - Pia- 
teau Limestone, 4 - hé pás liut a Limestone, 5 - limestone 
with fiints, 6 - shale complex, 7 - mafics and ultramaf- 
ics, 8 - porphyrite, diabase eto., 9 - dip: a - 90°, b - 
90— 30°, c - 30— 15°, d - 15— 0°, 10 - geological con- 
tour, 11 - syncline, 12 - anticline, 13 - fault, 14 - 
overthrust.
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4. ábra. Földtani szelvény a tarkói terület K-i peremvidékén át. 
Balogh K. /1964: 111. ábra/ nyomán. Helye a 3» ábrán 
látható.
1— 3 - felsőladini— kami: 1 - fennsíki mészkő, 2 - ré­
páshutai mészkő, 3 - tűzköves mészkő; 4— 6 - alsó--kö- 
zépsőladini: 4 - kovapala. és radiolarit, 5 - tűzköves 
mészkő betelepülései a 6.oz. összletben, 6 - szürke a- 
gyagpala és homokkő; 7 - anizuszi: fehéresszürke mészkő
Fig. 4. Geological section across the eastern periphery of the
Tarkő area. After Balogh /1964: Fig. 111/. Fór location, 
see Fig. 3*
1— 3 - Upper Ladinian to Camian: 1 - Plateau Limestone, 
2 - Répáshuta Limestone, 3 - limestone with fiints; 4— 6
- Lower to Hiddle Ladinian: 4 - chert and radiolarite, 5
- intercalations of limestone with fiints in the suite 
No. 6, 6 - grey shale and sandstone; 7 - Anisian: pale- gxey limestone.
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5. ábra. A lökvölgyi szelvény helyszínrajza. Bállá Z. et al.
/1987/ nyomán. Helye a 3- és 15. ábrán látható.
1 - aleurolit, agyagpala, 2 - kovás agyagpala, kovapaln, 
3 - mészkő, 4 - műút és km-beosztása, 5 - földút, 6 - a 
szelvény /G. ábra/ nyomvonala.
Fig. 5. location map of the Lökvölgy section. After Bállá et al. 
/1987/. Fór location, see Figs. 3 and 15.
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' >li iái t. összesítéseiben. R
A Bükk hegység Szarvaskő környékét magában foglaló DITy-i 
részének egyik legfontosabb; jelensége a Bükk Fennsík meredek le­
törése a D-i előtér fölött. A korábbi földtani térképeken 
/A eh; éter Z., 1943,’ 1960; Balogh K . , 1964/ a' Bükk Fennsík D-i 
pereme rétegtahi határként szerepelt. A fennsíki mészkövet fel­
ső triász korúnak tekintették /Balogh IC., 1981/ , s mivel az elő­
tér iyagpalái között előforduló kovapalákból jura radioláriálcát 
írták le, a Fennsík D-i határát áttoíódássá minősítették át /Pe­
likán P . , 1980; Balogh .IC. et' ál., 1904/ elle'ntmondásbah a meglé­
vő földtani térképekkel és új térképek vagy legalább részletes
szelvények közlése nélkül.
A közelmúltban újratérképeztük a Bükk Fennsík D-i peremét 
és előterét Szarvaskőtől K-re. Bár vizsgálataink viszonylag szűk
körzetre korlátozódtak, ennek kritikus helyzete következtében 
vizsgálati eredményeink /Balba Z. et ál., 1906, 190?/ alapul 
szolgálhatnak a Bükk hegység tektonikájának új felfogásához..
A TARKAI ICORZET IIRTDGSORA ÉS SZERKEZETE
I-kmkálataink előtt a tarkői körzet rétegsora meglehetősen 
egyszerűnek látszott./Balogh IC., 1964/: ladini agyagpalák /mész­
kő-, kovapala- és homokkő-köz-betelepülésekkel/ felett felsőtri­
ász répáshutai, majd fennsíki mészkő következik,, mindhárom kor— 
j’elző ősmaradvány nélkül; korukat különféle megfontolások.és' 
feltevések alapján adták meg.- Szerkezeti vonatkozásban feltéte­
leztek, Rogy a körzet redők sorozatából áll, a szinklinális'ok ■ 
magjában mészkövekkel /?. ábra/; Schréter.Z. /1943/ rendkívül 
hipotetikus szelvényét leszámítva a. területről egyetlen. földtani 
szelvény / ’. ábra/ jelent csak meg. A rétegsorrend alátámasztá­
sára sem őslénytani, sem közvetlen megfigyelési adatot nem'kö­
zöltek, b térképén a rétegződés és palásság között nem tettek 
i^-Aiiagc u. .li megKdlönoöztetes szükségességét, legalább a tér— 
rigón üledékekben, mar Szebényi L. /1951/ és Mészáros M. /1953/ 
vizsgálatai bebizonyították, de a körzet tektonikájára vonatko­
zó fő nézetek /Balogh K .  1964; Pelikán P., 1980; Balogh IC, et 
f .198*/ szerkezeti megfigyelések nélkül születtek. ■
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6. ábra. Földtani szelvény az Eger— Miskolc műút lökvölgyi sza­
kasza mentén. Bállá Z. et al. /1987/ nyomóin. Helye az
5. és 14. ábrán látható.
Felső ábra: Megfigyelések.
Alsó ábra: Földtani szelvény
Jelraagyarázat /balról/: 1 - a műút és km-skálájának ve- 
tülete, 2 - megfigyelési pont, ^átlagpalásság, rétegző­
dés, 3 - rétegtani érintkezés, 4 - mészkő, 5 - kovás a- 
gyafíPala és kovapala, 6 - az agyagpala— aleurolit ossz- 
let rétegződése.
Fig. 6. Geological section along the Eger— Miskolc highway in 
the Lökvölgy /Lök Yalley/. After Bállá et al. /1987/.
Fór location, see Figs. 5 and 14.
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7. ábra. A Tarkő-környék földtani térképe. Bállá Z. et al. /19Ö6/ 
nyomán. Helye a 3 . és 15. ábrán.
1 - negyedidőszaki üledék, 2 - agyagpala— aleurolit,- 3 
- kovás agyagpala, kovapala, 4 - átmeneti mészkő, 5 - 
bányahegyi mészkő /a fennsíki mészkő ősmarad'ványokban 
dús változata./, 6 — fennsíki mészkő, 7 — az áj felvé­
telből kimaradt terület, 8 - földtani határ, 9 - törés.
Pig. 7. Geological nap of the Tarkő area, after Bállá et al.
/1906/. Por location, see Pigs. 3 and 1 5 .
1.- Quatemary sediments, 2 - shale— siltstone, 3 - si~ 
liceous shale, cnert, 4 — transitional limestone, 5 — 
anyahegy Limestone /variety of the Plateau Limestone 
íicn in xossils/ , 6 — Plateau. Limestone, 7 — area out of 
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8. ábra. A Tarkő-környék kőzetrétegsora /Bállá Z. et al., 1986, 
nyomán/ és ennek időrétegtani értelmezése.
Feliratok: I. Kőzetrétegsor; II. Időrétegtani változa­
tok; I-ben összletek felülről:1 - agyagpala, aleurolit és turbidites_homokká, 2 - ko- 
vás agyagpala és kovapala, 3 — átmeneti mészkő, 4 - 
fennsíki mészkő.
Fig. 8. Lith.ostratigraph.ical succession in the Tarkő area /afoer 
Bállá et al., 1986/ and its chronostratigraphical inter- 
pretation.
1 - shale, siltstone and turbiditic sandstone, 2 - sili- 
ceous shale and chert, 3 - transitional limestone, 4 - 
Plateau Limestone.
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Ilyen erős gyűrődést szenvedett területen, ahol a takaróé 
felépítés sem zárható ki, rétegtani vizsgálatok csak bőséges ős­
lénytani és szerkezeti adatbázissal végezhetők. Eajnos, nem volt 
lehetőségünk őslénytani meghatározásokra, ezért figyelmünket kö­
ze trétegtani és szerkezeti vizsgálatokba összpontosítottuk. E- 
redményeink két csoportba vonhatók össze: következtetések a lök- 
völgyi agyagpala— aleurolit sorozaton végzett szerkezeti méré­
sekből /Dalia Z. et al., *1987/ és a tarkői fennsíkperemen és -e~ 
főtérben végzett földtani térképezés adatainak értelmezése /Bál­
lá Z. et al., 1936/.
Szerkezeti meg figyeléseink e t az Eger— Jíiskolc mű út menti 
harántszelvényre koncentráltuk, ahol tömeges paiásság-, rétegző­
dés- és fiatalodás-mérést végeztünk. Az egy-egy feltáráson belül 
nagyszámú mérésből képzett átlagértékeket a feltárások közepére 
vonatkoztattuk; és lefelé az átlagos paiásság mentén ex'trapolál- 
tuk. Ilymódon földtani szelvényt /5* és 6. ábra/ szerkesztet­
tünk, amelyből világosan kitűnik a tanulmányozott sorozat szin- 
klinális szerkezete. A mészkőtestek a szelvény mindkét végén á 
terrigén sorozat alól bukkannak fel, s egy harmadik mészkőtest 
egy kisebb antiklinális magjában Jelenik meg. így tehát bebizo­
nyosodott, hogy a mészkövek a, terrigén üledékek alatt települ­
nek, Balogh II. /1964/ felfogásával ellentétben /ld. a p. és 4 . 
ábrát,/. *
A mészkövek és terrigén üledékek kontaktusa sehol sincs 
feltárva. Szigorúan véve így nem világos,"hogy rét^gtani vagy 
tektonikus Jellegű—e /utóbbi' esetben: meggyűrt takaróhatar/. 
Kovapalák rendszeres Jelentkezése e határ mentén f i .  ábra/ azon­
ban könnyebben magyarázható, ha e határ'rétegtani eredetét téte­
lezzük fel. Ezért további megfontolásainkat erre a feltevésre a- 
lapozzuk.
lö3-dtani_térkopezggt a földtani szelvényünk . /6 . ábra/ É—i 
végére eső Feketeleni-antiklinális és a Bükk Fennsík közé eső' 
területen /?. ábra/ végeztünk. Itt a mészkősávok többé-kevésbbé 
folyamatosan nyomozhatok és antiklinális—magoknak tekinthetők. 
Közeikben lökvölgyi típusú agyagpala és aleurolit van, a fel­
tartsa^ azonban nem teszi lenetőve, hogy rendszeres szerkezeti 
megfigyeléseket folytassunk le valamely harántszelvény sávjában.
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9. ábra. Földtani szelvény a tarkói területen át. Helye a 7. és 
14. ábrán látható.
JeImagyaráght /balról/: 1 ~ agyagpala és aleurolit, 2 - 
kovás agyagpala és kovapala, 3 - átmeneti mészkő, 4 - 
fennsíki mészkő.
Fig. 9- Geological section across the Tarkő area. Fór location, 
see Figs. 7 and 14.
1 - sliale and siltstone, 2 - siliceous shale and ciiert,
3 -  transitional limestone, 4 - Plateau Limestorxe
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U jcovapalák nagy része a Mészkő savok menten/ vagy f ölj tatasaban 
helyezkedik el,’ megerősítve a mészkő— -kovapala— agyagpala egy­
másutániság rétegtani jellegéről kialakított felfogást. A lök- 
völgyi szelvény /6. álra/ alapján ez a rétegsorrend normálisnak 
tekintendő.
Szamos mészkőszelvényt tanúim-’nyoztünk, valamennyi hasonló 
közetsorrendét mutatott a kovapalák és agyagpalák felé, vagyis 
rétegtanilag felfelé. Az^általánosított- képben /0. ábra/ legalul 
szürke tűzkőmérteo mészkő van, ez változékony, részben vörös 
vagy rózsaszínű, a színtől.függetlenül tűzköves vagy tűzkőmentes 
mészkövekbe megy át, amelyeket kovapala vált fel. Ugyanilyen át­
menet figyelhető meg a Fennsík peremének egész Ny-i szakaszán, 
ezért feltételezzük, hogy a fennsíki mészkő rétegtanilag átbuk­
tatott helyzetben, de többé-kevésbbé folyamatosan fedi az agyag­
pala— aleurolit sorozatot. Ezzel összhangban a Bükk Fennsíkot 
egy nagyméretű, valószínűleg bonyolult belső szerkezetű antikli- 
nálisnak /9* ábra/ tekintjük egyszerű szinklinális /4. ábra/, he­
lyett.
A fentebb vázolt közetrétegtani egymásutániság négy fő egy­
ségből áll /8. ábra, I/, amelyek a következők: 1 - szürke mész­
kő, valószínűleg sekélyvízi, 2 - tarka és szürke mészkő, részben 
tűzköves, feltehetően mélyülést jelezve, J - kovapala, agyagpa­
lával és kovás agyagpalával váltakozva, nyilvánvalóan pelágikus 
eredetű, valószínűleg nélyvízi, és 4 - agyagpala és aleurolit, 
'turbidites mészlcőcsíkokkal, karbonátmentes, néhol kávás, vagyis 
valószínűleg szintén mélyvízi, de torrigén anyagbeszállítást je­
lezve. Az alsó három egységet tarkői sorozatnák, a felsőt lök­
ve Igyi sorozatnak nevezzük. A tarkői sorozat legalsó, kezdő egy­
sége a fennsíki. mészkő.
juií a földtani kort illeti, az egész körzetben'nincs u sma-
i '-iQ. -/air,- olyan üj.eaeuekool, amelyen meggyőzően lennének náriraza— 
mosíthatók a fenti sorozatokkal vagy azok egyes részeivel, 
tarkői körzet széles környezetében azonban csak triás és jura
ősuaraumnjórao talaltaic, ezért 'ágy véljük, hogy sorozataink ko­
ra is a triász— jura intervallumba esik. Általános jellegüket és 
bizonyos regionális törvényszerűségeket.figyelembe véve, két fő 
lehetőséget latunk a m^—yüíés és a mélyvíz! körülmények Beállása
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A Szarvaskői szinform kőzetrétegsora és 




Jelmagyarázat /felülről/: 1 - olisztosztrom, 2 - a- 
gyagpala és aleurolit, 3 - homokkő, aleurolit és a- 
gyagpala, 4 - bazalt, 5 - gabbródiabáz, 6 - gabbró.
Fig. 10. Lithostratigraphic succession in the Szarvaskő synform 
and sketch of structural position of its fragments, 
after Bállá /1983/.
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időpontját illetően: egyik a középső— felső triász, másik az-, al­
só— középsőjura. Terrigén anyagbeszállítás fellépése mélyvízi 
körülmények között az e3_sü esetben felsotriasz——alsójura esemé­
nyekkel hozható kapcsolatba vagy' pedig mindkét esetben a közép­
ső——felsőjurara rögzíthető /* » ubiu, II/.
A tanulmányozott terület környezetéből felsőtriász /Kozur
II. - Mock R . , 1977/ és jura /Balogh X. et al., 1904; Bércziné 
Makk A. - Pelikán P . , 1904/ ősmaradványokat írtak le. A felső­
triász és liász ősmaradványok'valószínűleg másodlagos helyzetből 
/allodapikus mészkő, olisztolit/ kerültek elő, míg a középsőjura 
ősmaradványok helyzete nem világos, mivel nincs semmiféle adat 
a mintavételi pontok környzetének kőzetrétegtani viszonyait il­
letően.
Ilyen helyzetben csak feltevésekkel élhetünk arra vonatko­
zóan, hogyan vetítsük be az őslénytani adatokat kőzetrétegtani 
vázlatunkba. Az a legegyszerűbb feltevés, hogy a középsőjura rá­
dió láriák /Balogh K. et al., 1934/ a tarkői kovapalák /0. ábra, 
1/ analógjaiból származnak.'Ez azt jelentené, hogy a harmadik 
változat /8. ábra, II-C/ részesítendő előnyben, bár a másik ket­
tő sem zárható ki a vázolt "vetítési" bizonytalanságok miatt.
Összesítve, a tarkői sorozat egy kontinentálls egységet és 
annak lesüllyed és é t jellemzi; a süllyedés végeredménye egy mély­
vízi medence létrejötte volt. Ugyanakkor a lökvölgyi sorozat 
terrigén anyagi)oszó.llítóst tanúsít ugyanazon medencébe. A mélyü­
lés tágulási folyamatot tükröz, míg a terrigén anyagbeszállítás 
a környezetben lejátszódó o rögén f olyantat okkal hozható kapcso­
latba. A tágulásos folyamat a tarkői körzet kontinentális kérgé­
nek elvékonyodását eredményezte, így ez a^körzet egy újonnan ke­
letkezett medence peremvidékén lehetett. Nincs azonban adatunk 
arra vonatkozóan, merre eshetett a medence közepe és merre vár­
ható az esetleg megmaradt kontinentális egység.
SZARVASKŐ KÖIílíYÉKÉNEK RÉTEGSORA ÉS SZERKEZETE
Szarvaskő környéke a Bükk hegység DNy-i részén van /ő. áb­
ra/, s azt 1979— 1932 folyamán tanulmányoztuk. Előzetes eredmé­
nyek /Bállá Z. et al., 1930/ után részletes ismertetést közöl-
tilnl: a kutatástörténetről és a magmatitok anyag-vizsgálatáról, 
rétegtani és szerkezeti áttekintés kíséretében /Bállá Z. et al., 
1983/, majd ásványtani vizsgálatainkról, petrológiai következte­
tések levonásával /Ballá Z. - Dobretsov N.L., 1984/. Földtani 
térképet és részletes leírást ./Bállá Z., Í933/ is publikáltunk. 
Mindebből kifolyólag itt csak a legfőbb következtetéseket ismer­
tei jük meg, némi kiegészítő értelmezéssel bővítve.
A szarvaskői sorozat /10. ábra/ terrigén üledékekből áll, a 
homokkövek mennyiségének felfelé és az agyagpalák mennyiségének 
lefelé-való csökkenésével. A homokkövek és aleurolitok gyakran 
mutatnak gradációt, ritmicitást és egyéb flis jellegeket. Réteg- 
tanilag felfelé a szarvaskői sorozat folyamatosan megy át a mó- 
nosbcli oliszto.sztromba. Ennek olisztolitjai különböző üledékes 
kőzetekből, főleg mészkövekből, de néha kovapalákból, homokkö­
vekből stb. állnak, magmatitok teljes hiányával /Bállá Z., 198őA
Ezt az üledéksort felülről és alulról egyaránt'tektonikus 
felületek határolják. Benne ,párnalávák települnek,' mindkét i- 
- rányban rétegtani határral a befogadó üledékek felé. A párnalá­
vák alatt számos teleptelér van intruzív kontaktusokkal a befo­
gadó üledékek felé; ezek a párnalávák szubvulkáni fáciesébe tar­
toznak. A nagyobb vastagságú teleptelérek jól differenciáltak, 
kőzeteik leukogabbrótól peridotitig változnak. Az eredeti magma 
pikrites összetételű volt s egy mélységi, ofiolitos -típusú mag­
makamrában differenciálódott, óceánienéki bazaltokhoz közel álló 
összetételű toleites "lávákat produkálva. Az intruzívumok az u- 
gyanezen magmakamrában lejátszódott további differenciáció ter­
mékei. A transzvaporizáció által elősegített végső differenciá- 
cro a terrigen üledékekbe nyomult telepteléreken belül ment vég­
be.
Ami az őslénytani^adatokat illeti, a leírt felsőtriász ko- 
nodonták /Kozur II. - líock R ., 1977/ és talán a középső— vagy 
felsőjura foraminiferák és osztrakodák /Bércziné Makk A. - Peli­
kán P., 1904/ a ménosbéli olisztosztrom mészkőtömbjeiből szár­
mazhatnak, alsó ha vart szabva a valószínű kórnak. A Varga—.tető 
jura rádiolariáinak a szarvaskői sorozatból való származtatása 
/Balogh .a. et al., 1934/ nem meggyőző: a meghatározásokat olyan 
mintákon végezték, amelyek bizonytalan feltártsági helyzetű töm-
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Time scale Szarvaskő Darnó Bódva Time sca le Legend
11. ábra. A szarvaskői, damói és bódvai terület rétegtani pár- 
huzamosítása. A rétegsorok forrásai; Szarvaskő: Bállá /1983/i 
Damó: Bállá et al./1980/; Bódva: Réti /1985/. Feliratok: fej­
lécben: időbeosztás; szarvaskői rétegoszlopok alatt: mafikus 
aljzat. Jelmagyarázat: 1 - olisztosztrom, 2 - flis-jellegű üle­
dék, 3 - agyagpala es aleurolit, 4 -• agyagpala és mészkő, 5 - 
pelágikus kovapala és mészkő, 6 - bazalt párnaláva.
Fig. 11. Stratigraphical correlation between the Szarvaskő,
, Darnó and Bódva areas. Sources: Szarvaskő: Bállá /1983/j Damó: 
Bállá et ál./l980/; Bódva: Réti /1985/. Legend: 1 - olisto- 
strome, 2 - flysch-like sediments, 3 - shale and siltstone,
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12. ábra. A szarvaskői szinform harántszelvénye. Bállá /1983/ 
nyomán. Helye a 14. ábrán látható. Jelmagyarázat /balról/:
1 - problematikus mészkő és agyagpala Bsszlet /olisztosztrom?/,
2 monosbeli olisztosztrom, 3 - agyagpala, aleurolit, 4 - ba-
zalt paraalava, 5 - agyagpala, aleurolit, homokkő, 6 - gábbró, gabbrodiabaz. *
* 12, ' S?°logiCal section across the Szarvaskő synform, after Bállá /1983/. Fór location, see Fig. 14.
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- A szarvaskői és ménosbéli sorosat mai tektonikai_heIysete 
teljesen világos: takarókat alkotnak tisztán üledékes sorozatok 
felett /12. ábra/. A takarókon belüli rétegsorrend normális, míg 
a takarók rétegtani sorrendje révérz. Az az.ű.n. divartikuláció 
/Bugeon H. j 1945/' tipikus esete, amely a /gravitációs takarék e- 
yyik legfontosabb jellemvonása /Debelmas J. - Verckhove Cl., 
1973; Lemoina M., 1973/.,Azért úgy véljük, a szarvaskői takarók 
is gravitációs 'eredetűek. Ha ezek a takarók erősen gyűrtek, s a 
gyűrődés nyilvánvalóan az áttolódósok után jött létre. Kincs 
közvetlen adatunk a takarérnozgás irányának Megállapításához, de 
a gyűrődés egyértelműén. DK-i vorgenciajú. Úgy véljük, a takarók 
vergenciája ugyanilyen .volt, raivel a gravitációs takarók minden 
bizonnyal ugyanazon gyűrődési frontról származtak, csak egy ko­
rábbi időpontban.
. Összesítve, Szarvaskő környékén k é t ’nagytektonikai egység 
különítendő el: egy felső egység, amely egy meglehetősen mély és 
legalább részben mafikus kérgű medence'üledékeiből cs magmatit­
jaiból áll, és egy alsó vegye ég, amelynek jellegét a tarkői és a 
szarvaskői' képződmények korrelációjával pontosítliatjuk.
A TARKŐI A A A SZARVASKŐI KÖRZET KORRELÁCIÓJA
A tarkői és a szarvaskői körzet korrelációjának három fő 
aspektusa van: rétegtani, szerkezeti és paleotektonikai.
A rétegtani korreláció szempontjából igen fontos tény, hogy 
a tarkői sorosat változékony mészköve és kovapalája folyamatosan 
követhető at a szarvaskői területre a Fennsík pereme mentén. Itt 
"sándorhegyi összlet" megjelöléssel írtuk, le /Bállá Z., 1983/. A 
Szarvaskői s z infom A-i peremén ez a szarvaskői sorozat alatt 
települ.
í*z a helyze 0 ±o m a l i s  szempontból emlékeztet a tarkői' és a. 
lökvölgyi sorozat települési viszonyára, ezért felvetődhet,'hogy 
a szarvaskői sorozat a lökvölgyivei azonos. A "sándorhegyi ossz- 
azonban erősen gyűrt, palás és alacsonyfokű metamorfózist 
szenvedett, míg a szarvaskői sorozat egyszerűbb szerkezetű, igen 
gyengén palás os g^yaicoriatilag nem metamorf. A bélkői műúton
megfigyelhető közvetlen érintkezésük tehát nem lehet rétegtani'
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13. ábra. A tarkői és szarvaskői terület rétegtani párhuzamosí­
tása. Rétegsorok forrásai: Tarkő - Bállá Z . et al.
/1986/, Szarvaskő - Bállá Z. /l983/«
Feliratok: kétoldalt - Időbeosztás, középen - Párhuza­
mosítást változatok 
Jelmagyarázat: a 8. és 10. ábrán.
Meg.iegvzés: a szarvaskői rétegoszlopban nincsenek fel­
tüntetve az intruzív testek: megfigyelhető helyük nem 
felel meg koruknak, amely egybeesik a feltüntetett ba­
zaltokéval.
Fig. 13* Stratigraphic correlation between the Tarkő and Szarvas­
kő areas. Stratigraphy given: fór Tarkő - after Bállá 
et al. /19S6/, fór Szarvaskő - after Bállá /1983/. Fór 
legend, see Figs. 8 and 10.
boté: .The Szarvaskő column given without intrusive 
bodies, their observed position being out of the time 
scale and their age coinciding with that of basalts 
shown in the picture.
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bőkből származnak a szarvaskői sorozatot térképünkön lehatároló 
törésen túlról.■
A szarvaskői intruzívumokből és kontakt-szegélyükről 16 
K/Ar koradat van /táblázat/. Az összkőzet-korok jórészt az alsó­
krétába esnek, minden bizonnyal a deformáció korát tükrözve. Az 
ásvány-korok 125 és 187 m.év között szóródnak. Eloszlásuk alap­
ján három korcsoportot körvonalazhatunk: egy 125— 135 /2 minta/, 
egy 154— 171 /? minta/ és egy 183— 187 /2 minta/ m.éveset. Az 
első csoport nagy valószínűséggel kevert /eredeti + deformációs/ 
korú, ezért a másik kettő közül célszerű Választanunk. Ellenté­
tes folyamatokkal számolhatunk: a deformációs folyamatok fiata-
lodást, míg a befogadó üledékek magmatizmusnál idősebb muszko- 
Vit-tartalma idősödést eredményezhet. Ezért választásunk bármi­
lyen esetben hipotetikus marad. A legidősebb korokat /183— 187
m.év/ véve alapul, a szarvaskői magmatitokat a Íjászba sorolhat­
juk. Ez azt jelenti, hogy a flis jellegű üledékeknek legalább a 
középső része ugyancsak liás,z korú. N.em zárható ki'azonban,, hogy 
-a flis sorozat a felső-triászban kezdődik. A mónosbéli oliszto- 
sztrom valószínűleg középső— felső- vagy inkább felsőjura korú 
lehet, amint az az olisztolitokból kapott őslénytani adatokból 
következik.
Petrológiai megfontolásainkból az következett, hogy a szar­
vaskői üledékek mafikus aljzaton halmozódtak fel. Ennek valószí­
nű kora felső- vagy középsőtriász, s így összevethető /Bállá Z., 
1985/ a ladini korú damói vagy bódvai bázit-összlettel /ll. áb­
ra/ . A rendelkezésre álló kevés geokémiai és petrokémiai. adat 
arra mutat, hogy a damói párnalávák átmeneti jellegűek az óce- 
ánfenéki és a rift-bazaltok között /Bállá Z., 1985/, míg a bód- 
vaiak talán egy ofiolitos sorozat elemei /Héti Zs., 1985/.
Összegezve, a rendelkezésre álló adatok összhangban állnak 
azzal a feltevéssel, hogy a szarvaskői üledékes sorozat egy, a 
középsőtriászban riftesedéssel és talán spreadinggel keletkezett 
mélyvízi medencében halmozódod fel. Az üledékek flis jellege 
k.Qgea -1-ol.yamatokat jelez a környezetben és esetleg a medence 
úvraögötti— eredetere vezethető vissza. A liász magmatizmus való­
színűleg ugyanazon terület kiújult tágulásával kapcsolatos, ta­
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A. Expecled stratigraphic potarlty
within Ihe hypolhetical recumbent antiform
B. Observed stratigraphic polarlty 
within the Szarvaskő synform
------1__ I I
S zarvaskő  syn fo rm
O v e r ih ru s t  p lá n e A x ls  of Ih e  a n t ifo rm f  S t r a t ig r a p h ic  p o la n ty
16, ábra. A Szarvaskői-szinform tektonikai helyzetére vonatkozó
elgondolások és tények szembesítése.
Megjegyzés: A Szarvaskői-szinformnak egy átbuktatott 
antiformként való értelmezését Kozur H. vetette fel a 
Kárpát-Balkán Földtani Társulat 15. kongresszusán 
/Krakkó, 1985* szeptember 5— 10/, a Tektonikai szekció 
ülésén.
Feliratok /balról/: A. Az elképzelt átbuktatott anti- 
formon belül várható rétegfiatalodási irányok. B. A 
Szarvaskői szinformban megfigyelhető rétegfiatalodási 
irányok.
Jelmagyarázat /balról/: 1-- áttolódási sík, 2 - az an­
tiform tengelye, 3 - rétegfiatalodási irány.
Fig. 16. Confrontation of ideas and facts on the tectonic posi- 
tion of the Szarvaskő synform.
Note: Idea on the interpretation of the Szarvaskő syn­
form as a recumbent antiform expressed by Kozur at the 
13th Congress of the Carpatho-Balkan Geological Associ- 
ation, Poland - Cracow, Sept. 5— 10, 1905, Section 2, 
Tectonics.
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e r e d e t ű .  Másrészt viszont a lökvölgyi sorozat mind szerkezeti 
stílusa, mind metamorfózisa tekintetében nem különbözik a tarkő­
itől, amelyhez rétegtani átmenetek kötik. így tehát a lökvölgyi 
sorozat nem lehet azonos a szarvaskőivel.
A rétegtani korreláció ilyen esetben elsősorban a korviszo­
nyok függvénye. Mivel a tarkői— lökvölgyi sorozatra három kor­
változatot láttunk lehetségesnek /0. ábra, II/, ugyancsak három 
változatunk van a tarkői— lökvölgyi és a szarvaskői— mónosbéli 
sorozatok korrelációjára /13» ábra/. Az első /A/ változatban a 
középsőjura fannájú kovapalákat mind a tarkői, mind a szarvaskői 
sorozattól eltérő képződménynek tekintjük; ehhez azonban egyelő­
re nincs alapmik. láz annyit jelent, hogy a lökvölgyi sorozat va­
lószínűleg fiatalabb a szarvaskőinél és a mónosbélivei párhuza­
mos! tható /B és C változat/. Következőleg, a szarvaskői— mónos­
béli sorozat más fáciesovből származik, mint a tarkői— lökvöl­
gyi. A második /B/ változat egy olyan kovapala— agyagpala tago­
zatot tartalmaz, amelynek kora a felsőtriásztól a középsőjuráig 
terjed; ugyanakkor a környezetben található kovapalákból minded­
dig; csak középsőjura radioláriákat határoztak meg /Balogh K. et 
al., 1904/. üzért úgy véljük, hogy a rendelkezésre álló adatok 
alapján a harmadik /C/ változat a legvalószínűbb, bár a másik 
kettő sem vethető el megbízhatóan.
A szerkezeti korrelációban az alábbi főbb tények veendők 
■figyelembe: 1 - a szarvaskői— mónosbéli sorozat települése gra­
vitációs takaróként, a tárkői— lökvölgyi felett /14. ábra/, 2 - 
a főbb redők hasonló mérete és jellege a szarvaskői és a tarkői 
körzetben a redőtengelyek átköve Illetőségével egyik körzetből a 
másikba, /lé. ab fa/, a tarkői— lökvölgyi sorozat különböző szint­
jeinek arintkezése a szarvaskői— mónosbéli képződményekkel, 4 - 
a tarkői sorozatnak a szarvaskőinél erősebben gyűrt és erősebben 
metamorfizéit volta, 9 - eme tény legszembetűnőbb jelentkezése 
azokon a helyeken, ahol a lökvölgyi sorozat hiányzik a tarkői és 
szarvaskői közül, vagyis a, Szarvaskői szinform É—i peremén.
Felvetődhet, hogy a szarvaskői— mónosbéli sorozat mai hely­
zete a tarkői— lökvölgyi felett egy átbuktatott antiform alsó 
szárnyát jelzi /16. ábra, A/ s hogy a szarvaskői— mónosbéli so­
rozat "valódi" tektonikai helye a tarkői— lökvölgyi sorozat a-
41
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ábra. A tarkői— szarvaskői szerkezet elvi fejlődési vázlata.
Feliratok: 1. és 2. ábrán - tengerszint; 3. ábrán - 
szarvaskői takarórendszer, tarkői paraautochton; 4. 
ábrán - áttolódott U—i egység, mónosbéli olisztosztrom, 
Fennsíki antiklinális, Szarvaskői szinform, lökveÍgyi 
sorozat, fennsíki mészkő. ^
1 - áttolódott k-i egység, 2 - olisztosztrom, 3 - 
flis-jellegű üledék, 4 - agyagpala és aleurolit, 5 - 
szarvaskői bazalt, 6 - kovás agyagpala és kovapala, 7 
— átmeneti mészkő, 8 — fennsíki mészkő, 9 — elsőrendű 
áttolóáási sík, 10 - másodrendű áttolódási sík.
Fig. 17. Idealized seheme of the development of the Tarkő— Szar­
vaskő structure.
1 — overthrust nortbern unit, 2 — olistostrome, 3 — 
flysch-like sediments, 4 - shale and siltstone, 5 - 
Szarvaskő hasalt, 6 - siliceous shale and chert, 7 - 
transitional liraestone, 8 - Plateau limestone, 9 - 
first-order overthrust, 10 - second-order overthrust.
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latt van. Ez az ötlet azonban ellentmondásban áll a szarvaskői 
takarókon belül megfigyelhető fiatalodási iránnyal /16. ábra,
B/ s  ezért elvetendő.
A fő redők mindkét körzetben valószínűleg egyszerre jöttek 
létre /ld. a 2. tényt/, miután a szarvaskői takarók mai helyükre 
érkeztek /ld. az 1. tényt és a 17. ábrát/. Vagy a takarómozgás 
zavarta meg a paraautochton szerkezetét, vagy a későbbi gyűrődés 
fejlődött ki diszharmonikusan, de az áttolódási síkok mentén 
mindenképpen némi diszkordancia keletkezett /ld. a 3* tényt/. A 
metamorfózis már valószínűleg a szarvaskői takarók alatt játszó­
dott le: ezek vastagsága /min. 2.5- kra/ a lökvölgyi sorozatéval 
/min. 1 km/ együtt elegendő a tarkői sorozat erősebb metamorfó­
zisához /ld. a 4. tényt/. A deformáció valószínűleg folytatódott 
vagy kiújult a metamorfózis után, néhol közvetlen érintkezésbe 
hozva a metamorf képződményeket a nem metamorfakkal /ld. az 5. 
tényt/.
Paleotektonikai korreláció alapjául az alábbi három fő tény 
szolgál: 1 - a szarvaskői— mónosbéli és a tarkői— lökvölgyi so­
rozat különböző fáciesövekbül való eredete, 2 - a szarvaskői ta­
karók DK-i vergenciája és 3 - a mónosbéli olisztosztrom jelenlé­
te a szarvaskői sox’ozat felett.
Mai koordinátákban a szarvaskői— mónosbéli medence a tar­
kői— lökvölgyi övtől ENy-ra helyezendő /ld. az 1. és 2. tényt/. 
Ezen túlmenően feltételezhető, hogy a Darnó— Bódva— Szarvaskő 
medence még a tarkői kontinentális egység lesüllyedése előtt ki­
alakult /12. ábra, 0/, viszont a szarvaskői toleites magmatizmus 
összekapcsolható eme lesüllyedéssel. A mónosbéli olisztosztrom 
meg távolabbi E—rol származtatható /ld. a  3« tényt/ összhangban 
azon takarók helyzetével, amelyekhez ez az olisztosztrom kap­
csolható, azaz olyan takarókhoz, amelyek a szarvaskői takarók a— 
nalógjai fölé tolódtak /17. ábra/. E magasabb helyzetű takaró­
rendszer kőzetanyaga valószínűleg rekonstruálható lenne az o- 
lisztolitokból és összehasonlítható lenne az É-on valóban létező 
sorozatok anyagával.
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crust radiolarites tty s c h
18. ábra. Paleotektonikai vázlat a dogger— alsómalm időszakra, 
Grill J. et ál. / 1984-1 5 - ábra/ nyomán. '
Feliratok /balról/: Szilicei egység, Komjáti— Mellétéi 
egység, Tornai egység; aggteleki kifejlődés,'szőlősar­
áéi kifejlődés, bódvai kifejlődés, Damó, a telek.es- 
völgyi olisztolitok forráskörzete.
Jelmagyarázat /balról/: kontinentális kéreg, átmeneti 
kéreg,_ óceáni kéreg, evaporitok, pelágikus agyag, ra- 
diolarit, tarka_márga olisztolitokkal, olisztosztrom, 
flis, ofiolit, üledékbeszállítás
Fig. 18. Palaeotectonic sketch fór the Dogger and Early Malmion, 
after Grill et al. /1904: Pig. 5/.
REGIONÁLIS KORRELÁCIÓ ÉS PALEOTEKTÓNIKÁI ÉRTELMEZÉS
A Blikk hegység É-i és K-i részén közégg£~--felsótriász korú 
sosonitos— lútitos tipusií vulkanizmus /Varga I*, 1970; Bállá Z., 
1985/ ismeretes. Balogh IC. / 1 9 6 4 / térképe szerint ez abban a. 
tektonikai egységben jelentkezett, amely a fennsíki mészkövet is 
magában foglalja. Ebből kiindulva, ezt a vulkanizmust a tar-kői 
kontinentális egységre helyezzük. Ez a vulkánizmus talán rifte- 
sedéshez, de inkább szübdukciós folyamatokhoz kapcsolható. Ebben 
az utóbbi esetben a tarkői kontinentális egység egy szigetív 
vagy egy aktív kontinensperem töredékeként fogható fel.
E vulkánossággal közel egyidejűleg tágulásos folyamatok 
rögzíthetők a szomszédos területek magmatitjaiban és üledékeiben 
/Darué, Bódva, Mellété/. A két jelenségcsoport valószínűleg; oko­
zati összefüggésben volt, pl. egy szigetív - ívmögötti medence 
rendszeren belül. A szarvaskői üledékek flis jellege összhangban 
áll ezzel a vázlattal. Ez azt jelentené, hogy a bükki körzetet 
ókimmériai konvergens folyamat hatása érte. Figyelembe véve a 
Mellété— Bódva-— Darnó— Szarvaskő-medence eredeti helyzetét a 
tarkői egységtől ENy-ra /mai koordinátákban/, a szubdukálódó le­
mez a tarkői egységtől D-re tételezhető fel.
A liász folyamén tágulásos folyamatok voltak ugyanazon me­
dencén belül. Egy megfelelő szigetiwel kapcsolatba hozható kö­
zel azonos korú vulkánitok a Rudabányai-hegységből ismeretesek 
/szalonnái metariolit a - telekesoldali összlet olisztolit jái'ban: 
Grill J. et al., 1984/. A publikált adatok ellentmondóak: az 
összlet a Rudabányai-hegység középső- szakaszán fordul elő, É-on 
és D-en a Szilicei-takaró ugyanazon, legmélyebbvízi eredetű Bőd— 
vai-fácieséve 1 érintkezve, míg olisztolitjai mellétéi típusú kö­
zépső- és felsőtriász mészkövekből és met.arioli tokból állnak. Az 
olisztölitok összetétele jobban összhangban van az összlet ha­
ránt szelvényben elfoglalt helyzetével az Aggteleki-hegység' ICom- 
játi-takarója f- a mellétéi sorozat analógja/ és a Tornai-takaró 
/— a bükici összletek analógja Grill J. et al., 1934 szerint/ kö­
zött.
n. Grill J. et al. /1934/ által adott, középső— felső.iura pa— 
leotektonikai szelvényben /i8. ábra/ a Gzilicei-egység alá. irá­
nyuló szúbdukcióval összhangban mellétéi eredetű olisztolitok 
vagy a Melléte-egységen belül várhatók, amíg a szubdukció még
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folytatódott, vagy a Tornai-egységen belül- a kollízió megindu­
lása után. Ennek megfelelően a szalonnái metariolitot a ̂ Torna—  
Bükk-egységre kell helyeznünk, ami jobb egyezést biztosít a ré- 
tegtani adatokkal: a szalonnal métariolit idősebb- a telekesolda- 
li olisztosztromnál /Grill J. et al., 1904/, vagyis a vulkaniz- 
mus a 10, ábrán felvázolt szübdukóiénál idősebb volt.
Véleményünk szerint a szalonnái riolitvulkánosság a Mellétei- 
medencének nem bezáródásával, hanem kiújult /?/ tágulásával volt 
egykorú és vagy egy bimodális rift-sorozat vagy egy szigetív-e- 
redetű mészalkáli sorozat tagjának tekinthető. E vulkánbssággal 
egyidejűleg szubdukció a Bükki-egységen estik túl lehetett, míg a 
telekesoldali olisztosztrom valószínűleg a Mellétéi-medence lezá­
ródásának kezdetét jelzi. A rendelkezésre álló adatok nem .ele­
gendőek ahhoz, hogy e kezdet időpontját meghatározzuk, de a li- 
ász valószínűtlennek látszik, ha a szalonnái métariolit valóban 
ilyen korú. Mindettől függetlenül ugyanez a következtetés vonha­
tó le, ha a szarvaskői magmatizmust a D a m ó — Mellété - medencén 
'belülinek véljük. Valóban, a Bükk-hegység mai szerkezetében 
nincs hely a Tornai kontinentális egység számára a Darnói- és a 
Szarvaskői-egység között, ezért Grill J. et al. /1904/ paleotek- 
tonikai vázlata /lO. ábra/ e vonatkozásban is módosításra szo­
rul .
E vázlat alapgondolata azonban, vagyis a Mellété— Torna—  
Bükk-egység szubdukciójs a Szilicei-egység alá, reálisnak lát­
szik. összhangban áll mind a Eozsnyó-vonal mentén a páros meta­
morf övessógből feltételezett L-i irányú szubdukcióval /llovorka 
B., 1979; Bajaník 0. - Reichwalder P., 1979/, mind a Szilicei- 
takarónak a Melli t & c -sorozathoz viszonyított É-i származtatásával 
faunisztikai és ősföldrajzi alapon /Kozur Ii. - Mock R . , 1973, 
1977; Mock R., 1970; Biely A. - Pusán 0., 1970; Kovács 3., 1900/.
Amint az mind a mai ii—i vergenciából. mind az olisztosztro— 
mok-helyzetéből es összetételéből következik, a korai takarómoz— 
gások D felé irányultak. Véleményünk szerint ez a felsőjurában 
°s az alsokretaban történt, bár esetleg már a középsőjurában 
megkezdődhetett. E mozgás leglényegesebb; eseménye a Mellété—  
Darnó Szarvaskő-egység képződményeinek obdukciója volt a Tor­
na Bükk kontinentális egységre. Véleményünk szerint a telekes-
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oldali olisztosztrom aa obdukciéval kapcsolatos olisztosztromok 
szegélyfáciese. Az obdulcció korai fázisaiban, de talán még ezek 
olott, a Szilicei-egység a Mellété— Szarvaskő-medencére kezdett 
tolódni. A Szilicei-takaró bódvái fácieséből származó tömböket 
tartalmazó telekesvölgyi olisztosztrom /Grill J. et al., 1934/ 
és a valószínűleg szintén szilicei eredetű tömbökből álló rnónos- 
béli olisztosztrom jelzi ezt a folyamatot. Mind a Mellété— Szar­
vaskő-1 egység obdukciója, mind a korai szilicei áttolódás ez új- 
kimmériai orogenezissel hozható kapcsolatba. Véleményünk szerint 
a kavicsból leírt igen sekélyvizi titon mészkövek /Misik M. - 
Sykora M., 1930/ nem csak a Szilicei-, hanem a He Hetei-egységgel 
is kapcsolatba hozhatók, amely utóbbin belül a medencefejlődés 
a felsőjurával végétért. A további fejlődéstörténetet nem rögzí­
ti még kavicsanyag sem.
KÖVETKEZTETÉSEK
A Gömör— Blikk-körzetben három nagy tektonikai egység különí­
tendő el: a Szilicei— Aggteleki-takaró-, a Darno— Mellété-takaró 
és a Torna— Bükki-paraautocliton. A takarók D-i vergenclájúak, s 
így az egységek eredeti ősföldrajzi elrendeződése mai koordiná­
tákban a következő volt: É-on a Szilicei— Aggteleki, középen a 
Darné— Mellété és D - e n a  Torna— Bükki.
A Gömör— Bükk-körzetben mind az ókimmériai, mind az újkirn- 
mériai orogenezis jelentkezett. Az ókimmériai orogenezist csak 
magmatitok és üledékek rögzítik. Ebből a korból kompresszív 
szerkezeteket az egész körzetben nem ismerünk, s ha azok voltak 
is, a Bükk hegységtől D-re várhatók. Lehet, hogy a Gömör— Blikk- 
körzet egy konvergens öv mögött helyezkedett el és ívmögötti tá- 
gulásos hatás alá került.
Az újkim;épi|j=pppg|np|pst üledékek rögzítik, de ilyen korú 
magmatizmus az egész körzetben ismeretlen. A megfelelő kompresz- 
szív szerkezetek takarékban ismerhetők fel, a fő gyűrődés való­
színűleg kesébben, az alsó— es tálán a középsőkrétában történt, 
így tehát a Központi— Belső-Nyugati-Kárpátok harántszelvé—
nyéken az orogén folyamatok D-en kezdődtek a felsőjurában és D-i
vergenciájúak voltak. A Tatrida-takarérendszer mind tér, mind i-
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dő viszonylatában másodlagosnak látszik: kialakulása a középső- 
krétában kezdődik, amikor a Gömör— Bükk-körzet a záró metamorfó­
zison esik át, s takarói ellentétes, É-i vergenciájúak. Ez azt 
jelenti, hogy genetikailag a Tatrida-takarórendszer van a Gö­
mör— Bükki-tákaróréndszer hátában és nem megfordítva.
Az újkimmériai.szerkezeti kép korrelálható a dinárival is. 
Véleményünk szerint könnyen felismerhető az analógia ,a Vardar- és 
Mellété— Damó-obdukció között. Ezzel összhangban a Torna—  
Biikk-egység a Központi-Dináridáknak felel meg, amelyhez triász 
vulkán-izmusában és karbonátplatform üledéksorában valóban közel 
áll. A 3zilicei-egység analógjai a, Vardar-övön belül vagy azon 
túl várhatók /rekonstruált helyzetben, de nem feltétlenül a mai 
képben/.
K03ZÖli ETETI LVÁNTTA3
Rendkívül hálás vagyok.Horváthné Orbán Juditnak a rajzok 
elkészítéséért. A Dr. Balogh K. professzorral, továbbá Csontos
L., Hevesi-A., Kovács S., Közur II., Less Gy., Mártonná Szalay 
E,, Pelikán P. és Szentpétery I. kollégáimmal lefolytatott viták 
és beszélgetések hasznosak voltak.
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ME30Z0IC TECTONIC3 Ül-’ THE BÜKK MGU1ÍTÁI1I3 /NÜRTH HUNGAIíY/ AND IiE- 
LATI01Í3 TG THE WEST CAJEiPATHIAíIS AND DIN'AKIDES
by Z . Dalia
ABSTRACT
Eleid investigations in two key areas have revealed that in 
the southwestern Bükk Mountains two Principal tectonic units
t \
have to be distinguished: the Szarvaskő nappe systera and the 
Tarkő para-autochton. The Szarvaskő nappe system consists of 
deep-water sediments intercalated witlx basalts and intruded by 
gabbros. The Tarkő para-autochton with the Plateau Limestone in 
its lower part represents a Continental domain which suffered 
subsidence and became peripheral part of a deep-water basin. Be- 
cause of scarcity of palaeontological data and uncertainities 
with their lithostratigraphic relations, the age of these se- 
quences only can be assumed.
Búring the Ladinian and Garnian the Darnó— Meliata hasin 
was opening, perhaps, as a back-arc hasin behind the Bükkian 
volcanic rangé. The Szarvaskő sediments of flysch type accumu- 
lated within this basin in the Laté Triassic and Early Jurassic 
marking old-Clm- ierlan or ogenio processes in the region. Associ­
ated mafics reflect rejüvenated extension, possibly, in an un- 
changed palaeotectonic situation behind a volcanic arc, marked by 
the Szalonna Hetarhyolite /Kudabánya'Hills/. The subsidence of 
the Tarkő area can be connected with this extension in the Lias-
sic.
The Monosbel olistostrome above the Szarvaskő complex and 
the Lökvölgy turbiditic sequence above the Tarkő complex reflect 
Neocirmierian orogenic processes /laté Jurassic/. They resülted 
in advance of the Silica nappe towards the Darnó— Meliata hasin 
recorded in the Honosból /Bükk Mts./ and Telekes-völgy /Kudabá- 
nya Hills/ olistostromes. Then nappes originated from the Dar­
nó— Meliata basin advanced towards the Bükk domain, the early 
stages of this movement being recorded in tbc Telekes-oldal oli­
stostrome /hűd ab anya liills/. Forma tions of D a m ó — Meliata origln
reached tlie Szarvaskő area as gravity nappes and here underwent 
sübsequent folding, probably, in Early or Middle Cretaceous. One 
of anticlines produced by this folding, is the Bükk Plateau, its 
Southern rim reflecting the overturnéd limb.of the anticline.
The Bükkian pára-autpchton and the D a m ó — Meliata nappe on 
it can be correlated with the Central Dinaric and Vardar com- 
plexes, respectively. Analogues of the higher Silica nappe have, 
probably, been amputated in the Dinaric region due to later tec- 
tonic moveraents. The Tatric nappe system of the West Carpathians' 
was originated in the rear of Neocimmerián Gemer— Bükk'Struc- 
tures later, being of opposite vergence.
Kanuscript i^eceived: April. 25 „ 1986
Address of the author: Z. Bállá
Eötvös Loránd Geophysical Institute of 
Hungary
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A MECSEK ÓRAMUTATÓJARASS/AL F! LENTÉTES ELFORDULÁSA A 
KRÉTÁBAN: PÁL EOMÁGNESES ADATOK ÉRTELMEZÉSE A FÖLDTANI
ISMERETEK FÉNYÉBEN
Anticlockwise rotation of the Mecsek (sou'.hwest Hungary) 
in the Cretaceous. Interpretation of palaeomagnetic cíata 
ir the light of the geolcgy
ÍJALLA ZOLTÁN
Mots-clés BKGM-CNRE tárgyszavak: albitization, alkáli ba- 
aalts, basin, Lower Cretaceous, metamorphisra, model, orogeny, pa- 
leomagnetism„ phonolites, rotation, Tethys, zeolite facies
ÖSSZEFOGLí'lLÁS
Publikált földtani anyagok elemzésével rámutatunk arra, 
hogy nincs- alap ahhoz, hogy a Mecsekben orogenezisnél fiatalabb 
kréta vulkánitokat tételezzünk fel. Ugyanakkor egyes szubvulkáni 
testek valóban fiatalabbak a felszíni vulkánitok nagy részénél, 
s okunk van feltételezni, hogy a mecseki kréta vulkánosság a 
3zenonig tartott, bár a barréminél fiatalabb kréta összleteket 
az erózió elpusztította.
A paleomágneses adatokat két rotáció feltételezésével értel­
mezzük, amelyek közül az első a krétában történt és óramutató- 
járással ellentétes irányú volt, míg a második a miocénban ját­
szódott le óramutató-járással egyező irányban. Ezek kölcsönösen 
kompenzálják egymást, úgyhogy a krétánál idősebb képződmények 
gyakorlatilag nem mutatnak elfordulást Európához viszonyítva. 
Földtani adatok és kinematikai megfontolások alapján az első el­
fordulás az albai— cenománi időszakra rögzíthető. Ez a kor és az 
elfordulás szöge kizárja annak lehetőségét, hogy a Mecsek az Af-
+Előadta: a Magyarhoni Földtani Társulat 
A kézirat beérkezett; 19U6. április 25.
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rikai lemez részeként fordult el.
Az elsó, óramutató-járással ellentétes elfordulás vezetett 
a Mecseknek Európáról való leválásához és ezzel a Belsőkárpáti- 
medence felnyílásához. Az alsókréta alkáli bazalt vulkánosság 
mind a Mecsekben, mind a Morva-Sziléziai Beszkidekben e felnyí­
lás kezdeti szakaszait jelző riftesedéshez kapcsolható. A máso­
dik, óramutató-járással egyező elfordulás e medence bezáródását 
eredményezte.
BEVEZETÉS
A mecseki kréta vulkánitok /l. ábra/ változatos összetéte­
liek. Az uralkodó alkáli diabáz /Pantó G., 1961; Viczián X., 
1966; Bilik I., 1974; Szilágyi T., 1979; Bóna J. et al., 1983/ 
mellett, amelyet trachidoleritnek /Mauritz B., 1913; Székyné Pux 
V., 1952/ vagy alkáli bazaltnak /Bilik I., 1966/ is neveztek, 
savanyúbb kőzetek, trachit és alkáli trachit /Bilik I., 1974/ 
vagy keratofir és kvarckeratofir /Szilágyi T., 1979/, továbbá 
fonolit /Mauritz B., 1913, 1925; Székyné Pux V., 1952; Viczián 
I., 1970, 1971/ és essexites, kamptonitos és teschenites tipusú 
bázisos differenciátumok /Mauritz B., 1925; Viczián I., 1971/ is 
előfordulnak. Az első részletes leírás /Mauritz B., 1913/ óta 
minden petrográfus /Mauritz B., 1925; Székyné Pux V., 1952; Pan­
tó G., 1961; Viczián I., 1970/ az egész kőzettársulást genetika­
ilag egységesnek tekintette.
A magmatitok között mind felszíni vulkánitok, mind szubvul- 
káni kőzetek /teleptelérekben, telérelcben stb./ előfordulnak. A 
felszíni vulkánitok két összletet képeznek: egy alsó, tisztán 
vulkáni, és egy közvetlenül rákövetkező vulkáni-üledékes összle­
tet. A vulkáni összlet feküjében lévő legfiatalabb üledékek ber- 
riázi korúak /Vadász E., 1960/ s már tartalmaznak vulkáni anya­
got /Pantó G., 1961; Wein Gy., 1961/, akárcsak a felsőj ura üle­
dékek különböző szintjei /Nagy I., 1967/. A vulkáni összletet a 
valangini emeletbe soroltak, míg a vulkáni—üledékes összletet 
felsővalangini— hauterivi /tfein Gy., I96I, 1967; Pöldi M. et al., 
1977/, hauterivi /Nagy I. et al., 1978/ vagy hauterivi— barrémi? 
/Bilik I., 1974; Bilik I. et al., 1978/ korúnak vélték. így a
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vulkánosság, meglehet, már a felsőjurában elkezdődött, de a fő 
paroxizmus a valangini emeletre esett, s a vulkánosság még az 
hauterivi és esetleg a barrémi emeletben is folytatódott.
A vulkánitok időbeli változását illetően az első gondolatot 
Wein Gy. /1961/ vetette fel: rétegoszlopában a lávákat telérek, 
majd fonolitok követik. Később /Wein Gy., 1967/ feltételezte, 
hogy a vulkánitok idővel egyre savanyúbbakká válnak. Az 1:10.000 
méretarányú földtani térképezés során kidolgozott rétegtani váz­
lat /Bilik I., 1974; Hámor G.'et al., 1974; Földi M. et al., 
1977; Bilik I. et al., 1978; Nagy I. et aí.,-1978/ szerint a 
magmatizmus több szakaszban jelentkezett, s a legteljesebb dif- 
ferenciációs sorozat, amelyhez a szubvulkáni kőzetek zöme is 
tartozik, a valangini alsó vagy középső részébe sorolható máso­
dik fázisban keletkezett.
Vadász E. /1960/, 'Wein Gy. /1961/ és Pantó G. /1961/ sze­
rint a vulkáni összlet felsőjura és berriázi üledékek erodált 
felszínére települ. Ennek alapján Wein Gy. /1961, 1967/ kiemel­
kedést és gyűrődést /felboltozódást/ tételezett fel már a vulká­
ni működés megindulása után, de még a vulkáni összlet képződése 
előtt /az újkimmériai orogenezis hilsi szakaszában/. Szerinte a- 
zonban a fő gyűrődés a magmatizmus befejeződése után játszódott 
le. Az 1:10.000-63 földtani térképezés során ezt a felfogást mó- 
dosították, feltételezve, hogy a vulkánosságot számos kompresz- 
sziós fázis szakította meg, bár maga a vulkánosság extenziós fá­
zisokban játszódott le, s a fő gyűrődés a vulkánosság után volt 
/Bilik I. et al., 1978/.
Némedi Varga Z. /1963/ feltételezte, hogy a Kövestető fono- 
litja a fő gyűrődés után nyomult be, bár az intruzív testet to­
vábbi kompressziós deformációk érték. Viczián I. /1971/ kriti­
zálta ezt a felfogást, de annak szerzője a kritikát figyelmen 
kívül hagyta s újabb munkájában /Némedi Varga Z., 1971/ már e- 
gyes alkáli diabáz teléreket is a gyűrődésnél fiatalabbnak minő­
sített. Szilágyi T. /1979/ támogatta ezt a felfogást, a telérkő- 
zetek elváltozásait metamorfózissal magyarázva és összekapcsolva 
a metamorfózist az orogenezissel, feltételezve, hogy az üde kő­
zetek már a metamorfózis és gyűrődés után keletkeztek. Némedi 
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vári völgy alsókréta /javarészt a valangini vulkáni összletbe és 
részben az hauterivi vulkáni-üledékes összletbe tartozó/ diabáz 
láváira kapott paleomágneses irányok /Márton P. - Ezalay-Márton 
E„  1969a/ jelentősen eltérnek a üomlyó-hegy szubvulkáni fonolit- 
jára kapottaktól, amelyeket felsőkréta korúnak lehet vélni.
Dőléskorrekció után a paleomágneses irányok /l. táblázat/ 
két csoportot alkotnak: az elsőben az elhajlások a maihoz közel 
állnak, míg a másodikban attól jelentősen eltérnek. Eredetileg 
/Márton P. - Szalay-Márton E., 1969a, 1969b/ azt tételezték fel, 
hogy a második csoport paleomágneses irányai- függőleges tenge­
lyek körül lejátszódott helyi elfordulásokat tükröznek. Később, 
a mórágy! kristályos kőzetek paleomágneses vizsgálata nyomán vi­
lágossá vált, hogy a kréta vulkánitok és idősebb üledékek pólus- 
irányai az egész Mecsek— Villány körzet kettős elfordulásáról 
tanúskodnak /Márton E., 1900/, egyszer a vulkánosság előtt és 
egyszer azt követően.
A második elfordulás óramutató-járással egyező irányú és 
nagy szögű volt; kompenzálása után a permi /Kotásek J. et al., 
1969/ és mezozoós /Mártonná - Márton P , , 1973/ üledékekre kapott 
paleomágneses irányok, amelyek mai helyzetben közel állnak az 
európaiakhoz, azoktól jelentősen eltérővé válnál: és megszűnnek 
bizonyítani a Délkelet-Dunántúl európai eredetét /Márton E . , 
1984a, 1984b/. Eme korábbi, óramutató-járással ellentétes elfor­
dulás eredetét illetően két különböző magyarázat született. Mar­
ton E. /1984a, 1984b/ hangsúlyozta, hogy ez az elfordulás közel 
áll az Afrikai lemezéhez, ezért lehetségesnek találta, hogy a 
Mecsek— Villányi-egység egészen a második elfordulásig az Afri­
kai-lemezen volt. Bállá Z. / 1 9 8 4b, 1985/ ezt az egybeesését vé­
letlennek minősített és feltételezte, hogy az első elfordulás a 
Mecsek— Villányi-egység Európai-lemezről való leválásával állt 
kapcsolatban.
íí komlói andezit /alsoraiocén: Arváné 86s E. — Ravasz Cs., 
197b; Pordan 8., 1985J oütone Szentai M . , 1933/ szintén részt— 
vett a második elfordulásban, így az minden bizonnyal a miocén­
ben történt. Kinematikáját részleteiben tanulmányoztuk /Bállá Z., 
1984c/. Ugyanakkor az első elfordulás kinematikája homályban ma­
radt,. Jelen munkánk célja az erre az elfordulásra vonatkozó föld-
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tani és paleomágneses adatok összevetése.
A legfontosabb megvizsgálandó kérdés, mikor játszódott le 
ez az elfordulás. Mivel a kréta vulkánitok egy része elfordult, 
más része pedig nem, igen fontos helyes képet kapnunk a vulkáni­
tok korára vonatkozó földtani adatokról. A legegyszerűbbnek az 
látszott, hogy a paleomágneses módszerrel kimutatható első el­
fordulásban részt vett /azaz a mai pólushoz képest a két elfor­
dulás egymást kiegyenlítő hatása következtében elfordulást nem 
mutató/ vulkánitok alsókréta korúak, míg az azután képződött 
/tehát a mai pólushoz képest csak a második, - óramutató-járással 
egyező elfordulást tanúsító/ vulkánitok felsőkréta korúak /iiéme- 
di Varga Z., 1971/. A kérdés azonban éppen az, vannak-e a Me­
csekben felsőkréta korú vulkánitok.
A GYŰRŐDÉS ÉS METAMORFÓZIS UTÁNI KRÉTA VULKÁNOSSÁGRÓL
Felsőkreta vulkánitokat annak a feltevésnek az alapján kil- 
■ lőni tettek el /Nénié di Varga Z., 1963, 1971; Szilágyi 2., 1973/, 
hogy ezek fiatalabbak mind a gyűrődésnél, mind a metamorfózis­
nál. A mecseki mezozoikum gyűrt voltát illetően nem merül fel 
semmi kétség, a metamorfózist illetően azonban igen.
A kréta vulkánitok metamorfózisáról
A kréta vulkánitok metamorfózisát Szilágyi T, /1979/ téte­
lezte fel a telérkőzetek már Mauritz B. /1913/ által leírt el­
változásainak újravizsgálata nyomán. Az elváltozott kőzetek ás­
vány- és kőzettani jellemzésében Szilágyi T. /1979/ alig adott 
újat: szideritet és leukoxént említett, továbbá zoizitot epidot 
helyett. Az egyetlen lényeges eltérés Mauritz B. leírásához vi­
szonyítva az analcimot és az albitot érinti: míg Mauritz B. 
/1913/ az albitot elsődleges, az analcimot pedig másodlagos ás­
ványként írta le, addig Szilágyi T. /1979/ az analcim albitoso- 
dását hangsúlyozta. Szerinte az analcim ugyanúgy a földpátlécek 
közeiben fordul elő, mint Mauritz B. leírásában. Ez tipikusan az 
az eset, amikor igen nehéz eldönteni, hogy az analcim elsődleges 
vagy másodlagos eredetű-e /Deer W.A. et al., 1963/.
i’z a kérdés azonban igen fontos, mivel az analcim a felső-
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kréta korúnak /Némedi Varga Z., 1963/ és metamorfózis utáninak 
/Némedi Varga 2., 1983a/ minősített fonolitban is gyakori /Mau- 
ritz B., 1913; Viczián I., 1971/. A fonolitban az analcim csak 
magmás vagy hidrotermális eredetű lehet, s ez nyilvánvalóan u- 
gyanígy áll a "metamorf" vulkánitokra is. Ugyanakkor az albit 
Szilágyi T. véleménye szerint a legfontosabb "metamorf" ásvány, 
ezért nem lehet idősebb az analcimnál. Az analcim albitosodására 
mutató tényeket azonban nem közölt.
Ami a metamorfózis Szilágyi T. által adott egyéb bizonyíté­
kait illeti, a plagioklász becsült képződési' hőmérséklete /Szi­
lágyi T., 1979: 400— 510 0°/ teljességgel összeegyeztethetetlen 
a feltételezett zeolit fáciessel. Bázisos pla.gioklász-reliktumok 
bontott kőzetekben nem bizonyítanak metamorfózist, ugyanez áll a 
tanulmányozott teleptelér elváltozásának aszimmetrikus voltára. 
Az egyetlen megmaradt bizonyíték külső Na-forrás kizárása- lenne. 
Szilágyi T. e vonatkozásban két megfontolással élt. Az egyik
szerint spilitesedés nem lehetséges szubvulkáni körülmények kö­
zött. Ez azonban nem felel meg a valóságnak, mivel a terrigén ü- 
ledékek pórusait kitöltő tengervíz teljesen elegendő ahhoz, hogy 
spilitesedést váltson ki a benyomuló szubvulkáni testekben. Szi­
lágyi T. második érve az, hogy a Na-tartalom állandó az ilyen 
szempontból tanulmányozott egyetlen teleptelér harántszelvényé­
ben. Némedi Varga Z. /1971/ szerint azonban a 2— 5 m vastagságú 
teleptelérek teljesen elváltozottak, míg az 5— 20 m vastagságu- 
akban az elváltozás 2— 3 m vastagságban jelentkezik a kontaktu­
sok mentén. Ez a kép nyilvánvalóan az elváltozást kiváltó anyag 
külső eredetéről tanúskodik, s teljesen világos, hogy nem várha­
tó semmiféle változás a Szilágyi f. által.vizsgált teleptelérben, 
mivel annak vastagsága mindössze 2,7 m volt. így tehát a meta­
morfózis mellett felhozott egyetlen érv sem bizonyul helytálló­
nak.
E vonatkozásban érdemes áttekintenünk a befogadó üledékes 
kőzetekre vonatkozó adatokat. A szénülési folyamatokat illetően 
két vizsgálat-sorozatot folytattak le. Az illóanyag-tartalom a- 
lapján Némedi Varga Z. /1967/ és Nagy E. /1971/ arra a következ- 
tetesre jutott, hogy az illóanyag-tartalom és a mélység korrelá­
ciója túl gyenge, ezért az illóanyag-tartalom változása nem hoz-
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ható kapcsolatba a beteraetódési mélység ingadozásaival. Másrészt 
viszont Vető I. /1978/ és Laczó I. /1983/ világos összefüggést 
állapítottak meg a vitrinit-reflexió és a rétegtani mélység kö­
zött, és a szénülést a betemetődési folyamatokkal magyarázták. A 
két adatcsoport közötti eltérés dacára, mindkettő összhangban 
áll a szénülési hőmérsékletnek maximum 120— 130 C°-ra rögzítésé­
ben. így tehát nincs alapunk ahhoz, hogy a magmás kőzetek meta­
morfózisáról tárgyaljunk.
A vulkánosság és a gyűrődés viszonyáról
Láttuk, hogy a vulkánosság és a kompresszió időbeli válta­
kozását a kutatók többsége elfogadta, iíémedi Varga Z. /1963, 
1971, 1983a, 1983b/ felfogásában az az új elem, hogy ezt a néze­
tet a fő gyűrődésre is kiterjesztette, s ezzel összhangban a 
vulkánitok egy részét felsőkréta korúvá minősítette át. Mindad­
dig, amíg a mecseki kréta vulkánitok tektonikai minősítése homá­
lyos volt /pl. "miogeoszinklinális": Viczián I., 1970/ és a kom- 
pressziós és dilatációs fázisok váltakozását tekintették a tek­
tonikai fejlődésmenet lényegének, ez a felfogás teljességgel el­
fogadhatónak látszott. Azóta azonban, hogy a mecseki vulkánitok 
valamilyen rokonságát tételezték fel ofiolitokkal /Szepesházy E., 
1977/, ez a gondolat már nem lehetett magától értetődő. A rift 
eredet felvázolása /Bállá Z., 1982; Bilik I., 1933/ után érthe­
tetlenné vált, hogyan lehet összhangban az időszakos kompresszió 
az állandó jellegű alkáli diabáz magmatizmussal.
Ha a fenti elvi megfontolás alapján újravesszük az idősza­
kos kompresszió mellett felhozott érveket /v/ein Gy., 1961, 1967; 
Bilik I. et ai., 1978/, azok között egyetlen tényt rögzíthetünk, 
3 ez az időszakos lepusztulás. Világos,- hogy a lepusztulás ösz- 
szekötese kompressziós folyamatokkal nem feltétlenül szükséges, 
s a Mecsekben soha és sehol nem körvonalaztak konkrét, vulkános­
sággal egyidejű redőket. Ugyanakkor a riftesedési folyamatokat 
mindig és mindenütt tömbmozgások kisérik, s az időszakos lepusz­
tulás e keretben is jól magyarázható.
Iíémedi Varga Z. /1963, 1971/ felfogása azonban nem cáfolha­
tó tisztán elvi szintű érveléssel, hanem részletes elemzést igé­
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2. ábra. A kövestetői fonolitot feltáró mélyfúrások rétegsorai.
Némedi Varga Z. /1963: 2. ábra/ nyomán.
1 - rhaeti; 2— 4 - alsóliász: 2 - hettangi— sainemuri 
sálét, 3 - alsólotaringi fedőhc
5 - kö-
xosséntelepes ös z e omokkő 
össalet, 4*- felsőlotaringi fedőmárga össalet;  
zénsőliász alsó része, foltos mészmárga össalet; 6— 7
fonolit; 8 - heÍvéti; 9 -nrtrca: alkáli diabf. 7
negyedidőszaki; 10 - törés; 11 - komlói mélyfúrás, 12 - 
hosszűhetényi mélyfúrás.
Fig. 2. Columns of boreholes penetrating tlie Kövestető phonolite. 
After Némedi Varga /1963* fig* 2/.
1 - Rhaetian; 2— 4 - Lower liassic: 2 - Hettangian— Si- 
nemurian, coal-bearing complex, 3 - lower Lotharingian, 
overlying sandstone complex, 4 - Upper Lotharingian, 
overlying mari complex; 5 - l'Iiddle Liassic, lower part, 
spotty calcareous mari complex; 6— 7 - Gretaceous: 6 - 
alkali diabase, 7 - phonolite; 8 - Ilelvetian; 9 - Quater- 
nary; 10 - fault; 11— 12 - boreholes: 11 - in the Komié 
area, 12 - in the Hosszúhetény area
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lit háromféle helyzetben fordul éld:
1/ teleptelérként - ez a legelterjedtebb típus, az intruzív 
testek követik a gyúrt szerkezeteket;
2/ telérekként, araelyek áttörik a mellékkŐzeteket;
3/ "hasadékkitöltés"-ként - vastag testekként, amelyek ott 
fordulnak éld, ahol a tektonizáltság erős.
Önmagában véve a telephelyként település nem ad semmifele 
információt a gyűrődés és benyomulás egymásutánjáról, mivel Né- 
medi Varga Z. /1971/ szerint pl. a komlói andezit, amely minden 
tektonikai felfogásban a fő gyűrődés után nyomult be, telepte­
lérként települ. Hasonlóképpen, a "hasadékkitöltés" tektonikai 
jelentősége sem világos: a magmabenyomulás számára a tektonizált 
részek különösen kedvezőek lehettek, de ugyanakkor maguk a disz- 
lokációk is a merev magmatestek köré koncentrálódhattak a gyűrő­
dés során.
Nem volt semmiféle részletes szerkezetföldtani vizsgálat, 
amelynek alapján eldönthető lenne, milyen esettel állunk szemben 
" egy-egy konkrét teleptelér vagy "hasadékkitöltés" vonatkozásában. 
Szeri túlmenően, megállapíthat juk, hogy- problémák vannak a "hasa­
dékkitöltés" megjelölés alkalmazásában is. Némedi Varga Z. /19Ó3, 
1971, 19Q3&/ a Kövestető fonolittestjét tekintette a reaőtenge- 
lyekre merőleges "hasadékkitöltés" példájának, bár saját adatai 
szerint ez a test a harántoló mélyfúrások többségében egyazon 
rétegtani szintben van /2. ábra/. "Ilasadékkitöltés"-nek csak a 
földtani térkép /3. ábra/ alapján minősíthető, de a fonolittest 
fedő- és feküszintvonalas térképei /4. ábra/, vízszintes met­
szeteinek sorozata /5. ábra/ és dőlesmenti függőleges szelvényei 
/6.A. és C. ábra/ egyaránt a test teleptelér jellegét /Viczián 
I., 1971/ bizonyítják. Némedi Varga Z. /1983a/ a "hasadékkitöl- 
tések" másik példájaként csak a Somlyó fonolittestjét hozza fel, 
amely azonban ugyancsak teleptelér /Vadász E., 1935/. Ezenkívül 
említést tesz egy földtani szelvényről a Kossuth-aknából, amely 
gyűrődés utáni telérelcet tüntet fel, hivatkozása /"Lipi I., szó- 
Deli közlés, 1977" - Némedi Varga Z., 1983a/ azonban nem helyet­
tesíti a szelvény publikálását.
egyetlen kételyünk a kövestetoi íonolittest i.TJy— j részével 
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1 -----  3 — MOO—  5 ®H_25 9 , 1000 m
2  - -----  4 —  -100 —
4. ábra A kövestetöi fonolittest szintvonalas térképei Némedi
Varga Z. /1965: 4* ábra/ nyomán. A - fedő, B - fekü.
1 - kibúvóéi vonal, 2 - kiékelodési vonal, 3 - szer­
kesztett szintvonal, 4 - feltételezett szintvonal, 5 - 
kutatofúrás.
Fig. 4. Contour line maps of the Kövestető phonolite body, after 
Némedi Varga /I963: Fig. 4/. A - top surface, B - bottora 
surface.
1 - boundary of the outcrop, 2 -- line of the pinch-out,
3 - contour line constructed, 4 - contour line inferred, 
5 - prospecting borehole.
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5. ábra. A köves tetői fcmolittest vízszintes 
di Varga 2. /1963: 6. ábra/ nyomán.
síkmetszetei. Neme­
kig. Horizontal sections of the Kövestető phonolite body, 
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7. ábra. A kövesteboi í'onolittest benyomulásának egyes szakasza­
it illusztráló vázlatos csapásmenti szelvények. Viczián 
I. /1971: 5* ábra/ nyomán, kiegészítve.
Jelmagyarázat a 6. ábrán.
Fig. 7. Schematic cross-sections along the strike direction to 
illustrate stages oí' intrusion of the Köves tető phonol- 
ite body, after Viczián /1971: Fig. 3/, completed.
Fór legend, see Fig. 6.
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menti függőleges szelvények /6.B. és D. ábra/ alapján feltéte­
lezhető lenne, hogy a fonolittest itt diszkordáns helyzetben 
van. Habár Viczián I. /1971/ ezt a diszkordanciát összekapcsol­
ta a fonolit benyomulásával /7. ábra/, a kérdés az, létezik-e 
ez a diszkordancia. Csak a fúrási rétegsorok tekinthetők e vo­
natkozásban tényanyagnak /ld. a 2. ábrát/, s ezek arról tanús­
kodnak, hogy a fonolittest valóban magasabb rétegtani helyzet­
ben van az ÉNy-i részen, de ez a magasabb helyzet is állandó 
rétegtanilag, vagyis a tényanyag rétegtani ugrást, de nem ré­
tegtani csúszást bizonyít. Más szóval, a fúrási adatok egy be­
nyomulás előtti törést, de nem benyomulás előtti meghajlást 
/gyűrődést/ igazolnak. A földtani térkép /3. ábra/ és a szelvé­
nyek /6.B. és D. ábra/ adatérte3jmezés termékei, 3 nagyon való­
színű, hogy megszerkeszthetek lennének az említett töréssel, 
mindenféle rétegtani csúszás nélkül, vagyis a fonolittest. disz­
kordáns településének feltételezése nélkül.
Következésképpen, ha Némedi Varga Z. /I963/ publikációjából 
csak a tényeket vesszük, világos képet kapunk egy konkordáns fo- 
nolittestről, amely egy törés vitán, de. a gyűrődés előtt nyomult 
be. Ez a kép összhangban van azzal a ténnyel /Némedi Varga Z., 
1963/, hogy a fonolittest mindkét kontaktusa mentén az üledékek 
települése tektonikailag zavart. Bizonyítja ezt a képet az a má­
sik tény /Némedi Varga Z., 1963/ is, hogy a hidrofonolittál ki­
töltött dilatációs hasadékok többsége közel függőleges és párhu­
zamos a redőtengellyel.
Végül néhány szó a kőzetrés-mérésekről /8. ábra/. Ha el­
hagy juk a másod- és harmadrendű maximumokat, mindegyik diagram 
három fő kőzetrés-rendszert mutat, egyet a rétegződés síkjában 
és kettőt arra merőlegesen /9. ábra/. A befogadó üledékek az an- 
tiklinális D-i szárnyán és a fonolitban lévő kőfejtők a redőten- 
gelyhez viszonyítva hasonló képet mutatnak. A DK-i fonolitkibú- 
vasban eszlelt kozetres—rendszer K vagy DK fele irányuló lobil— 
lenest mutat, aminek oka tisztazatlan /helyi másodrendű zavar­
gás? lejtőmenti mai mozgás? valami más?/. A fonolit és a bezáró 
üledek közetrus—eloszlásában mutatkozó hasonlóság összhangban 
áll a gyűrt szerkezettel ós nem hagy teret a fonolit gyűrődés u- 
táni benyomulásával kapcsolatos eszmefuttatásoknak.
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8. ábra. A kövestetői fonolitterüleb kőzetrés-eloszlási diagram­
jai. Némedi Varga Z. /1963: 10— 13. ábra/ nyomán. Terü­
lettartó vetület a felső félgömbről, a - fedőmárga, 
nyárasháti vasúti bevágás, 150 mérés; b - fonolit, DK-i 
kibúvás, 100 mérés; c - fonolit, működő kőfejtő, 100 
mérés; d - fonolit, felhagyott, kőfejtő, 100 mérés.
Izovonalak - 0, 1, 2, 3> 4, 6. ?o.
Fig. 8. Distribution of joints of the kövestető phonolite area.
After líémedi Varga /1963: Figs. 10— 13/. Upper hemisphe- 
re equal-angle projections. a - overlying maris, railway 
out, 150 measurements; b - phonolite, southeastern out- 
crop, 100 measurements; c - phonolite, active quarry,
100 measurements; d - phonolite, abandoned quarry, 100 
measurements.
Contour lines - 0, 1, 2, 3, 4, 6
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N
9. ábra. A kövestetői fonolitterület fő köze trés-maximumainak
Összesítése. Némedi Varga Z. /1963= 14— 17. ábra/ méré­
seinek újraértékelése. Szögtartó vetület a felső fél­
gömbről.
1— 5 - síkok, pólusukkal ; 
válásként értelmezett köz
ábrázolva: 1 - x’étegraenti el- 
etrés-maximum, 2 - mindkét
nyírási síkra merőleges sík, 3 - nyírási síkként értel­
mezett közetrés-maximum, 4 - a nyírási síkok által be­
zárt hegyesszög szögfelező síkja, 5 - a nyírási síkok 
által bezárt tompaszög szögfelező síkja; 6 - a  mindkét 
nyírási síkra merőleges sík nyomvonala /főkör/; 7 - a 
rétegmenti elválás és a- főkör /6. jel/ pólusát összekö­
tő egyenes.
Fig. 9• Summary of principal joint sets of the Kövestető phonol- 
ite area. Re-evaluation of Némedi Varga’s /1963: Figs.
14— 17/ measurements. An upper hemisphere equal-angle 
projection.
1— 5 - planes plotted as poles: 1 - joint set related to 
the bedding pláne, 2 - pláne normál to both shear sur- 
faces, 3 - joint set interpreted as a shear surface, 4 - 
bisectrix pláne in the a.cute angle between the shear 
surfaces, 5 - same in the obtuse angle; 6 - trace /great 
circle/ of the pláne normál to both shear surfaces; 7 - 
link betueen the poles of the bedding pláne and of the 
great circle /symbol 6/.
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lü. ábra. A Keleti Mecsek alsókréta képződményeinek elvi reoey.
oszlopai. Bilik I. /1974S 1. ábra/ nyomán, az eredeti 
ábra. legfelső részének elhagyasaval.
1  - rétegzett hialoklasztit, 2 - helyben képződött lá- 
vabreccsa, 3 - márga, 4 - konglomerátum, 5 - áomokko 
6 - fonolit,' 7 - alkáli trachit pamalava, 8 - alkáli 
trachit tömeges láva, 9 - alkáli diabáz tömeges lava, 
10 - alkáli diabáz párnaláva, 1 1  - alkáli diabaz hia­
loklasztit, 1 2 - agyagos mészkő, 13 - mészkő. I- vl - 
a vulkáni működés szakaszai.
Fig. 10. Idealized stratigraphic columns' fór Lower Cretaceous
formations of the eastcrn Mecsek Mountains, after Bilik 
/1974-: Fig. 1. /» without the topmost part of original 
Fig.
1 - stratified hyaloclastite, 2 - in situ lava breccia, 
3 - mari, 4 - conglomerate, 5 - sandstone, 6 - phonol- 
ite, 7 - alkali trachyte pilloiv lava, 8 - alkáli trach- 
yte massive lava, 9 — alkali diabase massive lava, 10 — 
alkali diabase pillow lava, 11 - alkali diabase hyalo­
clastite, 12 - argillaceous limestone, 13 - limestone.
I— VI - phases of the volcanic activity.
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összesítve megállapíthatjuk, hogy egyes kréta magmatitok 
gyűrődés utáni benyomulása valószínűtlennek látszik már elvi 
megfontolások alapján is, de nincs alátámasztva tőnyekkel sem.
Az ezzel kapcsolatban használt tények vagy azt bizonyítják, hogy 
a gyűrődés követte a benyomulást és nem megfordítva, vagy nem 
mondanak ellent ennek a felfogásnak.
Következtetés
A metamorfózisra és a szerkezetre vonatkozó adatok /Nemed! 
Varga Z., 1963, 1971, 1983a; Szilágyi T., 1979/ elemzésével ki­
mutattuk, hogy nincs alap gyűrődéssel egyidejű metamorfózis és 
gyűrődés utáni magmatizmus feltételezéséhez. Hz a következtetés 
összhangban áll minden más kutató azon véleményével, hogy a .mag­
matizmus egységes volt, továbbá a magmatizmus általános jellegé­
vel, azaz rift eredetével. Ugyanakkor a szűbvulkáni és vulkáni 
kőzetek korviszonyai, továbbá a magmatizmus befejeződési idő­
pontja tisztázatlan maradt és további elemzést igényel.
A S'ZUBVUISANI IN1KUZI0I3ÍAK ES A MAGIíATIZKUS BEFÜJBZÖDUSl 
KORA
láttuk, hogy a magmatizmus 
a barrémiben is még föl; 
sókrétán belül nincs e/c
;izm a.7j ll3A.lleriviben és valós zínűleg
.tódott, legalább néhol. .A 211° 0 selei al-
;len oly■an rőtegtani szili O w y amely
mentes lenne, ezért a vulkánosság be-
irűan vőve bikönytalannak minős ~L üGíXLcO «
Az alsókréta sorozatok általános tendenciája /10. ábra/ alapján, 
amelynek lényege a vulkáni anyag mélyebb'szintekbe tömörülése 
/vulkáni összlet, II. fázis/ és üledékekkel való felhígulása a 
magasabb szintekben /vulkáni-üledékes összlet, III— VI. fázis/, 
általában úgy vélték /'Jeln G-y., 1961, 1967; Pantó G., 1961; Bi­
lik I., 1974/, hogy a legmagasabb helyzetű, még megfigyelhető, 
vulkáni anyagot tartalmazó szint korban közel áll a vulkánosság 
teljes befejeződéséhez. Ez lehet igaz is, de nem feltétlenül.
.az ű.n. Északi-pikkelyben /ld. az 1. ábrán/ a feltételezé­
sek szerint valangini korú nagyvastagságú vulkáni összletben fo- 
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foraminiférákat cenománi korúnak véltek /Majzon L., 1961; Sídé
M., 1961/, de a Kovácsné Bodrogi I. /szóbeli közlés/ által új 
mintákon lefolytatott méghatározások kimutatták, hogy minden 
márga alsó- és középsőturon korú. A széles márgasáv D-i fele e- 
rósen tektonizált, de É-i kontaktusa esetleg rétegtani lehet. 
Ettől függetlenül, a vulkánit-feltárás É-i részén lévő vékony 
márgacsík valószínűleg normális rétegtani helyzetben van. Ha ez 
igaz, a vulkanizmus még a turonban is folytatódott.
Mindenesetre, a túron korú pelágikus üledékek jelenléte nem 
látszik összeegyeztethetőnek azzal az elképzeléssel, hogy az 
hauterivi utáni krétában a mecseki körzet már kiemelkedett hely­
zetben volt. Ugyanakkor.’ mélyfúrásokkal feltárták a kréta minden 
szintjét a Mecsektől K-re és EE-re eső medencealjzatban. Bár a 
bazaltok széleskörűen elterjedtek /Juhász A. - Vass G-., 1974; 
Szepesházy K., 1977; Bállá Z., 1982/, a kréta üledékekben álta­
lában nincs nyoma egyidejű vulkáni anyagnak /Bércziné Makk A., 
1985; Szentgyörgyi IC., 1984a, 1984b/, függetlenül attól, milyen 
rétegtani helyzetben vannak. Ez arra mutathat, hogy a vulkános­
ság itt mélyebbvizi környezetben játszódott le, gyakorlatilag 
robbanások nélkül, ezért az alkáli bazalt vulkánosság nem ha­
gyott nyomot a környező üledékekben. Vulkáni-üledékes összletek 
az Erdélyi Középhegység ITy-i peremén és a Vajdaságban ismerete­
sek, de iJ a bánátitöv szárazulat! vulkánosságával hozhatók
kapcsolatba /Szentgyörgyi K . , 1984b/. így tehát a mecseki vulká­
nosság felső korhatára nem adható meg a rendelkezésre álló ré­
tegtani adatok alapján.
A Duna— Tisza-közén eróziós diszkordanciát a felsőcenomán 
és a felsőszenon bázisán állapítottak meg., de ez nem általános 
érvényű, s mind albai— cenománi, mind túron— szenon átmenet is 
megfigyelhető, bár a cenomán és túron viszonya tisztázatlan 
/Szentgyörgyi K . , 1984b/. Ez azt jelenti, hogy a rétegsorok leg­
alább helyi mozgásokat tükröznek a felsőkréta folyamán, de nem 
alkalmasak az első jelentős mecseki gyűrődés korának meghatáro­
zására, azaz nem pontosítják a bazalt vulkánosság befejeződésé­
nek időpontját.
Ami a szubvulkáni testeket illeti, ezek viszonya a felszíni 




A mecseki kréta vulkánitok paleomágneses irányai, mind­
egyik normálisként kezelve. Szögtartó vetületek a felső
irton -• Szalay-Márton /19ó9/ nyomán 
- rétegdőléssel korrigált irányok;
félgömbről. A— 3 -
A - mért irányok, E w
C— D - Dagley - Ade-Kall /1970/ nyomán: 0 - mért irányok, 
D - rétegdőléssel korrigált irányok; E - új rétegdőlés- 
~adatokkal korrigált irányok /i. táblázat/.
Palaeomagnetic directions fór the Mecsek Cretaceous vol- 
canites all treated as normál. Upper hemisphere equal- 
-angle projections. A—  3 - after Márton and Márton-Sza- 
lay /1969a/: A - measured directions, B - tilt-corrected 
directions; C— D - after Dagley and Ade-Hall /1970/:
C - measured directions, D - tilt-corrected directions;
E - directions with nev;ly estimated corrections fór tilt 
/Table l/„
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történt meg e probléma részletes elemzése. 3Őt, a 3zubvulkáni és 
effuzív testeket nem térképezték külön, s a rendelkezésre állé 
földtani térképek csak kőzettípusokat tükröznek, a földtani hely­
zet /effuzív, extruzív, intruzív stb./ feltüntetése nélkül. I- 
lyen körülmények között a szubvulkáni intrúziék, beleértve a fo- 
nolit-, teschenit- stb. -testeket is, lcorrelálása a valangini 
vulkánosság II. fázisával /10. ábra/ legfeljebb munkahipotézis­
nek tekinthető. Eszel összhangban a 3zubvulkáni intrúziék kora a 
vulkáni működés időtartamán belül lényegileg ismeretlen. Ha je­
lentős rétegtani intervallum pusztult le vulkánitokkal 'együtt, 
akkor a mélyebb szintekben megmaradt szubvulkáni testeknek lega­
lább egy része minden bizonnyal fiatalabb, mint a megmaradt vul­
kánitok, és megfordítva, legalább egyes szubvulkáni testek fia­
talabb korának bizonyítása független adatokkal arra mutatna, 
hogy a vulkánosság tovább folytatódott, mint azt általában vélik.
Összesítve, a mecseki vulkánosság befejeződés! időpontja 
nem pontosítható a túron— szerion időszakon belül. Mivel a vulká­
nitok többségének kora valószínűleg valangini vagy hauterivi, a 
szubvulkáni testek között jóval fiatalabbak is előfordulhatnak. 
Ezek mind idősebbek a bizonytalan korú gyűrődésnél. E következ­
tetésre támaszkodva megkezdhetjük a paleomágneses adatok tárgya­
lás a ij *
A PALEOMACi-líE3E3 ADATOK 123 AZ ELSŐ ELFORDULÁS KORA
A mecseki kréta vulkánitokra paleomágneses adatok két soro­
zatát publikálták /l. táblázat/: az egyik Márton ?. - özalay- 
viarton ji. /1969a/, a másik Dagley P. — AderHall J.M. /1970/ mun­
kája. A dőléskorrekció a feltárásokból kapott irányok szóródását 
megnövelte /12. ábra/, úgyhogy Dagley P. - Ade Hall J.M. felve­
tette a kérdést, nem lebillenés /gyűrődés/ utáni mágneseződésről 
van— e szó. A xZeletx~Mecsek DI>Ty—i részére korlátozódó andezitek 
kivételével az egész körzetben nincs nyoma fiatalabb magmás te­
vékenységnek. Az üledékek hőtörténete a maximális felmelegedést 
az üledéxfelhalmozódás végén mutatja /Vető I., 1970/, vagyis az 
•_j.1sc vagy középsőkretaban. így tehát nincs földtani ok a. gyűrő­
dést kö -ető regionális átmágneseaődécre.
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13. ábra. A déldunántúli 
felső jura és alsókréta 
üledékek paleomágneses 1- 
rányai /2. táblázat/. 
Szögtartó vetiilet a felső 
félgömbről.
Fig. 13. Palaeomagnetic 
directions fór the South 
Transdanubian Upper Ju- 
rassic and Lower Creta­
ceous sediments /Table 2/. 
An upper hemisphere equal- 
angle projection.
Present Laté Cretaceous Early Cretaceous
j P resen t C re ta c e o u s  T P a la e o m a g n e tic
| m e rid ián  m e rid iá n  |  p o le  d ire c tio n
14. ábra. A Dél-Pannon-egység három helyzete a felső jura— alsó- 
kréta /j/ és a középsőkréta /K/ paleomágneses irányokkal.
J =  14° = a mecseki és a villányi üledékek középiránya /2. táb­
lázat és 13. ábra/; K = 94 = a mórágyi kréta kőzettelérek és
átmágneseződött aplitok középiránya /Márton E., 1984a/; kréta­
időszaki délkör = 7 /Krs, 1979/.
Fig. 14. Three positions of the South Pannonian domain with the 
Laté Jurassic to Early Cretaceous /J/ and Middle Cretaceous /K/
palaeomagnetic directions.
4 = 14 = mean direction fór the Mecsek and Villány sediments
/Table 2 and Fig. 13/; K = 94 = mean direction fór the Creta­
ceous dykes and remagnetized aplites within crystalline rocks 
of the southeastern Mecsek Mountains /Márton E., 1984a/; Creta­
ceous meridián = 7 /Krs, 1979/.
A magyar adatok /12.B. ábra/ dőléskorrekció után két cso­
portra oszlottak. Közülük az első /D = 349°, I = 52°/ megfelel 
a Mecsek és a Villányi-hegység felsőjura és alsókréta üledékei­
ből kapott paleomágneses irányoknak /2. táblázat, 13. ábra/. A 
második csoport /D - 84°, I ~  61°/ viszont megfelel az alsómio­
cén korú komlói andezit paleomágneses irányának /l) =  82°, I - 
62°: Márton P. - Szalay-Márton E., 1969a/. Kételyek merülhetnének 
fel a második csoport valósságát illetően, mivel az csak két ma­
gyar adatból áll /12.B. ábra/, s az angol adatok közül csak egy 
sorolható ide /8.sz. a 12.D. ábrán/. A mórágy! alkáli bazalt ős 
átmágnesezett aplitteléreken végzett paleomágneses mérések azon­
ban hasonló középirányt.’adtak /10 feltárás átlaga: I) = 94°, I =■ 
57° - Márton E., 1984a/. Ez szolgáltat alapot a két elfordulás 
megkülönböztetéséhez /14. ábra/.
Az első, óramutató-járással ellentétes elfordulás korhatá­
rai az alábbiakkal határozhatók meg. A legfiatalabb, de még az 
elfordulás előtti irányt adó legfiatalabb üledék a beremendi kő- 
■ fejtő szürke mészköve, amelyet barrémi— apti /Vadász E., 1960/, 
apti /Majzon L., 1966/ vagy alsóalbai /Fülöp J., 1966/ korúnak: 
tekintettek. Fülöp J. /1S66/ szerint az Orbitolina beremendensis 
jelenléte Orbitolina lenticularis hiánya mellett szolgál alapul 
az albai korminősítéshez. Az első alakot innen írta le Méhes K . ,
~z a kőfejtőből mélyített fúrás anyagában már n'1,
gyütt fordul elő. Méhes.K. /szóbeli közlés/ szerint az 0. b«r«-
iuasj-i-ucai. e—
4̂ plK? 's J.
mendensis azonosnak bizonyult az 0. minuta fajjal, s Beremenüen 
felsőapti kort bizonyít. Ez adja a szőbanforgó elfordulás alsó 
korhatárát. Ezzel összhangban áll az a tény, hogy valamennyi va- 
langini és liauterivi korú mecseki láva ugyanazt a paleomágneses 
irányt adta. így tehát az első elfordulás minden bizonnyal az 
apti emelet utánra rögzíthető.
Elfordulás utáni irányt csak szubvulkáni kőzetek mutatnak. 
Önmagában véve az a tény, hogy a második iránycsoport dőléskor­
rekció után különült el, arra mutat, hogy a benyomulás gyűrődés 
előtt játszódott le. Ugyanezt a következtetést vontuk le a föld­
tani adatok elemzéséből is. így tehát a mecseki földtani és pa­
leomágneses adatok együttese azt tanúsítja, hogy az első elfor­
dulás az albai— szerion időszakban játszódott le, a magmatizmus-
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ábra. A Kárpát-Balkán régió■felsőkréta— paleogén magmás övei
é s tektonikai vázlata a miocén elejére rekonstruált
helyzetben. Bállá Z. /1934c/ nyomán, kiegészítve.
Magmás övék /vastag vonalak/: az Északnyugati-egység­
ben - 
cén./.
Periadriai— Eszákpannon /felsőeocén— alsóoligo- 
a Délkeleti-egységben - Apusén!— Sredna-Gora 
/felsőkreta— alsópaleocén/. Alp. = Alpi egység, Ap. - 
Apuseni /Erdélyi Középhegység/, He. — Mecsek, Bucov. - 
Bukovinai egység, Getic = G-éta + Dunai egység
Pig. 15. Sectonic sketch and the Upper Cretaceous to Palaeogene 
magn.iatic belts of the Carpatho-Balkan region in the 
earliest Miocéné reconstruction, after Bállá /1934c/, 
completed.
Magmatic belts /heavy lines/: within the Northwestern 
unit - Peri-Adriatic— -North-Pannonian /Laté Eocéné to 
Early Oligocene/, within the Southeastem unit - Apuse­
ni— Sredna-Gora /Laté Crecaceous to Early Palaeocene/. 
Alp. = Alpine domain, Ap. = Apuseni Mts., He. = Mecsek 




Az első elfordulás felső korhatára lejjebb szállítható, ha 
felhasználjuk a második elfordulásra kidolgozott kinematikai mo­
dellünket /Bállá Z., 1984c/ és figyelembe veszünk bizonyos föld­
tani megfontolásokat. Véleményünk szerint a második elfordulás 
előtt a bánátitöv egyenes volt /15. ábra/. Mivel ennek magmatiz- 
musa a cenománban /Antonijevic I. et al., 1974; Russo-Sánduleseu 
D. - Berza T., 1979/ vagy a turonban /Gioflica ü. - Vlad §>., 
1973; Canovic M. - Kemenci R., 1974/ kezdődött, ez az állapot 
altkor már minden bizonnyal fennállt.
így teliát az első elfordulás az albai— cenománi időszakra 
korlátozható. Ez teljesen kizárja annak lehetőségét, hogy a Me­
cseket az Afrikai lemezre helyezhessük /v.ö.: Márton E., 1984a, 
1984b/, mivel az utóbbi korábbi részei, pl. a Dunántúli-Közép­
hegység /Márton E. - Márton P . , 1983/, csak 30° körüli elfordu­
lást mutatnak a kérdéses időszakban /apti— felsőszenon: 3- táb­
lázat/.
Összesítve, a mecseki vulkánitok paleoinágneses adatai nagy
óramutató-járással ellentétes elfordulást mutatn qV amely az al­
bai-— cenománi időszakon belülre rögzíthető. Közvetve ez azt je­
lenti, hogy a mintázott szubvulkáni testek aptinál fiatalabbak, 
bár nyilvánvalóan idősebbek a gyűrődésnél. Az elfordulás kora és 
szöge nem egyeztethető össze Délkelét-Dunántúlnal: az Afrikai-le­
mezre helyezésével. Az utóbbi kérdést az elfordulás földtani ke­
retével együtt tárgyaljuk.
AZ ELFORDULÁS FÖLDTANI TH ■ '9‘prpTd Ivj-Xí-Uk JL-u
korábban feltételeztük /Bállá Z., 1982/, hogy a mecseki va- 
langini— hauterivi vulkánosság a Dél-Pannon /Mecsek— Erdélyi/- 
egység Európáról való leválásának korai szakaszában lejátszódott 
riftesedéssel állt kapcsolatban, s e folyamat eredménye egy leg­
alább részben mafikras kérgű medence felnyílása volt az albai 
vagy cenománi emeletben. Eme Belsőkárpáti-medence üledékei ma az 
akkréciós eredetű Szolnok— Máramarosi-flisövben találhatók /Bál­
lá Z., 1902/. A medence másik, európai peremén a Morva-Sziléziai 
Beszkidek teschenitjei /Mahmood A., 1373/, amelyek kőzettani ha-
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sonlóságára a mecseki kréta vulkánitokkal már Viczián I. /1970/ 
rámutatott, ugyanezen felnyílás korai, riftesedési szakaszát jel­
zik /Bállá Z., 1984a/. A Belsőkárpáti-medence egy, az európai kon­
tinens D-i peremén lévő öbölként egészen a neogén elejéig léte­
zett s a miocén folyamán a Dél-Pannon-egység óramutató-járással 
egyező elfordulása során záródott be /Bállá Z., 1984c, 1985, 
1986a/.
A fenti elemzés feltárta annak lehetőségét, hogy a Dél-Pan­
non-egység első, óramutató-járással ellentétes elfordulását az 
Európáról való leválással kössük össze s e leválás korát az al- 
bai— cenománi időszakra rögzítsük. A többi korábbi következteté­
sünk érvényben marad. így tehát az események alábbi sorrendjét 
tartjuk 'valószínűnek:
1. A kiindulási állapotban /felsőjura/ a Mecsek közel volt 
a Morva-Bzilézlai-Beszkidekhez, európai koordinátákban valahol 
ott, ahol ma a Kisalföld van. Mindkettő az európai kontinens B-i 
peremén helyezkedett el. A Beszkidek mai helyzetükhöz képest 
mintegy 70— 75°-kal visszaforgatottak voltak /valószínű körzetük 
átlagos pólusiránya a krétában: 6— 7° - K r s  M . , 1979; Beszkidek 
paleomágneses iránya: D = 294°, I = 62° - Krs M., 1981/. A Me­
csek visszaforgatása jelentéktelen mértékű volt, bár mai helyze­
ténél esetleg E-abbra volt.
2. A valangini, hauterivi és barrémi emeletben folyamatban 
volt az európai kontinensperem riftesedése, a szomszédos egysé­
gek érzékelhető elfordulása nélkül és valószínűleg csak jelen- 
tektelen tágulással, viszont erős alkáli bazalt magmatizmussal 
mind a Beszkidekben, mind a Mecsekben.
3. Az albai— cenománi emeletben a rift felnyílt, s a Dél- 
Pannon egység levált Európáról, óramutató-járással ellentétes i- 
rányban, paleomágneses adatok alapján kb. 75— 90°-kal, de kine­
matikai modellünk értelmében kb. 100°-kal /Bállá Z., 1984c/ el­
fordulva. Mivel a magmatizmus az elfordulás alatt folytatódha­
tott, de azzal együtt fejeződhetett be, a mintázott kőzettestek 
az elfordulás befejeződése előtt is létrejöhettek. Ezért a szög­
eltérés nem minősíthető ellentmondásnak.
4. A turonnal kezdődően a Dél-Pannon-egység összefüggött a 
Keleti-és Déli-Kárpáti, valamint a Balkáni-egységekkel. Esek
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mind merev összeköttetésbe kerültek Európával az eocen vegere, 
bár már a szenon ás a paleocón során sem lehettek tőle távol, a 
Balkanidák összenyomódás! mértékének függvényében.
5. A miocénben e körzet Ny-i része, azaz a Dél-Pannon-egy- 
ség és a kárpáti egységek erős kompresszió alá kerültek és E— EK 
felé nyomódtak nagy óramutató-járással egyező forgást végezve, 
de nem szakadva el Európától /Bállá Z., 1934c, 1985, 1986a, 
1986b/. Ugyanakkor a Morva-űziléziai-Beszkidek ellentétes, óra­
mutató-járással ellentétes irányba fordultak az Észak-Pannon- 
egységgel együtt /Bállá Z., 1984c/ és ugyanilyen irányú többlet­
forgást végeztek az európai aljzatról való leszakadásuk és mai 
takaros szerkezetűje kialakulása során/Krs M. et al., 1979/.
Összesítve, a Dél-Pannon-egység első elfordulása a Belső- 
kárpáti-medence /Bállá Z., 1982, értelmezésében/ felnyílásával 
kapcsolatos, míg második elfordulása ugyanezen medence lezáródá­
sának következménye. A Dél-Pannon egység helyzetének hasonlósága 
az első elfordulás előtt és a második elfordulás után a forgás­
pólusok közelségére mutat. Méghatározásuk a széles környezet ki­
nematikai elemzésével volna lehetséges', de ez már túlesik jelen 
munkánk témáján.
KÖVETKÉZ TETE3SK
A mecseki kréta vulkánitokkal kapcsolatos fő problémák ab­
ból erednek, hogy a sorozatot erodált felszín zárja le és hogy 
igen kevés ismeret van a szubvulkáni és vulkáni képződmények vi­
szonyát illetően. Ami a paleomágneses adatokat illeti, ezek nem 
elegendőek ahhoz, hogy összefüggő képet adjanak a pólusirányok, 
időbeli változásáról. Jelen munkánkban ezt az adathiányt külön­
féle megfontolásokkal igyekeztünk pótolni.
Egyes következtetéseink csak alátámasztják azokat, amelye­
ket mái: a korábbi kutatok is levontak: valamennyi magmatittest 
gyűrődés előtti képződését, a magmatizmus hosszabb időtartamát 
a rétég báni auatokbol egyenesen következőhöz képest, a terület 
óramutató-járással ellentétes elfordulását a krétában. Hás kö­
vetkeztetéseink új fényt vetnek a magmatizmus és a paleomágneses 
elfordulás kapcsolatára, a z  a legfontosabb következtetésünk,
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hogy a Mecsek Európához tartozott az alsókrétáig bezárólag, a- 
mint az a paleobiogeográfiai adatokból ismeretes /G-éczy B.,
1972, 1973» Vörös A., 1977, 1984/, s Európáról óramutató-járás­
sal ellentétes irányú elfordulást végezve vált le az albai— ce- 
nománi időszakban. Ez a következtetés felveti annak kérdését, mi 
volt a leválás és elfordulás kinematikai oka, de ez csak a szé­
les környezet speciális vizsgálatával lenne megválaszolható.
KÖSZÖNETÉ fi LVANITÁ8 ,
Rendkívül hálás vagyok Mártonná Szalay E. kollégámnak az 
ösztönző beszégetésekért, továbbá Kovácsnó Bodrogi I., Méhes K., 
Vető I. és Viczián I. kollégáimnak az általuk nyújtott segítsé­
gért. Külön köszönet Ilorváthné Orbán Juditnak a rajzolói munkák 
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Ali TIC LOCKWISE RO TÁTI üli OF THE MEC3EK /SOUTiú/EST HUNGARY/ IN THE 
CRETACEOUS: INTERPBETATION OF PAIAEOMAGNETIC DATA IN THE LIGHT
OF THE GEOLOGY
by Z . Dalia
AB3TRACT
Geológiául matéria! available in tlie literature la analysed 
to show that there is no hasis fór supposing somé Cretaceous 
volcanites in the Mecsek Mountains to be younger tlian the oroge- 
ny. On the otuer hand, soine subvolcanic bodies are really young- 
er than the prevailing masa of surface volcanites, and it is 
reasonable to assume that the Mecsek; Cretaceous volcanism
lasted ti11 the Senonian although post-Barremian Cretaceous com~ 
plexes are absent due to erosion.
Palaeomagnetic data can be interpreted in tenns of two ro- 
tations, one of wliich occurred in the Cretaceous in the anti- 
clockwise sense, the other took piacé in the Miocéné in the 
clockwise sense. These rotations rautually coiapensate each other 
so that pre-Cretaceous fonaations manifest almost no rotation 
relative to Europe. Based on geological data and kinenatic con- 
siderations the first ro tation can be fixed in the Albian— Ceno- 
manian time span. This timing and the degree of rotation exclude 
location of the Mecsek on the African plate.
The first, anticlockwise rotation led to the decoupling of 
the Mecsek írom Europe and to the opening of the Inner Carpath- 
ian hasin between them. The lower Cretaceous alkáli hasalt vol­
canism both in the Mecsek and in the Moravo-Űilesian Beskids can 
be related to rifting in the initial stages of the opening. The 
second, clockwise rotation led to the closing of the saxue hasin.
Manuscript received: April 25, 1986
Address of the author: Z. Dalia
Eötvös Loránd Geoplipsical Institute of 
Hungary, POB 35, Budapest, 11-144-0
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A KISALFÖLDI KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZKUTATÁS FÖLDTANI EREDMÉNYEI
Hydrocarbon geology of the Líttle Piain in Hungary 
KŐRÖSSY LÁSZLÓ
Key words: oil geology, stratigraphy, Neogene, Little Piain, 
Hungary
Összefoglalás
A szerző röviden vázolja a kisalföldi kőolaj- és földgáz­
kutatás történetét és történeti sorrendben bemutatja az 1970-es 
évek végéig tanulmányozott 37 kutatási területet. Ismerteti az 
előzetes geofizikai vizsgálatok /földmágneses és gravitációs 
mérések, szeizmika/ eredményeit és a fúrásos kutatás indoklását, 
megadja 123 mélyfúrás rétegsorát, ismerteti a rétegtani és szer­
kezeti viszonyokat, a kőolajföldtani eredményeket /a rétegvizs­
gálat eredményét, a szénhidrogének összetételét, a kutak hőmér­
sékleti viszonyait/ és következtet a szénhidrogének származási 
helyére. Tájékoztat a kutatás közben felmerült problémákról és a 
továbbkutatás lehetőségeiről. A fontosabb kutatási területek le­
írását a neogén aljzat mélységét is mutató térképvázlattal és 
földtani szelvényekkel illusztrálja. A Kisalföld rétegtani, 
szerkezetfejlődési és kőolajföldtani összefoglalása zárja a ta­
nulmányt. A gyors tájékozódást helynévmutató és az átfúrt kép­
ződmények kor szerinti mutató ja könnyíti meg.
' Abstract
After a brief review of the history of CH-prospecting in 
the Little Piain, 37 prospecting areas are described in histo- 
rical sequence till the end of the 1970s. Results of prelimi- 
nary geophysical investigations /geömagnetism, gravity measure- 
ments, seismics/ are given and stratigraphy, structural geology, 
oil geology /results of borehole examinations, composition of 
hydrocarbons, temperatűre, etc./ are described. Origin of the 
hydrocarbons and problems and possibilities of further pros­
pecting are discussed. The descriptions are illustrated by 
subcrop map sketches and geological profiles. The paper ends 
with a stratigraphic, tectonic and economic geological evalua- 
tion of the Little Piain. An index of piacé names and another 
of the ages of bored formations helps the reader.
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Bevezetés
A Jelen  munka c é l ja  a magyaron- 
szági k ő o la j-  és fö ld g áz-e lő fo rd u láso k  
fö ld ta n i k u ta tá s i eredményeinek és a 
további kutatás k ilá tá s a in a k  összefog­
la lá s a .  A fe ladatnak  örömmel igyekszem 
e le g e t ten n i, m ivel életem  nagy ré s z é t  
a k ő o la j-  és fö ld g ázk u ta tássa l tö ltö ttem  
e l  és úgy érzem, azza l használhatok még 
va lam it, ha az e rre  vonatkozó tap asz ta ­
la to k a t  leírom .
A ku ta tás c é lk itű z é s e i és módsze­
r e i  az ism eretek tő l és a lehetőségek­
t ő l  függően id őve l v á lto z ta k . De a Ma­
gyar k ő o la j-  és fö ldgázkutatók a min­
denkori ismeretek a lap ján  a legjobb  
ig y e k e z e tte l törekedtek a s ik e r re ,  
amely nemegyszer gazdagon Je le n tk e z e tt .
A kutatómunka közben sok ta p a s z ta la t  
s z ü le te t t ,  amit minden k u ta tó te rü le t  
végső eredménye i s  g a zd a g íto tt. A ma­
gyar k ő o la jk u ta tás legnagyobb kérdése 
az , hogy m it cé lszerű  még tenn i a kö­
zeljövőben a kutatás érdekében, m ivel 
az ország k is  te rü le té n  már igen sok 
minden m egtörtént, ami teh ető .
Szem e lő t t  k e l l  tartanunk a kő­
o la jk u ta tá s  egyik a la p e lv é t : ahhoz, 
hogy a kutatás a rég i módszerekkel ú j  
eredményeket é r je n  e l ,  úú k u ta tó te rü ­
l e t  szükséges, a rég i k u ta tó te rü le ten  
újabb eredményt csak ú j módszerekkel
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leh et e lé rn i .  Magyarországon új kuta­
tá s i  módszereket is  leh e t még a lk a l­
mazni és új k u ta tó terü le tek et leh et 
még t a lá ln i .  Ezért b iztosan á l l í t h a t ó ,  
hogy hazánkban a szénhidrogén kutatás  
a továbbiakban i s  eredményes le h e t .
A magyar k ő o la j-  és földgázkú- 
ta tá s  szakemberei többször bebizo­
n y íto ttá k  már, hogy új módszerek 
kidolgozásában, vagy a régebbiek  
tö k é le tes ítéséb en  még sok lehetőség  
van. U j, vagy tő k é ié ie s í to t t  módszer 
birtokában ú jra -k u ta tva  a régebbi te ­
rü le tek e t . gyakran új, gazdaságos ered­
ményeket le h e te t t  e lé rn i Magyarorszá­
gon. De vannak olyan te rü le te k , mély­
ségszakaszok é3 fö ld ta n i képződmények 
i s ,  amelyeket eddig kevésbé remény­
te lje sn e k  ta rtva , a l ig ,  vagy eg yá lta ­
lán  nem kutattunk. Vannak tehát ú j 
te rü le te k  i s , ahol a szokásos mód­
szerek i 3 eredményesek lehetnek. Az 
igaz, hogy a legjobb k u ta tó te rő ie ­
tek e t már fe ltá r tu k  és a nehezebb f e l ­
adatok megoldása következik. Do ezt 
k ie g y e n lít ik  a tökéletesebb kutató­
módszerek, a korszerű széizm ika, a 
közben s z e rz e tt fö ld ta n i ism eretek.
Hazánkban már az 1915 . óv ó ta  a l ­
kalmazott g e o fiz ik a i módszereknek az 
utóbbi évele valóban nagy fe j lő d é s é tő l  
várju k  az új k u ta tási eredményeket.
De ezek m e lle tt nem szabad elhanya­
goln i a geo lóg ia i módszerek további 
fe j le s z té s é t  és fe lh aszn á lásá t sem, 
amelyek p l.  az őslénytanban, ré te g -  
tanban, tektonikában jelentkeznek és 
pontosabb fö ld ta n i, sze rk ezeti m egálla­
p ításokat tesznek leh etővé. A kutató­
te rü le t  fö ld ta n i fe jlődésének jobb 
ism eretéve l. A geokémia eredményei­
nek fe lh a sz n á lá sá va l, a k ő o la j-k e le t­
kezés, -ván d orlás, -felhalm ozódás és 
a felhalmozódások megmaradási vagy e l ­
pu sztu lás! lehetőségeinek jobb megíté­
lé s é v e l újabb előfordulások fe lk u ta ­
tá sá t leh e t rem élni.
A kőo la jku ta tás korszerű módssrre, 
annak k ia la k u lt  menete ma hazánkban 
nem alkalmazható könnyen, mivel a ku­
ta tá s  már hosszú id e je  fo ly ik ,  miköz­
ben a módszerek, cé lk itű zések  több­
ször v á lto z ta k , ezért a kutatás h e ly ­
ze te  bonyolultabbá v á l t .  Annál na­
gyobb figyelemmel k e l l  len n i egy-egy 
te rü le te n  a kutatás korszerű  módszer­
tanának k ia la k ítá s á ra , a leg rem én yte l- 
jesebb te rü le te k  m eghatározására. Az 
ország megkutatottságában a rán y ta la n ­
ságok k e le tk ez tek . A további kutatás  
s ik e re  érdekében á t k e l l  te k in te n i az 
eddigi kutatás le fo ly á s á t ,  fö ld ta n i  
6a k ő o la jfö ld ta n i eredményeit és a 
hasznosítható  ta p a sz ta la to k a t.
A ku ta tást és eredményeit k ő o la j­
fö ld ta n i egységenként c é lsze rű  á t t e ­
k in te n i, vagyis a k e le tk ez és- és f e l -  
halmozódás ö ve i, a tá p te rü le te k  és a 
hozzájuk ta rto zó  felhalrnozódási zó­
nák s z e r in t ,  az eddigi ku ta tás le f o ­
lyásának idői'endjében.
A KISALFÖLD JJEOGÉIT 
ÜLEDÉKES KBDEHCKJE '
A K isa lfö ld  m agyarországi rész é ­
nek fö ld r a jz i  h a tá ra i északon a Duna, 
nyugaton az o rszághatár, i l l e t v e  a 
nyugatmagyarországi hegységrögök k i­
búvásai, keleten  a Magyar-Középhegy­
ség neogénnél idősebb képződményei­
nek a fe lsz ín re k e rü j.é s i von a la , ne­
hezebb a d é li  e lh a tá ro lá sa  a Z ala- 
medencétol, amit je le n  munkában o tt  
vonunk meg, ahol a medence a mély­
ben összeszűkül és a’ fe ls z ín e n  a 
Kába és Zala fo lyók  v íz v á la s z tó ja  
fu t .
A K is a lfö ld  te r ü le te  7.700 km ,̂ 
á tla g  120 m ten g ersz in t f e l e t t i  ma­
gasságú síkság .
A K is a lfö ld  neogén üledékes me­
dencéjének a l jz a ta  három von u latb ó l 
á l l .  /I/ ííyugaton a nyugatnagyaror- 
szági k r is tá ly o s  öv húzódik a lp i  á t ­
do lg ozássa l, va lósz ín ű leg  takaros  
s z e rk e z e tte l.  /2/ E ttő l a Rába-vo- 
n a lig  ópaleozoós anchinetaraorf kép- 
ződményekből f e lé p í t e t t  öv követke­
z ik . /3/ A R ába-vonaltól DíC-re a 
középhegységi k ife jlő d é sű  mezozoikum 
öve következik.
Az idŐ3 m edencealjzatra miocén- 
pliocén  medenceüledékek te le p ü lte k .
A badeni tengeri üledék h ián yzik  a
kőszegi miocén szárazulatról én a
roosonszentJánosi magasrögről. A sza r­
mata Üledék hiányzik a kőszegi miocén 
szárazu la t É -i része és a V értes-G e- 
recse Ily-i e lő te re  k öz ti t e r ü le t r ő l  
i s ,  de máshol is  vékony és fo ltonkén t 
hiányos. Viszont ésiakon a győri me­
dencében 700-800 m vastag miocén me- 
denceüledék van, amelyből DÍTy fe lé  a 
csapodi miocén árok ágazik e l ,  DK-en 
pedig Dabrony-Celldömölk vidékén 
szinten  e lé r i  a 800 m k örü li vastag ­
ságot. Az alsópannon medenceüledék még 
változékony vastagságú, a medencealj­
zat kiemelkedései f e l e t t  erősen e lv é ­
konyodik. A felsőpannon v iszon t egy­
ségesen üledéktakaró, mely kisebb vas­
tagságingadozásokkal k öveti a meden­
c e a ljz a t  domborzatát. A negyedidősza­
k i üledék a Duna mentén ér e l  nagyobb 
vastagságot /Kőrössy, 1980/.
A KISALFÖLDI KÖOLAJKUTATÁS 
TÖRTÉNETE
A K isalfö ldön  a k ő o la j-fö ld g áz -  
kutatás az 1917 . évben in d u lt meg, 
a Kaposvári l í . K i r .  Kutató K iren d e lt­
ség 1916 . év i megalakulása után, ami­
kor Tavai Vájná Ferenc az ország DBy-i 
h a tá rá tó l Szombathely vonaláig  t e r ­
je s z te t te  k i a fe ls z ín i  fö ld ta n i ta ­
nulmányait /Pávai Vájná, 1919 , 1921, 
1925/. Pávai térképe a K isa lfö ld  d é li  
részén K-líy irányú lapos a n t i-  és 
sz in k lin á liso k a t áb rázo l. A Körmend, 
Kőszeg, Szombathely környékén l e í r t  
K-Ky-i redőket későbbi kutatások nem 
igazo lták , i l l e t v e  Büknél és K-en 
Káld-Ukk vidékén vannak hasonló i r á ­
nyú szerkezetek, de jellemzőbb a t e ­
rü le tre  a V át-ivánoi közel Dny-EK 
irányú mély árok és a hasonló irányú  
R ába-vonallal je llem z e tt szerkezet, 
aminek nyomait az e lső  térképeken még 
nem ta lá lju k .
Nagy, ú ttö rő  je lle g ű  munka je le n t  
meg Szádeczky Kardosa /1938/ to l lá b ó l ,  
mely rész le tesen  ism e rte ti a fe ls z ín -  
k özeli képződményeket.
A korszerű kőolaj fö ld ta n i kuta­
tás az 1933. évben kezdődött az 
EUROGASCO v á l la la t  keretében Papp 
ólmon vezetésével. As 1933. évig Magyar­
országon. az e rd é ly i  és más medence- 
sze g é ly i /Morva-, Dráva-medence/ ta ­
paszta la tok  s z e r in t fö ld f e ls z ín i  t é r ­
képezés a lap ján  f o ly t  a k u ta tá s . De a 
medencék belsejéb en  ez a módszer egye­
dül nem m egfelelő, amint a kevés ered­
ményesség b iz o n y íto tta . A v ilág o n  e lő ­
ször Magyarországon már 1 9 1 5 - t ő l  a l ­
kalmazott g e o fiz ik a i módszereket na- 
. gyobb mértékben k e l l  igénybe venni, 
mint azt sze rte  a v ilág on  ta p a s z ta lt  
s ik e rek  b izo n y íto ttá k . Papp Simonnak 
ezzel a fe lism eré sév e l új korszak in ­
d u lt a hazai kőo la jkutatásban . Veze­
té s é v e l Strausz László és K re tzo i Mik­
ló s  f e ls z ín i  fö ld ta n i  té rkép ezést vé­
geztek, amivel párhuzamosan Bötvös- 
ingás mérések fo ly ta k , Vajk Raul /1943/ 
Oszlaczky S z ilá rd , Pac3inay L ászló , 
S c h e ffe r  V iktor r é s z v é te lé v e l.  A K isa l­
fö ld en  Csorna-Kapuvár k ö z ö tt,• mintegy 
60 lem hosszú hatalmas p o z it ív  anomáli­
á t t a lá lt a k  /M ihályi-Répcelak szerke­
zet/  kisebbeket pedig V a svártó l d é lre  
és délnyugatra, í ía g y t ila j környékén.
A földmágneses méréseket S c h e ffe r  Vik­
to r  végezte, ezekkel a m érésekkel v á l­
tak  ism ertté  a szom bathelyi, s z e le s te i  
p á sz to ri ős dunaremetei nagy mágneses 
anomáliák.
Megkezdődtek Magyarországon e lő szö r  
a szeizmikus mérések i s .  E lőször az 
1935. év nyarán k e rü lt a szeizmikus 
mérésekre sor a M ihályi szerkezetűn, 
ahol a g ra v itá c ió s  anomáliának m egfele­
lően a visszavei'ő  sz in tek  kiemelkedé­
sé t je le z té k .
A gravim éteres méréseket az 1937. 
évben kezdték e l ,  Győr környékén, Fa- 
csinay László v e z e té sé ve l. ^
A K isa lfö ld ön  k őo la jk u ta tó  c é l la l  
az e lső  fúrások a M ihályi szerkezeten  
m élyültek, az 1935-1946 . években. Kint 
majd lá t n i  fog juk, a fúrások k itű zésé t  
alapos g eo ló g ia i és g e o fiz ik a i munka 
e lő z te  meg és valóban a K is a lfö ld  le g ­
határozottabban je len tk ező , és le g re -  
ményteljesebbnek Í té lh e tő  sze rkezeté­
re  k e rü lte k . Papp Simon a leh e tő  le g ­
kevesebbet kockáztat és b íz a v é le t le n  
jó szerenööére, minden á l t a la  leh e tő t  
m egtett a s ik e r
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érdekűben, ami már az e lső  k is a l­
fö ld i  fú rásn á l sem maradt e l .  Föl­
fedezték a K isa lfö ld  máig i s  legna­
gyobb je len tőségű fö ldgázelő fordu- 
lá s á t ,  de sa jn á latosan  a gáz össze­
t é te le  nem kedvező, fő leg  CÔ  ta r ­
talmú. Termelő fúrások egyelőre nem 
m élyültek és a berendezés a remény­
t e l j  e3ebb Budafára k ö ltö z ö tt. C3ak 
az 1953. évben in d u lt ú jra  a fú rá s i  
tevékenység, akkor is  megszakítá­
sokkal, miközben g e o fiz ik a i méré­
sekkel te ttü k  ismertebbé a h e ly i  
sze rk e ze ti viszonyokat.
A háború után ú jraind u ló  k is ­
a l fö ld i  kutatás a korszerűbb kuta­
t á s i  módszereknek m egfelelően két 
fö ld ta n i  a lap fú raesn l in d u lt, az 
1953-1954 . években. Szanyon ós Vétón 
m élyültek ezek, majd az időközben 
g e o fiz ik a i mérésekkel jobban meg­
ism ert pinnyei és büki, később a 
n a g y t i la j i  és nagyi.cgándl te rü le te ­
ken mélyültek fe ld e r í tő  fúrások, l é ­
nyeges eredmény n é lkü l.
Az 1960-as évekig, nagyobb ütem­
ben végzett g e o fiz ik a i mérések után  
élánkebb tevékenység in d u lt, amit az 
1962 . év i s ik e res  ik e rv á r i  kutatás 
i s  e lő s e g íte t t .  Az 1963-1964 . évek­
ben m élyültek az Iváné, Rám, Vagznr. 
V asvár, majd horgáta. Kaid, K en tő ri. 
Kemeskolta, Ölbő. Rdbasömjén, Szent- 
g o tth árd, V in ár. 1965. évben Pe c o l,
T ét. Takácsi. 1966. évben Celldömölk. 
P á s z to r i. Ukk fú rások. A meglehetősen 
cseké ly  eredményesség m iatt 1966 után  
csökkent a k u ta tó -fú rá s i tevékenység, 
a sikeresebb A lfö ld re  k ö ltöztek  a 
berendezések. Az 1967-1970 . évek kö­
z ö tt még évente m élyült egy-egy fú ­
rá s ,  Dabronv. Bősárkány;, Csapod. Gö- 
nyü. majd 1971. évben Gersekarád é3 
?.io3onszen±jánoa. 1972-ben Ács és Gyór-  
szeners határában. Aztán csak 1976- 
ban riosonszolnokon ós Raj kán. majd 
csak az 1900-as évek e le jé n  Pér. 
Vaszar-DKy. Bakonyszűcsi te rü le té n .
A nagyobb mélységek kutatása a 
P ászto ri szerkezeten kezdődött az 
1966. évben, a í'á-1 fú rá s s a l,  utána 
a celldöm ölki mélyebb medencerósz- 
bsn az 1967-1968 . években a Dohrony-],
fú rá s s a l.  A Győri-medence nyugati r é ­
szének nagyobb m élységeit a Bősár­
kány- 1 fú rá s , a Csapodi-árok f e l t á ­
rá sá t a Coapod-1 fú rás kezdts meg.
Mindezzel a ’cu ta tási program 
korántsem tek in th ető  b e fe jeze ttn ek  
a K isa lfö ld ö n . A kutatás eredményes­
ségének ja v ítá s á ra  korszerű g e o f iz i ­
k ai mérésekre van szükség, amíg e rre  
lehetőség n y í l ik ,  addig a fú rób eren­
dezések eredményesebb te rü le te k re  
k erü ltek .
A KISALFÖLDI KUTATÓTá‘RÜLETEK 
ISMERTETE3E
A k is a l fö ld i  k őo la jk u ta tás  t ö r t é ­
netének vázlatában e m líte t t  te rü le te k  
kutatásának in d ok lását, le fo ly á s á t ,  a 
fö ld ta n i és k ő o la jfö ld ta n i eredménye­
k et, valam int a további leh etőségeket 
te rü leten k én t az alábbiakban fo g la l ­
juk össze.
1 . M ihályi-Répcelak /1 - 3 . , Ah., 5 0 . ábra/
A te r ü le t  kutatásának g e o fiz i­
kai e lő k ész íté se  az 1933. évben in ­
d u lt meg a G eofiz ik a i In téze t Eötvös­
in,gas m érése ive l. A mérések folyamán  
Mosonszentpéter, Bősárkány vidéké­
t ő l  DDí’y f e lé  S á rvá rig  húzódó nagy 
g ra v itá c ió s  maximumvonulat v á l t  i s ­
m ertté, amelyen három kiemelkedés 
van, M ihályi, Répcelak és Mosonszent- 
jános környékén. A fö lté te le z é s  sze­
r in t  a g ra v itá c ió s  maximumvonulat 
nagy a n tik lin á lis n a k , vagy elteme­
t e t t  hegységnek fe le lh e t  meg.
A g ra v itá c ió s  maximumon 1935  
jú liu s-au gu sztu s havában szeizm i­
kus méréseket végeztek. Ezek v o lta k  
az e lső  szeizmikus mérések Magyaror­
szágon, amit S .II.S tu art és ? r ,  Kaséiig 1  
am erikai geofizikusok végeztek 10  
haránt sze lvén y mentén. M egállapí­
to ttá k , hogy a mélyebb v issza ve rő  
sz in tek  magasabban vannak, mint a 
környezetükben, az Sötvös-ingás  
maximumnak m egfelelően.
A g e o fiz ik a i mérések a lap ján  f ö l ­
té te le z té k , hogy az elnyúló  szerke­
ze te t törésvonalak  h a tá ro ljá k  és 
in tru z ív  tömegek i s  lehetnek a mély-
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ben. Utóbbiak v iz sg á la tá ra  1936 
januárjában földnágneses mór ás e- 
ket végeztek, /Scheffer, 1936/, 
amely alkalommal m egtalálták  a 
nagy p ászto ri mágneses maximu­
mot és kisebbeket Kapuvárnál, 
K isfa lu d n ál, S zárfö ld  m e lle t t .  
Székét bazalt vulkánitoknak tu ­
la jd o n íto ttá k . Ebben az időben 
A K isalfö ldön  a m ih ály i-rép cs-  
la k i  nagy szerkezet lá t s z o t t  
legrem ényteljesebbnek nagyobb 
szénhidrogén felhalm ozódásra, 
ezért ?app Simon erre  t e le p í t e t t  
e lő szö r m élyfúrást, amit a MAORI 
e lő d je , az EUROGASCO m é ly íte tt ,  
1935. fe b r . 2 0 . és jú l .  2 6 . ko­
z o tt ,  1603,6  m mélységig. A fú ­
rá s  M ihályi és K isfalud k ö z ö tti  
ú t tó l  D'íy-ra m élyült / l, ábra/.
A fú rá 3 fe ls ő -  ás alsópan­
non rétegek a la t t  160 2  m-ben 
kvarcos í i l l i t b e  é r t ,  (lásd az i .  
táblázatot). A pannon nagy vas­
tagsága meglepetés v o l t ,  mert 
bár az alaphegység fe ls z ín é t  a 
szeizmikus mérések a lap ján  s e j ­
te n i le h e te t t ,  fö lö t te  vastagabb 
miocénre le h e te tt  gondolni.
A K isa lfö ld  e lső  o la jk u ta tó  
fú rá sa  az alsópannon konglome­
rátumában 15 12 -1603 ,5  m között 
n y ito t t  szakaszból 12  mm-es fú ­
vókén napi 196 000 fő le g  CO2 ' 
tartalm ú gázt te rm e lt, b íz ta tó  
kőolaj p á r la t t a l .
A gáztáro ló  ré teg e t e le in te  
időszakosan te rm e lte tték , de 
1943 óta intenzívebben és azóta  
fő leg  ez a kút l á t j a  e l Magyar- 
ország COg-szükségletát. A napi 
term elés a n yári hónapokban 80- 
90 ezer köbméter k ö rü li v o l t .
Hapi 10 0  000 m^-re emeléskor már 
vízdugók je len tk eztek .
A COg-gázzal je len tkező  pár­
la t  reményt n y ú jto tt a további 
kutatáshoz, ese tleg  a gáz-v íz  
határon o la jte le p  fe lfed ezésére  
i s .  1944 -ig  meg 5 fú rás m élyü lt, 
nagy megszakításokkal. 3 fú rá ­
sok közül a M-4 számú 21 km-rol 
E-rn Mospnor,<n»t Jánosnál, a M- 5
pedig a re p ce la k ! kiemelkedé­
sen m élyü lt, /2 . ábra/.
A későbbi években, 19 75 -ig  
összesen 37 mély és 6 sekélyebb  
/M ih á ly i-fe lső/  fú rás  m élyü lt. 
Ezek pontosabbak te tté k  a sz e r­
kezet fö ld ta n i és te le p ta n i i s ­
m eretét. y fú rások  főbb a d a ta it  




A ré teg so r
negyedkori üledék: folyam i kavics, 
kékesszurke agyas-homok. Alsó e lh atá ­
ro lá s a  b izonytalan.
Pelsőoannon: v ilágosszürke homok 
és agyag, ritkábban kavics és b a za lt­
tu fá é  rétegek. Mélyebben szürke agyag, 
agyagmárga, homok lig n itc s ík o k k a l. 
Limnocardium rnayeri, L. ochedelianum, 
L. zagrab ien3is, L. rogenlio főri, mé­
lyebben Congeria cz jzek i maradványod"
Alaóoannon: s ö té ts z ü r­
ke homokos agyagmárga, 
homokkő v á ltak o zása . A 
szerkezet te tővidékén  
csak az alsópannon fe ls ő  
része van meg, amely kb. 
m egfelel a D rávái Agyag­
márga Formációnak. Az 
alsópannon alsóbb r é ­
sz e i a szerkezet o ld a la ­
in  kiékelódnek. A K -i 
szárnyon levő  H- 2 2  fú rás  
alsópannon ré teg so ra  t e l ­
jesebb, j ó l  f e j l e t t  a 
Tófej Homokkő Formáció 
i s  és a n agylengyel!
Hárga Formáció nagy ré ­
sze i s .  Az alsopannon 
i t t  alapkonglomerátum­
mal in d u l, ami k r is tá ­
lyos p a la  kavicsokból 
á l l .  iiz a szerkezet !Iy-i 
részén vastagabb, D-en 
/Répcelak/ h ián yzik .
Miocén a szerkezet 
te tővidckén  csak f o l ­
tokban van meg. Hagyobb 
miocén f o l t  van U ra iú j-  
fa lu n á l, kisebb fo lto k  
az í.i-27, I.I-2H fúrások  
vidékén.
Szarmata a szerkezet 
te tö v id é k é rő l h ián yzik , 
a k e le t i  o ldalon /i.;-28 
fúrásban/ megvan, 2 5 1 0 -  
2663 m között homokkő, 
a£yúgmárga k ife jlő d ésb en , 
Klphiöium, R o ta lia  b e c c a r ii ,  
Honion granosum s tb . í'a- 
Z im ával.
A bádeni meszes homok­
kő és lithothanniumo3 mészkő, gazdag 
fa lm ával, különösen a I.I-7  é3 !.!-8 fú ­
rásokban. A szerkezet d é li  részén  
U raiú jfa lu n á l fent'lithotham nium os 
mészkő, méozmárga, a la t ta  glaukoni- 
to s homokkő, kavicsos agyagraarga, 
meszes a le u r i t ,  konglomerátum fo r ­
dul e lő , bádeni faunával. A szorxer- 
zet DNy-i részén /iu-13 fú rás/  mar­
som kötőanyagú bádeni mikrofaunás 
homokkő, a k e le t i  mély részén / j .; -2 8
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1. táblázat
fu tá s F a . a F P A p . M io c M tg je g t jn ís
H - 1 130,2 15 1370 1 6 0 2 - C O j  ó i .
H - 2 123,7 D 1 9 0 7 2 6 9 7 0 6 0 ?
M - 3 126,6 1 5 8 3 1 8 9 8 f f l o ?
M -4 118,8 2 0 0 9 2 5 6 6 2 6 5 1 t e #
M -5 A 166,8 121 8 1 6 5 3 1 6 6 0 ( m G á z it r r o t iS
H - t 1 6 3 3 1 2 6 2 1 6 6 2 - 0676,5 G i z
M -7 1 6 6 0 132 6 1 7 6 8 - (17765
M w j j 1 2 2 5 1 6 3 5 166 2 (1667,5
M -9 1 3 0 ? 1 6 8 0 1 6 8 8 1 7 0 3 (1712) G á z
h  io 1 2 9 1 1 5 6 5 m 1 8 8 1 (1 8 6 7 )
H -11 1 3 8 2 1 6 8 8 1 7 3 6 - (1 7 6 5 )
M-12 152,2 1 1 3 7 1 3 5 3 - (1 3 5 8 ) G á z
M -1 3 163,3 1 1 7 3 1 3 9 7 1 6 6 3 m G á z
H -1 6 160,1 1 2 3 9 1621 - (16 S í G á z
M 15 f ö 7 1 2 9 0 1781 - (1 7 9 5 )
M-1S 151,6 1 1 7 5 1 6 2 7 1 6 3 0 (1 V Ö )
11-17 135,2 1 5 0 6 1 7 1 9 - ( 7 9 5 ) G á z
M -tÖ 152,7 9 5 1 2 5 7 1 7 6 7 1 8 1 5 (1 8 2 8 )
M -1 9 n$ 1 2 0 5 1 6 5 5 1 5 6 7 (15715) G á Z jd g t ) .
M -2 0 163,2 1 5 8 1 2 5 5 1676 - ( t e , )
M -2 1 1 2 9 3 1 6 0 5 157 2 _ (1 8 5 3 )
H -2 2 163,6 1 8 0 1 5 1 2 2 3 5 7 - (2 6 9 2 )
M -2 3 153,0 61 1 1 9 5 m 1 5 0 5 (1517)
H í . 165,2 1 2 1 0 1627 - (1 6 61 )
M -2 5 1 $ 1611 - ( 1 ® ) C 0 2
H -2 o 162,6 1 2 5 1 2 3 9 1 6 2 3 - (i-te) c o z
f í -2 7 122,2 9 5 1 3 5 6 1 5 5 3 1 6 3 7 (1 6 3 9 5 )
M-23 1 6 3 ,3 3 6 1 6 3 2 2 6 6 7 2 9 1 0 (2 9 5 1 )
M -2 9 128,5 125 1 6 3 0 1 6 5 7 - U r a ) G á z
M -3 9 1 533 1 2 0 2 1 5 2 3 1 6 3 6 (1 6 5 3 ) c o 2
M -3 1 130,6 7 0 1 6 8 3 1 6 8 5 - (1 7 1 7 )
M - a 1 6 6 3 7 0 1 2 1 5 1 6 6 5 1678 (1 5 06 ) C 0 2
H - 3 1 2 6 5 1 5 0 9 1711 (1726)
M - 3 1 3 8 7 1 1 5 0 1 5 6 8 _ ÍS555)
K -3 5 1 2 7 ,G 5 0 1 6 9 2 ( M C 0 2
M - £ 126,7 5 0 1 6 9 7 1 6 3 7 1 7 0 5 1)7521
M -3 7 1 6 8 ,0 5 0 1 1 9 2 156 9 - m C O z
Kft 111,8 2 5 1213 (12301 GitámeÜ
H í -2 167,2 2 0 1161 (1250) GitemriS
M - 3 167,9 2 5 1160 m G á z t e m r d J
M M 166,6 2 0 1 195 138 7 J 9 3 ) Vizes
m | -s 1 6 5 5 2 0 1 2 0 9 11650) Vizes
M | -6 167,5 2 5 1 1 3 3 (1 2 9 0 ) G á A e m s á í
fúrás/ 247 ni vastag bádeni mikro— 
faunas márga és konglomerátum van.
A k áru átl emelet üledékeinek a 
je le n lé te  b izonytalan, nem jó l  ha­
tá ro lh a tó  e l a b áden itő l. Újabban 
ide sorolju k  az ii-1 3 , io ,  1 9 , és
M-27 fúrások konglomerátumát, mely 
durva k r is tá ly o s  törm elék, mert az 
M-27 fúrásban t a l á l t  m ik ro n é ra  mi­
océn éd esv íz i vagy s z á ra z fö ld i r é ­
tegekre u ta l.
Devon, a z i lu r . A m iocén-pliocén  
medenceiiledéki szögdis zkordarc i á v a l , 
tetem es üledókhiánnyal te lepszenek  
devon é3 s z i lu r  k o ri anchimetamor- 
f i to k r a .  E setleg a K ele ti-A lp ok  
fe ls ő  ordovícium i metahomokkőkvar- 
c i t ,  -mészkő, d á c ittu fá 3  kvarcpor- 
f i r i t o i d  képződményei /M-29/ i s  á t ­
te rjed n ek  á te r ü le t r e .
A devon képződmények közé so­
ro lju k  a kn.rbonátosabb an chineta- 
m orfitokat,. éspedig az 14-8 fú rás  
d olom itos-lc lo ritos k v a r c itp a lá já t , 
melyben Chitinozoa, Angochitina  
maradványok vannak, az ü- 9  fú rás  
m észpalájá^ az K- 1 0  dolomitos 
s z e r io i tp a lá já t , az M- 1 2  fú rás  
dolomitos homokkőpaláját, az M-15 
fú rá s  d o lom it-rep ed ésk itö lté3e3  
k lo r i t p a lá já t , az M- 1 6  fú rá s  dolo­
m itlencsés s z e r io i tp a lá já t ,  az M- 
17 fú rás  homokos m észp a lá it, az u-19  
fú rás  meszes s z e r ic i t - k v a r o i t j á t , 
az M-26 fú rás oservesmaradványos 
d o lo m it - f i l l i t jó t  és végül az 1 1 -2 7  
fú rás  dolomitos-meszes homokkő- és 
a g yag p a lá it.
A sz llu rb a  so ro lju k  az e lőb b i­
ek a la t t  levő  s s e r ic i tp a la ,  g r a í i - '  
to3 f I l i i t ,  k v a ro it ,  a le u ro li tp a la ,  
k l o r i t - f i l l i t , homokkőpala, k varc-  
• f I l i i t  és agyagpala ré teg e k e t. Az 
Iví-13 fú rás  g ra f i to s  s z e r io i tp a lá já -  
ban és a s z e r i c i t f i l l i t b e n  H ystrico- 
sphaeridák maradványai vannak, /Ba­
lá z s ,  1968/ az lí-14  fú rás  g r a f i to s -  
p i r i t e s  sz e rio itp a lá já b a n  grap to -  
litha-m aradványok a lap ján  a s z i lu r  
fe ls ő  részének, úgyszintén az M-13 
fe k e te  g ra f i to s  s z e r io i tp a lá já t ,  az 
H-2 2 , M—25 g ra p to lite sz e s  s z e r ic i t -  
p a lá it  i s  s z i lu r  korinak te k in t ik ,  
/Oravecz, 1964/ ,/Balázs,1968/ .
S zerk ezeti viszonyok
A m ihályi szerkezet közel DDIíy- 
BBK irányú, nagy, e ltem ete tt ópaleo- 
zoós anchinietamorf kőzetekből f e l ­
é p ü lt, környezetéből leiéi,íellcodő ma-
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3. ábra Földtani szelvény a Mihályi-
gas rögvonulat. Kyugat fe lé  tö ré s ­
vonalakkal h a táro lva  meredeken l e j t  
a C3apodi-árok f e lé ,  amit vastag bá­
deni üledék t ö l t  f e l .  Ugyanúgy mere­
deken l e j t  k e le t f e lé ,  ahol a Rába- 
vonal töré.srendszere h a tá ro lja . Észa­
kon Coapod és Bősárkány között sz in ­
tén mély te rü le t  v á la s z t ja  e l a Mo- 
sonszentjános-Pinnye te rü le té rő l ism ert 
k ris tá ly o s  kőzetek v id ék é tő l. A Mi­
h á ly i  szerkezetet e lh a tá ro ló  d isz -  
lokációs öveket pontosabban nem i s ­
merjük, irodalmunkban so k fé le  f ö l ­
té te le z é s  fűződik hozzájuk, de bizo­
n y íta n i keveset le h e t. Az bizonyos, 
hogy a Rába-vonal e lv á la s z t ja  a k is ­
a lfö ld i  medence nyugati ópaleozoós 
és k e le t i  mezozoós m edencealjzatát.
A Mihályi'-Répcelak ópaleozoós 
magas rögvonulat szerkezete bonyo­
l u l t .  Valószínű, hogy a szilu r-d evon  
képződmények nagyjából DITy-ÉIÍ irányú  
és Élly fe lé  fia ta lo d ó  övekbe rende­
ződnek, é rin tk e zés i módjuk ism eret­
len . Erős d iszlokáció  nyomai f e l i s ­
merhetők.
cfc
A magas rogvonulatA harmadidős a ölei 
törésvonalak a la k íto ttá k  k i, a neogén 
üledékképződéssel egyidejű mozgások 
fo ly ta k . A rögvonulatot harántirányú  
törések magasabb rögökre és közöttük 
néhány száz m éterrel melyebb h e ly­
zetű rögökre tag o lták . Magasabb h e ly ­
zetű délen U ra lú jfa lu  és Répcelak, 
északon M ihályi te rü le te .  Az ópaloo- 
zoós rö;"vonulatnak és környékének 
a s t á je r  mozgások id e jén  nagj'sza- 
bdsú sü llyed ése  kezdődött, a k ár-  
páti-bád eni ten ger, majd az a ls ó ­
pannon b elten ger tra n s z g re s s z ió já -  
v a l .  Magán a magas rögvonulaton vé­
kony, kérdéses k á rp á ti törm elék, 
sek é ly ten g eri durva homokköves 
zátonymészköves bádeni üledék van, 
amit a kiemelkedés o ld a la in  v a s ta ­
godó /DUy-on V átnál 240 m, Klly-on 
a csapod! árokban 810 m, K-en az 
I.I-23 fú rás  vidékén 2^7 m vastag/, 
mélyebb, nyugodtabbvízi agyagos- 
márgás bádeni üledék vesz k örü l.
A szarmata végén és az a ls ó ­
pannon e le jé n  a magas rögvonulat 
kiemelkedő lep u sztu ló  te r ü le t  leh e­
t e t t ,  melynek o ld a la in  kiékelődnek  
az alsópannon ré teg so r idősebb tag­
j a i :  N agylengyel! I.Iárga és Tófej 
Homokkő Formáció, te tővidékén  csak 
az alsópannon fe ls ő  k ő ze tré teg tan i  
s z in t je  /Drávái Homokkőpados Agyag- 
márga Formáció/, van meg /Kőrös3y, 
1965, 1968/.
A kiemelkedő m edencealjzat fe ­
l e t t  a neogén képződmények nemcsak 
elvékonyodnak az o ld a la in , hanem 
lapos te le p ü lt  b o ltoza to t i s  form ál­
nak, ami k ő o la j-  és fö ld g á z - fe lh a l-
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mozódásra alkalmas szerkezetet ered­
ményez.
Kőolaj fö ld ta n i eredmények
A M ihályi nagyszerkezeten csak 
nyomokban ta lá ltu n k  k ő o la ja t. Az e l ­
ső komoly nyom az H-l fú rás COg-gázá- 
v a l fe ls z ín re  kerülő  könnyű kőo la jp ár­
l a t .  2 z reményt k e l te t t  a további ku­
ta tá s ra . Az I.Í-5/b fú rás  gázának o la j -  
p á rla t-ta rta lra a  50- 300mg/̂niJgáz. líő- 
olajnyonok fo rd u ltak  e lő  az H-l, M— 2 , 
11-3 fúrásokban i s .
Az e lső  eredményes fú rás az H -l, 
az őpaleozoős modoncealjzatra t e le ­
pülő neogén üledék alapkonglomerátu- 
nában t a r t  f e l  fö ld g áz t, melynek 
ö ssz e té te le : C02 96,99 % 0^ 0 ,0 15
Metán 2 ,280  CO 0 ,073  
Után 0 ,1 2 5  II2 0 ,445  
GHn 0,092
Sok elemzést végeztek, ezek némileg 
e lté rő  eredményűek. Furmaxin F. magya­
ráza ta  sz e rin t a kútban fölemelkedő 
gázoszlopban a vá ltozó  nyomás és hő­
m érséklet hatására a C02~gázban, gáz-, 
gőz-, és cseppfolyós halm azállapot 
jön lé t r e ,  ami esetenként C1I— éo íJg- 
fe ld ú su lá s t okozhat.
Bz a gáz majdnem t i s z t a  széndi­
oxid, szcnhidrogéntartalm a csekély, 
ami múgi3 azt okozza, hogy é le lm isze r-  
ip a r i  fe lh aszn álása  a potrúleumszag 
m iatt csak évtizedek múlva, a megfe­
le lő  t is z t í tá s s a l ,  v á l t  leh etővé.
Későbbi fúrások nemcsak az a lap -  
konglomerátumban, hanem az alsópan­
non a ljá n  levő  homokkőlencsékben is  
hasonló ö ssze té te lű  gázt ta lá lta k .
Az M-5 fú rás  te lje s e n  hasonló össze­
té te lű  gázte lepet t a l á l t  a d é li ,  
rep ce la k ! kiemelkedésen i s .  I t t  az 
11-13 fú rás a felsőpannon a ljá n  levő  
homokrétegben 1149 -115 1  m között új 
gázte lepet t a l á l t ,  melyben az éghető 
gáztartalom  4 2 , 2%, a többi C02 és 
kevés Ilg. Bz a lencsés homokkő dél 
fe lé  U ra iú jfa lu n á l jobban k i f e j lő ­
dött és a fö ld g ázte lep  is  je le n tő ­
sebb benne.
Az u ra iú jfa lu i  fö ldgázelő fordu­
lá s t  tulajdonképpen már az Í.I- 1 2  fú ­
rá s  m egtalá lta . I t t  egy felsőpannon
homokiononábon 65,53 éghető tartalmú
gáz van, 28,5% líg ás 1 . 9 5 % C0 2 t a r t a ­
lommal. Bz a s z in t tá j  kisebb homok­
kőlencsékre o s z lik , amelyekben a gáz 
ö ssz e té te le  v á lto z ik , de éghető ta r ­
talmuk nagyobb a neogén ta lp á n á l 
e lő fo rd u ló  gázénál. A szelvényben  
f ö l f e lé  nő az éghető ta rta lom  Ó3 a 
líg -tartalom  i s ,  a C02 pedig lecsök­
ken. Gázaink COg-tartalmának kérdé­
s é v e l, ennek k e le tk ezéséve l K erta i  
György /1967/ fo g la lk o z o tt . Az 15-19 
fúrásban 116 3 -116 5  m k ö z ö tti  ré te g ­
ben ez a gáz 35,24% éghető a lk a t­
ré s z t  tarta lm az, melyben 3 2 , 3% netán  
m elle tt 1 , 66% az etdn, 0 , 99% a pro­
pán, 0,29% a bután, e nehezebb szén- 
hidrogének a k ő o la jk u ta tás szempont­
já b ó l b iz ta tó ak . Az 11-19 fú rá 3 gázá­
ban az előbbiek m e lle tt 31% CC>2 és 
33,76% 1I2 van.
Összefoglalva a Mihályi’ nagy- 
szerkezeten három, gazdasági értékű  
gáztelep van: / !/ a Mihályi alsópan­
non C02 gástolep, / 2 / a répoelaki 
alsópannon C02 földgáztelep és /3/ 
az u r a iű jfa lu i ,  vagy "mihályi-felső"  
éghető kevert gázte le p .
A m ih á ly i-rép co lak i fö ld g áze lő ­
fordulások környékét v iz sg á lv a  új 
te lep ek e t ismertünk meg, de a szén- 
hidrogén-párlatdűs földgázon k ív ü l  
k ő o la jte le p e t eddig még nem ta lá ltu n k .  
Kzek kutatásának c é l já v a l  mélyül­
tek  a szerkezet o ld a la in  mélyebben 
e lh e ly e z e tt fú rások , de eddig ered­
ményt nem hoztak. Talán a szerkezet 
• o ldalainak  és északi fo ly ta tá sá n a k  
ré s z le te s  ős korszerű szeizmikus f e l ­
d e ríté se  ta lá lh a t  olyan sze rk e ze ti  
viszon yokat, nnol a kőo la j felhalm o­
zód hatott. Erre az e lm é le ti leh ető ­
ség megvan: a nagy M ihályi szerke­
z e te t körülvevő mély m iocén-pliocén  
medencerészek mint tá p te rü le te k  f e lő l  
a magasabb helyzetű  g y ű jtő te rü le te k  
f e lé  m igrálva a szerkezet o ld a la in  
felhalm ozódhattak. A keletkezés leh e­
tőségét b izo n y ítjá k  a kőolajnyomok.
2 . ozany /A. és A3 . ábra/
A Zalai-medence s ik e re i  több év­
re  elvonták a k u ta tási lehetősége­
ket a K is a lfö ld rő l.  Később, ra g io -
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bán, áa helyenként a tufában k a l-  
c ite re a  mészkő törm elék fo rd u l e lő .  
A vu lkáni anyagot r itk á n  s ö té ts z ü r­
ke agyagmárga rétegek  s z a k ít já k  neg, 
így  2 4 0 6 -2 5 0 0  m között i s ,  amelyben 
bizonytalan s::enea növényi lenyoma­
tok és h a lp ikkelyek  vannak.
S ze rk eze ti viszonyok
A fú rás  kornyékének szerkezete  
bizonytalan  maradt, a ré g i szeizm i­
kus m érések -itt keveset n y ú jto tta k .
A vu lkán i ö s s z le t  mészkőzárvónyai 
s z e r in t  va lósz ín ű , hogy a Raba-vo- 
n a ltó l  k e le tre  levő  középhegységi 
szerkezetegységhez ta r to z ik  a te rü ­
l e t .  A miocén képződmények sz e rin t  
a P ászto ri nagy e ltem ete tt vulkán  
d é l i  ré sz é t h a rá n to lta  a fú rá s .  
Üledékkel, tufapadokkal vá ltakozó  
sz tra to vu lk án  sz é le . A környező 
fúráoadatokat figyelem bevéve, a 
K isa lfö ld  neogén medencéjének b e l­
se je  fe lé  m élyülő m edencealjzatot 
és vastagodé ü ledóksort h a rá n tö lt  
a fú rás  /4. ábra/.
Kőolaj fö ld ta n i eredmények
Kőolaj fö ld ta n i eredmény az, hogy 
2077 a k örü l, teh át a miocén v u l­
káni ö s s z le t  fe ls ő  részén az iszap ­
ban földgáznyomok je le n tk e z te k . A 
fú rás  csak 5 8 2 ,4 1  ra-ig v o l t  b é lé s -  
csövezvo, ré te g v iz s g á la tra  nem l á t ­
sz o tt érdemesnek, ezért nem is  ép í­
te t te k  be további b é léscsö ve t. A 
miocénben a szomszédos P ászto ri fú ­
rások i s  fö ld g áz t t a lá lt a k .
n á lis  szeizmikus szelvények mentén 
néhány fö ld ta n i a lap fú rás je lle g ű  
m élyfúrás m élyü lt. Szék egyike a 
Szany-1 fú rá s , mely a k is a lfö ld i  
neogén medence belső részén , a 
P ásztori vulkáni-Uledékes tömeg 
d é li  szélén , a Rábapatona-Rábasebes 
között levő  k is  mágneses maximumon, 
a M ihályi szerkezet és a Pápai-Ba- 
kony között, a mélyebb medence-kép­
ződmények te rü le té n  m élyü lt, az 1953. 
évben, a lap fú rás je l le g g e l.
A ré t egsor
A megismert ré teg so r, 122 ,74  cl 
a fo rg éa sz ta l magasságtól számítva 
mintegy 13 m vastag  ho locén -p le laz-  
tooén folyam i hordalék, homok-kavics; 
a la t ta  felsőnannon 14 0 3  m-ig, mely 
világosszürke, kékeaszürke agyag, 
agyagaárga, homokrétegekből á l l ;  
a la t ta  a l 3 Őnan:ion 2032 m-ig, amely 
szürke agyagmárga, homokrétegek v á l­
takozása és ez a la t t  az e lé r t  2 5 0 1 ,5  m 
mélységig miocén, va lószín ű leg  bá- 
doni szürke agyagmárga, andezit és 
szó rt vulkáni anyag váltakozásából 
á l ló  ö ssz le t következik.
A vulkáni öaazletben fe n t durvább 
vulkáni konglomerátum, majd laza  
aCyaG°3°á o tt vu lkáni p ortu fa  a lap­
anyagban la p i l l i s z e r ű  beágyazások 
vannak. A beágyazásokban p lngioklász  
léchalmazok andezinnek bizonyultak, 
köztük kevés kőzetüveggel és még r i t ­
kábban b io t i t  i s  e lő fo rd u l. Továbbá 
szürke, kemény, kovásödott, finomszemű 
tu fa  fo rdu l e lő , benne kvarc, kevés 
apró oligolclász-andezin lé c ,  b io t i t  és 
sok k a lc it  lá th a tó , mélyebben andezit­
padok következnek. Az andezit barnás­
szürke, finomszemű p ilo ta x ito s  alap­
anyagban o lig o k lász -la b rad o r léceket 
és elb on to tt színes elegyrészek nyo­
mait tartalm azza. Az andezit össze-
té te le  Rudié R. elemzése sz e rin t:
SiOj 42,,57 fi MgO 4,58 cr/o
a i 2o3 15,,26 ITa„0 1 ,9 1
Fe^Oj 3,,67 k2o 4 ,1 0 S‘
CaO 3,,17
Az andezit helyenként karbonátosán 
e lb o n to tt. A tufarétegekben apró 
kvarc, andezin- és b io t i tk r is tá ly o k  
lá th atók , v u l k á n i  p o r n z e r ű  alapmiyag-
3. Vát* /5 - 6 . ábra/
A .k is a lfö ld i  a lap fú rások  te rv é ­
nek keretében m élyült a Vat- 1  fú rá s ,  
a m ih á ly i-rép ce lak i kutatások után, 
részben velük egyidőben. A fú rás  he­
ly e  a M ih á ly i-rép ce lak i magas vonu­
la t  és a Pinnye—Bük k ö z ti sz in tén  
magasabb he lyzetű  te r ü le t  d é l i  t a l á l ­
kozásánál van. üzen a te rü le te n  Pávai 
Vájna 1926. é v i sze rk e ze ti térképe  
sz e rin t mely főként Ferenczi 1 9 2 5 . 
év i f e l v é t e l i  ad ata ib ó l származó, 
meglehetősen kevés adat a lap ján  
k észü lt, egy K-iiy irányú redő húzó­
dik á t ,  A környéken az 1933-1944 , 
evek között iüötvös-ingás mérések
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fo ly ta k , továbbá az 1 9 4 2 . évben 
földmágneses és Boucher-graviméte- 
ré s , 1952-ben H eiland-gravim éteres 
mérések. Az 1952-1953 . évek között 
szeizmikus mérések tö rté n te k . A geo­
f iz ik a i  mérések eredménye sze rin t  
két e ln yú lt g ra v itá c ió s  maximümvonu- 
l a t  húzódik át a te rü le te n , az egyik 
a Röjtökrauzsaj-/Pinnye/-Bük, a másik 
a m ihályi-répcelak-porpáci maximum.
A szeizmikus mérések a lap ján  vá rn i  
le h e te t t ,  hogy a k r is tá ly o s  alaphegység 
a fú rás helyén mélyebben van, mint a 
m ihályi, rep ce lak ! fúrásokban, vasta ­
gabb üledéket s ik e rü lt  megismerni, 
amelyből adatokat leh et nyerni a 
szomszédos büki kiemelkedés környé­
lé re  és a m ihályi szerkezet d é li  r é ­
szé re . Bz így is  tö r té n t.
Rétegsor
A V át-1 fú rás 1953-ban m élyült 
194 ,4  m tengerszint f e l e t t i  magasság­
ban, ahonnan számítva az á t fú r t  ré teg ­
sor kb, 20m-ig holoflén-pleisztocén,
Homok, agyag, 1320 m-ig felsőoannon  ̂
világosszürke homok, agyag és 2200 
m-ig alsópannon agyag, agyagmárga és 
homokkő vá ltak ozása . Mindezek a la t t  
2244  m-ig szarmata márga, mészmárga 
következik, majd 2484 m-ig hádeni 
fauná3, candorbulinás szürke márga, 
sárgásszürke mészmárga, szü rkésfe­
hér mészkő, homokkő és kvarckonglo­
merátum. A bádeni rétegek  a la t t  nagy 
képződményhiánni'al diszkordánsan  
te lep ü lő  ópaleozoós sö tétszü rk e  
agyagpalába, f i l l i t b e  é r t  a fú rá s ,  
amelyben 2 5 1 7 ,5  m-ig h a la d t.
Szerkezeti viszonyok
A fú rás  a R ába-vonaltól nyugat­
ra ,  ópaleozoós a l jz a tú  te rü le te n  mé­
ly ü lt  , a bük-pinnyei és ö lb ő i maga­
sabb h e lyzetű  te rü le te k  k ö z ti kör-  
mend-váti m iocén-pliocén árokban.
A fú rás környékének rész le teseb b  
sze rk eze ti v isz o n ya it nem ism erjük.
A körmend-váti árokban az ópaleozoós 
medencealjzat a fe lsőm iocén-alsópan-
III
non üledékképződéssel egyidőben a 
környezeténél mélyebbre s ü lly e d t. A 
fel3Őpannon ellaposodva követi az 


















szelvény Vát és 
Ölbő között
6 . ábra A v á t i  ég ö lbő l fúrások  
h e lysz ín ra jza
Kőola jfö ld ta n i  eredmények 
A fúrás folyamán kőolajnyomokat 
nen ész le ltü n k , mindössze az aceton- 
próba v o lt  p o z itív  némely fe lsőpan­
non magminta esetében /1174-1180 m, 
1255-1261 n/. A fú rás helye a kör- 
mend-váti árokban inkább szénhidrogén- 
rpigrácico tá p te rü le t le h e t, mintsem 
felhalm ozódási öv. Ka ré s z le te s  v iz s ­
g á la t ta l  felhalmozódásra alkalmas 
szerkezetet lehetne kim utatni, kisebb 
e lő fo rd u lásra  számítani leh etn e, de a 
környéken fő leg  csak C0? földgáz e lő ­
fordu lásokat ismerünk, ez é rt kevéssé 
rem ényteljes k u ta tó to rü le t .
4 . Plrrnye /7 - r . , 5 1 -52 . ábra/
A lazányi és v é t i  n lap fú rások  mé­
ly í t é s e  után az 1953 -1957 . években 
g e o fiz ik a i mérések fo ly ta k  a K isa l­
fö ld  Kliy-i részén . I t t  már az 19 4 1-  
1 9 4 2 . év i g ra v itá c ió s  m érésekkel i s ­
m ertté v á l t ,  hogy a K isa lfö ld n ek  
ÉHy-i, á lta lá n o san  magasabb medence- 
a l jz a tú  részén , melyhez Iíemeskér,
Bük te rü le te  i s  ta r to z ik ,  több k is  
g ra v itá c ió s  maximum m utatkozik. rJz 
a magasabb te r ü le t  a m ih á ly i-rép ce-  
la k i  magas v o n u la tta l közel párhu­
zamos és a t t ó l  a c sa p o d i-vá ti árok  
v á la s z t ja  e l .
Szeizmikus mérések e lő sz ö r  már 
az 1935-1936 . években fo ly ta k , az 
USA Seismograph S erv ice  Corp. mórt 
i t t  e lő szö r, de csak k is  te rü le te n .  
Később, az 1952-1953 . években a 
G eofiz ik a i In téze t vég ze tt szeizm i­
kus m éréseket. A szelvényeken a ne­
meskor! Ó3 büki g ra v itá c ió s  maximum 
csak igen halvány fe lb o lto ző d ásk én t, 
vagy inkább csak te raszk én t s e jth e ­
tő .  V iszont h a tározo ttan  je le n tk e ­
zik  a csapod! árok, ahol törésvona­
la k  mentén mélyre s ü lly e d t  az a la p -  
hegység. A V át-1 fú rá s s a l e lé r t  
k r is tá ly o s  alaphegység fe ls z ín é t  a 
szeizmikus re f le x ió k k a l nem lehe-"- 
t e t t  követn i, a csapod! árokban igen  
m élyre s ü lly e d t. A szeizm ikus- és 
g ra v itá c ió s  szerkezetek  egymástól 
K -íe lé  e lto ló d va  je le n tk e z te k  /Ádán, 
19 52 ,.19 53 / .
A pinriyei fú rások  az 1957 . év­
ben m élyültek, főbb fö ld ta n i  adata­
ik  a következők: /2 . táb láza t/
2. Ubüüt
törli R>. Ö FP Ap 5z. Bál fJôtö
Pi-1 139,7 73 910 1019 - - te )
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Hegyedidőszak: folyam i kavics, 
homok, agyag.
Felaőoannon: világosszürke agyag, 
sűrűn váltakozva homokrétagekkel.
Alsópannon: fen t homokos, szürke 
ttgyagmárga, mely va lószín ű leg  a Drávái 
Agyag Formációnak f e le l  meg. A la tta  
fe lism erhető  a Tófej Homokkő Formá­
ció  és a nagylengyel f.iárga Formáció, 
vékony k ife jlő d ésb en . Az alsőpaiinon 
mélyebb kőzetréteg tan i s z in t je i  és a 
szarmata emelet üledékei nem mutatha­
tók k i.
A báddni ré teg so r csak a P i-2  
fúrásban van meg; fe ls ő  része  szürke 
márga, len t lithothamniumos mészkő, 
márga és homokkő van, valam int k r is ­
tá lyos  pala és dolomittörmelékből 
á l ló  ré teg . A dolom itbrecosát i r o ­
dalmunkban devon képződményként is  
em lítik . A la tta  d i3 zkordánsan épaleo-  
zoÓ3 agyagpala, f i l l i t ,  e z a la tt  pedig 
idősebb csillám p ala  következik /7 . ,
3 . ,5 1 .  és 5 2 . ábra/.
Szerkezeti viszonyok
A pinnyoi kutatótorU lot sze rk ezeti  
helyzete sz e rin t a nyugatmagyarorszá­
r i  idős k r is tá ly o s  nlaphegyság terü­
le té r e  e s ik . A két fú rá s  csapás men­
tén , az E ötvös-ingás és szeizmikus 
mérésekkel k im utatott gerinc te tő ­
vidékén m élyü lt, mely észak fe lé  
l e j t .  Az alaphegységen megvastagszik 
a neogén üledék. A d á lfe lé  emelkedő 
alaphegysőg fe lsz ín é n  k iékelőd ik  a 
miocén és az alsópannon nagy része  
13 . Szénhidrogének felhalm ozódására  
alkalmas záródó szerkezet je le n lé té ­
re  nincs adatunk /?. ábra/.
Kőolaj fö ld ta n i eredmények
Figyelemreméltó k ő o la j-  és fö ld ­
gáznyomokat nem ta lá ltu n k  a fú rások­
ban. A k r is tá ly o s  alaphegységet v i ­
szonylag vékony neogén üledék fe d i ,  
amely rem ényteljes leh etn e, de h i­
ányzik az alsópannor anvakőzet j e l ­
legű a lsó  része  és a miocén nagy ré ­
sze . Ez kedvezőtlen k u ta tá s i ered­
mény. A t e r ü le t t ő l  k e le tre  levő  
mély Coapodi-árok Ő3 a Győx-i-meden- 
ce jó  tá p te rü le t  leh etn e és kedvező 
sze rk e ze ti viszonyok m e lle tt a mély 
medence o ld a la in  kiékelődő, fe lb o l­
tozódó ré teg so r felhalm ozódás! öv­
ként sze rep e lh et. R ész le tes , kor­
szerű  szeizmikus mérésekre van szük­
ség. A kutatás ezen a te rü le te n  is  
valószínűen a z é rt eredménytelen, 
mert a fúrások környékén nincs zá­
ródó szerkezet, felhalm ozódásra a l ­
kalmas csapda.
5. Bülc/9-10. ábra/
A pinnyei sz e rk e z e tte l közel 
egyidőben Bükön m élyültek o la jk u ta ­
tó  fú rások.
A te rü le t  fe lé p íté s é re  vonatkozó 
adatokat e lő szö r Pávai Vájna té rk é ­
pén ta lá lu n k , aki Forenczi /1925/ 
f e lv é t e le i  a lap ján  K-Ky irányú  redő- 
vonulat je le n lé té t  f e l t é t e l e z i .  Az 
e lső  g e o fiz ik a i m érési adatok az 
EUR0GA3C0 1933-1934 . év i á tn ézetes  
Eotvös-ingás m érései, mely Bük h e ly ­
ség tő l k e le tre , közel l:.ÉK-DDIÍy i r á ­
nyú g ra v itá c ió s  maximumot m utatott 
k i.  Ezen a nriximumon az 1953. évben 
a G eofiz ikai In tézet az o la j ip a r  r é ­
szére szeizmikus méréseket vég ze tt.
A v issza ve rő  fe lü le te k  á lta lá n o s  
k e le t i  dőlése m e lle tt a g ra v itác ió n
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maximum helyén nagyon gyenge, bizony­
ta la n  kiemelkedés mutatkozik. Bzen a 
bizonytalan szeizmikus kiemelkedésen 
az 1957-1958 . években két fe ld e r í tő  
kutatófúrás m élyü lt. A fúrások főbb 
a d a ta it a 3 . táb láza t tartalm azza.
3. lib l ázat
Füri Fa a Fp Ap 5z. Bid. De»n %
Bük-1 TIS.9 25 910 1062 - (1282)
Bút? m s 15 975 1225 - 1270 119865)
Bitó mi 15 927 1006 _ " (1100) víííd-
yró
A fúrások Bük és Bő községek 
között vannak. A Bük-1 fú rás Bük 
község templomától északkeletre  2205 
m-re, a g ra v itá c ió s  maximum te tő v id é ­
kén, a Bük-2 fú rás pedig az e lő b b itő l 
DK-re 1300 m -rel, a g ra v itá c ió s  maxi­
mum k e le t i  o ldalán m élyü lt. Az 1972. 
évben még egy vízterm elő  kutat i s  
fú rtak  a 3ük~l m e lle tt /Bük-3/.
Rétegsor
H olocén-nleisztocén: kb. 15 -20  m 
vastag barnásszürke kavicsos homok.
Felsóoannon: sárgásszürke kavi­
csos honok, kokesszürke agyag, vilá­
gosszürke agyagmárga, lata homokkő és 
bamaszénc3Íkoa agyagmárga.
Alsópannon: szürke, világosszürke  
agyag, agyagmárga, mely a mélyebb h e ly ­
zetű Bük-2 fúrásban vastagabb és Ily— 
fe lé  kiékelődő homokréteget tarta lm az. 
Benne S ilico p la cen tin ák  és alsópannon 
puhatestűek vannak.
Szarmata: az emelet ü ledékeit nem 
s ik e rü lt  kim utatni.
Bádeni: üledék következik az a lsó ­
pannon a la t t ,  lithothamniumos homokos, 
kavicsos mészkő, kevés márga és a lap -  
konglomerátum, mely a szerkezet olda­
lán  nyugat fe lé  szin tén  k iékelőd ik , a 
Bük-1 fú rás környékén már nincs meg.
I t t  az a l 3 ópannon és u Bük-2 fúrásban  
a bádeni üledék diszkordánsan közvet­
len ü l a devonba s o ro lt  dolom itra te ­
lep ü lt .
Devon: üledék főként v ilág os és 
sötétszürke dolomit, dolomit, dolom it- 
breccsa, melyben a CaCÔ  5 5 ,3  %,
MgCOj 43 ‘á. A dolomit kemény, rid eg ,
k r is tá ly o s ,  szemcsés szövetű , repe­
d e z e tt-tö re d e z e tt kőzet, A dolomit 
vá ltak o z ik  d o lom itp aláva l, meszes 
szürke dolomitos s z e r ic itp a lá v a l ,  
homokos cío lom itpalával, melyben dolo' 
m itlencsék vannak, és k r i s t á l 5ros 
mészkő ré teg ek k e l. Továbbá selym es- 
fényű mészpala, meszes, kétirányban  
palás sö tétszü rke agyag jain , v a la ­
mint kemény homokkő fo rd u l e lő , mely­
ben a kvarcszemesék dolom itos kötő­
anyagba ágyazottak. Hasonló a Mihá­
l y i ,  ölbő, Fecöl, Rábasörajén, Vát 
te rü le té n  t a l á l t  alaphegységhez és 
a g rá c i paleozoikum devon ré te g e i­
hez.
S zerk ezeti viszonyok
A fúrások a paleozoós anchimeta- 
morf a l jz a tú  neogen medence te r ü le ­
tén vannak, amit 10 0 0 -12 0 0  m vastag  
neogén ré teg so r ta k a r, melyek id ő -  
seooVKyugat f e le  kiekelodnek. A geo­
f iz ik a  s z e r in t a m edencealjzat lapo­
san kiem elkedik, amelynek azonban a 
m élyfúrások csak a k e le t i  szárnyát 
tá r tá k  f e l  /9. ábra/. Bendefy X. 
/19Ő2/ a devon rétegsorban  háromszo­
ros p ikkelyes rá to ló d á sra  következ­
te t  a rótegism étlődések a la p já n .
10 . ábra Büki fúrások  
h e ly s z írx a jz a  
o
9. ábra Földtani sze lvén y a Bük-1 
és Bük-B^fórásokon á t
Eülc-1 Bük-2
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Kőolaj fö ld ta n i eredmények 
Földgáz gyenge nyomait a Bük-1 
fúrásban 1013 m mélységben é sz le ltü k  
az ö b lítő iszap  gázosodásaként v a la ­
mint ré teg v izsg á la tk o r a felaőpannon 
a ljá n , 840-842 m mélységben, és 1004- 
1282 m között devon képződményekben.
Az utóbbi helyen je len tk ező  gáz össze­
té te le  fő leg  C02 . A mélyebb h elyzetű  
Btík-2 fúrásban gáznyomokat nem f ig y e l­
tünk meg. A Bük-3 hévízterm elő  fú rás  
napi 1 3 7  nr v íz z e l 1900 nr guzt t e r ­
mel, mely metánt nem tartalm az. A j e ­
lentkező földgázok ö ssz e té te lé re  vo­
natkozó adatok az alábbiak :
Bük-1 Bük-3'
1004-1282 m
C02 . . ...........  97 ,0 1  % 84 ,5  %
Metán ...........  1 ,7 5  % -  %
n2 •••• 14 ,0  %
o2 . . . . . .........  -  % 1 ,5  %
A Bük-1 fúrásban a ré teg v izsg á la to k  
után a cementdugók k ifú rásakor 1008 m 
elérésekor 30 m^/óra, 58-60 C°-os 
hévíz je le n tk e z e tt .  Ezt a v iz e t  és a 
később m élyült BUk-3 fú rás v iz é t  hasz­
n á lja  a nagyszabásúvá fe j lő d ö t t  Büki 
gyógyfürdő. Vize fü rdőzésre , in h a lá ­
lá s ra ,  ivókúrára k ivá ló  gyógyhatású.
A 3ük-3 v íz term elése 2300 1/perc, 57 
C °-os gázo3 v íz ,  melyben Iía+: 692 .3 , 
ÜH+: 8 .0 ,  C a + : 275 ,5 , Mg4-1': 10 8 .8 ,
Fe ++: 4 .5 ,  Kn++: 0 .0 2 , Cl"': 19 5 .0 , 
Br~: 0 .4 0 , I" : 0 .0 75 , F": 1 .8 ,  S07~: 
1 2 .7 , KCOj: 2903 ,6  mg/1.
A geotermikus gradiens 16 ,5  m/C°
A k őo la j-fö ld g ázk u ta tá st a fö ld ­
gáz csekélysége é3 főként ( ^ - t a r t a l ­
ma m iatt nem fo ly ta t tu k , de felhalm o­
zódásra e se tleg  alkalmas leh et a sze r­
kezet még ism eretlen  te tő vid éke . A 
k e le t fe lé  lévő  mély medence f e lő l  
vándorló szénhidrogének felhalmozód­
hattak  a kiékelődő alsópannon homok­
rétegekben és a bádeni lajtam észkő- 
durvatörmelókes ré teg ek 'k iéke lő d ési 
zónájában. Esetleg a paleozoikum e l ­
tem etett hegyeinek te tővidéke tá ro ló  
le h e t, mely a bőséges vízterm elés ta ­
núsága sz e rin t erre  alkalm as, jó  á t ­
eresztőképességű. A k u ta tást korszerű  
szeizmikus mérések után kedvező ered­
mény esetén e s e tle g  f o ly t a t n i  érde­
mes.
6 . i l a g y t l l a . i/11-13 . ábra/
A K isa lfö ld  nyugati szélének  fú­
rásokkal v a ló  k u ta tása  után a k e le t i  
medenceszel v iz s g á la ta  i s  m egindult.
A n a g y t i la j i  szerkezet a K is a lfö ld  
DK-i szé lén , a K eszthelyi-hegység  
f e lő l  a m edenceiérület a lá  benyúló 
északnyugati irán yú , és nyugat f e lé  
mélyülő gerin o , amire először- az 
1933-1944 . é v i to rz ió s ln -a  mérések 
d e r íte t te k  fé n y t. Az 1939 -1944 . évek­
ben a MAORI gravim éteres méréseket 
vég z e tt, amely s z e r in t  d é lk e le t  fe lé  
n y ito t t  és tovább emelkedő értékek­
k e l je len tk ező  maximumvonulat van 
je le n .
Szeizmikus méréseket e lső  ízbf;n 
az 1939. évben az am erikai C árte r  
v á l la la t  m ért. Eredménye s z e r in t  a 
g ra v itá c ió s  mérésekkel közel egye­
ző irányú  óa alokú lap os, kiem elke­
dő gerino je le n tk e z e tt .
Az 1952. és 1953 . évben a G eofi­
z ik a i In tézet végzett szeizmikus 
m éréseket, eredménye az 1953. é v i  
2 2 . számú je le n té s  sz e rin t két s z in t ­
r ő l  sz e rk e sz te tt "fantom" té rk ép . A 
magasabb sz in t 9 km hosszú, szerkeze­
t e t  áb rázo l, melynek te tő ré sz e  ~750m, 
és a legmélyebb záródó sz in tvo n a la  
-15 50  m mélységű. DK-felé nem záró­
d ik , hanem tovább emelkedik a Keszt­
h e lyi-h egység  irányába. A mélyebb 
térképeken á b rá zo lt s z in t kb. 13 km 
hosszú, és 1300-1625  m mélységben 
j  e len tk ez ik .
A nagylengyel környéki ku ta tá­
sok keretében, a n a g y t i la j i  szerke­
z e te t az 1 9 5 8 . évben öt sze rk eze t-  
kutató fú rás tá r t a  f e l ,  / ll .á b ra / ;  
ezek főbb a d a ta it a 4 . tá b lá za t  
tartalm azza.
4. táblázat











































Negyedidőszaki  lö s z , agyag-homok.
Pelgőpannon v ilágosszürke agyag­
homok, sűrűn váltakozva.
Alsópannon fe ls ő  része homokkő, 
vékonyabb sötétszürke márga rétegek­
k e l, m egfelel a Tófej Homokkő Formáció 
nak. Az alsópannon a l j a  /p l. a Nt-5 
fúrásban 1100 in-tol/ a N agylengyel! 
Agyagmárga Formációnak m egfelelő  
sötétszürke, fInornhomokos-csillámos 
ré teg zésae l jellem ezhető agyagmárga. 
Mélyebb kőzetré teg tan i szin tek  nem 
különíthetők e l.
Szarmata vékony k ife jlő á é s ű , sz in ­
tén agyagmárga, k issé  világosabb ké­
kesszürke színű. A kora ősmaradványok 
h íjá n  nem b izon yítható , a nagylen­
g y e lt  tap aszta la tok  sze rin t k ü lö n ítik  
e l .
Bádeni gazdag ten g eri faunás, sö­
té t  zöldesszürke, glaukonitos márga, 
lithothar.miumos-mészkőcsíkos márga, 
homokos márga ta r to z ik  id e , melyben 
a Nt-4 fúrásban 60° -o s , szokatlanul 
nagy ré teg d ö lés3e l ta lá lk oztu n k .
F elso kré ta : a bádeni ré teg so r  
a la t t  diszkoraánsan a fe ls ő k ré ta  Po- 
lá n y i /inooerámuszos/ Márga Formáció, 
majd az Ugodi /rudistás/ Mészkő For­
máció éa a Jákói /gryphaeás/ Márga 
Formáció következik. I t t  a Polányi 
Márga Formáció zöldesszürke, szürke 
márga, az Ugodi Mészkő Formáció sá r­
gásfeh ér, bam ásfehér, vörhenyes és 
rud ista-törm elékes kőzet. A Jákói 
Márga Formáció szürke és zöldes már­
ga, mészkőpadokkal. A rétegd ő lés a 
6 0 -o t i s  e lé r i .
A lsó k ré ta : a fe ls ő k ré ta  üledék  
a la t t ,  csak a Nt- 2  fúrásban ró teg ze t-  
len  mészmárga következett, barnásvörös 
és z ö ld fo lto s , kemény, sz ilán k os, 
kagylóstörésű kőzet, amit Dubay Lász-. 
ló  és Szepesházy Kálmán kérdésesen a 
va lan g in i emeletbe s o ro lt .
F e lső ju ra : mélyebben fe h é r, sá r­
gás és vörhenyes, porcelánszerű, né­
hol őslény-törm elékes és s z t l lo l i t o s  
mészkő következik, amelyben Kőváry 
József a t i  tón emelet C a lp io n e llá it  
t a lá l t a  meg.
A lsó ju ra : szürke márga, agyagos 
mészkő, feke te  pa lás márga, amit ké­
résünkre Hoszky Jenő v iz s g á lt  és 
Glandulina s p ., T ex tu la ria  s p .,  
Ostraooda, Spatangida maradványok 
és Gastropoda kőbelek m e lle t t ,  
Rynohonella palmata, R. f r a a s i  bra- 
ohiopodákat h a tá ro zo tt meg és a 
liá sz b a  s o ro lt .
F e la ő tr iá s z : az előbbi képződ­
mények di3zkordánsan a fe la ő t r iá s z  
Fődolomit Formációra te le p ü lte k .
S zerk ezeti viszonyok
A K isa lfö ld  d é lk e le t i  részének  
medenceüledékei a lá ,  a Bakony f e lő l  
ÉNy-i irányba benyúlik egy, a kör­
nyezeténél magasabb h e lyzetű  mezo- 
zoÓ3 rögvonulat, amely a Rába-vona- 
l á t  több helyen e l é r i .  A mezozoós 
rögvonulatot több haránttöróö  ta ­
g o lja .
A legmélyebb megismert képződ­
mény a fe ls ő t r iá s z  dolom it, amelyre 
diszkordánsan ju ra , majd k ré ta  r é ­
tegsor te le p ü l. Az a lsó  és fe ls ő ­
k ré ta  között va lósz ín ű leg  nagyobb 
diszkordancia van / a u sz tria i mozgá­
sok/, de a fúrásanyagban e rre  n inc3 
bizonyítékunk, csak a Iít- 2  fú rás  ha- 
rá n to lta  ezt a h a tá r t .  A fe ls ő k ré ta  
és felsőm iocén között nagy lepusz­
tu lá s  v o lt  és diszkordancia van, a 
bádeni üledókképződés után tcirésea 
mozgások okozhatták a bádeni r é t e ­
gek helyenkénti meredek d ő lésé t.
A fö ld ta n i ,  sze rk e ze ti viszonyo­
kat a m ellék e lt lJ t -1 -2  fú rás  szelvénye  
sz e m lé lte t i  /1 2 .ábra/.
1 1 . ábra T íagytilaj k u ta tó terü -
' ló t  térképe, a Mz f e l ­
színének sz in tv o n a la i­
va l
0 1 2 3 4 5 6 íro K\
12 . ábra Földtani szelvény  
N a g ytila j-4 -1-2  
fúrásokon keresztü l
Kőolaj fö ld ta n i eredmények
A k ő o la jfö ld ta n i m egfigyelés a 
fú rás közben szénhidrogén nyomokat 
nem t a l á l t .  A'nyomok hiánya össze­
függésben leh a t azzal,  hogy a sze r­
kezet d é lk e le t fe lé  n y ito t t ,  am iért 
felhalmozódás nem a la k u lh a to tt k i.
A k réta  és miocén k ö z ti szerkezeti 
mozgások és a nagyszabású lepusztu­
lá s  kedvezőtlen az ese tleg es régebbi 
szénhidrogén felhalmozódások megma­
radására. A bádeni—felsőpannon  
ré teg so r i s  hiányos, az alsópannon 
kőzetrétogtan i szin tek  egy része  
hiányzik , ami kedvezőtlen Ó3 b izo­
nyos magyarázatot ad a szénhidrogének 
h ián yára.
A te r ü le t  kutatása nem tek in th ető  
b efe jeze ttn ek . A nagy te rü le te n  e l ­
szórva m élyült 5 fú rás nem ad jó  meg­
í t é l é s i  leh etőség et, a rá te g v iz sg á la -  
tok nem k ifogásta lanok, nagy szaka­
szok csövezetlenek maradtak. A mé­
lyebben várható középsőtriász Ó3 perm 
üledékek fe ltá ra t la n u l  maradtak. 
Részletesebb sze rkezeti ism ereteket 
nyú jtó , korszerű szeizmikus mérések 
ese tleg  kedvező eredménye a lap ján  a 
kutatás fo ly ta tá s a  indokolható. De 
je le n le g  leg fe lje b b  harmadrendű r e ­
ménytől,j eoségű kutatótőrü letnek  szá­
mít ,
7 . Hagyigmánd /1 3 - 1 A. ábra/
A  K is a lfö ld  é sz a k k e le ti medence- 
szélének k u ta tásáva l fo ly ta t tu k  a 
munkát. I t t  T arkanyiéi íd’y - r a  az 
1940-42. években Oszle.czky S z ilá rd  
Eötvös-ingás c so p o rtja  8 mgalos zá­
ródó maximumot t a l á l t .  Ennek kör­
nyezetében a G eo fiz ik a i in té z e t  geo­
kémiai k u ta tó cso p o rtja  az 1 9 5 6 . év­
ben "geokémiai anomáliát" m utatott 
k i.  A te rü le t  szén h id rog ón tarta ln á-  
nak é rté k e lé sé re  az 1959. övben 2
fú rás  m élyü lt. Ezek főbb a d a ta i az 
alábbiak : 5. i la Műt
Fúrás Fa a Fp. Ap. Sz. Ead, Pa. T1
Nig-1 1453 10 420 640 6G3 814 641 Í8S53
Nig-3 1314 12 640 934 1025 1156 5210)
A ré teg so r
Vékony negyedidőszaki lö sz  éa 
agyag-homok rétegek  a la t t  n
Felsőnatmon fe ls ő  ré-3ze főként 
homok, mélyebben v ilág osszü rk e  agya­
gos honok.
Az a ls ór>annon fe ls ő  részén  vas­
tagabb, íinoiaszcmű homokkopadoka5 
vékonyabb, szürke agyagmárga r é t e ­
gek választanak  e l .  m egfele l a Tó­
f e j i  Homok Formációnak. A la t ta  vas­
tag^ sö tétszürke agyagmárga követke­
z ik , a 'Nagylengyelt Agyagmárga For­
máció ü ledékei.
Szarmata: zöldesszürke vékonyan 
ré te g z e tt  homok-agyagrétegek, gaz­
dag, je l le g z e te s  szarmata fa u n á va l.
Bádeni: lithothanniunos mészkő, 
márga, agyagmárga, homokkő, gazdag 
te n g eri m ikrofaunával.
Paleoyén rétegek  közé so ro lju k  
a Hig-1 fúrásban t a l á l t  k a v ics le n ­
cséket tartalm azó ta rk a , sárg a-vö ­
rös homok, agyagrétegeket ós ien e -  
*es márgát, mely a ío ls ő t r iú s z ra  t e ­
le p ü l.
A fe ls ő t r iá a z t  a IJig-1 fú rá s ­
ban sárg ásfeh ér, néhol k issé  v ö r-  
henyes, ré te g z e tte n , k a lc ita re s  
Dachsteini Mészkő Formáció, a k ig -3  
fúrásban sárg ásfeh ér Fődolomit For­
máció k é p v is e li.
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Szerkezeti viszonyok
A te rű ié t  sze rk ezeti v iszo n ya i: 
a fűrásadatok sz e rin t a K isu lfö ld  
b e lse je  fe lé  mélyülő, középhegységi 
k ife jlő d ésű , lep u sz tu lt fe ls z ín i!  
mezosoós m edencealjzat, amit ncogón 
üledék taScar. A mezozoikumot tö rések  
rögökre szabdalták, de a g ra v itá c ió s  
:i£c:xi iuj.ma!c m egfelelően v á r t  inagasrőg 
k e le t i  záródása kérdéses maradt. A 
■gravitációs mérésekből következtet­
hető sze rk eze ti irányok DDily-hhK-iek.
A mezozoikum lep u sz tu lt fe lszín én ek  
és a r a j t a  levő  paleogén fo lto k  le ­
pu sztu lási maradékainak domborzatát 
enyhén k öveti a miocén-pliocén ü le ­
dék, mely vékonyabb, medencészegélyi 
k ife jlő d ésű .
Kőolaj fö l  utáni erednóii;. ele
K őolaj- és földgáz-nyomok nem 
fo rd u ltak  e lő , az e lvég zett í-étcg- 
vizsgúlutok csak vízbeáram láat ad­
ta !:. A K ig-1 fú rá s t a Bábolnai Állam i 
Gazdaság v íz te rm elésre  h a szn o sítja .
K őolajkutatásra ez a te rü le t  k is  
rem énytoljosségű, mert a mezozoikum­
ból csal: a t r iá s z  van meg; bár nem 
fú rtu k  ú t , de a la t ta  perm és k r is tá ­
lyos pala várható. A sok tö i-ésso l ú t-  
1103 á t já r t  t r iá s z  rétegsorban a ligh a  
vlx'iiatá jelen tősebb szénliidrogén-csap- 
da. A neogén üledék vékony, hiányos, 
az alsósom on, anyakőzet je lleg ű , 
K agylengyeli i.tóx'ga Pox-mácié gyengén 
f e j l e t t ,  hiányos, m indazonáltal a 
nyugat fe lé  mélyülő Győri-medence 
miocén-piiocén ré teg so ra  olyan táp­
te rü le t  le h e t, amelyből kivándorló  
szénhidrogének a medenceszegélyon 
a kedvező szerkezetű  .helyeken fe lh a l­
mozódhatnak. A környező modcnceozo- 
gély  fe ld e r í tő ,  majd az indokolható  
te rü le te k  ré s z le te s  szeizmikus v iz s ­
g á la ta  korén erű médszai-elckol, remény­
t e l je s  ssénhiJi'ogén k u ta tási fe ladatnak  
tek in th ető .
A nagyigaétudi fúrások környezeté­
ben ta lá lh a tó  északon Komúi'om, Ács, 
le ie n  Hinta környékén m élyfúrás.
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8 . Ik e rvá r. Sótony / 1 5 -17 .,  28-29 . ábra/
A k is a l fö ld i  medence s z é le in  kevés 
s ik e r t  hozó kutatások után a belsőbb  
medencerészeken megismert szerkeze­
teken fo ly ta ttu k  a k u ta tá s t.
Az ik e rv á r i  sze rkezet a régebbi 
átn ézetes g ra v itá c ió s  térképen nem 
je le n tk e z e tt ,  csak nyugat fe lé  emel­
kedő értékek m utatkoztak. A mágne­
ses térképen 0 , +20  gamma je le n té k ­
te le n  változások  vannak. De az 1959-  
1961 években végzett szeizmikus méré­
sek S á rv á rtó l d é lre , Ik ervá rn á l 
szeizmikus kiem elkedést t a lá lt a k  
/GKl] 58. és 62. számú je le n té s / . A 
V ár-1 re fra k c ió s  sze lvén y ÉNy-i r é ­
sze és DK-i része egymástól külön­
böző m edencealjzatra v a l l  és a Rába- 
vonal je le n lé té re  u ta l .  Az KNy-i 
ré sz  nyugodt, lep u sz tu lt paleozoós 
fe lü le tn e k  lá ts z ik ,  mely Szombathely
f e lő l  d é lk e le tre  l e j t .  A d é lk e le t i  
részen a v íz sz in te s  sebességválto­
zások gyakoriak, i t t  vetőkkel szab­
d a lt  mezozoóa a l jz a t  v o lt  va lósz ín ű .
A Rába-vonal közelében a paleozoikum 
a la t t  i s  v issza verő  h a tá r fe lü le t  je ­
len tk ezik , amit ese tleg  k e le t f e lő l  
a mélyben fo ly ta tó d ó  mezozoikumra 
való  paleozoikum rá to ld d ásáva l leh e t  
értelm ezni.
Az ik e rv á r i  szeizmikus kiemelke­
désen 1 9 6 2 - 1 9 7 3  között 1 1  fú rás  mé­
ly ü lt ,  Ikervár néven és 2 Sótony né­
ven, amelyek főbb a d a ta it a 6 . tá b lá ­
zat tartalm azza.
6. táblázat
F ú r ia Fa b ¥ S í . Bad. t U r p . Pz. E i d A j
f k -i 164,2 1184 m 1525 1555 - - (1564) (já w rrs
k - 2 168 4 1265 1640 1650 1607 - - (2006)
fc -3 163,7 1 2 B 1533 1610 1860 - - (1 9 5 5 )
lk -4 159,7 1160 1573 1567 1708 - - (2435) (jk lc m i
k - s 165,1 1240 W 1685 1794 - - (1855)
ik-6 1615 1185 1 5 9 0 1600 1740 - - (1650)
lk-7 i & y 1171 1 594 1602 1683 - - (1801) a i w r c
lk -8 161,6 117 3 1552 1612 1710 - - (1 6 5 0 )
Ik -9 1653 1 1 7 0 1567 1593 1623 - - (1750)
Sc-10 1 6 ? / 1 1 6 5 1572 7588 1716 - - (1 7 5 3 ) ^ z lü r a
m 165? 1201 1560 1575 1626 - (1737)
Só-1 2 S ,3 1 2 6 0 1642 1665 1890 2201 (2 3 09 )
S í -2 1 6 3 6 129 3 1611 1626 1760 1971 - ( J Ö J )
Rétegsor
H olocén-pleisztocén vékony agyag­
homok, homokos kavics rétegeket s o ro l­
nak id e.
Felsőpannon mintegy 1100-1300  m 
vastag v ilágosszürke, kékesszürke, ké- 
kessztirkós homok, agyag, meszes agyag 
rétegeket tarta lm az.
Alsópannon rétegsorb ó l az a lsó  
kőzetréteg tan i szin tek  vannak meg. 
Felism erhető a Nagylengyel! Márga 
Formációnak m egfelelő márga, agyag- 
nárga ö ssz le t , mely i t t  19-54 % CaCO-j 
ta rta lm at is  e lé r .  Ezen e lk ü lön íth e­
tők a Tófej Homokkő Formáció alsóbb  
ré s z e i, mely i t t  fő leg  finomszemű
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kvarcheraokkő, vékony agyagmárga be­
te le p ü lések k e l. Az alsópannon f e l ­
sőbb ré s z e i valószínűen hiányzanak, 
vagy nem típu sos k ife jlő d ésű ek .
Szarmata: vékony k ife jlő d é s ű ,  
szürke, barnásszürke agyagmárga, ho­
mokos márga, amely csak igen gyér 
faunát ta rta lm az.
Bádeni: gazdag te n g e ri fauaás, 
bam ásssürke, kékesszürke agyagmárga, 
íinomszemű homokkő, homokos l i t h o -  
thamniuffloa mészkő, zöldes glaukoni- 
to s és tu facsík o s  homokkő, valam int 
kevés Icvarckongloraerátura, mely sa­
vanyú vu lkán it és kvarckavicsokból 
á l l .
K árp á ti: és részben ta lá n  idő­
sebb sz á ra z fö ld i éd esv íz i üledék, 
mely 2-164 m vastag , zö ld es-b arn ás-  
szürke, barnásvörös, sárg a , többnyi­
re  ré te g z e tle n  vagy ro s s z u l.ré te g z e tt  
és csalóiéra őslénymen'i't es, mészmen- 
tes, homokos k av ics , agyag, konglo­
merátum. Néhány s p ó ra le le t  fe ls ő -  
krőta-paleogén le p u s z tu lá s i anyag­
ból származó páfrány és zárvaterm ő  
növényre u t a l . A vörösbarna laza  
konglomerátum k a v icsa i k v a rc it ,  
metamorf kőzettörm elék, pa lás agyag, 
és vu lkáni kőzet törm eléke.
Ezeket a mezczoós törm elékeket 
tartalm azó üledékeket e re d e t ile g  a 
miocén alapkonglomerátumának te k in ­
te ttü k . Később, Dank-Bodzay /1970/, 
Bodzay /1977/ és utánuk Y/ein fö lv e ­
t ik  azt:.a  leh etőség et az Ik ervá r - 2  
fú rás  b izon ytalan  mezozoós fauná ja  
a lap ján , hogy ez a mezozoikum azo­
nos a Kőszegi-hegység penninikumá- 
v a l és a k is a l fö ld i  ópaleozoikum  
a ló l  ablakként jön fe ls z ín r e .  M ielőtt 
azonban.i ly e n  távolromenő következ­
te té se k e t elfogadnánk, e képződmé­
nyek m indeoldali alapos v iz s g á la tá ­
ra  van szükség, annál inkább, mert 
eddig a K isa lfö ld  a ljza tá b a n  sehol 
sem ta lá ltu n k  olyan adatokat, amelyek­
ből az ópaleozoikum a la t t  a permin! 
tak aró t lehetne fe l t é t e le z n i .
Opaleozoilcum: Az ópaleozoós 
anchimetamorfitok le p u sz tu lt f e l s z í ­
nét fed ik  az e m líte tt neogén képződ­
mények. Ezek között palás homokkő,
kvaréit., fö ldpátos a z e r ic ite s  k v a rc it ,  
uárgapala, f i l l i t ,  szennyomos p a la , 
k va rc itp a la  4 0°-oa ré teg d ő lé sse l, sö­
té tszü rke agyagpala, epidotos p a la , 
kvarcoa k lo r itp a la  /gyüredezett z ö l­
desszürke kőzet feh ér k varc ito rekkel/  
és e re d e tile g  báziaoa v u lk á n it, vagy 
tu fa  v o l t .
Az Ikervár és Sótony fúrások v iz s ­
g á la tá v a l részletesebben Balázs Endre 
/1 9 7 5 / fo g la lk o z o tt , főkánt az Ik er-  
vá r - 4  fú rás 550  m paleozoós szelvénye, 
a lap ján  3 szakaszt k ü lö n íte tt e l .  Az 
a lsó , amelyből 280 m-t tá r t  f e l  a fú ­
rá s , s z e r ic ite s  k lo r itp a la ,  homokkő­
pala , s z e r io i t  és a le u ro li tp a la ,  amit 
a s z l lu r ba h e ly e z e tt . Ezen 190 ra 
vastagságban á t fú r t  és valószín ű leg  
devon korú d ia b á z -k lo ritp a la , sz id e -  
r i t e s  k lo r i tp a la ,  dörzsbreoosa követ­
kezik , amit sz in tén  devon márga és 
mészmárgapala követ.
Kelet fe lé  a szomszédos aótonyl 
te rü le te n , már a Rába-vonal k e le t i  , 
o ld a lá t je lz ő  bakonyi je lle g ű  mezo­
zoikum is  e lő fo rd u l /17.ábra/.
15 . ábra Ik e rv á ri fö ld -  
gázelőford ulás
17 . ábra F öldtani sze lvén y Ik e rv á r - 8
dúl e lő  szenon fau n ával. A la t ta  á t -  
k ris tá ly o so d o tt algamaradványokat 
tartalm azó fe ls ő t r iá s z  dolomit kö­
v e tk e z e tt ,  a repedéseiben szürkésbar­
na, vörös agyag k i t ö l t é s s e l .  A só- 
to n y i 2 . fúrásban szin tén  megvannak 
a szenon p ré s e lt  márga, mészmárga 
nyomai, a la t ta  konglomerátum és do- 
lom itbreocsa, majd 3zeric.itpp.la és 
k v a rc itp a la  következik, amiben vé­
get é r t  a fú rá s . Ez s ö té t zö ld es-
u",Urko-í!■ írgáe;;zür!fo palás, gyúródé-
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zett^ kevéssé á ta la k u lt kőzet. 
Szerkezeti viszonyok  
Az ik e rv á r i  k u ta tó te rü le t DNy-ÉK 
irányú alaphegységi kiemelkedés, ami 
fö lö t t  a neogén képződményekben lapos 
fe lboltoződás a la k u lt k i.
Az ik e rv á r i  részen a legmélyebb 
f e l t á r t  képződmény a sz ilu r-d evo n  
anchimetamorf p a lasorozat, ez k e le t  
fe lé  a középhegység mezozoikumával 
tektonikusán é rin tk e z ik . A dolomit 
breoosásodása és a fe ls ő k ré ta  pré~ 
se ltség e  a f i a t a l  tektonikus mozgások 
következménye leh e t.
A szilu r-d evon  képződmények va­
lószín ű leg  a variszk u sz i orogén moz­
gások idején  gyengén á ta la k u lta k , és 
az a u s z tr ia i  hegységképződéssel k ia la ­
k u lt a Rába-vonal, A fe ls ő t r iá s z  titán 
a ju ra  és k ré ta  a lsó  része h iányzik , 
e se tle g  u tó lag  pusztu lt l e .  Az ópaleo­
zoikum és keleten  a fe ls ő t r iá s z  l e ­
pu sztu lt fe lszín éi-e  alapkonglomerá­
tummal te le p sz ik  a neogén, amely lapos 
te le p ü lt  boltozatként van az alaphegy- 
ségen. A lapos boltozat jó  leh etősé­
get nyújt a földgáz fölhalm ozódásra- 
K ó ola jfö ld tan l eredmények 
A neogén te le p ü lt  b o ltoza t néhány 
lencsés homokkövén és az alaphegység
f e l s ő  r é s z é n e k r e p e d e z e t t k ő z e t e i -
b e n  k i s e b b  földgáízt e l e p e k  k e l e t k e z -
tek. A f ö l d g á z  ösiszetétele az a l á b b i
Ike- 1  ‘ Ike-4
15591-1564 m 1657-1660
Metán 52,72 tfíS 47,69
E t á n 0 ,4 3 1 ,0 0
Propán 0 ,2 6 0,62
Bután 0 ,1 5 0 ,2 2
Ö3sz e s  égh e t ő 53,61 49 ,53
co2 3,33 2 ,8 8
* 2 43,06 47,59
Hint lá th a tó , jellem ző a földgázok  
nagy K^-tartalm a, amiben a M ihályi- 
fe ls ő  te le p  földgázához h a so n lít .
A fúrások fe ltá r tá k  a ré te g so rt a 
k ris tá ly o s  alaphegységig, a szerkezet 
környékét i s  m egvizsgálták, de újabb 
te lep eket nem ta lá lta k .  Korszerű sze iz ­
mikus módszerekkel remélhetünk a kör­
nyéken olyan új szerkezeteket, amelyek­
ben kedvező esetben ú j fö ld g á z te le ­
pek fordulhatnak e lő . Bár a K isa l­
fö ld  kutatása kevés eredménnyel j á r t ,  
azt ta p a sz ta lju k , hogy ahol j ó l  kö­
rü lh a tá ro lt  záródó szerkezet van, 
mint Ikerváron i s ,  o t t  felhalm ozódás 
i s  ta lá lh a tó . Az eredménytelen kuta­
tó te rü le te k e n  többnyire a záródó 
szerkezet h ián yzik .
9 . Ivánc /18-19 . ábra/
Az ivá n c i k u ta tó te rü le t  a K is a l­
fö ld  Dtíflyi .részén , a z a la i  medence 
határvidékén te r ü l  e l ,  a Rába-vonal 
közelében, de a t t ó l  már k e le tre  /a 
szen tg o tth árd i fúrások a Rába-vonal- 
t ó l  nyugatra vannak/.
Az e lső  ism ereteket a t e r ü le t ­
r ő l  az 1939-1944 . é v i E ötvös-ingás 
mérések adta;:: nem záródó, nyugat 
f e lé  emelkedő g ra v itá c ió s  anom áliát 
t a lá lt a k .  Az 19 51-1962 . években a 
O eofizikai In tézet földmágneses mé­
réseket vég zett, de figyelem re mél­
tó  mágneses ren d ellen ességet nem 
t a lá lt a k .  Az 1956 -57 . években sz in ­
tén  a G eofiz ikai In tézet vég zett  
g ra v itá c ió s  m éréseket /G. 52. számú 
j e l . / ,  amely s z e r in t  k é t, EK-DIÍy-1 
tengelyű , de nem záródó g ra v itá c ió s  
anomália van je le n . Szeizmikus méré­
seket e lő szö r a J.IAORT rész é re  végez­
tek , .az 1939- évben, majd az 1956- . 
1957. években a G eofiz ikai Kutató 
Üzem /GKÜ/ dolgozott a te rü le te n  
/40. számú j e l . / ,  e mérések s z e r in t  
1875 m mélység körü l Dlíy-EK ten g e ly -  
irán yú , 3x1,3  km és 7 ,5 x 0 ,7  krr, nagy­
ságú, lapos záródó kiemelkedések 
vannak a te rü le te n . Az e lő b b it az 
Ivánc-1 , u tóbbit az Ivánc- 2  számú 
fú rás  tá r ta  f e l  az 1 9 6 4 , 1 9 6 3 . évek­
ben. A fúrások főbb ad ata i az a láb b i­
ak:
Fu«5 £ . a FP' A P. $z. u Frz
Ív  1 2 4 ? ? 20 1 3 3 7 2 1 5 0 ? 12759,5)
I v  2 2 5 b ,0 2 5 1 3 1 0 2 1 2 7 2 3 5 0 2 8 2 3 3Q7D 3
1 2 1
R étegsor:
Neprvedidószaki  agyag, homok r é t e ­
gek
F^laópannon: fő leg  finomhomok, 
világosszürke agyagrétegekkel.
Alsópannon: fe ls ő  része szürke 
agyagmárga és homokkő rétegek, mely 
m egfelel a Drávái Agyagmárga Formáció 
l i t o s s t r a t ig r á f ia i  szin tnek ; a la t ta  
fe lism erh ető  a Tófej Homokkő Formáció 
és ez a la t t  a nagylengyel! Márga Formáció 
és vékony k ife jlőd ésb en  a Beleznai Mész- 
márga Formáció is  megvan.
A szarmata fő leg  homokrétegekből 
á l l ,  de je le n lé te  őslények h íjá n  kér­
déses.
Bádeni: sö tétszürke, néhol z ö l­
des agyagmárga, keve3 homokkő bete­
le p ü lé s s e l. Az agyagmárga fe lism erh ető  
alapkonglomerátum nélkü l te le p sz ik  az 
alaphegységre.
Fe lsó k ré ta : az Ugodi /hippuritás/  
Hészlcő Formációval kezdődik, a la t ta  
k a lc i te re s -p ir i te s  mészmárga követ­
kezik , végül
F e leó triász  kori barhásszürke do- 
lomitbx-eccsában á l l t  meg a fú rá s .
Szerkezeti viszonyok
A  k ú ta tő te rü le t a fúrásadatok sze­
r in t  a középhegységi sze rkezeti egy­
séghez ta rtozó  a ljz a tú  m iocén-pliocén  
medence. A két fú rás szelvénye a köz­
tük levő  3300 m távo lság  m e lle tt is  
j ó l  azonosítható, a d é lk e le t i  Ivánc- 2  
fú rás az alsópannon-miocén határán  
31 ra-rel magasabb h elyzetű  és e lé r te  
az.alaphegységet i s .  A  pontosabb sz e r­
k eze ti h e lyzet ism eretlen , de úgy l á t ­
sz ik , hogy a Zalai-medence legmélyebb 
része f e lő l  észak fe lé  te r je d ő  mély 
te rü le tre  esnek a fú rások. Záródó 
szerkezetre  nincsenek adatok /19.ábra/.
A szeizmilca á l t a l  megadott 1875 m 
k ö rü li mélységű v isszaverő  f e lü le t ,  
az alsópannon Nagylengyel! Agyagmárga 
Formáció fe lszínén ek  fe le lh e t  meg.
}. col a l fö ld  tan i eredmények
Az Ivánc-1 fúrásban az alsőpannon 
a ljo n  /2128-2132'ra/ földgáznyomok 
je len tk ez tek , az Ivánc- 2  fúrásban  
sz in tén  az ulsópnnnon a ljá n  /2 2 10 -  
2225 «/ 1* 1_tynenen roárfln. mészmárga
breccsa repedéseiben 3 0 7 9 -3 0 8 2  m 
között nehéz kóola.i nyomait. 30 30 -  
3082 m között pedig, a fe ls ő k ré tá ­
ban és a fe ls ő t r iá s z  te te jé n , ré te g ­
v iz sg á la tk o r éghető gáznyomokat ta ­
lá lta k ,
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A kutatótei-ü let fö ld ta n i fe lé p í ­
tése  sze rin t hasonló a Dunántúli Kö­
zéphegység nyugati, m edencealjzat! 
fo lyta tásáh oz ás az Észak-zalai-m e­
dencéhez. F e lté te lez h e tő , hogy az 
üledékképződés folyamán a szénhidro­
gén-keletkezés lehetősége kedvező 
v o l t  a bádeni üledék és az alsópan­
non mészmárga, vastag agyagraárga ke­
le tk ezéséve l együtt. Nagyobb táp terü ­
l e t  leh et az innen d é lre  lev ő  nagy 
őrségi medencerész vastag  miocón- 
alsópannon ré teg so ra . A felsőpannon  
k ife jlő d é se  sz e rin t kevésbe te k in t­
hető anyakőzetnek, de tá ro lá s ra  a l ­
kalmas le h e t. A két fú rás felhalm o­
zódásra alkalmas szerkezet je le n lé ­
té t  nem b izo n y íto tta , ez a kutató- 
te rü le t  inkább tá p -, mintsem fe lh a l-  
mozódási te rü le te n  van. A továbbku- 
ta tá s  a távo lab b i környéken, kedve­
zőbb sze rk eze ti helyzetben, a sze r­
k eze ti viszonyoknak korszerű sze iz ­
mikus v iz sg á la ta  után, rem ényteljes  
le h e t . A mezozoikum kutatása je le n ­
le g  nem lá ts z ik  kedvező helynek, 
mert mély sze rk eze ti h e lyze tű , a tá ­
volabbi környezetében kedvezőbb, ma­
gasabb helyzetben van. De m ivel dé­
lebbre sokkal mélyebb a mezozoikum 
fe ls z ín e , kedvező sze rk ezeti h e ly ­
zetben tá ro ló  leh et ezen a tá jo n  i s .
10 . Kám / 20-21., 29. ábra/
Az iván ci kutatásokkal egyidőben 
k erü lt so r a kámi te r ü le t  fú rá ssa l  
va ló  fe ltá rá s á ra .  A K isa lfö ld ön  a 
Bakony f e lő l  a Rábához k öze li te rü ­
le t ig  benyúló káld-nkki és n a g yti-  
l a j i  magasabb m edencealjzati vonulat 
északnyugati részén m élyült a kámi 
k u ta tó fú rás. I t t  az 1933-1944 . évek­
ben mért Eötvös-ingás térkép sz e rin t  
a Bakony f e lő l  ÉNy fe lé  csökkenő 
g ra v itá c ió s  anomália értékek te rü le ­
té t  ta lá l ju k .  A földmágneses mérések 
sze rin t -2 0 , -30  gamma értékek fo r ­
dulnak e lő , de EK-re három nagyobb 
földmágneses maximum mutatkozik, ezek 
a K isa lfö ld  a lá  benyúló alaphegységi 
gerin cet h a táro ló  törésvonalaknál 
f i a t a l  b aza lt tömegek je le n lé té re
u talnak .
Szeizmikus mérések az 1959 -1960 . 
években fo ly ta k , a GKÜ 62. számú je ­
lentésében -2050 és -15 5 0  méteres 
sz in ten  a v issza ve rő  fe lü le te k  emel­
kedése mutatkozik, és az emelkedés 
fo ly ta tó d ik  DK f e lé ,  de a méréseket 
akkor nem fo ly ta t tá k  a záródásig , mert 
a Kemeneshát k a v ics ta k a ró ja  nehézsé­
geket okozott.
A fú rás  Kám község tő l ÉÉK-re kb. 
2 ,5  km-re van és az 1963. évben mé­
ly ü l t .
Rétegsor
Az á t fú r t  ré te g so r, 17 3 ,8  m ten­
g e rsz in t f e l e t t i  magasságú fo rg a tó ­
a s z ta l tó l  szám ítva, vékony holocén- 
p le isz to oén  agyag és kavics a l a t t :
Felsőparmon: 1190  ra-ig, mely v i l á ­
gosszürke agyag-homok rétegek  v á lta k o ­
zásából á l l .
Alsópannon: 1782 m-ig fő le g  agyag 
és homok rétegek, agyagmárgával.
Szarmatába so ro lju k  az 1782-1824  
méter k ö z ö tti ré teg e k e t, mert kőzet-  
k ife jlő d é s e : lemezes márga, mészmárga, 
szarmata je l le g ű , de a faunája  a lap ­
ján  a badenibe leh etn e s o ro ln i.
Bádeni 2090 m-ig, agyagraárga, ho­
mokkő, lithothamniumos gumókkal, mész­
kő csíkokkal; 1993 m körü l t u í i t  fo r ­
dul e lő , moly finomszemű, homokos, l a ­
za kőzet. Mélyebb ré sz e in  több a mész- 
kőcsík és brecosa, konglomerátum r é te ­
gek je lennek meg. A ré te g so r  gazdag 
ten g eri mikrofaunát ta rta lm az.
F e l3 Ó triász az e lé r t  2126 m mély­
ségig dolomitban fú rta k , mely barnás- 
szürke, b a rn afo lto s kemény kőzet, apró 
üregekkel.
Sze rk ezeti viszonyok
A fú rás  sze rk e ze ti h e lyze te  sze­
r in t  egy ÉNy fe lé  mélyülő gerin cszerű , 
viszon ylag  kiemelkedő alaphegység-rög— 
so r ÉNy-i szé lén  van, a R ába-vonaltól 
K-re eső középhegységi sze rk eze ti-eg y­
ségen. A magas rögvonulatot h a rán ttö -  
rések  rögökre ta g o ljá k , ezek finomabb 
szerkezete ism eretlen , de alkalmas 
sze rk e ze ti helyzetben szénhidrogén­
felhalmozódás várható  le h e t.
1350-1696 m között és a N agylengyel! 
Agyagmárga Formáció 1695-1860  m k özö tt. 
K ré teg so r a la t t  a szarmata je le n lé te  
kérdéses, csak fe lté te le z z ü k  1860-1944  
méter k özö tt, de ő s lén y tan i b izon yíték  
nincs rá .  J e le n lé té t  a n a g y t i la j i  fú ­
rásokkal v a ló  ré te g ta n i azon osítás  
a lap ján  leh e t f e l t é t e le z n i ,  de a nagy 
távo lság  m ia tt ez az azon osítás bizony­
ta la n , m ásrészt N agytila jon  sem jó l  
b iz o n y íto tt  a szarmata je le n lé t e .  A r é ­
tegsor k issé  homokosabb agyagmárga.
A bádeni 2146 m m élységig t a r t ,  gazdag 
ten g eri mikr'ofaunát tartalm azó ezü r-  
késbarna, néhol zöldes agyagmárga, f i ­
nomszemű, csillám o s, meszes kötőanya­
gú homokkő közbetelep ü lésekkel. A bá­
deni ré teg so r fe ls ő t r iá s z  dolomitos 
mészkő le p u sz tu lt fe ls z ín é re  te le p s z ik ,  
ebben végződött a fú rás 2237 ,5  m mély­
ségben.
S ze rk ezeti viszonyok
A k u ta tó te rü le t a R ába-vonaltó l K- 
re  a Középhegységi sz e rk e z e ti egység 
te rü le té h e z  ta r to z ik . A v a s v á r i  és 
n a g y t i la j i  fú rások s z e r in t  t r i á s z ,  ju ­
ra  és k ré ta  képződményekből fe lé p ü lő ,  
tö rések k e l szabdalt rögökből á l l  a me­
d e n cea ljza t, amin a Vasvár f e lé  vas­
tagodó ncogén üledék van. Ez Vasvár­
n á l meglehetősen t e l j e s  ré te g s o r . A 
szeizmikus szerkezet d é l- ,  vagy d é l­
k e le t fe lé  v a ló  záródására nincsenek  
adatok.
Kőolaj fö ld ta n i eredmények ás l e ­
hetőségek
A szomszédos Ikervár kedvező h e ly ­
ze té t i t t  nem tap aszta ltu k , bár a 
fö ld ta n i fe lé p íté s  sze rin t a nagylen­
g y e l!  zóna fo ly ta tá s á t  várh atju k . A 
fú rás közben csak csekély gáznyomokat 
ész le ltü n k  2096-2071 m között, bádeni 
rétegekben. A ré teg v izsg á la to k  a t r i ­
ászban és a bádeni rétegekben csak 
sós v iz e t  ta lá lta k .
U j, korszerű szeizm ikával a szer­
k eze ti viszonyok pontos megismerése 
után kedvező esetben remény leh e t új 
szénhidrogén-előfordulás fe ltá rá s á ra  
a környéken. A fú rás helyén i s  f e l t á ­
ra t la n  maradt a rem ényteljes üledék  
a lsó  része , a te rv e z e tt  mélység e lő t t  
b efe jez ték  a fú rás m é ly íté sé t.
1 1 . Vasvár / !!•»  2̂ .—23. ábra/
A kuta tást a Kámmal szomszédos 
Vasvár vidékén fo ly ta ttu k . A n agyti­
l a j i  gerinc egyre mélyülve a Raba- 
von alig  nyomozható és ezen a nyugati 
részen az 1960.. o v i szeizmikus méré­
sek /GKÍJ 6 2 .sz . je len tés/  h e ly i  k i­
emelkedést t a lá lt a k ,  m elytől k e le t  
fe lé  nem mérték f e l  a t e r ü le te t .  Az 
1966. év i mérések a lap ján  / 9 1 .sz . 
je len tés/  szelvénym enti d ő lés irán y-  
térkép k észü lt, ezen a legmélyebben 
je len tkező  sz in t 2100 m Kiíy-DK irányú,
2 km hosszúságú és DK fe lé  emelkedő, 
de nem fe je z té k  be a fe lm érést záró­
dásig. A VaR-1 és VaR-11 szelvények  
metszéspontján az 1 9 6 3 . évben fú rás  
m élyült a fö ld ta n i fe lé p íté s  megisme­
ré sé re . Az 1933-1944 . évi Eötvös-ingás 
mérések sze rin t ezen a te rü le te n  gra­
v itá c ió s  és mágneses maximum nincs.
A rétegsor
A fúrás 174 ,6  m ts z . f e l e t t i  ma­
gasságban levő  fo rg a tó a s z ta lá tó l szá­
mítva vékony negyedkori agyag-homok 
a la t t ,  1213 m-ig felsőnannon v ilá g o s -  
szürke homokos agyag, homok sűrűn 
vá ltak oz ik , a la t ta  az alsópannon 
kőzetrétogtani s z in t je i  jó l  e lkü lö ­
n íth etők . így fe lism erh ető  a Drávái 
Agyagmárg*- Formáció, 1213-1350 m kö- 
”"t t-, a latta , a 'i’óí’ej Homok Formáció
K ő o la jfö ld tan i eredmények 
A fú rás közben k ő o la j-  vagy fö ld ­
gáznyomokat nem ész le ltü n k . A sz e iz ­
mikus mérések b e fe jeze tlen ek  v o lta k  a 
te rü le te n , kérdéses, hogy a fú rá s  a 
legkedvezőbb helyen m é lyü lt-e , úgy­
sz in tén , a x e ls ő tr iá s z n á l mélyebb kép­
ződmények ism eretlenek maradtak. A 
kutatás ezen a környéken b e fe je z e tle n .  
Korszerű szeizmikus v iz s g á la t  szüksé­
ges és gondos előtanulmányokkal k itű ­
z ö tt új fú rások . Vasváron már az 1961. 
évben is  m élyült egy fú rá s  9 9 8 ,5  m 
m élységig. A fclsőnannonban fe je z té k  
be, ahonnan kb. 650 p e rc / iite r ,  43 C°- 
os v iz e t  term el. Földgáznyomokról nin­
csenek adataink.
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1 2 . Vaszar /2A -25., 4 0 .,  44. ábra/
A K isa lfö ld  k e le t i  részének meden­
cealjzatában  a középhegységi k i f e j lő ­
dést! mezozoikum fe ls z ín e  nagyméi'ték- 
ben sü llyed  a medence b e lse je  f e lé .  
R ajta a neogén képződmények regioná­
l i s  k iékelődé3ael sorakoznak, ami a 
szénhidrogén k u ta tásra  á lta lá b a n  ked­
vező. A m edencealjzat re g io n á lis  l e j ­
tő jén  azonban záródó szerkezetet nem 
s ik e rü lt  kim utatni, sem g ra v itá c ió s  
mérésekkel, sem az 1 9 6 0 . évben vég­
z e tt  szeizmikus mérésekkel /61.az . 
je len tés/ . Csak a G eofiz ikai In tézet 
1954 februárjában e lvég zett szám ítá­
s a i sz e rin t van a Vaszar-3 fú rás  kör­
nyékén kis záródó maradékanomália.
A te rü le t  fö ld ta n i fe lép íté sén ek  
megismerése c é ljá b ó l a Tét- 1 0  számú 
szeizmikus szelvény mentén helyeztük  
e l az e lső  kutatófúrásokat, ahol a 
kiékelődő rétegek azerabetunőek v o lta k .  
A k u ta tó terü le ten  összesen 5 fú rás  
m élyült az 1963-1904 . években, ezek 
legfontosabb fö ld ta n i a d a ta it az 
alábbi táb láza t tartalm azza.
8. Ublárál
Rétegsor
Vékony és b izonytalanul e lh atáro ­
lódó negyedidőszaki homok, agyag, ka­
v ic s  a la t t ,  vastag felsőnannon v i l á ­
gosszürke homok, homokos agyag sűrűn 
váltakozó ré teg so rá t ta lá l ju k ,  üz a la t t  
a jó l  f e j l e t t  aloópannon kőzetréteg - 
ta n i s z in t je i  kitünően elkü lön íth etők .
A Va-1 fúrásban 746-920 m közt a 
Drávái Agyagmárga Formáció, szürke 
agyagmárga és világosabb szürke homok­
p ad ja i, 920-1210 m közt a ' ió fe j l  Ho­
nok Formáció vastag  homok-homokkőpad- 
j a i ,  vékonyabb sötétszürke m árgaráte- 
gekkel, 1210-1489  m között a nagylen­
g y e l! Agyagmárga Formáció sötétszürke
4 "/a/púrca, raárgarétesei, .néhány fi-
notnhomokos b e te le p ü lé sse l és az á ljá n  
nészmárga padokkal, mely már a B elez- 
n a i Mészmárga Formációnak f e l e l  meg. 
Ezek a kőzetszin tek  minden v a sz á ri  
fúrásban azonosíthatók, mindössze 
sze rk e ze ti h e lyze tü k tő l függően maga­
sabb, vagy mélyebb helyzetben vannak.
A szarmata je le n lé té r e  nincs b i­
zonyítékunk, de a ré teg so r folyam atos­
nak lá ts z ik .
A bádeni emelet szürke, barnás- és 
zöldesszürke sgyagmárgái, csillú m o s, 
íinomhomokos, vékony k öcb ete lep iilése i 
igen gazdag ten g eri m ikrofaunát t a r t a l ­
maznak. Gyakoriak az a n d e z ittu fa , k a r-  
boandezittufa betelepü lések  i s .  A bá­
deni rétegek  a ljá n  helyenként homoko­
sabb rétegsorok  vannak, melyekben a 
Va- 4  fúrásban k óm áti m ik ro fló rá t l e ­
h e te t t  kim utatni /mutter Epika/. I.lás- 
h o l kevés alapkonglomerátummal te le p ­
szenek a miocén rétegek  az ónáleozói 
anchimetamorf k r is tá ly o s  kőzetek l e ­
p u sztu lt fe ls z ín é re .  Az anchimetamorf 
Ö33zletberi s z e r ic itp a la ,  s z o r i c i t f i l -  
l i t ,  k lo r i tp a la ,  a le u ro li tn a la ,  homok­
kőpala fo rd u l e lő . A V aszar-5 fú rá s ­
ból e lő k e rü lt H ystrieh03phaerida a la p ­
já n  a s z ilu rb a  so ro ltá k  /Oravecz, 1964; 
B alázs, 1975 ;/  és a Dunántúli—K/zép— 
hegység nagy szirü c lin á lisán ak  d é li  o l­
dalán lc-vő f I l i i t e k k e l  a z o n o sítjá k .
Szerkezeti  vj«tmonyok
A k u ta tó te rü le t a m edencealjzat 
k ife jlő d é s e  sz e rin t a középhegységi 
sze rk e ze ti egységhez ta r to z ik  és an­
nak a nagy sz in k lin á lisn a k  az észak i, 
magasabb helyzetű  paleozoós képződmé­
n yei vannak a felsőm iocén üledékek  
a la t t ,  amely az egész Középhegységet 
a lk o t ja .  A k u ta tó te rü le t  a K is a lfö ld  
medencéjének az északnyugati része  
f e lé  egyenletesen mélyülő szeg é lye ,
DK fe lé  kiékelődő neogén rétegsorok ­
k a l. Szerkezete egyszerű és záródást 
nem ismerünk r a j t a .
K ő o la jfö ld tan i eredmények
A kutatás fontos eredménye az, 
hogy a Vaszor- 1  fúrásban kőolaj és 
fö ldgáz je le n tk e z e tt .
Az e lső  ré teg v izsg d la t 1 3 4 6 ,6 -
1963,5 m közötti csövezetien osnin-
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azon fo ly t ,  melyben alsópannon, mio­
cén és ópaleozoós rétegek  vo lta k  meg­
n y itva . Ebből a szakaszból napi 20-25  
m̂  v íz  v o lt  dugattyűzható, s a v íz z e l  
800 1  kőolaj és kevés földgáz i s  f e l ­
sz ín re  k e rü lt!
A kőolaj sárgászöld színű, fa js ú ­
ly a :  0 ,8 119  /20 C°-on/, dermedéspont­
ja  13 C°, v iszk o z itá sa  5 ,35 cSt 20 0 ° -  
on. Benzintartalm a /175 C°-ig lep á­
ro lv a  17 ,8  petróleum tartalm a /175- 
275 C° közt lep áro lva/  32,09 %. nehe­
zebb a lk a trész  és veszteség  5 0 , 1 1  %.
Ez a K isa lfö ld  e lső  komoly k ő o la j­
nyoma !
A földgáz éghető a lk a trésze  94 ,03  %
C02 ...........................  0 ,2 1
K2 ............................ 5 ,66
Tehát az ö ssz e té te le  ez ú tta l egé­
szen más, mint a m ihályx-répcelaki 
fö ldgázé. Más leh et a származása, a 
tá p te rü le te , a migráció ú t ja i ,  mint 
azé.
A bádeni rétegekből i s  je le n tk e -  
z e tt  kevés fö ldgáz, ennek ö ssze té te le
éghető a lk a trész 92 ,57  %
co2 ........................ 1 ,1 6
6 ,2 7
A továbbiakban, béléscsövezés 
után a 7 . és 8 . ré te g v iz sg á la t során  
je le n tk e z e tt k ő o la j. E ré teg v izsg á la ­
tokat az 1478-1489 m-es szakaszon vé­
geztük, amikor a bádeni éa alsópannon 
rétegek h atára  meg v o lt  n y itva . Ennek 
a kőolajnak a fa js ú ly a  0 , 8 2 4 3  / 2 0  C°- 
on/, dermedéspontja 18  C°, v iszk o z i­
tása  6 ,4 1  cSt 2 0  C°-on és 3 ,6 1  cSt 
33 C°-on. P a ra ffin  je l le g ű . Benzin­
tartalm a /175 C°-ig/ 1 5 ,6  S/5, p etró ­
leum tarta lm a /175-275 C°-ig/ 32,54 e$S. 
A nehezebb a lk a trész  51 ,86  %. Tehát 
az ö ssze té te le  lényegében azonos az 
elő b b ive l, tehát :a kőolaj származás­
helye az alsópannon-bádoni h a tára , 
amely s z in t tá j  tá ro ló  tu la jdonságai 
i t t  nagyon gyengék, porozitású , á t ­
eresztőképessége csekély .
Bénii olajnyom je len tk eze tt^  sok 
v íz z e l az 1 1 9 6 ,3 -1 19 8 ,5  m k özö tti  
alsópannon rétegekből i s .
A többi va sza ri fúrásban is  a la ­
posan m egvizsgáltuk az i t t  olajnyom os- 
nak b izon yult sz in te k e t, dé csak gyen­
ge gáznyomos /éghető/ cseké ly  v ízb e­
áram lást kaptunk.
Miután a kőolhjnyomokat t a l á l t  
Vanzar-1 fú rás után lem élyü lt 4 fúráa 
eredménytelen maradt, a fú rásos kuta­
tás  sz ü n e te lt . A te r ü le t  ku ta tása  
azonban nem tek in th ető  b e fe je ze ttn e k .  
R észle tes és korszerű  szeizmikus v iz s ­
g á la tra  van szükség, és az ese tleg es  
kedvezőbb sze rk e ze ti pontokon új kuta­
tó fú ráso k ra .
13 . Borgáta / 2 0 -2 1 ., 26-27 . ábra/
A v a sz a ri figyelem rem éltó k ő o la j­
nyomok je len tk ezése  után megélénkült 
a fú rá s i  tevékenység a K iss lfö ld ö n  és 
ezt követően a következő nyolc ku ta tó -  
te rü le te n  m élyültek fú rások.
Borgáta a K is a lfö ld  d é lk e le t i  r é ­
szén van, ahol a Bakony-hg. f e l ő l  be­
nyúló m edencealjzat! kiem elkedést né­
hány ré g i fú rás  /Pávai Vájná, 1937/ és 
a geo fiz ik a i- mérések ad ata ib ó l ism er­
tük. E lőször az 1933-1934 . évben vé­
geztek to rz ió s  Inga m éréseket, mely 
alkalommal Káld-Jánosháza-Sümeg kö­
z ö tt DK-Élfy irányú  g ra v itá c ió s  maxi­
mum von u lato t t a lá lt a k ,  amit a neo- 
gén üledék a la t t  húzódó mezozoikum, 
tö résvonalakkal határolódó magas h e ly ­
zetű  vonulata okoz. A magas rögvonu­
la to t  h a tá ro ló  tö rések  mentén b a z a lt-  
erupciólc tö rté n te k .
Szeizmikus méréseket e lő szö r az 
1963 -1364 . években végeztek, amikor 
Borgáta községtől K-re a m edencealj­
zat sz in tjéb en  kisebb záródó kiem el­
kedést leh e te tt, f e l t é t e le z n i ,  mint­
egy 10 0 0  m mélységben.
A Káld-Jánosháza m edencealjzati 
gerinc d é lk e le t i  magasabb részén  a 
fe ls ő k ré ta  képződmények jönnek a f e l ­
s z ín re , melyek nagylengyelnél k ő o la j­
tá ro ló k . Ezek i t t  törésvonalak  mentén 
mélyebbre sü llyed ő  rögök, amelyek fe ­
l e t t  laposan fe lbo ltozódó  harmadidő­
szaki képződmények vannak. Mindezek­
ben szénhidrogén csapdák leh etn ek . A 
felhalm ozódásra egyik legalkalmasabb  
te rü letn ek  í té ltü k  n szeizm ika sze-
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3 i  lehetőségeket nem ism erjük. Kedve­
ző tlen  a mezozoikum fe ls ő  részének, a 
nagylengyel! tá ro ló sz in tek n ek  a hiánya  
és a záródó szerkezet je le n lé té n e k  
bizonytalansága, A környéken ú j ,  kor­
szerű szeizmikus mérések e s e t le g  ked­
vezőbb k u ta tó -fú rá s i pontot indokol­
hatnak.
r i n t i  záródó kiemelkedést B orgátától 
K-re. E h e ly tő l Ny-ra ta lá l ju k  az 
ik e rv á r i  fö ld g áze lő fo rd u lást. Ezekkel 
az indokokkal fe ld e r í tő  kutatófúrás  
m élyült a borgátai szeizmikus kiemel­
kedésen.
A fú rás az 1964. évben m élyü lt,
753 m mélységig.
A réteg so r
A tengerszin t f e l e t t  14 0 ,8  m ma­
gasan levő  fo rg a tó a sz ta ltó l számítva 
534 m-ig felsőoannon, sűrűn váltakozó  
homok-agyag rétegek alatt kb. 626 m-ig 
te rje d ő  agyagosabb k ife jlő d ésű  ré te ­
geket alsópannonnak te k in te ttü k , de 
bizonyíték  nincs rá ,  magfúrást csak 
720 m -től végeztek. Ugyanígy csak f e l -  
té te le z é s  a szarmata je le n lé te  i s ,
634 m-ig és a bádeni emelet 676 m-ig. 
Ebben a mélységben kavics és kvarc­
homokkő je le n tk e z e tt , amely a neogén 
rétegek alapkonglomerátuma, ta lá n  már 
k árpáti emeletbe ta r to z ik . Az a lap­
konglomerátum 73 2  m-ig t a r t ,  a la t ta  
közénsőtriász an izuszi emeletbe ta r ­
tozó Kegvehegyi Készkő és Dolomit 
Pornáció ré teg e i következnek, amely­
ben i t t  aigomaradványok fordulnak  
e lő . Ebben a fú rás 753 m-ig m élyü lt.
Szerkezeti viszonyok
A te rü le t  fö ld ta n i fe lé p íté s e  
szempontjából figyelem rem éltó a f e l ­
s ő tr iá s z  Ó3 a fia ta la b b  mezozoikum 
/jú ra, kréta/ hiánya, amit valószínű­
leg  a magas he lyzet következtében az 
élénk lep usztu lás okozott. A Borgáia-1 
fílrásp o n ttó l Dtíy-ra, mintegy 7  km-re 
a K dld-1, és E-ra 6 km-rel a l ie s te r i -  
1 fú rá s t  ta lá lju k .  Ezek a medencében 
mélyebb helyzetűek; a Káld-1 középső­
t r iá s z  dolom itot, a M esteri-1 középső 
é3 a ls é t r iá s z  rétegeket t a l á l t .  Ezek 
az adatok a g e o fiz ik a i mérések é r t e l ­
mezését ig azo lják .
Kó o la jfü ld ta n i eredmények
A fú rás közben kőolaj és gáznyo- 
raokat nem le h e te tt  m egfigyelni, de a 
kutatás nem tekin thető  b efe jezettnek, 
mert a rem ényteljes üledéket még nem 
fú rtuk  á t és részletesebben a szerke­
ze te t és a szénhidrogén felhalmozóűá-
14 . Kaid /20—21. ábra/
A k u ta tó te rü le t a K is a lfö ld  dó lke- 
- le tt a Bakonynak Sümeg-Ukk
f e lő l  ÉUy-ra, a medence b e ls e je  fe lé  
benyúló gerin cszerű  m edencealjzat! 
magas rögvonulaténak Éííy-i részén  van, 
amit e lőször az 1933 -1944 . é v i to rz ió s  
inga mérések é s z le lte k  és K áld-János- 
halma maximumnak neveztek e l .  /Vajk, 
1943/. Az 1955-1956 . években végzett  
szeizmikus mérések emelkedést je le z ­
tek , de a kiemelkedés nem záród ik , 
i l l e t v e  a mérést nem fo ly ta t tá k  a zá­
ród ásig , A K isa lfö ld  k e le t i  szélének  
fe ld e r í tő  k u ta tá s i programjában ezt a 
te r ü le te t  az 1964. évben f ö l t á r t a  a 
K áld-1 fú rá s .
A rétegso r
Az á t fú r t  ré te g so r, a 15 7 ,3  m ten­
g e rsz in t f e l e t t i  fo rg a tő a s z ta ltó l szá­
m ítva, kb. 37 m—ig  holocén—p le isz to cén  
aSJras, homok és k av ics , a la t t a  749 íz­
ig  felsőpannon, v ilágosszürke homok, 
agyag, agyagmárga, 917 m-ig 'e.lsöoannon 
homok és sö tétszürke ayag-agyagm árga, 
927 m-ig szarmata durva homokos mészkő, 
meszes homokkő, mészmárga, jó  faunával, 
991 m-ig báden i homok, márga, l i t h o -  
thamniuztos mészkő, mészmárga, és az 
10 13 ,9  m-es talpm élységig közép sőtriász  
algamaradványokat tartalm azó dolom it és 
meszes dolom it, sá rg ásfeh ér, szürke, 
lik a c so s , á tk ris tá ly o so d o tt algamarad­
ványokkal /20. ábra/.
Szerkezeti viszonyok
A fúrás a szeizmikus mérések alap­
ján  v á rtn á l k issé  magasabb sze rk e ze ti  
h elyzetű . A m edencealjzat a Kába-vo­
n a ltó l  k e le tre  k ife j lő d ö t t  középhegy­
ségi mezozoikum tö résekkel ta g o lt  rö ­
gök, amelyek hy f e lé  ta lá n  lépcsősen  
sü llyednek. A környék fú rá sa ib ó l /Kám,
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Borgata/ középső és fe ls ő t r iá s z  kép­
ződményeket ismerünk, tízen a t r iá s z  
medencealjzaton k e le t fe lé  vékonyodó 
és kiókelődő miocén-pliocén rétegek  
vannak, pontosabb h e ly i sze rk ezeti  
viszonyuk ism eretlen.
2 0 . ábra Átnézetea fö ld ta n i s z e l­
vény Kára-1, Káld-1 és 
Borgáta-1 fúrások közt
21 . ábra Kám, Káld éa Borgáta
fúrások térképe, a 
preneogén képződmé-
Kőola.j fö ld ta n i eredmények 
1 ‘úrás közben szénhidrogénnyomo- 
kat nem fig ye ltü n k  meg, de számos, 
tá ro lá s ra  alkalmas ré teg e t h a rán to lt  
a fú rá s , amelyek kedvező h e ly i  sze r­
k eze ti helyzetben alkalmasnak tűnhet­
nek a felhalm ozódásra. A h e ly i  sze r­
k eze ti viszonyokat korszerű szeizm i­
kus mérésekkel k e ll  t is z tá z n i  é3 ked­
vező esetben új kutatófúrások m ély ít-  
hetők. I t t  az leh et a b a j, hogy a 
táp te rü le tek  f e lő l  a l ig ,  vagy C3ak 
nagyon kevés szénhidrogén vándorolt 
a felhalmozódásra alkalmas te rü le te k
f e lé .  De a további kutatás nem remény­
te le n .
15 . M esteri /26~27. ábra/
A K isa lfö ld  be lsején ek  d é lk e le t i  
részén , Celldöm ölktől nyugatra, Meste­
r i  fa lu tó l  d é lre  f o ly t  a kutatómunka,
A te r ü le t  a Bakony f e lő l  benyúló k á ld -  
b orgátai m edencealjzat! kiemelkedés 
líllly-i s z é lé re , a celldöm ölki /csöglei/  
g ra v itá c ió s  minimum sz é lé re  e s ik . A 
fú rás  h e lyé t k is  szeizmikus emelkedés 
in d ok o lta , amit az 1963. é v i szeizm i­
kus mérések mutattak k i és az 1933- 
1944. év i g ra v itá c ió s  m érési anyagban 
i s  je le n tk e z ik  gyengén. A fú rás  f e l ­
d e r ítő , szerkezetku tató  je l le g ű ,  c é l ja  
a ré teg so r és a sze rk e ze ti h e lyze t f e l ­
d e r íté s e . Az 1964. évben m élyü lt.
Rétegsor
Az á t f ú r t  ré te g so r, a 14 0 ,3  m ts z .  
f e l e t t i  magasságban levő  fo rg a tó a s z ta l­
t ó l  szám ítva, kb. 30 m-ig holocén és 
p le isz to cén  agyag, homok és k av ics ,
969 m-ig fe lsó ’nannon v ilág osszü rk e , 
kékesszürke agyag 63 homokrétegek,
1 2 1 0  m-ig a l 3 ópannon agyagmárga és ho­
mokkő ré teg so r. Szarmata ré teg eke t  
nem le h e te t t  kim utatni, de a ré te g so r  
folyamatosnak lá ts z ik .  Az alsópannon 
bizon ytalan  e lh a tá ro lá s s a l megy á t a 
bádeni agyagmárgákba, homokos agyag- 
márgákba, amelyek gyakran gazdag ten­
g e r i  mikrofaunát tartalm aznak. 1300 m 
körü l finomszemű homokkő, ssenes nö­
vényi maradványok vannak bádeni fau­
n á va l. 13 9 0  m a la t t  1435 m mélységig  
ta rk a  kavicsos a le u r i t ,  homokkő és 
agyaGkő k övetkezett, amely m ikro fló -  
r á ja  a lap ján  ta lá n  már a k á rp á ti eme­
le tb e  so ro lh ató . H utter S. v iz s g á la ­
t a i  s z e r in t .
A miocén rétegek a la t t ,  1435 in­
t ő i  1550 m-ig a középső t r iá s z  la d in i  
emeletbe s o ro lt  meszes kovás agyag, 
agyaSkő következik. Ez s ö té t  barnás- 
szürke, ré teg z e tten , k-*,ylós tö résű  
kőzet, mélyebb rész e in  kémény márga- 
rétegekkel vá lta k o z ik , amely 4 5 °-os  
rétegd ő lésű , tíz a rész  gazdagabb ős­
maradványokban. /Köváry és tá r s a i  sze­
r in t  Duoatomia bieonvexa, Lenticulina,
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Robulus és sok spóra és po llen  fo rd u l 
elő/, Ezek alap ján  a íe ls o la d in i  a l -  
emeletbe he lyez ik .
Az agyagkő és márga ré teg so r  
a la t t ,  1550 m -től 1801 m-ig cukorszö­
vetű dolom it, dolomitom mészkő követ­
kezik, 15 8 0  m körül zöldszínű k v a rc it ,  
vulkáni leo'zetnyomokkal, k lo r i to s  fo sz­
lányokkal, mélyebb részén breccsás 
szövetű d o lom itta l, amelyben őslénye­
ket nem ta lá ltu n k . Ezeket f e l t é t e l e ­
sen az an izuszi emeletbe so ro lju k , 
mivel a i.iegyehegyi Dolomit Formáció­
v a l leh et összeh ason lítan i.
Az előbbi ré teg so r a la t t ,  az 
1 9 8 3 ,8  m-es talpm élységig az a ls ó ­
tr iá s z  kamnili emeletbe s o ro lt ,  kb.
30° rétegdó’lésű  lemezes dolomit bar­
násszürke, fekete  s e jte s  dolom it, 
nészmárga, iszap fo lyásos meszes agyag, 
majd ú jra  dolomit, dolomitos márga, 
dolomitos finomhomok következik, 
kevés ostracoda, erino idea , echino- 
idea váztöredék, algamaradványok és 
gazdag pollenanyag: Clamqsporn sp. 
C onverrucosisporites c f .  eggori, s tb . 
amely részben már a felsőnerm e lő ­
fo rd u lására  u ta l.  Ennolc a ré teg so r­
nak az a l já r ó l ,  a dolomitos finom- 
szemű homokkőről fe lté te le z z ü k , hogy 
már a felsőpermbe ta r to z ik .
Szerkezeti v isson vök
A medencealjzat k ife jlő d é se  sze­
r in t  a fú rás a R ába-vonaltól K-re l e ­
vő középhegységi k ife jlő d ésű  azerkezet-  
e£ység te rü le té re  es ik . A medence­
a ljza tb an  a környező fúrásokat is  
figyelembe véve /Borgáta, Celldömölk, 
2 6 . ábra/ a felsőperm , a ls ó - , középső-, 
és fe la ő tr iá s z  képviselve van.
22. ábra Vasvár-1
Vasvar-1 l 'la ^ t iU j-4
mjS 1835
23. ábra F öldtani sze lvén y
V asvár-l és a nagy- 
t i i a j i  fú rások  kö­
zö tt
A ju ra  és a lsó k ré ta  h ián yzik , a t r iá s z  
kép7.ődményok le p u sz tu lt  fe ls z ín é re  a 
fe lo ő k ré ta  /szenon/ i'étegsoi’a te le p ­
s z ik . Utóbbi a mély sz e rk e z e ti h e ly ­
zetű  celldöm ölki fú rá s  vidékén maradt 
meg, a te rü le t  nagyobb részén  lepusz.- 
t u l t .
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A íe lső p erm -triász  ré teg so r csak 549 
méter vastag , nagy rétegdőlésű , v i ­
szonylag teh át elvékonyodott, v a ló ­
színű leg hiányos. Ugyanígy hiányos a 
mezozoikum fe ls ő  része i s ,  amit nagy 
diszkordanoiával fed a középsőmiocén- 
pliooén ré te g so r. A h e ly i sze rk eze ti 
viszonyokat nem ismerjük jó l .
A fú rás közben a bádeni rétegek­
ben gyenge éghető földgáznyomok je ­
len tkeztek , raás figyelem rem éltó szén- 
hidrogénnyomokat nem le h e te tt  é s z le l ­
n i. Az e lvég zett 5 ró te g v iz s g á la tta l  
némi v íz  je le n tk e z e tt  csekély gáznyo- 
mokkal.
26. ábra Föld tan i szelvény Borgáta-1 , 
l le s té r i - 1 és Celldömölk- 1
fúrásokon át
BorgaU-1 f o t ó  CeHdomöik-1
A te rü le t  k ő o la jfö ld ta n i érték e­
lése  szempontjából sok kérdés t i s z t á ­
za tlan . Aperm a la t t  már a metamorf kő­
zetekből fe lép ü lő  medencealjzat várha-
f<6 > non rcményteljea, A porm-
mezozoóa ré teg so r meg-megszakadó, h iá ­
nyos, szerkezetét sok tö résvo n a l bonyo­
l í t j a ,  arai mind nem kedvező, nagyobb 
csapda nem várható. Csak fo ltokb an  
vannak meg a te rü le te n  A '.e s te rin é l h i­
ányzanak/ a  nagylengyelben o la j tá r o ló  
f e l 3 Ó'kréta képződmények. A gáznyomos 
miocén rétegek  mindössze 225 m vastag ­
ságúak.
A távo lab b i környék azonban nem 
te k in th e tő  reménytelennek: a h e ly i  
sze rk e ze ti viszonyoknak korszerű  sz e iz ­
mikus mérésekkel va ló  t is z tá z á s a  után  
kedvezőbb helyzetben újabb k u ta tó fú rá --  
sok m ély ítése  lenne cé lsze rű .
16 . Hemeskolta /28- 2 9 . ábra/
Az ik e rv á r i  fö ld g áze lő fo rd u lás  ku­
tatásának keretében k o rü lt so r l!eme3- 
k o lta  környékére. A K is a lfö ld  d é li  r é ­
szének közepe tá já n , az Ik ervá rn á l 
legmagasabb sze rk e ze ti h e lyze tű  te rü ­
l e t  űli'y-i nyúlványán van a nem eskoltai 
k u ta tó te rü le t. A te r ü le t r e  le g e lő szö r  
az 1933-1944 . évek k ö z ti úötvös-ingás  
mérések s z o lg á lta tta k  ad atokat, ame­
lyek  sz e rin t a rép oe lak i maximum f e ­
lő l  csökkenő értékű gerinc je le n tk e ­
zik  a te rü le te n . Mágneses méréseket 
még a MAORT v é g e z te te t t , de számotte­
vő ren dellenesség  nem m utatkozott a 
te rü le te n . Szeizmikus méréseket az 
1959 -1961 . években a G eo fiz ik a i Kuta­
tó  üzem végzett, eredményeit az 5 3 . 
számú je le n té s  fo g la l ja  össze. Az
ikervári kiouolUedós felöl Diiy-1
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irányban húzódó gerincazerű kiemelke­
dés van je le n , pihenőkkel, kisebb, 
íeilán záródó kiem elkedésekkel. Nemes- 
k eltán á l a környezeténél magasabb 
helyzetű  aluphegységi rög v o lt  v á r­
ható, amely fö lö t t  a neogán fe lb o l-  
tozód ottj záródó te le p ü lt  b o lto za tra  
le h e te tt  szám ítani, amelyben az ik e r­
várihoz hasonló földgáz-felhalm ozódás 
jö h e te tt  lé t r e .  Ezért az 1963. évben
fe ld erítő ' kutatófúrások k itű zését  
határoztuk e l :  az e lső  fú rá s t a sze r­
kezet te tő vid ékére , a másodikat egy 
terasz-sZ erű sze rk eze trész re , ahol 
záródás fe lté te le z h e tő  és a harmadi­
kat Éiíy-on melyebb sze rk e ze ti h e ly ­
zetben, a te lje seb b  sze lvén y, kiéke­
lődő rétegek megismerésének c é l já v a l .  
A fúrások az 1 9 6 4 . évben m élyültek, 
főbb k ő o la jfö ld ta n i adataik  a követ­
kezik : .... .9. ta lla za t
Fúrás Fa Q Fp Ap S z Bőd Pz,
Kall-1 167,9 25 1 3 9 3 2 Ö L 0 - 2 4 1 3 2 5 2 14
k o !l  2 132.1 2 0 1 2 6 0 1 3 2 0 - 1 9 3 3 2 1 9 7
K ö l t -3 1 6 8 4 39 1 4 4 3 2 0 3 5 2 c : d 2 6 1 5 ,7
28. ábra Földtani szelvény Nsmeskol- 
t a - 3 -2  és Ik ervá r - 2  fúrások  
között
Kol-3 Ko!Z 1^-2
',03.4 162,1 1 0 3 4
Rétegsor
llolocón, p le isz to cén  agyag, homok 
03 kavicsrétegek  a la t t  vastag  fe ls ó -  
pannon v ilág osszü rke homok, homokos, 
meszes agyagrétegek sűrű vá ltak ozása , 
majd jó l  f e j l e t t ,  de az e lő b b in él vé­
konyabb alsónannon van. önnek fö ls ő  
részén vékony homokrétegekkel ta g o lt  
homokos agyagmárga k ife jlő d ésb en  f e l ­
ismerhető az új- nevén Drávái Agyag- 
mdrga Formáció. A la tta  fe lism erh ető  a 
Tófej Homokkő Formáció cs a Nagylen- 
g y o li Agyagmárga Formáció. A szarmata 
je le n lé te  őslényekkel nera b izon yítha­
tó . Néhol a Kolta~3 fúrásban a 2035- 
2125 m k öz ti ré teg eke t j e lz ik  szarma­
tának, de e re d e tile g  alsópannonnak 
í r tá k  le .  A bádeni  emelet üledéke v i ­
szonylag vastag , a szerkezet szárnya­
in  erősen vastagodó / h o lta -3/, gazdag 
te n g eri mikrofaunás agyagmárga, homo­
kos agyagmárga, lithothamniumos mész­
kő', a melyebb rész e in  2424-2427 m kö­
r ü l  andezit k r is tá ly tu fá n  homokkő l o r ­
dul e lő . Az a lsó  részén  2570-2530 m 
körü l e lő fo rd u ló  sö té tszü rk e , c e i l l á -  
mos, homokos agyagot és lim onitos  
tai-kaagyagot és konglomerátumot a K ol- 
ta -3  fúrásban, ta lá n  már a k á rp á ti 
emeletbe leh e t s o ro ln i.
A miocén c le3  d iszkordan ciáva l 
te le p sz ik  az ópaieozoŐ3 agyagpala f i i -  
l i t , le v a rc it, c s i l lú s o s  k v a rc it ,  g z o -  
r i c i t e s ,  csillám os homokkőpala erősén  
lep u sz tu lt fe ls z ín é re .  A szerkezet 
fe ls ő  részen  az ópaleozoikummal va ló  
érin tk ezésn é l bádeni faunás agyagmár- 
gába ágyazott f i l l i t t ö r n e lé k  fo rd u l 
e lő  /kárpáti nincs/.
Az ópaleozoÓ3 kőzeteket Balázs 
/1971, 1975/ v iz s g á lta  behatóbban. 
S zerin te  a K is a lfö ld  s z i lu r  k o ri kép­
ződményeivel azonosítható  homokkőpala, 
k l o r i t f i l l i t ,  k lo r i tp a la ,  s z e r ic i t e 3 
k lo r ito s  homokkőpala ism erhető f e l .
A homokkő e re d e tile g  agyagos kötőanya­
ga s z e r ic ite s e d e tt ,  A K o lta -1  fú rá sn á l 
homokkőpalába te le p ü lt  k lo r ito s  f i l l i t  
fo rd u l e lő , r itk á n  g r a f i to s ,  szenes, 
szerves maradványok fig ye lh e tő k  meg, 
de -felism erhető őslény nem k e rü lt e lő .  
Néhol fö ldpáttörm elék  savanyú vu lkáni131
törm elékszórásra u ta l.
Szerkezeti viszonyok 
A nem eskoltal fúrások az ik e rv á r i  
maga3 rög DHy-i oldalán helyezkednek 
e l .  A fú rá s i adatokból záródó szerke­
zet je le n lé té re  nem le h e t következ­
te tn i ,  ta lá n  kiékelődő rétegsorok  
vannak a bádeni üledékekben, de ezek 
p o ro zitása , áteresztőképessége cse­
k é ly , tá ro lá s ra  kevéssé alkalmasak.
29. ábra Nemeskolta és a környező
fúrások térképe, a harmad- 
időszak e lő t t i  képződmé­
nyek fe lszínén ek  mélység­
von a la iva l
17 . ü lb ő / 5 -6 ., 30 -33 . ábra/
A m ihályi és ik e rv á r i  fö ld g áze lő ­
fordulások környékének kuta tása  kere­
tében k erü lt so r Ölbő k u ta tó te rü le tre ,  
mely a K isa lfö ld  közepe tá já n , a mi­
h á ly i  fö ld g á z e lő fo rd u lá s tó l délnyu­
g a tra  levő , v iszon ylag  magas h e lyzetű  
m edencealjzati rög . Az e lső  adatokat 
a Papp Simon rendelkezése s z e r in t vég 
z e t t  1933-1944 . é v i E ötvös-ingás mé­
rések s z o lg á lta ttá k , amikor + 2 1 m i l l i -  
g a l értékű g ra v itá c ió s  gerin c v á l t  
ism ertté , amit a m edencealjzat kiem el­
kedésének le h e te t t  v é ln i .
K őo la jtö ld tan i eredmények 
A fúrások figyelem rem éltó k ő o la j-  
és földgáznyomokat nem t a lá lt a k .  Ezen 
a k u ta tó terü le ten  főként, a neogén 
üledék leh et rem ényteljes, a medence- 
a l jz a t  m etam orfizálódott, e re d e ti o r­
ganikus anyaga á ta la k u lt .  A környéken 
a bádeni üledékben számíthatunk anya­
kőzetre , úgyszintén az alsópannon 
líagylengyeli Agyagmárga Formációban, 
ahol ez elég vastag k ife jlő d é sű . Aho­
gyan a szomszédos jó l  záródó ik e rv á r i  
szerkezetben felhalmozódtak a távo lab ­
bi tá p te rü le tek  szénhidrogénéi, úgy 
ezen a környéken is  van rá  remény, 
kedvező szerkezeti he lyzet esetén , 
amit korszerű szeizmikus mérésekkel 
k e ll  fe ld e r í te n i .
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30. ábra Ölbő fö ld g áze lő fo rd u lás  
té rk é p vá z la ta , a harmad­
időszak e l ő t t i  képződmé­
nyek fe lsz ín én ek  s z in t­
vo n a la iva l
A k u ta tó te rü le t k e le t i  részén a GKÜ, 
az 1963. évben végzett r e f le x ió s  sze­
izmikus m éréseket, ennek a lap ján  a g ra ­
v itá c ió s  maximum valóban kiemelkedő 
te rü le tn ek  b izon yu lt. I live l M ihályi, 
Répcelak és Ikervár fö ldgáz-fe lh alm o­
zódásai a szomszédos te rü le te k e n  van­
nak, indokolt v o lt  az ö lb ő i szerkezet 
fú rásokkal va ló  fe ltá r á s a  i s .  A sz e iz ­
mikus mérések a lap ján  az 1964.V .8-án  
k itű z ö tt e lső  fú rá s t az eredmények kö­
vetkeztében további fúrások követték,
fontosabb fö ld ta n i ad ataikat a követ­
kező táblázatban fo g la ltu k  össze.
10. táblázat
Fúrás Fa. Q fp A p 5 z fe j. Pí . H
Öi-1 105,3 I V  1,5 12A3 1735 - OVA05) [ \
01-2 1 B 2 J AB 1294 17G3 - 177 9 (1836) C 0 z
ÖI-3 155,1 12 1 279 1 7 8 3 - 1 8 3 0 m c o ,
Öl-Í w 3 5 1212 1832 1850 11970) c o ,
Ölő 151,3 40 1 3 4 5 1595 1940 (1 0 3 2 ) co,
O H 1 5 5 3 5 1280 1821 - 187A ( 2 W 5 ) c o ,
(31-T
51-s 153 60 1350 1 6 2 5 1 8 5 3 1822 (1 9 50 ) mVizes
Rétegsor
Változó vastagságú ás b izon yta la­
nul e lh atáro lh ató  negyedkori agyag, 
honok, kavics rétegek a la t t  a fe ls ó -  
ignnon kékesszürke homok, agyag sű­
rűn váltakozó ré te g e i következnek. Az 
aloó-nannon fe ls ő  része vastag homok­
kőpadok és sötétszürke agyagmárga ré ­
tegek váltakozása; nem kü lön íthető  e l  
jó l  a Drávái Agyagmárga és a l 'ó fe ji  
Homokkő Formáció. Kz a la t t  é lesen  e l ­
különíthető  a .nagylengyel! Agyagmárga 
Formációnak nevezett s z in t , de i t t  
csak 82-96 m vastag . A szarmata je -  
le n lé te  több fúrásban bizonytalan  
faunával az Ölbq-4, -5  és - 8  fúrásban  
je len tk ez ik , vagyis úgy tűnik, hogy 
a szerkezet te tő ré s z é rő l h iányzik . 
K ife jlő d ése  p l.  az ülbö- 8  fúrásban  
szürke márga, mely foram iniférákat 
és halmaradványokat tarta lm az. A 
bádeni emelőt ré teg so ra  minden fú ­
rásban megvan: vékony, ten g eri mikro- 
faunás agyagmárga, márga és l i t h o -  
thamniumos mészkő. Az a ljá n  néhány 
méter tarka  agyag, kavics van; ez az 
alaphegység autigén törm eléke, ami 
ta lá n  a kárpátiba soro lh ató , de a 
bádenitől nem v á lik  e l ,  annak a lap ­
konglomerátuma is  leh e t.
A neogén a la t t  nagy üledókhiány- 
nyal, d isskordanciával a k is a lfö ld i  
szerkezetegység ónaleozoós képződmé­
nyei következnek. Mélyebben valószín ű­
leg  s z i lu r  k ori k v a rc it , zö ldesszür­
ke f i l l i t ,  m é s z f i l l i t ,  fekete  g r a f i -  
tos agyagpala, magasabban kovás sze- 
r i c i t e s  dolomit, barnásfekete s z e r i-  
c lto s  mészpala és f i l l i t  fo rd u l e lő .
amely va lósz ín ű leg  devon k o r i.  Uralko­
dó a do Lomit,
S zerk ezeti viszonyok  
A k u ta tó te rü le t sze rk e ze ti h e lyze­
te  a R ába-vonaltól nyugatra eső ópaleo- 
zocs a l jz a tú  neogén medencerész, amely­
ben az anchimetamorf m edencealjzat egy 
DDNy-hEK ten gelyirán yú , környezetéből 
kiemelkedő röge f e l e t t ,  nagy képződ­
ményhiánnyal le p u sz tu lt fe lü le t re  
diszkordánoan te le p ü lő  középső,miocén- 
p lio cén  üledékek lapos te le p ü lt  b o lto ­
za ta  ta lá lh a tó . A neogén ré te g so r  egyes 
kőzetré teg tan i s z in t je i  és a szarmata 
emelet ü ledékei a kiemelkedő medence- 
a l j z a t  f e l e t t  kiékelődnek.
3 2 . ábra Földtani sze lvén y




















A szerkezeti viszonyok lehetővé t e t ­
tek a földgáz felhalm ozódását. Ennek 
az ö ssze té te le  azonban fő leg  COg, ami 
a m ihályi, répcelalci fö ldgázzal azo­
nos eredetre  v a l l ,
33. ábra Földtani szelvény Ölbő-6-3 
és Rábasömjén-1 fúrásokon
át
K őo la jfö ld tan i eredmények 
Az ulbő-1 fú rás f ö l t á r t a  a bádeni
üledékben és az a la t ta  levő  gyengén 
á ta la k u lt paleozoós kőzetek repedése­
iben felhalm ozódott fö ldgáz-elő fordu­
lá s t .  Később összesen 6 fú rás t a l á l t  
fö ld g ázt.







































egyöntetű, a l ig  van benne vá lto zás  és 
a m ih ályi-rép celak i földgázhoz hason­
ló .  Az ü l—1 földgázában t a l á l t  2 ,9 1  
szénhidrogénben p l. 2 ,6 8  % a metán, 
0 ,14  13 az etán, 0 ,0 6  % a propán és 
0,03  ‘í a bután tarta lom , tehát a ma­
gasabb szénszámú szénhidrogének is  
je le n  vannak, ami k ő o la jja l va ló  
összefüggésre u ta l.  De a gáz-v íz  ha­
táron , ami /a lem űvelés! te rv  sze rin t/  
-1730  m mélységben van, a gáztelep
a la t t  o la j t e s t  nincsen. A s ta t ik u s  
telepnyomás, a te le p  középsxkjára vo­
natkoztatva /-1Ó20 m/ 19 0 ,2  a t .  A t e ­
lephőm érséklet 83 Ű°/l620 m. A tá ro ló -  
kőzet á tlagos p o ro zitása  8 %, á tlagos  
áteresztőképessége 30-50 md. Tapadóvíz 
tarta lm a /elektromos mérésekbő'l szá­
mítva/ 3 0 -5 0  %.
A te rü le t  ku tatása b e fe jeze ttn ek  
te k in th e tő . A fúrások a k r is tá ly o s  
alaphegységig fö ltá r tá k  a tá ro lá s ra  
alkalmas ré teg e k e t. A gázte lep  környé­
kének kuta tására  Kábasümjén te rü le te  
v o lt  a legalkalm asabb, amire még az 
1 9 Ó4 . évben sor k e rü lt .
1 0 . Kábasümjén /30. , 33. ábra/
A M ihályi és Ölbő környéki fö ld ­
gázelő ford u lás kuta tása  keretében ke­
r ü l t  so r a rábasömjdni fú ráso k ra , mely 
a K isa lfö ld  medenceterületének közép­
tá já n , ülbo és Répcelak közé eső kuta­
tó te r ü le t .  Az 1933-1944 . között vég­
z e tt  Eötvös-ingás mérések szerin t,nem  
különálló  sze rk ezet, hanem összeolvad  
Répcelakkal. De az 1963. é v i 5/63. szá­
mú szeizmikus kutatócsoport S á rv á r tó l  
É-ra mintegy 2 , 5  km -rel, kisebb záró­
dó kiemelkedést t a l á l t , m elynél azon­
ban csak egy izokron f e lü le t  sá ru l,
1700 m mélységben, a rep ce la k ! sze r­
kezet D-i le j tő jé n ,  a S á r-1  és Sár- 6  
szeizmikus szelvények s z e r in t .  A zá­
ródás magassága mindössze 25-30  m.
Ezt a szeizmikus sze rk eze te t a 
szomszédos te rü le te k , mint Ik ervá r, 
ülbői Répcelak ta p a s z ta la ta i  a lap ján  
k u ta tó fú rá ssa l tá rtu k  f e l  az 1 9 6 4 . év­
ben. Később 1973-ban v íz te rm elés  é r ­
dekében még két fú rá s t  m é ly íte tte k .  
Mindhárom fú rás  /bár a 2 . és 3. nem 
o la jku ta tó /  fontosabb fö ld ta n i  ada­
t a i t  a 1 1 . tá b lá s a t ta rta lm azza .
11. i é b l á z á t
Fúrás Fa S f p - Ap. S z B s d . l e v o n f c . N -
R s -1 159,9 5 2 1 2 3 5 1010 - 1 5 3 5 (1 5 1 3 ) fcé ra
R s -2 151,9 1 5 1 5 1 7 1 7 3 2 - 1 3 7 9 (2 o c s : k y i
f e - 3 155,5 2 0 1 3 1 9 1 3 5 3 ? 1 9 3 7 - m l o S
Rétegsor
Vékony negyedidőssaki /15-52 m/
agyag, homok, lcavico alatt vastag fel-
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aouannon világosszürke homok, homokos 
agyagrétegek következnek sűrűn v á lta ­
kozva, majd alsópannon szürke agyag- 
ipárga, la za  homokkőpadokkal és homok­
kőrétegek vékonyabb sötétszürke agyag- 
márga betelepü lésekkel, a T ó fe ji Ho­
mokkő Formáció és a la t ta  a szokott­
ná l vékonyabb k ife jlőd ésb en  sö té tszü r­
ke agyagmárga, a Nagylengyelt Agyag- 
márga Formáció. A szarmata k őzettan i-  
ré teg ta n i e lk ü lö n íté sére  nincs ada­
tunk; a Rs-3 je lű  v iz es  fúrásban em­
líten ek  szarmata m ikroí'lórát, ami vé­
kony szarmata ré teg so r je le n lé té re  
u ta l.  A bádeni emelet ré tegsora  i t t  
vékony, fe ls ő  része sötét, zö ldesszür­
ke márga ten g eri m ikrofaunával és 
mészmárga tömeges növényi lenyomatok­
kal /Rs-3/. Az a lsó  része lithotham - 
niumos mészkő és mészmárga. A le g a l­
ján  dolom it, f i l l i t ,  kvarckaviosos 
konglomerátum van, vörösbarna homokos, 
agyagos kötőanyagban.
A ten g eri faunás bádeni üledék  
diszkordánsan devon korú dolomit le ­
p u sztu lt fe ls z ín é re  te le p sz ik . A dolo­
mit szürkésfehér ás sö tétszü rk e, tö ­
red eze tt kőzet és 1 - 3  mm-es fehér  
vagy vörös k a lc ite re k e t tarta lm az, 
máshol üreges és cukor3zövetű k r is tá ­
lyo s  kőzet. Néhol f i l l i t  rétegeket zár 
magába. A Rs-3 fú rás a bádeni rétegek  
a la t t  ópaleozoós zöldesszürke gyűrede- 
z e tt  k lo ritp a lá b a  és sö té tszü rk e ,mész­
kő-dolomit rétegekkel váltakozva p i r i -  
te s ,  lemezekre e lv á ló  s z e r ic íte s  k lo -  
rit.palába é r t .
Szerkezeti viszonyok
A k u ta tó te rü le t sze rkezeti helyze­
te  az alaphegység k ife jlő d é se  sz e rin t  
a R ába-vonaltól Ny-ra az ópaleozoós 
anchimetamorf a l jz a tú  medenceterület­
re  e s ik . Valószínűleg je le n  van a sze­
izmikus mérésekkel v a ló s z ín ű s íte t t  k is  
k ite rjed é sű  lapos alaphegység kiemel­
kedése, amelynek legmagasabb részén a 
R s-l fú rás van, a másik kettő  mélyebb 
helyzetű .
Kőolaj fö ld ta n i eredmények
Értékes eredmény a R s-l fú rás  
1833-1943 m mélységből je len tkező  83 
3°-os, pok jó d at, krómot tartalm azó
hévize , am ellyel kevés fö ld g áz i s  f e l ­
sz ín re  ju t .  Ezzel a v íz z e l kitűnő gyó­
g yásza ti eredményeket é rtek  e l ,  külö­
nösen nőgyógyászati, lé g ú ti  és mozgás- 
s z e rv i  betegségeknél, a seb észe ti be­
avatkozások u tók ezelésén é l, s tb . A
Rs-2 fú rá s  1880-1923  m mélységből je ­
len tkező 7 6  C°-os v iz é v e l napi 1094  
fö ldgáz i s  a fe ls z ín r e  k e rü l. Ennek 
ö ssz e té te le  az a lá b b i:
R s-l Rs-2
CII ................. .. . 3 ,98  % 7 ,5  %
002 ............... .. . 8 1 ,5 4  ií 8 7 ,0  :l
N2 . . . ‘. ............... 14 ,4 8  jS 5 ,0  f.
o2 ......................... -  o ,5  á
A földgáz ö ssz e té te le  a m ih á ly i-rép ce-f *
la k i  és ö lb ő i gázte lepekevel azonos 
származásra v a l l .
A hőm érsékleti viszonyok a R s - l fú ­
rásban 1526 m-ben 97 C°, 17 ,5 4  m/C°, a 
Rs-3 fúrásban 1800 m-ben 94 C°, 2 1 ,42  
m/C°. A további kutatás nem lá t s z ik  
célszerűnek /én a két v ízk u ta tó  fú rá s t  
i s  elleneztem /, mert a szerkezet k ic s i ,  
a je len tk ező  gáznyomok ö ss z e té te le  ked­
vező tlen . A nagy sótartalm ú v íz re  mé­
l y í t e t t  két fú rá s  jó  tá ro ló ré te g e t  nem 
t a l á l t ,  és nem indokolt további szén­
hidrogén-kutató fú rásokat m é ly íte n i.
A kutatás ó rtek e 3 eredménye a ren dk ívü l 
nagy sóturtalm ú, fo rró  gyógyvíz, arai 
o rvo si cé lokra h asznosítható .
19 . Szentvotthárd /34-35. ábra/
A K isa lfö ld  l)Ny-i részén , a Rába- 
és Zala fo lyók  v íz v á la s z tó já n  a dunán­
t ú l i  /dél-burgenlandi/ küszöb /Lóczy 
L./ f e lő l  k e le tre  nyúló g e rin c , amit 
az 1933-J.944. évben Eötvös-ingás. és 
földmágneses, az 1955-1959 . években 
szeizmikus mérésekkel v iz s g á ltá k  /40. 
és 69. je le n té s/ . Á szeizmikus méré­
sek sz e rin t a k r is tá ly o s  alaphegység  
egy h e ly i  kiemelkedése hazánk te rü le ­
tén van és i t t  kb. —400 m—ig  emelkedik. 
A szeizmikus gerincnek m egfelelően  
g ra v itá c ió s  és földmágneses maximum 
helyezkedik e l .  Az 1956-1957 . év i 
szeizmikus mérések sz e rin t nyugat fe lé  
erősen emelkedő medencealjzaton kiéke­
lődő rétegsorok vannak /he- 34 számú 
szelvény/.
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A te rü le t  fö ld ta n i fe lép ítésén ek  
és a kiékelődő rétegek tartalm ának  
megismerésére az 1964. évben két fú ­
rás lé te s ü l t ,  főbb fö ld ta n i adataik  
az alábbiak:
12. lábláut
Fúrás Fí S Fp- Ap. Míoc. Krist.
213,0 8 805 1358 1585 (1501)
5 ig -2
___
213,0 10 750 9 5 2 937 ÍHZBp
Rétegsor
Vékony negyedidó'szaki agyag, homok, 
kavics a la t t  K fe lé  enyhén vastagodó 
felsőnannon világosszürke homok, homo­
kos agyag és agyagmárga rétegek sűrűn 
váltakoznak. Az alsópannon nyugat fe lé  
erősen elvékonyodó, kiékelődő homok, 
agyag, agyagmárga ré te g so r. A miocént  
ö sszefo g la lva  em lítjük , csak a bádenl 
mutatható k i faunával, de más em eletet 
is  k ép v ise lh et. Bádeni fauná3 , l i t h o -  
thamniuraos mészkő és vastagabb kon;gLo- 
merátun rettegek fordulnak e lő . A kon­
glomerátumban homokos alapanyagban 
mészkő, m é s z f i l l i t  és csillám p ala  ka­
vicsok  vannak. A la tta  nagy diszkordan- 
c iá v a l a valószínűen ópaleozoós anchi- 
metamorfitok következnek, agyagpala, 
m é s z f i l l i t ,  f i l l i t .  A f i l l i t  i t t  sö­
té tszü rke , finomszemcsés, palás, k a l-  
c ite re 3  kőzet, csiszo la tb an  kvarc, 
s z é r iá i t ,  p i r i t ,  m agnetit, k a lc it  i s ­
merhető f e l ,  és sötét-vörösbarnásan  
á tte tsz ő  vagy opak, szervesanyagtól 
származó sávok lá th a tó k . A m é s z f i l l i t  
sötétszürke sárg ííszöldes, ásványai: 
s z e r ic i t ,  kvarc, sok kalcit-ha lm az; 
hullámosán gyűrt.
34. ábra Szentgotthárd-1 és -2  
fúrások h e ly sz ín ra jz a
Ráták
Szerk ezeti viszonyok  
Az anchimetamorf alaphegység a 
k is a lfö ld  ópaleozoós képződményeivel 
azon osíth ató , önnek fe ls z ín e  k e le t  
fe lé  l e j t .  őzen a le j tő n  a miocén és 
az alsópannon rétegek  na.gy része  k i ­
ékelőd ik , ami szénhidrogén csapda 
képződésre kedvező leh etn e. Az ópaleo­
zoós k r is tá ly o s  alaphegység fe ls z ín é ­
re  diszkordánsan csak miocén, p liocén  
rétegek  te le p ü lte k .
35. ábra F öld tan i sze lvén y Szent­




Kőolaj fö ld ta n i eredmények
K ö o la jíö ld ta n i szempontból kedve­
zőtlen  az , hogy vékony az üledék, a 
m edencealjzat pedig m etam orfizálódott 
jó v a l az üledéktakaró képződése e lő t t ,  
amikor az e re d e tile g  ta lá n  je le n v o lt  
szénhidrogének e lp u sz tu lta k . F ö lh a l­
mozódásra v iszon ylag  rö v id  idő , a p l i -  
ocón á l l t  ren d elkezésre. A fú rás  id e­
jén  a S zg rl fúrásban le h e te t t  é s z le l ­
n i csek é ly , de éghető gáznyomokat, 
ezek a k r is tá ly o s  alaphegység repedé­
se ib ő l és a bádeni üledékekből szá r­
maztak, érmék a ljá n  levő  homokkövek­
ből , konglomerátumból.
A k u ta tó te rü le tre  a k e le t f e l ő l i  
távo lab b i te rü le te k rő l a szénhidrogén  
migráció lehetősége fö n n á ll, nagymély­
ségű m edenceterületek veszik  körü l 
ezt a te r ü le te t .  Részletesebb g e o fi­
z ik a i mérések e se tleg  kedvezőbb he­
lyeke t határozhatnak meg.
20. Vinár /36-37. ábra/
A v in á r i  k u ta tó te rü le t a K isa lfö ld  
k e le t i  szo lén , az 1 9 3 3 - 1 9 4 4 . é v i r r s -
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v itá o ié s  mérésekkel m egtalált ce lláéi- 
mölki /csöglei/ g ra v itá c ió s  minimum 
k e le t i  szé lén , a nyugat fe lé  erősen 
l e j t ő  medenceperemi te rü le te n  van, 
szeizmikus mérések elsőízben 1954-ben  
fo ly ta k  /10/1 számú je len tés/ . A K is­
a lfö ld  DR- 8  je lű  reg io n á lis  szeizm i­
kus x-eflexiéa vonala haladt á t a te ­
rü le ten , amely Kemesszalóknál emelke­
dést j e l z e t t .  R észletes mérések 1956- 
ban tö rtén tek  / 31.sz . je len tő s/ : en­
nek anyagában a Űö-2  je lű  szelvényen  
az á lta lá n o s  k e le t i  emelkedésen á t ­
fordu lás lá ts z ik  a 43. robbantási 
pontnál 1500-1700 m mélységben. Mind­
ezért 1 9 6 4 -ben fú rás m élyü lt, a lap fú ­
rás je l le g g e l,  a fö ld ta n i fe lé p íté s  
fe ld e r íté s é re .
Rétegsor
A Y in ár-1 fú rás ré teg so ra , a 135 .9  
ts z . f e l e t t i  fo rg a tó a sz ta ltó l számít­
va kb. 22 ni-ig sárga homokos kavics, 
valószín ű leg  negyedkori: a la t ta  805 
m-ig felsónannon, világosszürke homok, 
homokos agyag rétegek sűrűn vá ltakoz­
va; 1415 m-ig alsónannon, fe ls ő  részén  
főként homok, mélyebben szürke agyag- 
agyagmárga rétegek, de az e lh a tá ro lá ­
sa bizonytalan, je le n lé té t  az l . s z .  
magban t a l á l t  fauna b iz o n y ítja . A 
szarmata je le n lé té re  nincs bizonyítók, 
de a ré teg so r folyamatosnak lá ts z ik .
A bádeni viszonylag vastag , 2195 m 
mélységig t a r t .  Szürke, zöldesszürke 
agyag és agyagmárga, finomszemú ho­
mokkőcsíkokkal, gazdag ten g eri mikro- 
faunával, melyben mélyebben átmosott 
fe lső k ré ta  fa jo k  63 po llen  anyag Í 3 
szerep e l, néhány finomszemű vulkáni 
tu fa  és tu f i t rá te g g e l,  1 7 2 5 - 1 7 7 5  m 
között. Alsóbb része in  homok és kon­
glomerátum betelepülések  egyre gyako­
ribbak, a konglomerátum k avicsa i fő ­
leg  fe ls ő t r iá s z  dolomittörmelékből 
á lln a k , lithothamniumos mészkő kötő­
anyagban, mélyebben tarka  agyagban, 
ami ta lá n  már a kárpáti emeletbe t a r ­
toz ik . A neogén ré teg so r diszkordán- 
san ten g eri fe lső k ré ta  faunás homokkő, 
mórira, agyagmárga rétegekre te le p sz ik .
A homokkő barnásvörös, lim onitos, 
homokos agyag kötőanyagú. A kötő-
b.'r'igií Ui u homok tie ilu tt 3-4 esi átmé­
rő jű  lapo3 dolom itkavicsok i s  vannak, 
melyek hossztengelyükkel v íz s z in te s  
irá n y íto ttsá g ú a k . Felső részén zö ldes- 
sárgásbarna agyagmárga van, melyben 
2 7 6 O-2 7 6 4  m tá já n  gazdag szenon mikro- 
faunát í r t  le  majzon L ászló . Á fú rá s t  
a fe lsők rétában  fe je z té k  be, 23 51 ,5  m
A k u ta tó te rü le t a középhegységi
szerkesetegyoég medencéüljzatának nyu­
gat f e lé  mélyülő te rü le te ,  a medence- 
a ljz a to n  kiékelődő neogén ré teg ek k e l.
A rész le teseb b  sze rk e ze ti viszonyok
ism eretlenéi:.
K ő o la jfö ld tan i eredmények
A V inár-1 fúrásban figyelem rem él­
tó  a 2804—2306 m-bűl származó magmin­
ta ,  melynek kőzete fe ls ő k ré ta  k o ri  
dolomittörmelékes meszes agyag, erős 
benzinszaga és a 2814-2820 m k ö rü li  
szakasz fú rásakor az iszapon je le n t ­
kező o la j -  és gáznyomok. A ré te g v iz s ­
gá latok  során az 1659-1665  m k ö zö tti 
bádeni ré teg so r figyelem rem éltó, 
ahonnan sok v íz z e l kevés fö ldgáz je ­
le n tk e z e tt , amelynek 7 ,9 12  Ó-a metán, 
0 ,0 6 9  c,j-a nehezebb szénhidrogén,
90 ,284 %-a C02 és 1 ,7 35  ',«-a \;2 . Az 
1559-1566 m közti szakasz, mely sz in ­
tén bádeni ré teg , m egvizsgálása a lk a l­
mával szin tén  gáznyomok je len tk ez tek ,  
sok v íz z e l,  melynek ö s s z e té te le : CH:
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A je len tkező  földgáz teh át a m ih á ly l-  
rép celak i előforduláséhoz hasonló.
37. ábra Földtani szelvény V inár-1
és Dabrony-1 fúrások között
Vlnir-1 , „ , '
g ^  ^  N e m tta a lo k  °  1 V1̂  Dabrontj^. 152,7 q
U500.S)a
A v in á r i  fú rás kőolajnyomait kü­
lönösen, ha figyelembevesszük a va -  
s z a ri olajnyomokat i s ,  növelik  a r e ­
ménytől j  ességet a Dabrony-Vinár kör­
nyékén k ia la k u lt  mély bádeni medencé­
nek és a celldöm ölki g ra v itá c ió s  mi­
nimum te rü le tén ek . Célszerű lenne en­
nek a medencerésznek h e ly i  sze rkezeti 
v iszon ya it pontosabban megismex-ni kor­
szerű szeizmikus mérésekkel é3 kedve­
ző esetben kutatófúrásokkal.
21. Pecöl / 2g, ábra/
Az ik e rv á r i  fö ld g áz-e lő fo rd u lás  
környezetének a kutatása keretében mé­
ly ü lt  egy fú rás Pecöl vidékén, Kemes- 
k o lta  és Ikervár közelében /29.ábra/. 
K itűzését a nem eskoltaival azonos e l ­
gondolások indokolták, azonkívül a 
Já v -1  és RD VII/k-1 szeizmikus s z e l­
vények sz e rin t k is  záródó szerkezetre  
le h e te tt  következtetn i az ik e rv á r i  
kiemelkedés északi o ldalán . I t t  az 
ik e rv á r i gáztelep  esetleges fo ly ta tá ­
sára le h e te tt  szám ítani.
A fú rás az 1965. évben m élyü lt.
Rétegsor
A 176 ,35  m t s z f .  fo rg a tó aszta l 
magasságtól számítva, kb. 60 m-nyi 
de a valóságban b izonytalanul e lh a tá ­
ro lh ató  negyedidőszaki homok-agyag
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rétegek} a la t ta  12 6 0  m-íg felsópannon  
világ osszü rke homok, agyag ré te g so r;  
a la t t a  19 8 5  ra-ig alsónannon homokkő 
és a la t t a  kb. 200 m vastag  sö tétszü rk e  
agyagmárga /Nagylengyelt Agyagmárga 
Formáció/ következik . A szarmata eme­
l e t  je le n lé té t  nem é s z le lté k .  A bádeni 
ten g eri mikrofaunás, szürke, zö ld es-  
barnásszürke agyagmárga, finomszemű 
t u f i t ,  tu fás  márga és lithothamniumos 
mészkő következik 2085 m m élységig. 
A la tta  2253 m m élységig va ló sz ín ű leg  
már k árp á ti durvatorm eléke3 rétegek  
következnek, közőpszemű homokkő a lap ­
anyagban agyagmárga, homokkő és meta­
morf kőzetekből származó kavicsokka l, 
2120 m körü l T e liin a  sp. maradvánnyal, 
ós glaukonitos homokkő csík ok k a l.
A neogón ré teg so r a l a t t ,  2307 m-ig 
fő leg  mezozoóa kőzettörm elék ta lá lh a ­
tó , dolom ittörm elékes agyagkő, breco- 
csás dolom it, ami va ló sz ín ű leg  még a 
neogén képződmények alapkonglomerátvi-  
mának tek in th e tő , ahogyan Ikerváron  
i s  em líte ttü k .
Végül 2430,5 ra-ben zöldesszürke és 
sö té tszü rk e , k a lc ite re s  f i l l i t ,  mász- 
í i l l i t ,  homokkőpala, agyagpala, meszes 
s z e r ic itp a la  ö ssze té te lű  ópaleozoós 
összletben  á l l t  meg a fú rá 3 .
S zerk ezeti viszonyok
A p ecö li fú rás eredménye a k o lta i ,  
ik e rv á r i  sze rk eze ti viszonyokat tük­
rö z i ,  ennek a szerkezetnek h - i  o lda­
lán  m élyü lt.
Kőolaj fö ld ta n i eredmények
A p ecö li fú rás m élyítése közben 
számottevő k ő o la j-  és földgáznyomo— 
kát nem ész le ltü n k . A ré te g v iz s g á la ­
tok közben kevés v íz z e l gyenge éghető 
gáznyomok je len tk ez tek . A környék ku­
ta tá s i  leh e tő ség e it az ik e rv á r i  te rü ­
l e t t e l  kapcsolatban már em líte ttü k .
22 . Tót /3B-39., A8 . ábra/
Takácsi, Vaszar és Tét a K is a lfö ld  
ÉK-i szé lén  levő  k u ta tó te rü le t . Tét­
né l a MAORI 1938 -1941 . év i E ötvös-in - 
gás mérési eredményeiből szám ítva 
gyenge záródó maradékanomália van, 
melynek K’íy-DK irányú a ten g elye . De 
az őzen a te rü le te n  1960-ban végzett 
szeizmikus mérések /6 l . s z .  je len tő s/
nem, vagy csak igen bizonytalan v i ­
szonylagos emelkedést t a lá lt a k ,  v i ­
szont a K isa lfö ld  medenceszegélyének 
i.fíy fe lé  való  meredek le sü lly ed é sé t  
á lla p íto t tá k  meg. Ennek legmerede­
kebb szakasza Lovászpatona és Tét 
között várható.
A te rü le t  fö ld ta n i fe lép ítésén ek  
megismerésére az 1965- évben két f e l ­
d e r ítő  kutatófúrás m élyü lt. Ezek fon­
tosabb fö ld ta n i ad a ta it a 13 . tá b lá ­
zat tartalm azza. ,3
Fű i m f e . a b A ? . B a d . Kcírp T , ?3 5 í í W
T t t - t 149,5 IS 1 1 3 2 2 2 6 4 (2490,3)
T é t -2 1 « 3 u 1 0 M 1 4 8 0 1B22 2170 252 0 2S19 (2 2 31 )
Rétegsor
. A /%/tegsor aránylag már vékonyo­
dó, medenceszegélyi. A bizonytalanul 
elh atáro lh ató  negyedidőazaki homok, 
agyag, kavics rétegek a la t t  a fe ls ó -  
pannon sűrűn váltakozó agyag, homo­
kos agyag rétegekből á l l ,  amelynek 
az a ljá n  e lkü lön íth ető  az Ú jfa lu i  
Homokkő Formáció. Az alsóoannon a 
l'é t- 1  fúrásban te lje seb b , i t t  a fe ls ő  
részén jó l  e lk ü lön íth ető  a Drávái 
Agyagmárga Formáció, 1132-1250  m kö­
z ö tt ,  a la t ta  12 5 0 -1 9 4 0  m között vas­
tag  k ife jlőd ésb en  van meg a T ó fe j!  
Homok Formáció, aminek a Tét-2 fú­
rásban csak az a l ja  van meg, 1 0 4 1 -  
1270 m között. A két fú rás közt van 
ennek a szintnek a fő  k iékelőd ési 
öve. Ez a la t t  mindkét fúrásban jó l  
f e j l e t t  a Nagylengyelt ilárga Forrcá- 
c ió , melynek a T ót-l-ben a közepe 
tá já n  homokosabb betelepülése van, a 
T ét-2-ben ez a s z in ttá j 1 2 7 0 -1 4 8 0  m 
között helyezkedik e l .  A l'é t-1  fú rás  
alsópannonjának a nagylengyeli Márga 
Formáció kőzetró tegtan i szin tjében  
2032-2086 m k özti szakaszán, 0 ,5 -2 ,9  
m vastag b io tito s  an d ezittu fa  rétegek  
fordulnak e lő , mely a T ét-2-ben már 
nem je le n tk e z e tt . De ezen a vidéken 
több fúrásban m egfigyelhető v o lt ,  p l. 
a Vftssar- 2  fúrásban a bádeni rétegek­
ben je len tk eze tt karboanáezit-tu fa , 
ami valószínű leg a p ászto ri nagy
vulkáni tömegnek a m iocéntől az a ls ó ­
pannonig ta r tó  működését b iz o n y ít ja .
A szarmata je le n lé té r e  nincsenek  
adataink. A bádeni emelet üledéke i t t  
ten g eri mikrofaunában gazdag: főként 
agyagmárga, kevés homokkő és mélyebb 
ré sz e in  konglomerátum. A Tét-2 fú rá s ­
ban a bádeni ré te g so r  le g fe ls ő  részén  
lithothamniumos mészkővel fe je z ő d ö tt  
be. A bádeni rétegek  a la t t  a Tét-2  
fú rás  m eg ta lá lta  a k á rp á ti homokköve­
ket i s , konglomerátum és homokos 
agyag b ete lep ü lések ke l, az a l já n  
tran szg ressz ió s  durvatörm elékes homok 
ré teg ekk el. De ebből a ré teg c so p o rt-  
ból csak néhány ra d io lá r ia  k e rü lt  e lő , 
é té r t  a kora b izon ytalan .
A neogén rétegek  a la t t ,  d iszk o r-  
d a n c ia -fe liile t után v ilág o sszü rk e , 
repedezett dolom it, homokos márgás 
dolom it, dolomitmárga következik , 
amit KŐváry és tá r s a i  az a ls ó tr íá s z b a  
so ro lta k . Ez a ré teg so r a mélység 
fe lé  folyam atosan fo ly ta tó d ik  dolo­
mitos m argóval, dolom itos mészkővel, 
fe h é r  és rózsaszínű lagúna fá c ie sű  
a n h iá rite s  ré teg ek k e l, majd vörös ho­
mok- Ó3 agyagkővel, amelyeket már a 
pennbe helyeztünk.
Végül diszkordancia éa ü ledékhi­
ány után a z ilu r  k o ri k lo r i to s  f I l i i t ,  
s z á r i é i t -  és k lo ritp a ld b an  á l l t  meg a 
fú rás  2791 m-ben.
33. ábra A t é t i  k u ta tó te rü le t  
té rk ép vá z la ta
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S ze rk ez e ti viszonyok  
A t ó t i  k u ta tó té rü le t  a K is a lfö ld  
medencéjének k e le t i  s z é le ,  ahol a 
nyugatra m élyülő medence f e lé  merede­
ken sü lly e d  a Bakony g e o s z in k lin á l i - ■ 
sának északnyugati szé léhez ta rto z ó  
paleozoós-mezozoós m edencealjzat. Az 
alsópannon a ljá n a k  mélysége s z e r in t  
az egymástól 5 , 5  km-re lev ő  két fú rá s  
közt 10 8 4  m m élységkülönbség van, ami­
ben a harraadidőszak e l ő t t i  képződmé­
nyekben v a ló sz ín ű leg  a lép csős tö ré ­
sek i s  ré s z t  vesznek. Ez a nagy 
szintkü lönbség a neogén folyamán ke­
le tk e z e t t ,  a neogén e lő t t  nem v o lt  
meg, ezt a képződött üledék v iszon y­
la g  finom szemcsenagysága b iz o n y ít ja .
A k u ta tó te rü le te n  e lsősorban  az a ls ó ­
pannon rétegek  k ie k e lő d és i övét ta ­
lá l ju k ,  a vastag  T ó fe ji  Homokkő For­
mációnak nagymértékű elvékonyodásá- 
v a l  DK-i irányban , ami szénhidrogén- 
fe lhalm ozódásra alkalm as csapdát is  
j e l e n t .
Tti-1 Tét-2 '
Kőolaj fö ld ta n i  eredmények 
A kőo la j fö ld ta n i  ku ta tás eredmé­
nye kevés földgáznyom a T ét-2 fú rá s ­
ban. A T ét-1  fúrásban ré te g v iz s g á la t  
nem v o l t ,  a 6 5 / 8  b é léscső  b eép ítése  
műszaki nehézségek m iatt elm aradt.
A T ét-2  fú rá s  második r ó te g v iz s g á la tá t  
sem s ik e r ü lt  b e fe je z n i,  b é lé sc ső sé rü ­
lé s  és a dugattyú m egszorulása m ia tt .
F igyelem rem éltó, hogy a T é t-1  fú ­
rásban 2 4 6 8 ,5 -2 4 7 0  m k ö z t i  bádeni 
agyagmárga k loroform ban o ld h ató  s z e r ­
ves anyaga 0 ,0 1 4  s-/a. A nem oldódó  
sze rves  anyaga 0 ,0 4 9  ío. Az oldódó  
sze rve s  anyagnak 8 2 ,7 6  %-a szén h id ro ­
gén. Ez nem nagy szervesanyag  t a r t a ­
lom, de a v in á r-d a b ro n y i mély miocén 
medencében 700 m-nél vastagabb a bá­
d en i,. ugyanígy v a sta g  a Győri-m edencé­
ben, ahol kb. sz in té n  700m és a csa ­
pod! árokban, ahol 810  m v a s ta g . Ez­
z e l  a nagytömegű bádeni ü led ék k e l 
nagytömegű sze rves  anyag k ép ző d h ete tt, 
amely ahol átment a " k ő o la jk e le tk e z é s  
fő  szakaszán", o t t  nagy mennyiségű 
k ő o la ja t ,  fö ld g á z t a d h a to tt .  Mégis 
az t ta p a s z ta lju k , hogy a t á r o lá s r a  a l ­
kalmas k iékelőd ő  T ófej homokkősorozat, 
mely az ország más t e r ü le t e in  jó  t á ­
ro ló k ő z e t, i t t  nem ta rta lm a z  o la jn y o ­
mokat . Hasonló kérdések megoldása 
előbbre vinné a k ő o la jk u ta tá s  tudomá­
nyos megalapozásának ü g yé t.
Tét vidékén korszerű  sze izm ik áva l 
fe lhalm ozódást t e r ü le t e t  k e lle n e  ku­
t a t n i .
23 . T akácsi A * .  2 4 . ,  ^ 0-4 1. ábra/
T akácsi, Vaszar és Tét a K is a lfö ld  
ÉK-i s z é lé n  lev ő  k u ta tó te rü le te k . Az 
19 3 3 -19 3 4 . év i E ötvös-ingás mérések 
s z e r in t  T akácsinál gyengén je le n tk e z ő  
g e rin csze rű  g ra v i tá c ió s  maximum húzó­
d ik , a Középhegységtől ÉNy-i irán yb an , 
a Győri-medence f e l é .  Ezt a t e r ü le t e t  
1960-ban szeizm ikus m érésekkel v iz s ­
g á ltá k  és a v is s z a v e rő  f e lü le t e k  gyen­
ge em elkedést je le z t e k .  M ivel f e l t é t e ­
le z h e tő , hogy a Győri-medence s z é le  
g y ű jtő te rü le te  le h e t  a medence m élyé­
r ő l  vánd orló  szénhidrogéneknek és min­
den alkalm as sze rk e ze t a fö lhalm ozó­
dás h e ly é ü l s z o lg á lh a t , e z é rt az 1 9 6 5 -  
1966 . években két f e ld e r í t ő  k u ta tó fú ­
r á s t  m é ly íte ttü n k . Ezek fontosabb  




f é r i Fa. a Fp. Ap. 62 fed Urp Cr,
Tak-1 137,6 82 722 1061 _ 1372 '375 f a j i )
Tak-2 141,0 110 6M 866 - 1169 1339 - m
R étegsor
A negyedidőszaki agyag, homok, 
k avics a l a t t  a felsőpannon vastag  
homok, homokos agyag vá ltak ozó  r é ­
te g so r következik , a felsó'pannon a l ­
já n  j ó l  e lh a tá ro lh a tó k  az Ú jfa lu i  
Homokkő Formáció v a sta g  homokkőpad­
j a i  /Tak-2 fú rás/ . E za la tt az a ls ó -  
pannon f e ls ő  része  fő le g  homokkő, 
vékonyabb szürke agyagmárga. ré teg ek ­
k e l,  ami kb. m egfele l a T ó fe j i  Homok 
Formációnak. Ezek s z e r in t  az a ls ó ­
pannon fe ls ő  része  /a D rávái Agyag­
márga Formáció/ nem f e j lő d ö t t  k i  i t t  
a medence szé lén , v isz o n t l e f e l é  é le ­
sen e lh a tá ro ló d va  je le n tk e z ik  a j ó l  
f e j l e t t  n a g y len g ye l! Márga Formáció­
nak m egfele lő  k ő ze ttan i s z in t .  Az 
alsópannon mélyebb kó 'ze tré teg tan i 
s z in t je i  és .va ló sz ín ű leg  a s z arm ata- 
emelet ü le d ék e i i s  hiányoznak a ku­
t a t  ót é rü l é t r ő l ,  A bádeni ü ledék  j ó l  
f e j l e t t ,  a medence b e ls e je  f e lé  v a s ­
tagodó, szü rke, zö ldesszü rke agyag­
márga, melynek a l j a  és te tő ré s z e  f i ­
noman homokos, gazdag m ikroíaunát és 
m ik ro fló rá t ta rta lm az . A ká rp á t i  eme­
l e t  üledéke az e lő b b in é l v á lto z a to ­
sabb, homokosabb, főként vörösbarna  
színű  homokkő, konglomerátumpndokkal, 
homokos agyag kötőanyaggal, benne be­
mosott fe ls ő k ré ta  fauna fo rd u l e lő .
A konglomerátumban 6 -7  cm átm érőjű  
c s illá m p a la , k lo r i tp a la ,  k v a rc it  ka­
v icsok  vannak. Vastagsága az idősebb  
eró z ió s f e l s z ín  form ái s z e r in t  v á l t o ­
z ik , a Tak-2 fúrásban jó v a l  vastagabb.
A Tak-1 fúrásban a k á rp á ti  r é t e ­
gek a l a t t  vö rö s , szürke, zöld  agyag­
márga ré tegek  következnek, szenon 
m ikrofaunával. Az a l já n  konglomerátum 
van, lapos fe k e te  metamorf kőzet 
/agyagpala/ kavicsok, továbbá csillám -r 
p a la , sárgás k v a rc it  tö rm elékbő l. Ez 
a k is  fe ls ő k ré ta  e lő fo rd u lá s  lep usz­
t u lá s i  maradék le h e t.
mindezek a l a t t  paleozoós f i l l i t ,  
agyagpala, k lo r i t p a la  so ro za t erősen  
le p u s z tu lt  fe ls z ín ű  so ro z a ta  k övetkez ik .
40 . ábra T ak ácsi-1  és -2
fú ráso k  h e ly s z ín ­
r a jz a
S z e rk e z e ti viszonyok  
A te r ü le t  s z e rk e z e t i  h e ly z e te  sze­
r i n t  a Középhegyscgi-egység nagy o s in -  
k lin á lis á n a k  É ííy-i részéh ez ta r t o z ik ,  
ahol a mezozoikum és újpaleozoikum  
/perm/ h e ly i  h iá n yá va l magasabb h e ly ­
zetben vannak a fe lte h e tő e n  a B alaton - 
fő lc a já r i  F i l l i t  Formációnak m eg fe le lő  
képződmények.
A k ét fú rá s  a k r is tá ly o s  pa lák  
le p u s z t í t o t t  fe lü le té n e k  a k i s a l f ö ld i  
medence b e ls e je  f e l é  v a ló  meredek l e j ­
té s é t  b iz o n y ít ja ,  ami ta lá n  lép cső s  
tö ré se k k e l t á r s u l .  Záródó sz e rk e z e tre  
nincsenek adatok. Erre a le p u s z tu lt  
f e ls z ín r e  t ra n s s g re d á lt  a miocén ten ­
g e r a k á rp á ti-b á d e n i emelet id e jé n .  
Amennyiben a szarm ata és az alsópan­
non a ls ó  ré sz e  valóban h iá n yz ik , a 
"prepontusi" rö v id  id e jű  üledékképző- 
dés-m egszakadással és e ró z ió v a l k e l l  
szám olni, ami ta lá n  m egism étlődött az 
alsópannon végén, am it a D rávái Agyag­
márga Formáció hián ya je le z n e , de 
valószín űb b, hogy nem h i-inyzik , csak  
m edenceszegélyi, homokosabb k i f e j l ő -  
désű.
K őolaj fö ld ta n i  eredmények 
F igye lem rem éltóak a Tak- 1  fú i'us-
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bán je le n tk e z ő  földgáznyomok, amelyek 
bádeni ré tegek  v iz s g á la ta k o r , v íz z e l  
együ tt je le n tk e z te k .
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já gáznyomok ö ssz e té te lü k  s z e r in t  
nem a m ihályi fö ld g ázza l rokonok, azok­
t ó l  t e r ü le t i l e g  i s  e lkü lön ü lő  szárma­
zásúak.
4 1 .  ábra F ö ld tan i sze lvén y  
T a k á cs i-l és -2  
fúrásokon á t
Tak-1 Tdk-2
A t e r ü le t  továbbkutatása indo­
k o lh ató . A K is a lfö ld  nagyvastagságú  
üledéktömege, mint tá p te rü le t  f e l ő l ,  
a medenceszegélyek magasabb h e lyze tű  
övei f e lé  a szénhidrogének m igráció­
jának a leh etőség e fe n n á ll  és a lk a l­
mas h e ly i  szerkezetekben, k iék e lő d é-  
sekben felhalm ozódhat. I ly e n  süerke— 
ze t vagy re g io n á lis  k ié k e lő d és i öv 
k u ta tása  c é lsz e rű  lenne korszerű  sze­
izmikus v iz sg á la to k k a l.
24. Celldömölk /26-27. ábra/
A K is a lfö ld  b e lse jén ek  d é lk e le t i  
részén , a ce llaöm ölk i, i l l .  c sö g le i  
g ra v itá c ió s  minimum te rü le té n  le v ő ,  
szeizm ikus m érésekkel k im u tato tt k i ­
emelkedés rétegsorának és k ő o la jfö ld ­
ta n i v iszon yainak  megismerésére mély­
fú rá s t  végeztek az 1966. évben. A t e ­
rü le te n  szeizm ikus mérések 1 9 6 4 - 1 9 6 5 -
ben fo ly ta k  /96. számú je le n té s / .  A 
k is  kiem elkedés m ed en cea ljza ti mezo- 
zoós rögként v o l t  é rte lm ezh ető , amely 
f e le t t ,  a neogén ré te g e k  fe lb o lto z ó d -  
nalc. A fú rá s  C elld öm ölk tő l K -re , V i-  
n á r, Dabrony és M esteri fú ráso k  szom­
szédságában m élyü lt /27. ábra/ .
R étegsor
A 12 6 ,7 8  m t s z f .  magasságú fo rg a ­
tó a s z ta l  a l a t t  vékony h o lo c é n -p le is z -  
tocén homok, agyag, k a v ics  a l a t t  1230  
m-ig felsőpannon homok és agyag v á l t a ­
kozva, 1575 m-ig alsópannon agyag, 
agyagmárga és homokrótegek következ­
nek, de az alsópannon le g a ls ó  k ő z e t-  
ré te g ta n i  s z i n t je i  i t t  hiányoznak, úgy­
sz in té n  a szarm ata em elet ü le d é k e it  
sem s ik e r ü lt  b iz to sa n  k im u ta tn i. Az 
alsópannon hiányos ré te g s o ra  a l a t t  
bádeni te n g e ri m ikrofaunás agyagmárga- 
homokkő és konglomerátum k ö ve tk ez ik , 
1953 m m élységig, a l a t t a  2273 m -ig  
vörösbarn a t e r r e s z t r ik u s  agyag és ho­
mokkő van, amit a k á rp á t i  em eletbe so­
ro lu n k .
A neogén ré te g s o r  d iszkordánsan  
fe ls ő k r é ta  ü ledékekre te le p s z ik ,  mely­
ben kim utatható a Ják ó i i.'árga Formá­
c ió , /vagy gryphaeás márga/ 2 2 7 3 - 2 6 3 4  
m mélységben, i t t  k i f e j lő d é s e  mészkő- 
pados mészmárga, hom okkőcsíkokkal. 
A la t ta  2634-2656 m k ö zö tt vörösbarn a  
s z ü rk e fo lto s  homokkő és homokos agyag 
k ö vetk ez ik , amely v a ló s z ín ű le g  a Cseh­
bányái Form ációval azonos.
S z e rk e z e ti viszonyok  
A k u ta tó te rü le t  a R á ta -v o n a ltó l K- 
re  le v ő  K özép h egységi-szerkezetegység- 
r e  e s ik .  A fú rá s  fig ye lem rem éltó  f e l ­
ső k ré ta  ré te g s o r t  h a r á n to lt ,  ebben á l l t  
meg 2 6 5 6  m mélységben és a fe k v ő je  
s a jn á la to sa n  ism e re tle n  m aradt. A he­
l y i  s z e rk e z e t i  v isz o n yo k ró l k eveset 
tudunk, de a b o rg á ta i g e r in c tő l  észak­
r a  le v ő  ce lld öm ölk i mélyebb medence­
ré s z  f e lé  v a ló  élénk  le s ü lly e d é s  
szembetűnő /2b. ábra/ .
K őolaj fö ld ta n i  eredmények 
A fú rásban  CH-nyomokat nem é s z le l ­
tünk, az e lv é g z e tt  hét ré te g v iz s g á la t  
csak 3Ó3VÍZ beáram lást a d o tt .
Az ü ledéksor meg-megszakndó, az 
alsópannon a l j a  h iá n yz ik , a bádeni
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íő le g  durvaszemcsés törmeiéKes kőzet.
A X elsokré ta  fe ls ő  ré s z e , amely Nagy­
lengyelben o la j tá r ó ié ,  i t t  h ián yz ik , 
a fe ls ő k ré ta  i s  hiányáéiul fe j lő d ö t t  
k i .  A mélyebb ré te g s o r  ism e re tle n  ma­
ra d t .  Mindez kedvezőtlen  k ő o la jfö ld -  
ta n i  eredmény.
De a k u ta tá s t nem le h e t b e fe je ­
ze ttn ek  te k in te n i és a t e r ü le t e t  r e ­
ménytelennek n y i lv á n í ta n i .  Az ü led é­
kes ré teg ek e t nem ism ertük meg t e l j e ­
sen, a r é s z le te s  sz e rk e z e ti  viszon yo­
k a t sem ism erjük . A k orszerű  szeizm i­
kus mérések után a legkedvezőbb sz e r­
k e z e ti helyen  a k r is tá ly o s  alaphegy­
ség ig  m élyü lt fú rá s  d ö n th e ti e l  a t e ­
r ü le t  é r té k e lé s é t .
25. P á s z to r i/A2-4A. ábra/
P á sz to ri környéke a K is a lfö ld  
b else jéb en  nagy mágneses maximum, 
amely az 19 3 3 -19 4 4 . é v i  g e o f iz ik a i  
mérések é ta  ism ere tes . A nagy mágne­
ses maximum helyén  csak bizonytala­
nul je le n tk e z ő , kisebb g ra v itá c ió s  
maximum ismerhető f e l .  Vajk /1943/ 
véleménye s z e r in t  a nagyobb mágneses 
szu3Zceptibilitá3Ú anyagok közel ha­
sonló sűrűségű alaphegységbe ágya­
zódtak.
A G e o fiz ik a i Kutató Üzem 78 . és 
8 4 . számú szeizm ikus je le n té s e  s z e r in t  
mintegy 3500 m m élységig enyhén f e l -  
boltozódó rétegek  várh atók , ami szén- 
h id ro fén -fe lh a lm ozód ásra  alkalm as 
sze rk e ze te t je le n th e t .  A mágneses ha­
tó  m élység szám ítása i s z e r in t  2500- 
3000 m-ben vá rh a tó . M indezért az 19 66 -  
1 9 6 7 . években k u ta tó fú ráso k k a l meg­
v iz sg á ltu k  a t e r ü le t e t .  A fú rások  fon­
tosabb fö ld ta n i  a d a ta i az a láb b iak :
15. láblázat
Fűi Fa a fp Ap. Mioctn Htqiegtjzís
Pá-1 12A.6Ö w 1690 1175 (3502) fóldgáztlaüH
Pá 2 126,13 110 1666 1156 (28011 jo iip l líláli
Pá-3
Pi-A 120W 1525 2010 (2801) joüj&talált
-r
R étegsor
A b izo n y ta la n u l e lh a tá ro lh a tó , 100 -  
1 5 0  m vasta g  negyedkori homok, k avics  
a la t t  fe lsópannon v ilá g o ssz ü rk e  homok 
és agyagrétegek következnek,- a f e l s ő ­
pannon vastag sága v isz o n y la g  nagy. Az 
alsópannon k ő z e tré te g ta n i sz in tekn ek  
a sze rk e ze t te tő ré s z é n  m élyü lt Pá-1  
fú rá s  k ö rü l csak a f e l s ő  ré s z e  van meg, 
a D rávái Agyag Formáció, míg a mélyebb 
h e ly z e tű  fú rá s ,  p l .  a Pá-4 fú rá s ,  a 
T ó fe j i  Homok- és N agylengyell Agyag- 
márga Formációt i s  m egfú rta . Az a ls ó ­
pannon kim utatható szarm ata n é lk ü l  
diszkordánsan, a sze rk e ze t magasabb 
r é s z e i  f e l é  k iéke lőd ve  te le p s z ik  a  mio­
cén vu lk á n i-ü led ék es ö s s z le t re  /4 4 . 
ábra/. íg y  a te tő v id ék en  a szarm ata  
és az alsópannon a ls ó  ré s z e  h iá n y z ik .
A miocén vu lk á n i-ü le d é k e s  ö s s z le t  
fö ld ta n i  kor s z e r in t i  ta g la lá s a  b i­
zo n yta lan , k o r je lz ő  őslények  nem ke­
r ü lte k  e lő .  A v u lk á n i működés a k á r­
p á t i  emeletben in d u lh a to t t ,  és benne 
két c ik lu s  v a ló sz ín ű , egy savanyúbb, 
kiöm léses lá v a fo ly á s o k k a l, fő le g  t r a -  
c h ito s , a Pá-1 fú rásban 3100  m a l a t t  
je le n tk e z ik , és egy f ia t a la b b ,  a n d ez it , 
karboandezit vulkanizm us. Mindkettőben  
sok a durva tö rm elék , tu fa ,  agglom erá­
tum.
A miocén képződményeket legnagyobb 
vastagságban a Pá-1 fú rá s  t á r t a  f e l ,  
mely 1727 m-t fú r t  bennük, ennek s z e l ­
vénye az a lá b b i:
1775 -2050  m közt a n d ez it, an d ez itag g lo ­
merátum, karhoando7. i t  oo 
k arb o an d ez it-b reccsa .143
2050-2325 m agyagmárga, ■ sö té tsz ü rk e , 
néhol világosabbszürke  
homok cs ík o k k a l, tu fá s  
ré te g e k k e l.
-2350  m t r a c h i t tu fa  
-2 5 10  m agyagmárga /mint előbb/  
- 2 6 7 0  m karboandezit tu fa  agyag­
márga ré teg e k k e l 
- 2 6 9 5  m b io t i to s  karboandezit 
-3 1 0 0  m agyagmárga és vékonyabb 
karboandezit és karbo- 
t r a c h i t  vá ltak ozva  
-3502 m uralkodóén k a rb o tra c h it .
A Pá-2 fú rá s  2 100-2400  m között 
e lő fo rd u ló  t r a c h i t j a i  2 - 8  mm nagysá­
gú fö ld p á to k a t, re z o rb e á lt  s z é lű  o r to -  
k lá s z k r is tá ly o k a t , sza n id in léo ek e t és 
p lag iok lászo k at ta rta lm a z , m ik ro kris­
tá ly o s  alapanyagban. A t r a c h i t  kontak­
tusában pirometamorf agyagkő-darabok 
k e rü lte k  fe ls z ín r e .
A miocén fek ü je  ism ere tlen  maradt, 
e z é rt i t t  a Rába-vonal le fu tá s a  i s  b i­
zon yta lan .
43 . ábra F ö ld tan i sze lvén y
(3507)
S ze rk ez e ti h e lyze t  
A k u ta tó te rü le t  s z e rk e z e t fe jlő d é ­
sé t va ló sz ín ű , hogy e lsősorb an  a Rába- 
vonal je le n lé te  b e fo ly á s o lta . Ez a 
M Ólytüréa-öv összefüggésben le h e t a
/
v u lk á n i m űködéssel. Ú gyszintén az a 
R ába-vonalra h a rán t irá n y ú  nagy lé p ­
csős tö ré sö v  i s ,  amely a m ih á ly i ma­
gas rö g vo n u la to t északon e lh a tá r o l ja  
a nagy mélységű G yőri-m ed encétő l. A 
k ét d isz lo k á c ió s  öv ta lá lk o z á s a  h a tá ­
ro z ta  meg a miocén v u lk á n i működés 
h e ly é t .
A vu lk á n i működés hosszas és több­
szö r megismétlődő fo lyam at v o l t ,  
amelynek fo ly tá n  hatalm as ré te g v u l­
kán k e le tk e z e t t .  V alószínűen szá razu ­
la to n  k e le tk e z e tt  v u lk á n i tu fá k ,  
breccsák, agglomerátumok és te n g e r i,  
t a v i  agyagmárgák többszörösen  v á l t a -  
kzonak. A v u lk á n i tu fákban 20 °-o s  r é ­
tegd ő lések  fig y e lh e tő k  meg. A v u lk á n i- 
működés, mely v a ló s z ín ű le g  a k á rp á t i  
em elet id e jé n  in d u lt ,  f e ln y ú l t  az a l ­
sópannon id e jé r e  i s ,  amire a T ét- 1  és 
V aszar-2  fúrásokban t a l á l t '  alsópannon  
tu fa ré te g e k  u ta ln a k .
Az alsópannon a ls ó  k ő z e t r é te g ta r i  
s z i n t je i ,  a v u lk á n i tömeg f ö l ö t t  r é s z ­
ben laposan fe lb o lto zó d n a k , részb en  az 
o ld a la in  k iékelőd n ek . De az É-D irán yú  
fö ld t a n i  sze lvén yb ő l úgy lá t s z ik ,  m int­
ha a felsőpannon az egész v u lk á n i tö ­
meg kism értékű m egsü llyedését hozta  
v o ln a , a fe lsőpannon ré te g e k  a l j a  lemé­
ly ü l  a v u lk á n i tömeg f e l e t t  /4 3 » ábra/.
A fe lb o lto z ó d ó  és kiékeló'dő r é t e ­
gekben a szénhidrogének felhalm ozódá­
s á ra  kedvező viszon yok  a la k u lh a tta k  k i .
K ő o la jfö ld ta n i eredmények
Mindhárom le m é ly ü lt  fú rá s  t a l á l t  
fö ld g áz fe lhalm ozódásokat, de k ő o la j­
nyomok n incsenek. A gáz ö s s z e té te le  az 
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A Pá-1 fú rá s  i s  több fö ld g á z te le ­
pet t a l á l t .  A 3 . r é te g v iz s g á la t ,  2582-  
2584 és 2571-2576  n k özö tt le v ő  szü r­
k ésfeh é r k a rb o tra c h it tu fa  és agyag­
márga so ro z a tb ó l napi 2400 m3 éghető  
fö ld g áz szárm azott. Hasonló fö ld g áz  
jolontközott néhány további r é te g v iz s -
1 44
44 . ábra F ö ld tan i sze lvén y  M ih á ly i-2 , 
P á s z to r i- 1 ,  V aszar-2 fú rá so ­
kon á t
tarta lom m al. A fe lsőpannon i t t  mór nem 
ta rta lm a s  g á z t.
A P á-1 fú rásban  2620 m mélységben 
1 2 1 , 1 1  C °-ot m értek, ami 2 3 ,6  m/C°-nak 
f e l e l  meg.
A k u ta tó te rü le te n  b on yo lu ltak  a t e ­
lep viszo n yok . Az egym ástól m eglehető­
sen t á v o l i  fú ráso k  v a ló sz ín ű le g  több , 
nem összefüggő te le p e t ,  len csés  f e l -  
halmozódásokat t a l á l t a k .  F igyelem re­
m éltó a 7T íS CH -tartalm ú te le p ,  ami a 
tö b b i, nehezebb szénhidrogéneket i s  
ta rta lm azó  g á ze lő fo rd u lá so k k a l eg yü tt  
a szénhidrogének k e letk ezésén ek  és f e l -  
halmozódásának le h e tő sé g é re  u t a l .  De 
i t t  i s  fő le g  a COg e lő fo rd u lá s a  j e l ­
lemző, mint a K is a lfö ld  töb b i t e r ü le ­
tén  i s  ta p a s z ta ltu k .
P á sz to ri környékén a k u ta tá s  a 
továbbiakban i s  re m é n y te lje s . Bár a 
C02- ta r t a lé k a  az országunknak bőséges, 
az éghető gáz e lő fo rd u lá s  leh etőség e  
a te r ü le t  r é s z le te s  szeizm ikus v iz s g á ­
la t á t  és kedvező esetben  új k u ta tó fú rá ­
sokat in d oko l. A meglevő fú rások  nem 
fú r tá k  át a miocén képződményeket, e l ­
helyezkedésük m eglehetősen re n d sz e rte ­
le n , így kevés ad ato t szo lg á lta th a tn a k
145 a t e r ü le t  fö ld ta n i
andiim ttam orí
kíielfek ^Rába-vonal
g á lá t a lkalm ával i s ,  amikor azonban 
az előző n y i t o t t  szakaszokat nem ce­
mentezték e l ,  e z é rt a gáz származása 
b izo n yta la n . A Pá-1 fú rá s  2338-2344  
m-es szakaszából már 98  % C02 t a r t a l ­
mú gáz je le n tk e z e t t ,  az 1393 -1398  ül­
és szakaszból egy felsőpannon homok­
kőből napi 74900 fö ld g áz  term elhe­
tő ,  melynek 96 ,35  %-a. COg.
A Pá-2 fú rásban nem ta lá ltu n k  
éghető gázos ré te g e k e t. Mindössze az 
18 20-1824  m k ö z ti  miocén szakaszból 
származó napi 2 1 6 0  gáz ta rta lm az  
2 6 ,4 5  fo éghető a lk a t r é s z t ,  ebben ne­
hezebb szénhidrogének i s  vannak. A 
felsőpannonban i t t  i s  megvan a gáztá­
ro ló  ré te g . 1374-1379  m k ö z ö tt, amely 
1 2  mm fúvókán napi 81300 fö ld g áz t  
ad, de e2 9 6 ,6 3  % C02 ta rta lm ú . Ez a 
ré te g  va ló sz ín ű leg  azonos a 3 km tá ­
vo lsá g ra  le v ő  Pá-1 fú rá s  felsőpannon  
g á ztá ro ló  ré te g é v e l,  annál 20  m -rel 
magasabban van, nagyobb te le p  le h e t .
A Pá-4 fú rá s  a sze rk ezet észak i 
részén , csak a vu lkán i sorozatban  
2050-2053 m-ben talált, napi 3320




f e lé p í t é s é r ő l .  A k u ta tás b e fe je z e t le n  
és a t e r ü le t  a továbbiakban i s  r e ­
m ényteljes .
26 . Ács /95-46. ábra/
A K isa lfö ld ö n , Komáromtól DHy-ra, 
Nagyigmándtól ÉNy-ra tö ré se k k e l h a tá ­
r o l t  szeizm ikus sze rk ezet je le n lé t é r e  
u ta lta k  a GKÜ 19 56 -1966 . é v i m érése i, 
a 9 5 . számú je le n té s  s z e r in t ,
A m élyfúrás 1972-ben m é ly ü lt, t e r ­
v e z e tt  mélysége 2300 m v o l t ,  de már 
1848 m mélységben b e fe je z té k . Helye a 
község tő l i ly -ra , kb. 6 km /4 5 . ábra/.
45 . ábra Á cs-1 és Gönyü-1 
fú rások  h e ly s z ín -  
ra jz a
R étegsor
Az á t f ú r t  ré te g s o r  a 12 4 ,8 7  m 
t s z f .  magasan le v ő  fo rg a tó a s s ta l  a l a t t  
kb. 20  m h o lo cén -p le isz to cén  fo lyó h o r­
da lék, 940 ra-ig felsőqannon agyag, ho­
mok vá lta k o zva , 1773 m-ig alsópannon  
agyag, agyagmárga, homok v á lta k o z va , 
18 4 2  ra-ig /64 m vastag/ bádeni a lg ás  
mészkő, la z a  sze rkezetű , üreges / iszap­
vesz teség e t okozott/.
A harmadidőszaki képződmények 
a la t t  diszkordánsan f e ls ő t r iá s z  k a m i  
emeletbe ta rto z ó  sö té tszü rk e  agyagkő, 
homokkő, kovás p a la  és dolom it, he­
lyenként tö re d e z e tt b reecsa követke­
z ik .
S z e rk e z e ti viszonyok
S z e rk e z e tile g  a t e r ü le t  a Rába- 
v o n a ltó l K-ré eső, mezozoós a l jz a tú  
n agyszerkezeti egységhez ta r t o z ik .  A 
medence nyugat f e lé ,  a Győri-medence
irányában  m élyü l, a neogén ré teg e k  ke­
l e t  f e lé  elvékonyodnak, részben  k iéke­
lődnek /4 é. ábra/ .
K őolaj fö ld ta n i  eredmények
A fú rásban  kőolajnj'omok nem je le n t ­
k eztek . T á ro lá sra  alkalm as porózus és 
á te re s z tő  kőzetek bőségesen je le n  van­
nak. V alószín ű , hogy szénhidrogének  
fe lhalm ozódására alkalm as sz e rk e z e t  
n in cs je le n  és a képződés f e l t é t e l e i  
sem le h e tte k  kedvezőek, a  nyomok h iá ­
nyából k ö v e tk e z te tve .
A hőm érséklet adatok az a lá b b ia k : 
a k a ro ttá z z s a l mért m axim ális hőmér­
s é k le t  1570 m-ben 48 C°, ami m eg fe le l
3 2 ,5  m/C°-nalc. Az 1821  m mélységben 8 
ó ra i  nyugalmi á l la p o t  u tán  50 C° és 1 1  
óra  után 52 C° h őm érsék letet m értek, 
ami m eg fe le l 3 4 ,8  m/C°-nak. Ezek az 
alacson y hőm érsékletek a Bakony k ö r­
n yék i v isz o n y la g  hidegebb te rü le th e z  
v a ló  ta r to z á s ra  u ta ln a k . De a m élységi 
m in ta vé te lk o r 1800 m mélységben 17 1  m̂  
v íz  beáram lása u tán  96 C° hőm érsékle­
t e t  m értek, amely 1 8 ,6 4  m/C° m élység­
lé p c ső t j e le n t .  Utóbbi esetben  a fú ­
rá s n á l m élyebbre h a to ló  repedések v iz e  
i s je le n t k e z e t t .
27. Alaőszalm avár /47 -4 8 , ábra/
Szerkezetku tató  fú rá s ,  mely á l la n ­
dó m agfúrással m é lyü lt, Csót község­
t ő l  K-re kb. 3 km-re, az i t t  kimuta­
t o t t  g ra v itá c ió s  g e rin csze rú  szerke­
z e tre ,  az 19 6 8 -19 7 0 . években. A fú rás  
h e lye  a Bakony-hg. ÉNy-i s z é le  és a 
K is a lfö ld  ta lá lk o z á s a . A fú rá s  anya­
gát a MAPI igen  ré s z le te s e n  f e ld o l ­
gozta.
szám ítva, kb. 1 0  m negyedidőszaki 
lö s z , kavics üledék a l a t t ,  kb. 3 8  mi­
ig  felsőpannon gyöngykavics, kőzet­
l i s z t e s  homok, metamorf és magmás ás­
ványok tö rm elék éve l, gazdag m ik ro fló -  
r á v a l  és gyér m akrofaunával. A la tta  
117  m-ig a l 3 Ópannon faunás /Congeria 
c z jz e k i s z in t gazdag fau n á ja  van j e ­
len/  márgás k ő z e t l i s z t ,  finomhomok, 
metamorf ásványokkal. V alószínű , hogy 
az alsópannonnak csak a f e ls ő  része  
van meg, az a l j a  éa a miocén fe ls ő  
része  h ián yz ik . Az alsópannon a la t t  
diszkordánsan az a lsó m io c é n -fe lső o li-  
gooénbe ta rto z ó  fo ly ó v íz i  d e lta  homok, 
homokkő, k avics és konglomerátum kö­
v e tk e z ik , amely szegényes ősmaradvá­
nyokat, szu btrópu si pollenmaradványo­
kat ta rta lm a z . Az ü ledéksor c ik lik u s ,  
20-50  m éteres ism étlőd ésekkel. Ez a 
képződmény 132 m m élységig f ig y e lh e ­
tő  meg,
D iazkordanoia és képződmény-hiány 
után  kam pili és s z e iz i  faunág a l s ó t r i ­
ász  ré teg e k  következnek, 4 6 1 ,5  m mély­
ség ig . A kam pili ré teg ek  f e ls ő  ré sz e  
dolomitmárga, dolom it, mészmárga és 
mészkő aárgásszü rke ré te g s o ra , mely­
ben 3°-o s  ró teg á ő lések  vannak. Az a lsó  
ré s z e  l i lá s s z ü r k e  és zö ld  a l e u r o l i t ,  
meszes homokkő, agyagmárga, dolom it és 
dolomitmárga, g ip sz és a n h id r it  r é t e ­
gekkel és gyéren  sp ó ra -p o lle n  maradvá­
nyokkal, 330 m -ig. A la t ta  az a ld ó t r i -  
ász  s z e iz i  em eletét t a lá l t u k ,  mely 
fő le g  vö rö s , néhol zö ld  a l e u r o l i t ,  
agyagkő, finomszemű homokkő, do lom it­
márga v á lta k o z á sá b ó l á l l ,  g ip szerek  
j á r já k  á t ,  he lyenként fészkekké v a s ta ­
godnak. A ré tegso rb an  C la ra ia ,  P h y llo -  
poda, A ste ro id ea  maradványok fo rd u l­
nak e lő .
Az a ls ó t r iá s z  ré te g s o r  a l a t t  f e l -  
sőperm képződmények következnek, 8 6 0 , 1  
m m élységig. Ennek f e ls ő  ré s z e  v i l á ­
gosvörös, zö ld - és szürke homokkő, né­
h o l durvaszemű, k avicso s és g ip sz e re s ,  
ez 540 m m élységig t a r t .  A közé pső r é ­
sze 8 3 6  m-ig vö rö s , v ilá g o sv ö rö s  és 
z ö ld fo lto s  homokkő, a le u r o l i t  és  agyag­
kő. Végül az a ls ó  ré sz e  agyag és ho­
mokkő kötőanyagú konglomerátum, mely­
nek k a v ic s a i vö rö s , zö ld  k v a r c it ,  
k v a rc p o r f ir ,  kovapala, homokkő, vörös  
a le u r o l i t ,  mely 860  m m élységben vég­
ződ ik , a kavicsok  3 - 6  om-esek.
A fe lsőperm  ré teg ek  a l a t t ,  lep u sz­
t u lá s i  f e lü le t  után k érd éses devon ko­
r i  vörös sz ín ű , epimetamorf agyagpala  
k övetkezik , ...ely enyhén h a rán tp a lás  
és k lo r i to s  kovapala b e te le p ü lé se k e t  
ta rta lm a z . L ejjebb  finomszemű zö ld  
homokkő és sze rp en tin  je l le g ű  agyag­
p a la  k övetkezik . Zúzott övék vannak 
benne és 20- 7 5 ° -o s  ré te g d ő lé se k  ész­
le lh e tő k . Kövület non k e rü lt  e lő ,  spó­
r a -  és pollenm entes. Jámbor Áron és 
m unkatársai /1971/ s z e r in t  hasonló  a 
ré v fü lö p i  típ u sú  agyagpalákhoz és a 
N yugati-Kárpátok epimetamorf devonjá­
hoz. I t t  i s  a 3akony-hg. g e o s z in k li-  
n á lisá n a k  É -i,  magasabban le v ő  s z á r­
nyát é r te  a fú rá s ,  ebben é r t  véget 
1364 m mélységben.
Megjegyezzük, hogy a perm honok!:'-
ben, 547-535 m mélységközben az U- 
ta rta lo m  gyakorisága 30-70 sze rese  az 
üledékes á tlag n ak , és az U m e lle t t  Ra 
és Th nyomok i s  je len tk ezn ek , a MLV 
v iz s g á la ta  s z e r in t .  Az OGIL v iz s g á la ­
ta  s z e r in t  egyes mikroelemek i s  f e l ­
dúsulnak, mennyiség,-ük többszöröse az 
üledékes á tlagn ak .
S ze rk ez e ti viszonyok  
A k u ta tó te rü le te t  sz e rk e z e ti  h e ly ­
ze te  s z e r in t  a Bakony-hg. ÉNy f e lé  
tö résvo n a lak  mentén lép cső ze tesen  l e ­
sü llye d ő  szé léhez so ro lju k . A tö ré s ­
von alakkal h a tá ro lt  m ed encealjzati 
rögök fö ld ta n i  fe lé p íté s ü k , fő le g  a 
lep u sz tu lá s  m értéke s z e r in t  különböz­
nek egym ástól. A szomszédos bakony- 
szű csi fú rá s  1170  m-t f'krt és la d in i ,  
k a rn i márga, raészmárga, mészkő, agyag­
kő rétegekben á l l t  meg. A többi kör­
nyező fú rás  harmadidőszaki rétegek  
a la t t  fe ls ő k ré ta ,  t r i á s z ,  devon, vagy 
s z i lu r ,  avagy perm rétegekbe ju t o t t .
A Bakony nagy, DK-re m élyülő geoszin -  
k lin á lisá n a k  az ÉNy-i szé lén , ÉNy fe ­
lé  mind idősebb képződmények je len nek  
meg a harmadidőszaki üledék a l a t t .  A l-  
sószalm avárnál az e m líte t t  KEK-líyDNy 
ten g ely irán yú  g ra v itá c ió s  maximumot a
fú rásad ato k  ism eretében  az okozza, hogy 
o lyan  rög  van je le n ,  melyben a nagyobb 
3 ’őrűségű idősebb paleozoós képződmé­
nyek a k örn ye ie tü k n é l magasabban van­
nak /4‘3 , ábra/.
K ő o la jfö ld ta n i eredmények
K őolaj és földgáznyomok sem az A l­
só szalma v á r -  1 , sem a környék fú r á s a i ­
ban nem je le n tk e z te k , csak az innen  
ÉNy-ra kb. 12 km -rel e l t e r ü lő  V aszar 
körn yék i k u ta tó te rü le te n . A fö ld t a n i  
képződményeket a gyengén inetam orfi- 
z á lt  paleozoikum ig f ö l t á r t a  a fú rá s .  
Szerkezetük  b o n y o lu lt, nagyobb szén-  
hidrogén felhalm ozódás nem v a ló sz ín ű .
A Bakonyszűos-1 fú rá s  ré teg so rán ak  geo­
kém iai v iz s g á la ta  s z e r in t  /V iczián ,
19 7 4 , V ető, 1977/ a v id ék  t r i á s z  ü le ­
dékeinek legmélyebb beten etőd ése 2-
2 , 5  kin v o l t ,  ami a szervesanyag  á t a la ­
k u lt E.dga s z e r in t  a r ra  u t a l ,  -hogy az 
üledékek még nem é rté k  e l  a k ő o la j-  
k e le jk e sé s  m élységtartom ányát. De mé­
lyebb te le p ü lésb e n  az i t t  e lő fo rd u ló  
egyes kőzetek anyakőzetek leh e tn ek .
28- Bősárkány /49-50. ábra/
A K is a lfö ld  KITy-i ré sz é n , a meden­
ce nagy m élységű h e lyén  m élyü lt ku ta­
tó fú rá s  az 19 68 . évben.
A t e r ü le t  mélyebb fö ld ta n :, f e l é p í ­
t é s é r ő l  az 19 3 3 -19 3 4 . években v é g z e tt  
E ötvös-ingás mérések s z o lg á lta t ta k  ada­
to k a t, észak f e lé  csökkenő g ra v i tá c ió s  
érték ek  a mély Győri-medence Dlíy-i 
s z é lé re  u t a l ta k .  Szeizmikus m éréseket 
a GKÜ 19 56 -1957  és 1 9 6 0 -1 9 6 2 . években 
v é g z e tt  / 3 3 . ,8 4 .  és 92 . számú je le n ­
té s/  . A DR-IX sze lvén yen  F eh értón ál 
van a legmélyebb t e r ü le t ,  ahol 3700 sí­
b ő l é rk eztek  v issza ve rő d ések , am it a 
k r is tá ly o s  alaphegység fe ls z ín é n e k  é r ­
telm eztünk. Később a TeR-2 re f ra k c ió s  
sze lvén y  6 2 5 0  m/s te r je d é s i  sebességű  
ré te g e t  4000 m k ö rü li  mélységben j e l ­
z e t t ,  amit sz in te n  a k r is tá ly o s  a la p -  
hegység fe lsz ín é n e k  ta r to t tu n k . Föld-  
mágneses m éréseket a G e o fiz ik a i I n té ­
ze t az 1 9 5 1 -1 9 6 0  években v é g z e tt ,  ezek 
s z e r in t  a bŐ3árkányi te rü le te n  nem j e ­
le n tk e z ik  mágneses reh d e lle n esc ég .
A fú rá s  c é l ja  a m ih á ly i magas me­
d e n c e a ljz a t i  v o n u la t tó l  ÉK-re lev ő
mély medencerész vastag  Uledéksorának  
megismerése, ré te g ta n i,  s z e rk e z e t i,
tó a s z ta l  a la t t  kb. 224 m-ig negyedidő­
sza k i fo lyam i homok, k a v ic s , agyag 
üledékek vannak, a la t tu k  24 8 0  m-ig 
felsőoannon la z a  agyag-homok sűrűn  
vá ltak ozva ,.m e lyn ek  f e ls ő  részén  v a s ta ­
gabb homokpadok vannak, középső r é ­
szén vékony agyag és homokrétegek 
igen sűrűn váltakoznak . Az a l já n  kb. 
2100-2480  m közt e lk ü lö n íth e tő k  az 
Ú jfa lu i  Homokko Formáció vastag  ho­
mokkőrétegei,' amelyek vékony, v ilá g o s ­
szürke agyagmárga ré teg ek k e l v á l t a ­
koznak. Ez a la t t  kb. 3640 m-ig az 
alsóoannon k ő z e tré teg ta n i s z i n t je i  
ism erhetők f e l .  E lk ü lön íth ető  a 
D rávái Homokpados Agyagmárga Formáció, 
2480-2780  ra k ö z ö tt, a la t t a  a T ó fe ji  
Homokkő Formáció, 2780-3275 m k ö zö tt, 
végü l a U agylengyeli Márga Formáció, 
3275 m és 3640 m k özö tt. A szarm ata 
i t t  631 m va sta g , m edencebelsejei, 
uralkodóan finomszemű k ife jlő d é s ü ,  
fő le g  agyagmárga, több helyen  fauná­
v a l  ig a z o lt  a je le n lé te  / B rv ilia  po- 
d o lic a  és.Honion commune k e rü lt  e lő/ . 
3567 m a la t t  a n d ez ittu fa  csíkok j e ­
len tek  meg, m élységbeli e lő fo rd u lá ­
sú!: s z e r in t  alsópannon korúak lenné­
nek, de i t t  az e lh a tá ro lá s  b izo n yta­
la n , és le h e t ,  hogy már i t t  kezdődik 
a szarm ata, amely 4271 m m élységig  
követhető .
A 4271 m m élységtől a 4717 m 
ta lp m élység ig  gazdag te n g e ri bádeni 
faunás agyagmárga, homokkő, a le u r o l i t  
következik .
A ”!9 o fis ik a i m érésekkel m egadott­
n á l több, mint 500 m -re l mélyebben sem 
értü k  e l  a m ed en cea ljza to t, de m ivel a 
g e o fiz ik a  a la p já n  jó  rá h a g y á ssa l 4500 
m -ig te rve z tü k  a fú r á s t ,  nem v o l t  l e ­
hetőség  tovább m é ly íte n i.
S z e rk e z e ti v iszonyok  
B ebizonyosodott, hogy a Győri-m e­
dence mély te r ü le te  d é l f e l é  f o ly t a t ó ­
dik  és a I.Iihályi- 4  fú rá s  és a moson- 
sz e n tjá n o s i magas von u la t k ö z ö tt mély 
m iocén-p liocén árok  húzódik Csapod f e ­
l é .  A fú rá s  k ö rü li  h e ly i  s z e rk e z e t i  
viszon yokat nem ism erjü k .
50 . ábra F ö ld tan i sze lvén y_ü oson - 
s z e n tjá n o s - 1 , M ih á ly i-4  
és 3ő sá rk á n y -l fú rásokon  
át
K ő o la jfö ld ta n i eredmények 
B ebizonyosodott, hogy a v a s ta g  bá­
d en i, szarm ata és pannon üledék remény- 
t e l j e s  tá p te rü le t  le h e t  szénhidrogén­
felhalm ozódás számára. A flírásb an  fö ld ­
gáznyomok fo rd u lta k  e lő , kóolajnyomok  
csak mint a fö ld g áz  nehezebb a lk a t r é ­
s z e i v o lta k  je le n .  Gáznyomok a bádeni 
üledékben 4478 m m élység k ő iü l és a 
szarm ata rétegekben 3 6 4 0  m m élység tő l, 
az alsópannon h a tá r  k ö z e ié tő l fo rd u l­
tak  e lő .  A 3540 m m élység tő l a t a lp ­
m élységig  je le n tk e z ő  gáznyomok össze­
t é t e l é r ő l  az a lá b b i ad ataink  vannak:
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ch4 .............. 68 ,63 94 ,80 9 4 ,4 8
CH nehezebb 6 ,9 6 3 ,92 0 ,1 8
co2 .............. 1 3 ,5 1 0 ,9 1 5 ,2 0
* 2  ................ 10 ,9 0 0 ,3 7 0 ,1 4
Ez a fö ld gáz már nem azonos a K is a l­
fö ld  nagy részén  je le n tk e z ő  M ihályi 
környékén e lő fo rd u ló  g á zza l. Más táp ­
t e r ü le t r ő l ,  va ló sz ín ű leg  a fú rá s  köze­
lé b ő l,  a Győri-medencéből szátm azik. 
Hőmérsékletadatok több m élységből 
vannak:
m H í r t  hófokr . K yu ^alm i iőő m / r
1*101,5 « 7 42
2 0 0 5 6 4 ? 37,12
2 9 0 0 9 0 8 3 6 ,2 5
3 2 9 5 122,5 tt 2 9 ,4 2
3 7 5 0 124,5 10 3 2 ,6 9
A 5 0 3 176,0 13 2 7 ,1 6
U 8 5 2 2 6 ,0 3 5 2 0 ,7 5
A f e n t i  adatokból fe ltű n ő  az , hogy 
a hőm érséklet a m élységgel nem arányo­
san nő, hanem a kisebb mélységekben 
lassabban, a nagyobb mélységekben már 
f e le  annyi mélységnövekedésnél emelke­
dik egy fo k k a l a hőm érséklet.
Ez a fú rá s  a Győri-medence d é l i  
részén  az e ls ő  nagyobb mélységű, de 
sa jn á la to sa n  ez sem é r te  e l a medence- 
a l j z a t o t ,  nem fú r ta  á t  a szénhidrogé­
nekre rem én yte ljes  ré te g e k e t. Az eddigi 
kutatómunka csak az e ls ő  tá jékozód ás­
nak te k in th e tő . Ennél nagyobb m élysé­
gű fú rá so k ra  van szükség. A nagy 
k ö ltségű  m -ly fú ráso k a t azonban csak  
olyan  te rü le te k re  3 zabad k itű z n i,  
amelynek s z e rk e z e t i  v isz o n y a it  k o r­
szerű  g e o fiz ik a i  m érésekkel t i s z t á z ­
ták  és amely te rü le te k  rem énytelj es­
sége a legnagyobb a Győri-medencében, 
amely ma még a l ig  is m e rt. A Győri-me­
dencét a korszerű  k u ta tás sza b á lya i  
s z e r in t  /Kőrössy, 1964/ le h e t gyorsan  
és o lcsón  megismerni, a mai g e o f iz i ­
kai módszerek szigorúan  te rv sz e rű  a l ­
kalm azásával.
29 . Csapod /8 . , 5 1 -5 2 . ábra/
A K is a lfö ld  északnyugati részén , 
a pinnyei és a .m ih á ly i, alaphegysugi 
magas rögvonulat között mély árok j e ­
le n tk e z e t t ,  m elyre az e ls ő  ad atokat az 
19 3 3 -1 9 4 4 . é v i  á tn é z e te s  E ötvös-in gás  
m érési eredményekből ism ertük  meg. A 
g ra v itá c ió s  mérések é rte lm ezé sé t ké­
sőbbi szeizm ikus mérések ig a z o ltá k :  
e lő s z ö r  a GKÜ szeizm ikus re f ra k c ió s  
m éréseiben /8 4 . számú je le n té s /  v á l t  
n y ilv á n v a ló vá  a mély árok j e le n lé t e ,  
mely a Győri-medence d é ln yu g a ti ré s z é ­
r ő l  n yú lik  a t e r ü le t r e .
A kuta tás érdekében a mély árok  
r é te g s o rá t ,  s z e rk e z e té t és k ő o la j fö ld - '  
ta n i  je le n tő s é g é t k ívántuk  megismerni 
az 1 9 6 9 - 1 9 7 0 . években m élyü lt s z e rk e z e t­
ku ta tó  fú r á s s a l .  A fú rá s  Csapod község­
t ő l  É -ra , 1  km tá v o ls á g ra  m é ly ü lt , t e r ­
v e z e tt  mélysége 4500 m v o l t  / 51. ábra/.
R étegsor
A 15 0 ,2  m t s z f .  magasan le v ő  ío rg a -  
t ó a s z t a l t ó l  kb. 115  m m élységig  negyed-  
id ő s z a k i. főként fo lyam i h o rd a lék , ka­
v ic s  es homokrotegek a l a t t  felsőpannon  
k övetkezik  1765 m m élységig . Agyag és 
homokrétegek sűrűn v á lta k o z v a . Az á lsó -  
í^nnon 2690 r.-ig  ozüvko agyag:,.úrga,
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raárga, finomszemű homokkő, A szarm ata 
ré te g s o r  i t t  j ó l  f e j l e t t ,  kb. 3140 m 
m élységig t a r t ,  te h á t 450 m va s ta g .  
Főleg agyagmárga, kevés finomszemű 
homokkőre!eggel. J e le n lé té t  je llem ző  
fa u n á ja  b iz o n y ít ja .  A 2882 m mélység 
k ö rü l sűrűn fo ly ó  k ő o la j ás gáznyomok 
vannak benne. A la t ta  folyam atosan  
bádeni ré te g so r  k övetkezik , 3950 m 
m élységig. Legnagyobbrészben szü rke, 
kékesszürke agyagmárga, finomszemű 
homokkő ré teg e k k e l, mélyebben konglo­
merátum és breccaa ré tegek  i s  közbe­
te le p ü lte k . Vastagsága te k in té ly e s ,
810  n. Fúráskor gáznyomok je le n tk e z ­
tek  benne.
A neogén ré te g so r  a l a t t  d íszk o r-  
dánsan ópaleozoős f i l l i t ,  mészpala, 
kvarcerea s ö té t  agyagpala, k v a rc it  és 
k r is tá ly o s  mészkő k ö ve tk e ze tt, ebben 
a rétegsorban  4 1 0 1 ,5  m mélységben be­
fe je z tü k  a fú rá s t .
S ze rk ez e ti viszonyok
A te r ü le t  pontos s z e rk e z e ti v is z o ­
n y a it  nem ism erjük, a k ö rn yeze té rő l 
fe l t é t e le z e t te k e t  /a g e o fiz ik a i  méré­
sek alap ján/  ig a z o ltá k  a fú ráso k . Mély 
árok van je le n , a C sap od i-m iccén-p li- 
océn árok , mely va lósz ín ű en  d isz lo k á -  
c ió s  zóna f e l e t t  a la k u lt  k i ,  amely 
e lv á la s z t ja  a prekaabrium i k r is tá ly o s  
alaphegység sep ron -p inn yei és moson- 
ez en tjá n o s i k ife j lő d é s é t  a k is a l f ö ld i  
ópaleozoős anohimetamorf k ife jlő d ó s ű  
t e r ü le t t ő l .  A fú rá s  ez utóbbi egység 
te rü le té n  m élyü lt.
Csapodé
K ő o la jfö ld ta n i eredmények 
Kedvező számunkra a v a s ta g  anyakő- 
z e t - je l le g ű  fo lyam atos neogén ré te g s o r  
és a szánhidrogén k e le tk e z é s  le h e tő s é ­
g e it  b izo n y ító  k ő o la j és fö ld g ázn yo­
mok. A szarm ata ré te g o s s z le t  á t fú rá s a ­
kor 2882-86  m-ből származó magmintában 
/márgában/ és nagyobb szakaszon az i -  
szapon kóola.inyomok je le n tk e z te k .  A 
bádeni ré teg ek  á tfú rá s a k o r  több ízben  
gázosodá3 t  le h e t e t t  é s z le ln i ,  főként 
3256 rn a l a t t ,  am ikor az ö b lítő is z a p b ó l  
v e t t  gázminta ö s s z e té te lé t  i s  meg l e ­
h e te t t  á l l a p í t a n i :  metán 1 7 ,9 4  %, ne­
hezebb szénhidrogén 3,155$, C0 o 3 ,1 5  % 
és N2 7 5 ,7 6  fa. A nagy Ng ta r ta lo m  ta ­
lá n  a lev eg ő v e l k e rü lt  a gázm intába, 
de a K .s a lfö ld  E -i rész én  p l .  ICarkóc- 
n á l /Trakovice/ m élyü lt fú ráso k  i s  
60 f> f e l e t t i  H j-ta rta lm ú  fö ld g á z t t a ­
lá l t a k .  Bár e gázm inta k e v e rt  le h e t ,  
ö s s z e té te le  nem m egbízható, mégis a 
m etántartalm a v isz o n y la g  magasabb, mint 
a C02 , ami kedvező.
Az á t f ú r t  ré te g s o r t  a lap osan  meg­
v iz s g á ltá k , 1 0  r é te g v iz s g á la t  v o l t ,  
amelyek közül a leg tö b b ő l nem kaptak  
b eáram lást. A ré teg e k  agyagosak, k is sé  
á te resstő k ép esek  a nagyobb p o ro z itá sú  
ré teg e k  i s .  De a 2729-2734  m éteres sza­
kaszból je le n tk e z ő  v íz z e l  kb. 30  1  kő­
o la ja t  i s  s ik e r ü lt  ö s s z e g y ű jte n i. En­
nek f a j  sú ly a  0 ,9 0 3 5  /20 C°-on/, v i s z ­
k o z itá sa  38 C°-on 5 4 ,1  cS t és 50 C°- 
on 3 2 ,7  c S t . Dermedéspontja +21 C°. 
Ö ssze té te le  az a lá b b i:
B e n z in .............. 8 ,7 5
Petroleum  . . . .  8 ,8 3
G ázolaj ............ 5 , 7 9
n e h e zeb b .........  7 6 ,5 5
V eszteség . . . .  0 ,0 8
Híg fe k e te  sz ín ű  k ő o la j je le n tk e ­
z e t t  még a 2698-2703 m-es szakaszbó l 
i s .
Ezek az eredmények b iz o n y ít já k ,  
hogy az eddig kevés eredménnyel végző­
d ö tt k i s a l f ö ld i  fú rá s  e l le n é r e ,  a kő­
o la j -  és fö ld gáz k e letk ezésén ek  le h e ­
tősége a vastag  szarm ata és bádeni 
Uledékképződés folyamán a mély meden- 
cerészekben m egvolt, v a ló s z ín ű le g  az 
alsópannon folyamán i s .  Ebben a fú rá s ­
ban azonban t á r o lá s r a  kedvező ré te g s o r  
a lig  van, a fúrás pontos szerlcosoti
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h e lyze te  ism e re tle n , csak v é le t le n  
len n e, ha egyszersmind a felhalm ozó­
d ásra  legalkalm asabb sze rk e z e te t t á r ­
ta  voln a f e l .  Bizonyos, hogy az t nem 
t a l á l t a  meg. Korszerű szeizm ikus méré­
sekkel ma már meghatározható a f e lh a l ­
mozódásra legalkalm asabb s z e rk e z e ti  
h e ly z e t , vagy a m edenceszéli, tá ro ­
lá s r a  alkalm as durvábbszemű üledék  
k ié k e lő d és i zón ája , ahol tovább i ku­
ta tá s  eredményes le h e t .
Geotermikus adatok. A fú rásban 7 
hőm ársékletraérésrő l vannak ad ata in k , 
ezek az a láb b iak :
M é kjsá n
m
M é r i  h ő fo k  
C ° 1
h jp g á m i kío 
ó ta
m / C °
2 7 0 0 6 4 ?
2 9 5 5 9 4 1 2
3 3 ,5 7 92 3 3 5 9 3 I S
3 7 2 1 , 5 1 3 2 1 2 3 0 ,5 3
4 1  O S 1 4 3 10
4 1 0 5 1 5 0 14
4 1 0 8 1 5 4 1 7 2 3 ,5
I t t  i s  azt ta p a s z ta lju k  /mint Bő­
sárkányon/, hogy a m élységgel csökken 
a n/C° ad at. A n yert h ő fok -értékek  
nem egészen pontosak, mert a nyugalmi 
idő  n ö v e lésé ve l még em elkedett a hő­
m érsék let, még nem á lla n d ó s u lt .  De az 
ta p a s z ta lh a tó , hogy a k r is tá ly o s  a lap ­
hegységhez közeledve nő a hőm érséklet, 
eg yrész t jobb hővezető, m ásrészt r id e ­
gebb, repedezettebb a k őzet, a repedé­
seken nagyobb mélységek hőm érsékleté­
nek h a tása  é rvén yesü l.
30 . Dabrony /56-37. ábra/
D abrony-1, a K is a lfö ld  k e le t i  szé­
lé n , a 3akonytó l Ukk-Káld f e lé  irán yu ­
ló  magasabb rö g v o n u la ttó l É -ra , a c e l l -  
domölki mélyebb medencerész szé lén  mé­
ly ü l t  sze rkezetku ta tó  fú rá s .  I t t  a neo- 
gén medence mezozoós a l j z a t a  a Bakony- 
t ó l  EITy f e lé  mind mélyebbre s ü lly e d t ,  
a colldöm ölki nagy g ra v itá c ió s  m ini­
mummal je le n tk e z ő  mély medencerész 
f e le .  A sü llye d é s  részben tö rések  men­
tén  lép csős le h e t ,  de a tö rése k  h e lye  
ism e re tle n . A GKÜ—v e i 19 65 . évben sze­
izmikus m éréseket végezte ttü n k , amely­
r ő l  a 84 . számú je le n té s  számol be. A 
v is sz a v e rő  sz in tek  nyugat f e lé  m élyül­
nek, a MiR- 1  sze lvén y több tö résvona­
l a t  v a ló s z ín ű s í t ,  és 3700 m mélységben 
6600 m/s sebességű f e l ü l e t e t  á l l a p í ­
to t ta k  meg, amit alaphegységnek é r t e l ­
meztünk.
A fú rá s  c é l ja  a t e r ü le t  ré te g s o rá ­
nak, szerkezetén ek , k ő o la j fö ld t a n i  é r ­
ték e lésén ek  megism erése, az 1967- év­
ben m élyü lt D abronytól DK-re, kb. 3 
km -rel és lía g ya láso n ytó l DNy-ra kb. 1 
km -rel /36 . és 37. áb ra/ .
' R étegsor
A 1 5 2 ,2 4  m t s z f .  magasságú ío rg a -  
tó a s z ta l  a l a t t ,  kb. 17 m-ig negyedidő­
sza k i lö s z ,  homok, k a v ics  a l a t t  f e l s ő ­
pannon k ö vetk ez ik , 645 m -ig, m ely ho­
mok-agyag v á lta k o z v a . Az alsópannon  
vékonyabb, mindössze 318 m v a s ta g ,  
agyagmárga és homokkő k i fe j lő d é s ű .  
Szarmata r é te g s o r t  nem é s z le ltü n k , l e ­
h e t , hogy vékony agyagmárga ta r t o z ik  
id e . A 963 m m élységig te r jé d ő  a ls ó ­
pannon a l a t t  a bádeni ü led ék e i 1745  m 
m élységig te r je d n e k . K i fe j lő d é s e : 
agyag, agyagmárga, homokkő, a lg á s  
mészkő, konglomerátum tarkaagyag r é ­
tegek k el és barnaszén nyomokkal. Le­
h e tség es , hogy a  kb. 15 3 0 -17 4 5  m kö­
z ö t t i  ta rk a  színű  ü ledék a k á rp á ti  
emeletbe ta r t o z ik ,  de ez b iz o n y ta la n .
A neogén üledék a la t t ,  d is s k o r-  
dánsan fe ls ő k r é ta szenon P o lá n yi / in o-  
cerán u sio s/  liárga Formáció r ó t .g e i  kö­
vetkeznek 2 6 1 0  m-ig és az Ugcdi /h ip- 
p u rite sz e s/  Mészkő Formáció, mészmár- 
ga-padokkal 2727 m -ig . A la t ta  2S97 m 
m élységig  homokkő, do lom itkavicsos  
homokos agyag, b a rn ásvörö s, s z ü rk e fo l­
to s  homokos ta rk a  agyag van, ami disz-? 
kordánsan és ü ledékhián nya l f e l s o t r i á s z  
d o lom itra  te le p s z ik .  A dolom it sá rg á s -  
v ilá g o ssz ü rk e , néhol s e j t e s - l ik a c s o s ,  
tű zköves, do lom itbreccsás ré sz e k k e l és 
dolom ittörm elékes vö rö s  agyag b e te le ­
pü lések k el és re p e d é s k itü lté s e k k e l. A 
3335 m-es m élységből sz iv a c s tű k , s z i -  
vacsgemmulák és Sp u m ellariák , r a d io -  
lá r iá k  k e rü lte k  e lő  /Kőváry és t á r s a i/ ,  
3998—3999 m-ből pedig szenes növényi 
maradványok. A mezozoikumból a fú rá s
2255 ,5  m—t t a r t  f e l  és 25 db. magot 
h ozott f e ls z ín r e ,  de á lta lá b a n  k is  
m agnyereséggel. A t r i á s z  d o lo m it-ö sz -  
sz le tb e n  á l l t  meg a fú rá s  40 0 0 ,5  m
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tegek gyorsan vá lta k o z ó  so ro z e ta  követ 
k ez ik . Az alsópannon 2098 m-ig t a r t ,  
szürke agyagmárgából, homokkőpadokból 
tevő d ik  össze . A szarm ata em eletet 
nem le h e te t t  k im u ta tn i. A bddeni eme­
l e t  ü led ék ei 2420 ra m élységig  f i g y e l ­
hetők meg, szü rke, zö ld es  és b a rn ás-  
szürke agyagmárga, vékony homokkőpa­
dokkal és gazdag te n g e r i  m ikrofaunával 
A la t ta  diszkordánsan f e l s ő t r iá s z  szü r­
ke dolom it k övetkez ik , amiben 24 45 ,5  
m-ben végződött a fú rá s .
53. áb ra  G ersekarád-1 fú rá s  környé­
kének szeizm ikus té rk é p e , 
m élységvonalakkal és f e l ­
t é t e le z e t t  tö résö vo k k e l
mélységben. Az e m líte t t  3700 m-es 
szeizm ikus s z in t  va ló sz ín ű leg  a t r i ­
ász dolom it-rögök á t la g o lt  fe ls z ín e .
S ze rk ez e ti viszonyok
Az á t f ú r t  ré te g so r ig a z o lta  az t a 
s z e rk e z e ti f e l t é t e le z é s t ,  hogy ÉNy f e ­
l é  vastagodik  a neogén ré te g s o r  /37. 
ábra/. Ebben új adat a bádeni /és 
k á rp á ti ?/ üledék 78 2  m-es vastag sá­
ga, mely a V in ár- 1  fú rá s s a l  együ tt a 
dabronyi miocén sü llyed ék  fe lfe d e z é s t  
j e l e n t i .  S z in tén  vastag  a fe ls ő k ré ta  
/1152 m/ és a f e ls ő t r iá s z  do lom itössz- 
l e t ,  mely 1103  m-nél vastagabb. K ie­
melkedés, lep u sz tu lá s  v o l t  a ju r a -  
a ls ó k ré ta  folyamán és te k in té ly e s  a 
képződményhiány a fe ls ő k ré ta  és f e l s ő -  
miocén között i s .
Kőolaj fö ld ta n i  eredmények
A fú rá s  és a v é g re h a jto tt  10  r é ­
te g v iz s g á la t  a l a t t  sem k ő o la j-  sem 
fö ld g áz nyomok nem je le n tk e z te k , mind­
össze 1 0 - 9 0  m^/nap v íz  kevés s ó ta r ta ­
lommal /0 , 1 1  g/ 1  /.
A maximális hőfok 4000 m-ben csak  
42 C°, aminek h elyessége kérd éses. Tá­
ro lá s r a  alkalm as kőzet lenne a f e l s ő ­
t r i á s z  dolom it és a fe ls ő k ré ta  hippu- 
r i te s z e s  mészkő. A kedvezőtlen  k ő o la j-  
fö ld ta n i  eredmény annak a következmé­
nye i s  le h e t ,  hogy a h e ly i  s z e rk e z e ti  
viszonyok ism eretlen ek , de a fú rá s ,  
mint sze rk eze tk u ta tó , fe la d a tá t  t e l ­
j e s í t e t t e .
3 1 . Gersekarád /5 3 . ábra/
A K is a lfö ld  d é li  részén , a p in y -  
n ye i g e r in c tő l DITy-ra líádasd és Vas­
v á r  k ö z ö tti mélyebb medencerészben, 
az 19 66 -1979 . é v i szeizm ikus mérések 
/91. számú je le n té s /  tö rése k k e l ha­
t á r o l t ,  v iszo n y lag  kiemelkedő te rü ­
l e t e t  t a lá l t a k ,  amit szénhidrogén-ku­
ta tá s ra  rem én yte ljes  te rü le tn e k  í t é l ­
tünk meg és 1970 végén fú rá s t  t e le p í ­
te ttü n k  r á .  A G er-1 sze rkezetku ta tó  
fú rá s t  az 19 7 1 . évben fú rtá k  l e .
Rétegsor
A fo rg a tó a s z ta l t s z f .  magassága 
2 4 7 ,6 1  m és e t t ő l  szám ítva b izon yta­
la n u l e lh a tá ro lh a tó  negyedidőszaki 
homok, agyag, kavics a l a t t  1 4 1 0  m-ig 
felsőpannon agyagos homok és homokré-
S z e rk e z e tl viszonyok  
A fú rá s  h e lye  a R áb a-vo n a ltó l ke­
l e t r e  a ICözéphegységi-szerkezetegység- 
hez ta r to z ó  m edencealjzat te r ü le té n  van 
a m ólységadatok s z e r in t  v isz o n y la g  mély 
medencerészben. A r é s z le te s  s z e rk e z e t i  
v iszon yokat nem ism erjü k . V alószín ű , 
hogy a szeizm ikus érte lm ezés ez t nem 
tö k é le te s e n  o ld o tta  meg. /5 3 . ábra/
2 70 0  m mélységben l e t t  vo ln a  v á rh a tó ­
an az alaphegység, a környezetben nem 
j ó l  k o rre lá lh a tó  részek  még mélyebb 
m edencealjzatot k ü lön íten ek  e l .
K őolaj fö ld tan .! eredmények 
A fú rá s  m é ly íté sek o r és az e lv ég ­
z e t t  négy ró to g v iz s g á la t  a lk a lm áva l 
k ő o la j-  és földgáznyomok nem je l e n t ­
keztek , csak 1 0 - 6 0  zn̂  v íz b e á ra n lá s t  
tapasztaltunk. A cser];o2ötl:uiatd fú-
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rá s  c é l j á t  t e l j e s í t e t t e ,  f e l t á r t a  a 
r é te g s o r t ,  m élységviszonyokat, to -  
vábbkutatáshoz adatokat s z o lg á lta to t t ,  
de a k u ta tás a te rü le te n  csak elkezdő­
d ö tt , bár az eddigi eredmény nem b íz ­
ta tó .
32. Gönyü A 5 - 4 6 .  ábra/
A K is a lfö ld  észak i részén , Gönyü 
község tő l DK-re kb. 4 km -rel Nagyszent- 
pálos p u sztán ál és az Ács- 1  fú r á s tó l  
K y-ra kb. 4 km -rel m élyü lt " g e o fiz i­
k a i a lap fú rás"  amit a GKÜ 19 6 5 -19 6 6 . 
é v i 9 5 . számú je le n té s e  a la p já n  tű z ­
tek  k i.  A fú rá s ra  az 1970-1971*  évek­
ben k e rü lt  so r a k is a l f ö ld i  g e o f iz i ­
k a i mérések jobb értelm ezhetősége é r ­
dekében, bár k érd éses, hogy mindössze 
4 k n -re l a már meglevő' ÁC3-1 fúráshoz  
ez egymagában e lég  indok-e, a fú rá s  
é rték es  fö ld ta n i  adatokat s z o lg á lta ­
t o t t .  A szeizm ikus mérések sze rin t, a 
m edencealjzat tö ré se s  sze rkezete  v á r­
h a tó , melynek f e lü le t e  DK-ről ÉKy f e lé  
m élyü l.
R étegsor
A ré te g s o r  a 12 6 ,0 3  t s z f .  fo rg a tó -  
a s z t a l t ó l  s z á r í tv a  kb. 40 m-ig h o lo -  
cén és p le isz to c é n  fo lyam i homok, ka­
v ic s ,  a la t t a  felsőpannon 1320 m -ig, 
homok, agyag v á lta k o z á sá v a l, a lsópan­
non 2470 m -ig, melyben 13 20-1575  m 
közt fe lism erh e tő  a homokpados agyag- 
márga k iíe j lő d é s ű  D rávái Agyagmárga 
Formáció, e t t ő l  2225 m-ig a T ófej Ho­
mokkő Formációnak m egfele lő  finomszemű 
szürke homokkő, vékony agyagmárga r é ­
teg ek k e l, ez a l a t t  2 5 7 0  m-ig a le n t i  
márgának, újabban n a g y len g ye l! Ivlúrga 
Formációnak n evezett sö té tszü rk e  
agyagmárga ré te g s o r , a l já n  a B eleznai 
Mészmárga Formációnak m egfele lő  kő’z e t-  
ré te g ta n i  s z in t t e l .  Az a l 3Ópannon a la t t  
kérdéses a szarm ata je le n lé t e ,  am elyet 
i t t  2470-2572 m közt fe l té te le z tü n k ,  
mészmárga k ife jlő d é sb e n . A la t ta  gaz­
dag bádeni faunás agyagmárga, finom- 
szemű homokkő következik  és 3110  m-ig 
már v a ló sz ín ű leg  a k á rp á ti emeletbe 
ta rto z ó  kemény konglomerátum, breccoa  
Ó3 agyagmárga.
A fonti neogón rétegsor díszkor"
dánsan a fg ls ő t r iá s z  k a rn i em eletébe  
s o r o lt  kovapala, agyagkő, agyagmárga 
ré te g e k re  te le p s z ik ,  melyben g yér  
r a d io la r ia ,  egy L ingula sp . b ra ch io -  
poda f a j  és In v o lu tin a  tu rg id a  v o l t  
fe lism e rh e tő  /Kőváry és m unkatársai/ . 
Ebben á l l t  meg a fú r á s ,  3193 m mély­
ségben.
S z e rk e z e ti v iszonyok
A fe ls ó ' t r iá s z  a l j z a t  s z e r in t  a fú ­
rá s  te r ü le te  még a R á b a -vo n a ltó l K -re  
e s ik , ezze l pontosabban meghatározha­
tó  a R ába-vonal h e ly e . A fú rá s  még a 
Győri-medence k e le t i  sz é lé n  a nyugat 
f e l é  megvastagodó m iocén -p liocén  r é t e ­
geket fú r ta  á t ,  a k á rp á t i  320  m, a fcá- 
deni 218  m v a s ta g . A h e ly i  s z e rk e z e t i  
viszonyok b izo n y ta la n u l ism ertek . A 
Gönyü-1 és Á cs-1 fúrásokon á t  s z e r ­
k esz th e tő  sze lvén y  /46. ábra/ a neo- 
génnek a Győri-medence f e l é  v a ló  nagy 
raegvastagodásáról és a m edencealjzat 
v a ló sz ín ű le g  lé p c s ő s - tc ré s e s  s ü l ly e ­
d é sé rő l tanúskodik.
K S o la .ifö ld tan i eredmények
A fú rásb an  szénhidrogénnyomokat 
nem é s z le ltü n k . A m élységi hcrr.érsék let-  
adatok, am elyeket lia ro t tá z s  "maximális 
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I t t  i s ,  mint Ácson, a medencéink­
ben m egszokottnál alacsonyabb a mély­
ség i hőm érséklet.
33 . Győrszemere /
A Győri-medence d é lk e le t i  s z é lé n  
le v ő  k u ta tó te rü le t ,  ah ol az 19 3 3 -1 9 4 4 .  
é v i  re g io n á lis  g ra v i tá c ió s  mérések  
után  a GKÜ vég z e tt szeizm ikus m érése­
ket az 1969—1970. evekben /95. számú 
je le n té s / .  Ennek anyaga a la p já n  g e o f i ­
z ik a i  a la p fú rá s t  tű z te k  k i ,  a sze izm i­
kus anyag jobb érte lm ezh etősége érdeké­
ben. A fiirá s  Gyó'rszemerétől DK-re kb. 
0,5 km-rel mélyült én 1372-bon 3249 m
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m élységet é r t  e l .
R étegsor
A 1 7 1 ,6 0  m i s z f ,  lé v é  fo rg a tó a sz ­
t a l t ó l  szám ítva b izo n yta la n u l e lh a tá ­
ro lh a tó  vékony negyedkori lö s z ,  agyag, 
honok a la t t  fe lsőoannon ré te g s o r  kö­
v e tk e z ik , 943 m -ig, a la t t a  alsópannon  
szürke agyag, agyagmárga, homokkőró- 
tegek . A szarm ata je le n lé t é r e  nincs  
b izo n y íték . A bádeni ré te g s o r  2220 ín­
ig  k öveth ető , k ife j lő d é s e  agyagmárga, 
márga, g lau k on itos horaokkőcsíkokkal, 
te n g e r i  m ikro fau n ával.
A neogén ré teg ek  diszkordánsan  
f e l s ő t r iá s z  k a rn i emeletbe ta r to z ó  
d olom itra  te lep szen ek , mely a fú rá s -  
b-:.o 570 m v a s ta g , 2790 m-ig t a r t .
A la t ta  a 3249 ,5  m ta lp m élység ig  kö­
z é p s ő tr iá s z la d in i  emeletbe s o r o l t  
dolom it, sö té tszü rk e  agyagmárga 2 5 ° -  
os ré te g d ó lé s s e l és gyéren ősmaradvá­
nyokat tarta lm azó  mészkő fo rd u l e lő ,  
S z e rk e z e ti viszonyok  
A Bakony f e l ő l  a Győri-medence 
f e lé  m élyülő medenceperemen, mely­
nek ré sz le te se b b  s z e rk e z e ti v is z o ­
n ya i ism eretlen ek , középső és f e l s ő -  
t r i á s z  m edencealjzaton c. medence b e l­
s e je  f e lé  vastagodó /475 m/ miocén és 
802 r.i vas tag  a ls ó ,  valam int 940 m vas­
tag  felsőpannon üledék t e le p ü l t .  Új 
ism eret ezen a te rü le te n  a medence- 
a l j z a t  nagy vastagságú t r i á s z  ré te g ­
so ra , mely f e ls ő  és k ö z ép ső triá sz , míg 
az innen m integy 7 km -rel d é leb b ié  l e ­
vő T ét-2  fú rá s  csak a ls ó t r i á s z t  és 
a la t t a  paleozoikumot t a l á l t .  Bz a me­
zozoikum tö ré s e s ,  rögös sz e rk e z e té v e l  
m agyarázható, az egyes rögök különbö­
ző magasságban vannak és ennek f o ly ­
tán  különböző mértékben p u sz tu ltak  l e .  
K őolaj fö ld ta n i  eredmények 
A fú rá s  szénhidrogén-nyomokat nem 
t a l á l t ,  mint g e o fiz ik a i  a la p fú rá s  e rre  
nem i s  szám ítottunk. A középső és a ls ó -  
tr iá s z b a n  e lv é g z e tt  5 ré te g v iz s g á la t  
vízb eáram lást eredm ényezett. Megjegy­
zem, Győr közelében "vizes" fú rá s  mé­
l y ü l t ,  mint Győr, Bercsényi l i g e t ,
2004 m és Győr, Szabadhegy 2135 m.
Szék az alsópannonban á l l t a k  meg.
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3 4 . Mosonszent jános /50. ábra/
A község újabb neve Jánoasom orja, 
arait k ét fa lu  e g y e s íté se  titán  k a p o tt, 
a mi fú rá sa in k  az e re d e t i  néven mé­
ly ü lt e k .  A k u ta íó te rü le t  a K is a lfö ld  
ÉKy-'i r é s z e . I t t  az 1 9 3 3 -1 9 4 4 . é v i  
re g io n á lis  g ra v i tá c ió s  m érések a la p ­
já n  a r ra  le h e t e t t  k ö v e tk e z te tn i, hogy 
a m ih á ly i sze rk e ze t id á ig  fo ly t a tó d ik .  
Ennek a "m ihályi" sze rkezetn ek  a v i z s ­
g á la tá ra  m élyü lt még 1 9 4 4 -ben a Mihá­
l y i  - 4  fú rá s  / lásd  o t t/ .  Később s z e iz ­
mikus m érésekkel és a B ősárkány-1  fú ­
r á s s a l  pontosabb s z e rk e z e t i  ism e re te ­
ket nyertü nk . íg y  az 19 6 5 -1 9 6 6  é v i  
r é s z le te s  szeizm ikus r e f l e x ió s  méré­
sek / 9 2 .s z s je le n t é s ,  1 - 2 4 . sz je le n ­
tés,/ és az 19 75 . é v i  m érések /GKtí 1 2 1 .  
s z . je le n té s e /  eredményei ta rta lm a z ­
zák a t e r ü le t  ré s z le te s e b b  is m e re té t .
A ré g i  á tn éz e te s  mérések u tán  
egységesnek lá ts z ó  sz e rk e z e t a ré s z ­
le te seb b  mérések s z e r in t  egy DNy-ÉK 
irá n yú  mély á ro k ka l e lk ü lö n ü lő  r é ­
szekre o s z lo t t ,  a M ihályi s z e r k e z e t te l  
nem függ ö ssze . A m osonszentjánosi 
sze rk e ze t te tő ré s z é n  ö t k isebb k iem el­
kedés van: / !/  M osonszentjánps, /2/ 
M osonszentjános-É, /3/ M osonszentjános- 
Elíy, / ^ f  Mosonszentjános-DTTy, és /5/ 
M osonszentjános-B e ln evezésű . Székét 
az 19 7 1 . évben, a I.Ios-1, -2  és - 4  s z .  
fú ráso k k a l f e l t á r t u k .  A t e r ü le t  k u ta­
tó fú rá so k k a l v a ló  f e l t á r á s á t  in d o k o lta  
az i s ,  hogy a k ö z e li ,  de az o sz trá k  
h atáron  már t ú l  le v ő  P á tfa lu  /Poders- 
d o r f/ - l ,  és - 2 .  s z . fú rá s  á l l í t ó l a g  
olajnyom okat t a l á l t  /R. Janoschek, 
1963/ .
A fú rások  fö ld ta n i  a d a ta i t  az a lá b ­
b i tá b lá z a t  ta rta lm a zz a :
_ _ _ _ _ _  15. tá b lá z a t
F ú t is F a . (1 F p - A p . M i o t . K r i á . M e g je g y z é s
Mos-1 119,9 197 8 2 5 9 2 2 5 5 0 (2 6 1 3 )
M o s ? 1 1 9 3 150 192 1 2 9 3 0 - (2 9 5 3 )
H o s -3
H ő s i 1 1 9 7 5 2 0 0 9 2569 2 6 6 5 (2 6 5 7 )
N e m  j i M &  te
R étegsor
A h o lo c é n -p le isz to c é n  10 0 -15 0  m 
vastag  k a v ic s , durvaszemű homok, sz ü r­
ke agyag és b a z a lttu fa -tö rm e lé k . A
felsőpannon v ilág osszü rk e  agyag, 
agyagmárga, homokos ré teg ek , néhol 
kevés l i g n i t ,  le n t  homokkőcsíkos 
3 zürke agyag. Az alsópannon s ö té t ­
szürke kemény agyagmárga, homokos 
márga, finomszemű homokkő, a la t t a  
alsópannon, vagy már miocén konglo­
merátum k övetkezett /iJos-1/. I.Iindösz- 
sze a Mos- 4  fú rá sb ó l ismerünk egy 
Pecten sp. tö red ék e t, amely a la p já n  
a miocén kor va ló sz ín ű . A ré g i  I.I-4 
fú rá sb ó l i s  le í r t a k  Pecten, G lobige- 
r in a ,  T ex tu la ria  maradványokat.
Az alapkonglomerátum a l a t t  mezo- 
zónásan á ta la k u lt  k r is tá ly o s  palák  
p lsg io k lá sz -g n e isz , k v a rc ite re s  
gneisz és c s illá m p a la  valam in t sze -  
r i c i t p a la  és meszes p a la  fo rd u l e lő .
S ze rk ez e ti viszonyok
A k u ta tó te rü le t  a Sopron v id é k i  
mezozónás metamorf kőzetek medence- 
a l j z a t i  fo ly t a tá s a ,  amit va lósz ín ű en  
a Csapodi-árck v á la s z t  e l  a k is a l f ö ld i  
an chim etam orfitok tó l. A m edencealjzat 
k r is tá ly o s  tömege Dily-ÉK Ó3 e r r e  me­
rő leg e s  irán yú  f i a t a l  tö résvo n a lak  
mentén rögökre ta g o ló d o tt, ezeken 
a felsőm iocénben Ó3 pliocénben gyors 
sü llye d é s  fo ly tá n  vastag  ü ledék r a ­
kódott l e .
K ő o la jfö ld ta n i eredmények
Az I-.I—4 fú rá s  2602-2644 m közt 
fú r t  magjában k ő o la j-  és gáznyomok 
v o lta k , amit azonban csövezés után  
k ifo g á s ta la n u l m egvizsgálni nem leh e­
t e t t ,  mert a 6 5 /8 "-os b é léscsö vet  
218 4 -2 6 5 7 ,2  m közt nem s ik e r ü lt  e l ­
cem entezni.
A LIos-1 fú rá s  az alaphegységet az 
LÍ-4-nél 101 m -rel magasabban é r te  e l ,  
kedvezőbb sz e rk e z e ti  h e lyzetb en , de 
kőolajnyomokat nem t a l á l t .  Ezért ezen 
a sze rk ezetrészen  a k u ta tá s t beszün­
te t tü k .
A DHy-i sze rkezetrészen  a I,íos-2 
fú rá s  figyelem rem éltó  szénhidrogén- 
nyomokat nem t a l á l t ,  ez é rt a kuta­
t á s t  nem fo ly ta t tu k .
A v iz s g á lt  te rü le te n  a m iocón -p li- 
océn üledék k özve tlen ü l a k r is tá ly o s  
alanhegyaég le p u s z tu lt  fe ls z ín é r e  t e ­
le p s z ik , íg y  a szénhidrogén k e le tk e -  
' "érő és vándorlására ccak özükből a
f i a t a l  ü ledékekből szám íthatunk. Ezek 
közül i s  a kérdéses miocén ü ledék  dur- 
vatörm elókes, nem anyakőzet je l le g ű .  
V iszont a környező nagymélységű te r ü ­
l e t ,  a C sapodi-árok és a mély G yőri­
medence jó  tá p te rü le t  le h e t  a szén -  
hidrogének m ig rá c ió ja  számára. E zért 
bár a k u ta tó té rü lo t  néhány legmaga­
sabbnak v é l t  és fú r á s s a l  i s  m egvizs­
g á lt  ré sz e  meddő, még a töb b i ré s z e  és 
a mély medencerészek o ld a la in  k ié k e lő ­
dő övék és más fe lh a lm ozód ásra  a lk a l ­
mas szerkezetek  leh e tn ek . R é s z le te s ,  
korszerű  szeizm ikus mérések u tán  a ku­
ta tá s  fo ly t a tá s a  eredményes le h e t .
35. IilQ3 onszolnok /5A., 55 . ábra/
A K is a lfö ld  É iíy-i s z é lé n  az 19 6 5 . 
é v i g ra v itá c ió s  és az 19 7 2 . é v i  s z e iz ­
mikus mérések s z e r in t  záródó medence­
a l j z a t !  kiem elkedések je le n lé t e  v a ló ­
színű  /GKÜ 1 2 1 . számú és 1 -2 4  je le n té s / .  
Ezeket a kiem elkedéseket sze rk ezetk u ­
ta tó  fú ráso kk a l f ö l t á r t á k  az 1 9 7 6 - 1 9 7 7 . 
években. A Mosonszolnok /í.Isz/-l számú 
fú rá s  a M agyaróvár-Levél k ö z ti  v a s ú t­
v o n a ltó l É -ra  m é ly ü lt, a Msz- 2  fú rá s  
pedig az o rszág h atá r m e l le t t i ,  nyugat 
f e lé  nem záródó szeizm ikus kiem elkedé­
sen. A k u ta tá s t  in d o k o lták  /a már em lí­
t e t t  p á t fa lu i  fú ráso k  m e lle t t/  az ausz­
t r i a i  I.Ionostortétény /Tadten/ és Pomogy 
/Pamhagen/ fúrásokban t a l á l t  fö ld g á z ­
nyomok i s .  A m osonszolnoki fú ráso k  főbb
g e o ló g ia i a d a ta it  az a lá b b i t á b lá z a t ­
ban fo g la l ju k  össze : ] ]  Alázat
Fwds F i a b Ap, jl. Bad. itai
Ma-1 126.1 lí>.150 u ra 232 2 - 2 3 E 1 í s n , 5 )
Msz-2 123,7 153 1250 1800 1GÜ0 Vük - (2 2 * 9 )
R étegsor
Mintegy 150 m v a s ta g  h o lo cé n -p le -  
isz to cé n  homok és fo lyam i k av ics  a l a t t  
felsőpannon vastag  homok-agyag, agyag­
márga vá ltak ozó  ré te g s o ra  k ö vetk ez ik . 
Az nlsópannon vékonyabb k ife j lő d é s ű ,  
agyagmárga és homokkő ré teg ek b ő l á l l .
A szarm ata je le n lé t e  a Msz—1 fú rásban  
b izo n yta la n , vu lk á n i tufanyomoa homok­
követ és agyagnárgát. tek in ten ek  annak, 
de a Msz- 2  fú rásban je llem z ő  faunás
homokko, lemezes mécske és
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54. ábra
v u lk á n i tufanyomok vannak. A la t ta  
bádeni mészmárga, b reccsás mészkő, 
an dezit agglomerátum és arkózás 
homokkő, nárga k övetkezik , a ré te g ­
so r  va ló sz ín ű leg  főként gn eisz  l e ­
p u sz tu lá s i t e r ü le t r ő l  szárm azik. A 
miocén a lsó  kb. 10 0  m-e k r is tá ly o s  
palatörm elék , durvaszemű. Ez ta lá n  
k á rp á t i . Ezen finomabb törm elék van, 
bádeni ten g eri fau n á va l.
A neogén rétegek  a la t t  d iszk o r-  
dánsan kérdéses, a ls ó t r iá s z  vagy f e l -  
sőoerm, halványvörös homokkő követ­
k e z e tt .  A KissKárpátokban a kam pili 
emelet i s  ta rta lm az ta rk a  éslihomokos 
p a lá t , k v a rc ito t ,  arkózát és a perm- 
ben i s  van vö rö s , l i l á s  homokkő, kon­
glomerátum és p a la . Az iIsz-2 fú rá s ­
ban a bádeni üledék /mészmárga, mészkő, 
andezit-agglomerátum/ a la t t  k r i s t á -  
l : :o s -p a la  következik . Balázs Endre 
v iz s g á la ta  s z e r in t  i t t  gn eisz  e re ­
detű d ia f t o r i t  van, mely feh éres  szü r­
ke, függőlegesen p a lá s , máshol zöld  és 
l i lá s b o r n a - f o l t o s , repedések já r já k  á t ,  
amelyekben d o lo m it-k itö lté s  van. Erő­
sen d ia f to r ito s o d o tt  p la g io k lá sz -  
g n eisz .
S zerk ezeti viszonyok
A k u ta tó te r ü le t tő l  l íy - ra ,  a L a jta ­
iig. f e lé  emelkedő a l jz a t ú  medence. A 
szeizm ikus m érésekből a r r a  le h e t  kö­
v e tk e z te tn i,  hogy a medence a l jz a t a  
K f e l é ,  a Győri-medence f e l é ,  v a ló ­
színű leg- tö résvo n a la k  mentén, két lé p ­
csőben s ü lly e d , majd az M sz-1 fúra3 
tá já n  k is s é  em elkedik /55. ábra/ .
55. áb ra  F ö ld tan i sz e lvé n y  Moson- 
szolnok - 2  és - 1  fú rá s o ­
kon á t





leült k r is tá ly o s  p a lá k , c s i llá m p a la  és 
az I.Isz- 2  fú rásban  fő le g  g n e isz , mely 
azonos le h e t a L a jta -h g -b en  fe ls z ín e n  
le v ő  prekambriumi du rvagneisz /Grobgneis 
s o r o z a t ta l ,  am elyet az a ls ó k e le ta lp i  
tak aró  részének te k in ten e k  /3eck- 
I.Iannagetta.P. 1976/ . A Sopron i-hg . 
cs illá m p a la  c s o p o r t já t  K ish áz i /1975, 
1977/ sz in tén  id e  s o r o l t a  és a Durva­
gneisz Formáció tag ján ak  t e k i n t i .  A ke­
l e t  f e lé  le v ő  mélyebb te r ü le te n  a perra- 
t r i á s z  ré teg ek  i s  megvannak. A k r i s t á ­
ly o s  palák  eg yen etlen  le p u s z tu lt  f e l s z í ­
nére k e le t  f e lé  vastagodó neogén kép­
ződmények te le p ü lte k .  A miocén a l já n  a 
vastag  homokkő, konglomerátum, amely 
fő le g  gneisz te rü le te k  le p u s z tu lá s i  
term ékeit ta rta lm a zza , azonos a ru s z t-  
fe r tő rá k o s i  dombvonulat bádeni, ru s^ ti
konglomerátumával, am elyet a Hegykő-1 
/vizes/  fú rá s  i s  m e g ta lá lt . A p lio cán
i t t  már te k in té ly e s  vastagságú /2300 
m/ és k e le t r e  tovább vastagod é; a ku­
t a t ó t  e r ílle te n  különösen a  felsőpannon  
vastag od ik .
K ő o la jfö ld ta n i eredmények
A m o so n szo ln o k i.k u ta tó terü le t kő­
o la j fö ld ta n i  szempontból úgy érte lm ez­
h e tő , mint M osonszentjános. Szénhidro­
gén nyomokat nem é s z le l te k .
. A hőm érséklet 1200 m-ben 45 C°, 
v a g y is  34 m/C°, továbbá 2699 m mély­
ségben 116  C° /23 m/O0/ és 2931 m-ben 
135 C° /21 m/C0/. I t t  i s  ta p a sz ta lh a ­
tó ,  hogy a nagyobb mélységben gyor­
sabban nő a hőm érséklet.
36 . Raj ka
A K is a lfö ld  ÉNy-i s z é lé n  Moson- 
szo ln o k tó l R ajkáig  emelkednek a sze­
izmikus v is sz a v e rő  fe lü le t e k ,  az emel­
kedő té rsz ín e n  v isz o n y la g  k ic s i t  k ie ­
melkedő t e r ü le t  van R ajkánál, a MoJJs- 
1 ?  szeizm ikus sze lvén y s z e r in t .  A te rü ­
l e t  m egvizsgálását az i s  in d o k o lta , 
hogy a Mosonmagyaróváron a Mezőgazda­
sá g i Akadémia te rü le té n  m élyü lt 1996  
m mély fú rá s ,  1990 m-éből felsőpannon  
ré teg ek b ő l néhány l i t e r  k ő o la j je le n t ­
k e z é sé rő l vannak adótok. A fú rá s t  
1976-ban m é ly íte tté k .
R étegsor
A 1 3 3 ,8  m t s z f .  magasságban lev ő  
fo r g a tó a s z ta ltó l  szám ítva kb. 10 0  m 
m élységig h o lo cé n -p le isz to cén  fo lyam i 
h o rd a lék , k a v ic s , homok, agyag a l a t t  
fe lsőpannon 1035 m -ig, homok és agyag, 
agyagmárga ré tegek  sűrűn v á lta k o z va , 
az a l já n  vastagabb hom okrétegekkel.
Az alsópannonnak csak a f e l s ő  s z in t ­
j e i  vannak meg, az a ls ó  k ő z e tré te g ta n l  
sz in te k  nem kü lön íth etők  e l  és a s z a r­
mata emelet ü led ék ei sem. A bádeni 
1 1 2 8 -1 5 4 0  m k özö tt gazdag te n g e ri  
fau n át tarta lm azó  agyagmárga, l i t h o -  
thamniumos márga, mészmárga. Mélyeb­
ben főként homokkő és konglomerátum 
van je le n ,  a konglomerátumban c s illá m ­
p a la , f i l l i t  és gneisz kavicsok  van­
nak.
A neogén a la t t  g rá n á t-a m fib o lit
fá c ie s ű  c s illá m p a la  k ö v e tk e z ik , p a lá s  
szövetű , szürke k ő z e t, amely v á lta k o ­
z ik  c s i l lá m k v a r c i t t a l ,  k v a r c i t t a l  és 
fe h é r  a p li t s z e r ú  e re k , fé szk ek  varrnak 
benne. Továbbá kvarcos g rán áto s musz- 
k o v it-c s i l lá m p a la  fo rd u l e lő .  F e lső  
részén  b a rn ás-zö ld es  k v a rc ito k  és do­
lo m it-fé sz k e k  fo rd u ln ak  e lő  /ez v a ló ­
sz ín ű leg  még miocén b re ccsa / . A c s i l ­
lámpalán re tro g rá d  á ta la k u lá s  nyomai 
fig y e lh e tő k  meg: a b i o t i t  k lo r i t o s o -  
d o tt ,  a fö ld p á t s z e r ic i t e s e d e t t , a g rá ­
nát k r is tá ly o k  tö re d e z e tte k . A kőzet 
va ló szerű en  prekambriumi, amit v a -  
r is z k u s z i  re tro g rá d  m etam orfózis é r t .
S z e rk e z e ti v iszonyok
A k u ta tó te rü le t  s z e rk e z e t i  h e ly z e ­
te  s z e r in t  a nyugatm agyarországi mezo- 
zónás m etam orfltoknak a L a jta -h e g y ség , 
K is-K árpátok  f e lé  v a ló  f o ly t a t á s a  te rü ­
le t é r e  e s ik .  Talán a zo n o síth a tó  a K is -  
Kárpátoknak a b a z in i so rozatáh oz t a r t o ­
zó b a jk á l i  c s illá m p a la -p a ra g n e isz  
ö c s z le té v e l .
A h e ly i  s z e rk e z e t i  v iszo n yo k a t ré s z ­
le te ib e n  nem ism erjü k , a fú rá s  sz e rk e ­
z e t i  h e ly z e te  i s  k é rd é ses .
K őolaj fö ld ta n i  eredmények
A fú r a 3 szénhidrogén-nyom okat nem 
t a l á l t .  K ő o la jfö ld ta n i  szempontból ked­
v e z ő tle n  a metamorf m ed encealjzat je le n ­
lé t e ,  amelynek e re d e t i  sze rve s  anyaga 
n y ilv á n  e lp u s z tu lt ,  a r a j t a  le v ő  durva­
törm elék s z á ra z fö ld i -p a r tk ö z e li  ox igén - 
dús körn yezet ü led ék e, az alsópannon  
a ls ó  anyakőzet je l le g ű  s z i n t je i  /líagy- 
le n g y e li  Márga, mészmárga/ h iányoznak.
A felsőpannonban sem é s z le l t e k  k ő o la j­
nyomokat. Megvan a leh e tő ség e  a környe­
ző medencerészek f e l ő l  v a ló  m igráció ­
nak, de ennek j e l e i  hiányoznak.
37 . Ukk
A K is a lfö ld  DK-i rész én  a Sümeg- 
Káld k ö z ö tt i  mezozoós magas rö g von u la t  
DK-i rész én  sze rk e ze tk u ta tó  fú ráso k  
m élyü ltek , m ivel szeizm ikus m érésre a 
ren d e lk ezésre  á l ló  eszközökkel kevésbé  
alkalm as a t e r ü le t .  A fú ráso k  1966-bar. 
m élyü ltek , a d a ta ik a t a következő tá b ­
lá z a t  ta rta lm azza :
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18. t á b l á z a t
Furis Fa a rp- A p . Mioc. Cr, Cr, t 3
Ufck-1 161,6 18 175 ? 272 568 - (815)
Ukk-2 145,3 20 167 ? 2<8 W > 697 (805)
Rétegsor
A negyedidőszaki üledék 18 -2 0  m 
lö s z ,  agyag, k av ics ;  a l a t t a  a f e l s ő -  
pannon á l ta lá b a n  agyagos, márgás, ke­
vés homokos agyaggal. Az alsópannon 
j e l e n lé t é r e  nincs bizonyítékunk, va­
ló sz ín ű le g  h ián yz ik .  A la t t a  miocén 
van, karbonátos kötőanyagú homokkő, 
kavics-konglomerátum,, a ls ó  részén  
agyagbetelepülésükkel. Pontosabb kora 
a fúrásanyagból nem v o l t  meghatározha­
tó ,  a l s ó  részén  összemosott k ré ta  f a ­
una van.
Sz a neogén ré te g so r  diszkordán-  
san fe lsó'kréta  mészmárga és mészkő 
ré tege kre  t e le p ü l t .  Az Ukk-2 fúrásban  
az e lőbbi a l a t t  homokos agyagmárga, 
márga, homokkő k övetkezett ,  amelyben 
barnaszén cs íkokat f ig y e l t e k  meg és 
f ö l t é t e l e z i k  r ó l a ,  hogy az a ls ó k ré ­
t á t  k é p v is e l i .  Ú jbóli  d iszkordancia  
és üledékhiány után f e l s ő t r i á s z  fő ­
dolomit következik , v i lá g o s  szürke,  
barnásszürke j e l l e g z e t e s  k i f e j l ő d é s ­
ben.
S ze rk ez e ti  viszonyok
A fúrások a f ö l t é t e l e z e t t e k e t  iga­
z o ltá k ,  medenceperemi magas h e lyze tű  
t e r ü l e t ,  hézagos ü le d é k s o r ra l ,  tö ré ­
sekkel e lh a tá ro ló d ó ,  v isz on y lag  magas 
he lyze tű  mezozoós rögök, amelyeket vé­
kony és hiányos neogén ré te g s o r  ta k a r .  
A medencealjzat a vártnak  m egfelelően  
az Ukk-2 fúrásban 24 m -rel magasabb 
h e lyze tű .
K ő o la jfö ld ta n i  eredmények
Kőolajnyomokat nem é s z le l t e k ,  a 
fúrások  ré te g v iz s g á la ta  alkalm ával  
k a rs z tv íz  je le n t k e z e t t .  A két fú rá s  
eredménytelensége nem j e l e n t h e t i  a 
tá v o la b b i  környék rem énytelenségét,  
mert kérdéses, hogy a legrem én yte l-  
jesebb s z e rk e z e t i  he lyzetben m élyültek  
vo ln a .  A t á r o lá s r a  alkalmas üledéke­
ket nem fú rtuk  á t ,  a mélyebb fö ld t a n i  
f e l é p í t é s  ism eretlen  maradt.
KISALFÖLDI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA
Á lta lá b an  mindenütt úgy van, hogy 
az üledékes medencék b e lső  f e l é p í t é s e  
a k ő o la jk u ta tá s  megindulásáig csaknem 
i sm e re t le n .  A K is a l fö ld ö n  i s  a k ő o la j ­
ku ta tás  érdekében v é g z e t t  g e o f i z ik a i  
mérések és m élyfúrások j e l e n t e t t é k  az . 
e ls ő  lép ések e t  a nagy medence b e lső  
f ö ld t a n i  megismeréséhez. Az év tizedek  
kutatómunkái a la p já n  ma már meglehető­
sen j ó l  ism erjük a r é t e g s o r t ,  a s z e r ­
k e z e t i  és fö ld t a n i  f j l ő d é s t ö r t é n e t i  
v iszon yokat,  a k ő o la j -  fö ld g áz  k e l e t ­
kezés, v án d or lás ,  felhalmozódás le h e ­
t ő s é g e i r ő l  i s  k ia la k u l t  az á l ta lá n o s  
kép.
Röviden az alábbiakban f o g la l ju k  
össze ezeket az ism e re te k e t .
R étegtani és f e j l ő d é s t ö r t é n e t i
ö s s z e fo g la lá s
Az előzőkben a fú ráso kn á l  megszo­
kottan  f e n t r ő l  l e f e l é  tá rg y a l tu k  a r é ­
te g so ro k a t ,  mo3t az eredmények össze­
fo g la lá s á n á l  a t ö r t é n é s !  so rrend et  kö­
v e t jü k .
Preba.j k á l i - b a j  k á l i  képződmények
A K is a l fö ld  leg régeb b i ism ert f ö ld ­
t a n i  képződményei a nyugatmagyarorszá­
g i  tnezozónás k r i s t á ly o s  p a lák .  Ezek 
f ö ld t a n i  kora nehezen á l l a p í t h a t ó  meg, 
mert ezek a r é g i  képződmények s o k fé le  
h a tá s t ,  á t a la k u lá s t ,  s z e r k e z e t i  moz­
g á s t  szenvedtek. E redeti  kőzetük kora  
v a ló s z ín ű le g  p re b a jk á l i  és az e l s ő  me­
tam orfózisuk b a jk á l i  l e h e t e t t ,  de mivel  
az a l s ó k e le t a lp i  takaróhoz ta r toz n ak ,  
o lyan a l p i  szerkezetegységnek i s  t e ­
k in th e tők ,  amelyek az a l p i  tektogene-  
z i s  során to ló d ta k  r á  a penninikumra.
Kőzetei  c s i l lá m p a lá k , ezeket á t t ö ­
rő  ha jd an i magmatitok, ma ortogneiszek  
és a sz e rk e z e t i  m ozgásfe lü leteken ke­
le t k e z e t t  f i l l o n i t o k . l e u k o f ü l i t e k  
/Vendel, 1 9 2 9 : ,  K isház i,  1977/. A fú ­
rások  közül a p innyeiek, I . í ih á ly i-4 ,  a 
mosonszentjánosiak, mosonszolnokiak és 
a R ajka-1  ezekben végződtek.
Ópaleozoós képződmények
Időrendben következő r é t e g t a n i
Ggysőg a k isalföld i ópuleosoda ahohí-
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metamorfitok c so p o r t ja .  Ezek a kép­
ződmények k é t f é le  e lő fo rd u lá sb ó l  
/szerkezetegységből/ ism ertek . Nagy 
te rü le te n  fordulnak e lő  a Rába-vonal-  
t ó l  nyugatra, a K is a l fö ld  neogén ü le ­
déke a l a t t ,  és jó v a l  kisebb te r ü le te n  
ismerjük a középhegységi s z i n k l in á l i s  
Elíy-i felemelkedő részén, ahol perm- 
mezozoós üledék a l a t t  fordulnak e lő .
A ré te g so r  a lsó  ré sz e  kovás ü le ­
dék, s z e r i c i t e s  k lo r i t p a la ,  s z e r i c i t -  
p a la ,  a le u r o l i t p a la ,  k v a r c f i l l i t ,  
agyagpala, homokkőpala s tb .  Ezeket 
g ra p to l i th á k  a lap ján  a s z i lu rb a  so­
r o l já k  /Oravecz, 1964/.
Az e lőbb iekre t e n g e r a la t t i  képző­
dést! diabáz és savanyúbb magmás e re ­
detű kőzetek, k lo r i tp a lá k ,  á ta la k u l t  
vulkáni tu fák  következnek. Ezeknél 
f iata labbaknak te k in t jü k  a reá ju k  kö­
vetkező dörzsbreccsa s o ro z a to t ,  amely 
e lv á l t o z o t t  vu lkáni kőzeteket i s  t a r ­
talmaz. S z i l u r  képződményeket t á r t a k  
f e l  az i k e r v á r i ,  m ihály i ,  nem eskoltai,  
ta k á c s i ,  t é t i ,  v a s z a r i  fúrások.-
A magasabb ré sz  karbonátos ü ledé­
keket ta r ta lm az .  A devonba s o ro l tá k  
/Hoffmann, 1877; Bandat,1928; Kőrössy, 
1958; Mészáros, 1970; Balázs, 19 7 1 ,  
1975/ a d o lom itpalát ,  dolom itot, sze -  
r i c i t l e n c s é s  dolom itot, meszes- karbo­
nátos- s z e r i c i t e s  f i l l i t e k e t ,  mészpa- 
l á t ,  agyagpalát, v a ló sz ín ű le g  diabáz-  
b ó l,  tu fáb ó l  k e le tk e z e t t  kovásodott  
á ta la k u l t  kőzeteket.  Devon képződmé­
nyeket az i k e r v á r i ,  m ih á ly i ,  ö lb ő i ,  
büki, rábasümjéni, p inn ye i,  p e c ö l i ,  
só to n y i,  v á t i ,  szen tg o tth árd i  fúrások  
t á r t a k  f e l .
Karbon képződmények
Karbon képződményeket a K i s a l f ö l ­
dön nem ismerünk, még törmelékben sem. 
Valószínű, hogy a devontól a f e l s ő -  
permig szá ra zu la t  v o l t  a t e r ü l e t .
Bem képződmények
A perm képződményeket a középhegy­
séghez tartozóan a T ét-2 ,  Ivlesteri- l  
fúrások tá r ta k  f e l  és ta lá n  a Moson- 
3zo ln ok-l  i s .  A fú rásokkal megismert 
a ls ó  ré sz e ,  a Tét-2 fúrásban vö rö s ­
barna homokkő, homokos agyagkő, a ho­
mok főként kvarc, kevés fö ld p át  és
muszkovit, r i t k á n  c irk o n  és a p a t i t  
törm eléke. A homokkő f e l e t t  6 -8  n an- 
h i d r i t  következik , f e h é r ,  ró zsasz ín ű ,  
f in o m k rx á tá ly os , amit v i lá g o ssz ü rk e  
homokkő, barnás agyagkő fe d ,  majd do- 
lomitmárga, pa lás  agyag következik ,  
amelyben Hutter Erika fe lsőperm  mikro-  
f l ó r á t  h a tá ro z o t t  meg. A m este r i  fú rás  
i s  ezt a dolomitos finomszemű homokkö­
v e t  é r t e  e l ,  ebben végz ő d ö tt .  Az a ls ó -  
sza lm avári  fú rá s  fe lsőp erm je  ta rk a  
/zöld-vörös/ g ip sz eres  homokkő vörös  
és z ö ld f o l t o s  homokkő, agyagkő, agya­
gos kötőanyagú konglomerátum mely de­
von ré te g e k re  t e le p s z ik .
B izonytalan  p e rm -tr iá sz  átmeneti  
r é t e g s o r  van a  U e s t e r i - 1  fú rásban h a l­
ványvörös homokkő k i fe j lö d é s b o n .
T riász  képződmények
A t r i á s z  képződmények a K i s a l fö ld  
DK-i rész én  és középhegységi k i f e j l ő -  " 
désben t a lá lh a tó k .
Az a l s ó t r i á s z  fo lyam atos üledékkép­
ződésnek tűnik  a felsőpermmel, hegység­
képződésnek / p fa lz i  f á z i s /  úgy l á t s z ik  
nincs nyoma. Az átm eneti ré tege k  a Tét-  
2, A lsósza lr  v á r - 1 ,  H e s te r i - 1  fú ráso k ­
ban vannak meg, de koruk őslényekke l  
á l ta lá b a n  nem b iz o n y í th a tó .  A kampili  
emelet sö té tszü rk e  meszmárga, agyagcsí­
kos dolom it, dolomitmárga, meszes-ho­
mokos agyagkő, k r in o id e a  n y é ltag o k a t ,  
echinoidea váztöredékeket ta r ta lm a z .
A fe lső k a m p il i  emeletbe s o r o l ju k  a l e ­
mezes, s e j t e s  d o lo m itré teg ek et .
A k öz áo ső tr ia sz  a n iz u sz i  emelet­
ből kemény, szürke, apróüreges cukor­
szövetű dolomit /Iiies-1/ algamaradvá— 
nyos dolom it, meszes dolomit /Xáld-1/  
ism eretes ,  a lg a -  T r i lo c u l in a ,  Y a lv u l i -  
na, Variostoma, G lob igerin a  fo ram in i-  
f e r a  fa jo k a t  ta rta lm azó  d o lo m it ta l  
/Bor-1/, meszes d o lo m it ta l .  A l a d i n i  
em eletet vu lkáni tu fá b ó l  k e le tk e z e t t  
k lo r i tp ik k e ly e s  kovás kőzet, kovás do­
lo m it ,  dolomitos mészkő, agyagkő kép­
v i s e l i  /Mes-1/, ...ajzon László s z e r in t  
Duostomina és L e n tic u l in a  f o r a n in i í e r a  
fa jo k a t  ta r ta lm az .
A f e l s ó t r i á s z  a ls ó  ré sz e  a i ' e s t e r i -  
1 fú rá s b ó l  ism ert ,  ahol a l a d i n i —karni  
emeletbe he lyezhető  kovás agyagkőben 
ó g  dolomitos mészkőben Hutter Erika
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már a k a ra i  emeletre i s  je l lem ző  
m ik ro fló rá t  t a l á l t .  A Sótony-1 fú ­
rásban i s  e lő fo rd u l  egy á t k r i s t á l y o ­
sodott algamaradványokat tartalmazd  
dolomitbrecosa, amit kérdésesen a 
k a ra i  emeletbe helyeznek. A nór'i éne­
i é t  ü ledékei e l te r je d te b b e k .  Főként 
v ilág ossz ü rk e ,  sá rg ásfeh ér  dolomit, 
mely Nagyigmánd, Kám, I ía g y t i la j ,  Vas­
v á r ,  Dabrony, Ukk k u ta tó te rü le te n  f o r ­
dul e lő .  Kőzettani hasonlóság a lap ján  
a Fődolomit Formációval azon osít ju k ,  
bár ő s lén y tan i  bizonyítékunk n incs,  
de az őslényekben va ló  szegénység i s  
a fo'dolomitra v a l l .
A rjaetTi emeletet a Dachsteini  
Mészkő Formáció k é p v is e l i  /ílagyig- 
mánd-1/ és kösaeni k i f e j lő d é s ű  agyag- 
márgák, amelyek sz in tén  Nagyigmándon 
fordulnak e lő .
Ju ra  képződmények
A ju ra  képződmények hiányosan, 
fo ltokban, le p u s z tu lá s i  maradékként 
vannak meg. K ag yti la jon  fo rd u l  e lő  
main és dogger fe h é r ,  sá rg ás fe h ér ,  
vörhenyes, porcelánszerű mészkő és 
mászmárga, C a lp io n e lla  faunáva l.
A la t ta  l i á s z  korú kövüle teket t a r t a l ­
mazd mászmárga van. Lehetséges, hogy 
a ílagyigmánd-l fú rás  vörhenyes dach­
s t e i n i  mészköve vagy ennek f e l s ő  r é ­
sze i s  a jurába / l iá sz/  helyezhető ,  
de ő s lén y tan i  bizonyítékunk nincs.
Kréta képződmények
A k ré ta  képződmények a K i s a l f ö l ­
dön, k e l e t i  részén e l t e r je d t e k .  Alsó­
krétába so ro l ju k  a K a g y t i la j - 2  fú rá s ­
ban t a l á l t  ré te g z e t le n ,  vörös és zöld­
f o l t o s  mészmárgákat. Jó v a l  e l t e r j e d ­
tebb a f e l s ő k r é t a  amit az idősebb 
képződmények le p u s z tu lt  fe ls z ín é n  t a ­
lá lu n k .  A fe l s ő k ré t a  a l j á n  s z á ra z fö l ­
d i -  é d e s v íz i ,  vörüsbarna ta rk a  agyag, 
kavicsos homok fo rd u l  e lő  /Celldömölk, 
Dabrony, Vinár/ amely va lósz ín ű leg  a 
Csehbányái Tarkaagyag Formációnak f e ­
l e l  meg. 3zen szenon /szanton-maas-  
t r i c h t i /  te n g er i  üleduk van, m egfele l  
a Jákói /gryphaeÚ3/ I.iárga Formációnak, 
az Ugodi /hippuriteszes/ Mészkő Formá­
ciónak és a Polányi /inocerámuszos/ 
Márga Formációnak. A K is a l fö ld  d é l ­
k e l e t i  részén nagy e lte r jed é cű ek ,
ahonnan átmennek a Zalai-medencébe, az 
úkki, v i n á r i ,  c e l ld ö m ölk i ,  dabronyi és 
ta lá n  a só ton y i  k u t a t ó t e r ü le t r ő l  i s ­
merjük. M egtalálható  i ía g y t i la j  t ó i  
Nagylengyelig i s .
A f e l s ő k r é t a  és a miocén k árp á t ién  
emelete k ö z ö t t i  képződmé­
nyek a K i s a l f ö ld r ő l  hiányzanak, mind­
össze némi paleogén fo lyam i d e l t a  
üledéket t a lá l t u n k  a Kagyigmánd-1 fú ­
rásban k a v ic s ,  len csés  ta rk a  /sárga­
vörös/ agyag k i fe j lő d é s b e n .  Ez a nagy 
üledékhiány m eg fe le l  a la rám i,  p iren e­
u s i  kiemelkedésnek, amely a K is a l fö ld  
legnagyobb m edenceterü letét é r t e .
Miocén képződmények
Az idősebb képződmények erősen l e ­
p u sz tu lt  f e l s z í n é r e ,  v as tag  neegén r é ­
tegek a l j á n  a k á rp á t i  emelet sz á ra z ­
f ö l d i ,  é d e sv íz i  barnásvörös, z ö ld e s ­
szürke durva alapkonglomerátum, homok­
kő és agyagrétegei következnek. J ó l  
fe l ism erh etőek  M ih á ly i ,  Ölbő, I k e rv á r ,  
Sótony, Nemeslcolta, Ukk, Dabrony, C e l l ­
dömölk, M ester i,  Takácsi,  líagyigmánd 
t e r ü le té n .  A törmelék anyaga legna­
gyobb részben anchimotamorf k őz e t ,  r i t ­
kább a mezozoós mészkő és dolom it. Ko­
r a  r i tk á n  b izo n yíth a tó  ta v i - la g ú n á s  
őslényekke l.  A f e l s ő  részén  a medence 
b e lse jéb en  s e k é ly te n g e r i  képződmények 
vannak, íg y  P á s z to r i ,  Tét, M ih á ly i-19 ,  
Borgáta, Pecöl, M esteri  k u ta tó te r ü le ­
teken finomhomokos agyagmárga, finom- 
szemű homokkő ré te g e k ,  amelyek r i t k á n  
r a d io lá r iá k a t  és kevés fo ra m in i fé rá t  
tarta lm aznak .
A bádeni á l ta lá n o s a n  e l t e r j e d t  és 
a medencében nagy vastagságú agyag, 
agyagmárga, finomhomok, g laukon itos  
homok, vu lkán i tu fák  és t u f i t o s  r é t e ­
gek a lk o t já k .  A medence s z é le in  durva  
törm elékes, vagy lithothajpniumos mész­
kő k i f e j lő d é s ű .  Á lta lá b a n  gazdag ten­
g e r i  faunát ta r ta lm a z .  Sok h e lyen  anya- 
kőzet j e l l e g ű  és k ő o la j -  fö ldgáz nyo­
mós.
A szarmata emelet ü ledékei reg reo z-  
sz iós  je l le g ű e k ,  a bádeninél lényege­
sen kisebb e l te r je d é s ű e k ,  és m ivel sok 
helyen az alsópannon l e g a l j á t  sem l e ­
het k im utatni, e z é r t  sokan a miocén és 
alsópannon között rö v id  id e ig  t a r t ó
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le p u s z tu lá s i  szakaszt té te le z n e k  f e l ,  
amit e r e d e t i le g  "prepontusi" e ró z ió ­
nak neveztek el(Hoernes, 1900 ; K a rre r ,  
1377; Szádeczky Kardoss, 1938, Sümeghy 
1939 s tb ./ ,  mások ennek l é t é t  k étség­
be vonták, mert vannak o lyan t e r ü l e ­
tek ,  ahol az tiledékképződós folyama­
tosnak l á t s z i k .  A szarmata k i f e j l ő d é ­
se s e k é ly te n g e r i ,  f é l s ó s v í z i ,  a meden­
cében márga, agyagmárga, a szé leken  
durvatörmelékes és homokos mészköves. 
Hiányzik a medencealjzat nagyobb k i ­
em elkedéseirő l,  mint: M ihályi,  Ölbő, 
Rábasömjén, Pinnye, Bük, S z e n tg o tt-  
hárd, az Ukk, Borrgáta, M esteri nagyobb 
t e r ü le t e k r ő l ,  Vaszar-Takácsi v idéké­
r ő l ,  a P á sz to r i  vu lkáni tömeg f e l e t t i  
t e r ü l e t r ő l .  Viszont j ó l  f e j l e t t  a 
Győri-medencében, a Csapodi-árokban, 
ahol e l é r i  az 500 m vastagságot és 
sö té tszü rk e  halmaradványos agyagmárga, 
homokos agyagmárga k i f e j lő d é s ű .  Sokban 
bizon yta lan  a j e l e n l é t e ,  mert faunával  
nem mutatható k i ,  bár a bádeni a l s ó ­
pannon ré te g s o r  folyamatosnak l á t ­
s z ik .  Valószínű az i s ,  hogy helyen­
ként a vékony k i f e j lő d é s e  miatt nem 
v o l t  kimutatható.
A k i s a l f ö l d i  miocén je l lem ző  kép­
ződménye a P á s z to r i ,  Szanyi fúrások  
a n d e z it . karboandezit, t r a c h i t  kőz e te i  
és sz ó r t  vu lkán i anyaga. A vu lkáni  
működés a k á rp á t i  emeletben kezdő­
d ö tt  és v a lósz ín ű leg  még az alsópan­
non e le jé n  i s  t a r t o t t ,  többször i s ­
métlődve. Trachit erupciókkal in d u lt  
és an dez it ,  karboandezit f e l t ö r é s e k ­
k e l  f o ly t a t ó d o t t ,  miközben vastag  
márgarétegek i s  le rakodtak . Az a l s ó ­
pannon a l j á n  b io t i t o s  k lo r i t o s  ande­
z i t t u f a  ré tegek  /Tót-1/ v a lósz ín ű leg  
a p á s z to r i  vu lkáni működés késői nyo­
mai.
Pannon ká iződnenyek
Az alsópannon rétegek  csaknem az 
egész K is a l fö ld  te rü le té n  e l t e r je d t e k .
A mélyebb medencerészekben á l ta lá b a n  
j ó l  e lkü lön íth etők  a f e l s ő  hárpm kő- 
z e t ré te g ta n i  sz in t  je l lem ző r é t e g e i .
Az a l j á n  a Mihályi Konglomerátum For­
máció kevés helyen mutatható k i .  Vala­
mivel e l te r je d te b b  a Beleznai Mész- 
nsrga Formáció ód áttalánoaan elter­
j e d t  a Nagylengyel! Agyagmárga, a Tó­
f e j  Homokkő és a Drávái Homokkőpados 
Agyagmárga Formáció. Az egyik l e g t e l ­
jesebb alsópannon r é t e g s o r t  a M ih á ly i-  
28 fúrásban t a l á l j u k ,  ahol az a ls ó  kb. 
240 m a Nagylengyel! Agyagmárga Forrná-, 
c ió ,  f e l e t t e  mintegy 500 m a T ó fe j i  és 
180  m a Drávái Formáció. Ezeket a kő- 
z e t r é t e g t a n i  s z in te k e t  már régebben  
ismerjük /Kőrössy, 1 9 6 5 ;  19 68 ;  1971/ ,  
az újabb megállapodásoknak m egfe le lő  
neveik  k ia laku lóban vannak.
A felsőpannon az e lő b b in é l  i s  na­
gyobb e l t e r je d é s ű .  A medencében az a l -/
já n  re n d sz e r in t  e lk ü lö n í th e tő  az Ú jfa ­
l u i  Homokkő Formáció, a magasabb ré sz e  
re n d sz e r in t  ö ssz e fo ly ó  homok, homokos 
agyag, homokos márga sűrű v á l ta k o z á sa  
és néhol l ign itn yom os.
Mindezeket negyedidőszaki f o l y ó ­
hordalék , lö sz  f e d i  'ás a p l io c é n - p le -  
i sz to c é n  buzaltvulkánosság /Somló, 
Sághegy/ kőzete i  t ö r t é k  á t .  A b a z a l t ­
vulkánosság medencebeli nyomait a Mi­
h á l y i -  3 fú rá s  " d o le r i t"  t e l é r e  /1496-  
1506 m/ és az M-10 fú rá s  1 19 0  m körü­
l i  t e l é r e !  k é p v is e l ik .
A K is a l fö ld  f ö ld t a n i  s z e rk e z e t i  és
f e j lő d é s t ö r t é n e t i  ö s s z e fo g la lá s a
A paleozoós és idősebb medencealj­
za t b on yo lu lt  f e l é p í t é s ű  és f e j l ő d é s -  
tö r té n e tű ,  r é s z le te ib e n  nem ism erjük .  
K ő o la j fö ld ta n i  szempontból fő le g  a 
medencealjzat fe ls z ín é n e k  a domborza­
t á t  k e l l  ismernünk, mint a szénh diro -  
gének m igrációjának egyik  fő  b e fo ly á ­
so ló  té n y e z ő jé t .
A mezometamorf és az anchimetamorf 
képződmények e lh a tá r o lá s a  b on yo lu lt  és 
nem ismerjük j ó l :  az ópaleozűikun nyu­
gat f e l é  messzire követhető  és a g rá c i  
paleozoikummal le h e t  kapcsolatban . Ke­
le te n  v isz o n t  é le sen  e l h a t á r o l j a  a Rá- 
b a -vo n a l.
A paleozoós m edencealjzat s z i l u r -  
devon képződményeinek e lh a tá ro ló d á sa  
KÉK-NyDNy irányú, ami idősebb szerke­
z e t i  irányokat k é p v is e l .  A medencealj­
zat mai m o rfo lóg iá já t  az ú j a l p i  / fő leg  
a s t á j e r /  mozgások a la k í t o t t á k  k i ,  
ezek HHK-DDNy irányú magas- és mély 
rögvonulatokat hoztak létre. Ilyenek
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a bük-oinnye-mosonszentjánosi, az ö l ­
b ő i , az ik e rvá r-réo c e la k -m ih d ly i  ma­
gas rögvonulatok és a közöttük lev ő  
Jsanodi-árok , Győri-medence, p á sz to r i  
miocén rétegvulkán nagy süllyedőké.
A Rába-vonal mentén é r in tk e z ik  az 
cpaleozoós a l j z a t ú  medencerész a kö­
zéphegységi k i fe j lő d é s t !  ú jpa leozoós-  
mezozoós medencerésszel. Ennek a d é l­
k e l e t i  medencealjzatnak a nagy szerke­
zete a Középhegység nagy s z i n k l i n á l i -  
sának az északnyugati felemelkedő  
szárnyán a la k u l t  k i ,  amelyben maga­
sabb helyzetbe k erü lte k  a sz in lc lin á -  
l i s  újpaleozoós-mezozoós képződményei. 
A középhegységi s z i n k l in á l i s  és a Rá­
ba-vonal a fe lső k ré ta -p a le o g én  f o l y a ­
mán a középalpi hegységképződéssel 
a la k u l t  a je le n le g ih e z  hasonló h e ly ­
zetűvé, amikor egymástól t á v o l  f e j l ő ­
dött  fö ldkéreg  darabok k erü lte k  egy­
mással szoros érin tkezésb e .
Az ú ja ln i  mozgások a K is a l fö ld  
d é lk e le t i  medencealjzatában Eííy-DX 
irányú magas 6a mély rögvonulatokat  
hoztak l é t r e ,  amelyek a Bakony s z é lé ­
t ő l  a Rába-vonaljg követhetők. A ma­
gas rögvonulatok a Zala-medencében 
kezdődnek: Nagylengyel, Andráshida és 
a K isa lfö ld en  fo ly ta tó d n ak : n a g y t i l a j -  
v a s v á r l . uk k -ká ld i . v a s s a r - t a k á c s i , 
t é t i  és a 'lagyigniánd környéki gerincek  
formájában. A gerincek között mélyebb 
aedencereszek vannak, amelyek b esü ly -  
lyedése a k á rp á t i  emelet id e jé n  kezdő­
d ö t t ,  a bádeni emeletben v á l ta k  k i t e r ­
jedtebbekké és mélyebbekké. A szarmata  
emelet id e jé n  v isszahúzódott a te n g e r i  
e lö n té s .  A 3zarmata-pannon között sok 
helyen kiemelkedés és  lep u sz tu lá s  nyo­
mai vannak, míg a melyebb medenceré­
szekben kiédesedés, de v a lósz ín ű leg  
folyamatos üledélcképződés v o l t .
Az alsópannonban m egváltozott az 
üledékképződós j e l l e g e ,  a medencesüly- 
lyedés viszonyainak v á l to z á s a  követ­
keztében. Kost már nem csak az árkok, 
és egyes medencefészek, hanem az egész 
medenceterület sü l ly e d n i  k ezd ett ,  bár  
egyenetlenül, a magas rögök kisebb 
mértékben. A .fel3Őpannonban v isz on t  
az egész m edenceterület, a magas r ö ­
gök t e r ü le t e  i s  nagy mértékben s ü ly -
ly e d t ,  csak a medenceszéleken kisebb  
a s ü l ly e d é s  mértéke.
Elsősorban ezek a f i a t a l  mozgások 
és az ezek á l t a l  l é t r e j ö t t  sze rk e ze­
tek  ha tá ro ztá k  meg a neogén üledekkép-  
ződés f e l t é t e l e i t  és a k ő o la j - fö ld g á z  
keletkezésének , felhalmozódásának l e ­
h e tő s é g e i t  .
A negyedidőszaki kisebb s ü l ly e d é ­
sek, fo lyam i fe l tö l tő d ó s e k  és a ba­
za ltvu lkán osság  már csak kevés h a tá s ­
s a l  l e h e t e t t  a k ő o la j f ö ld t a n i  v i s z o ­
nyok a la k u lá s á fa .
A k i s a l f ö l d i  k u ta tás  k ő o la j f ö ld -
tarti  eredményeinek és le h e tő s é ­
geinek ö s s z e fo g la lá s a
A k i s a l f ö l d i  m edenceterület a vá ­
z o l t  r é t e g t a n i  és s z e rk e z e t i  viszonyok  
s z e r in t  több olyan te rü le te g y s é g re  
o s z l ik ,  ahol a szénhidrogének.k e l e t ­
k e z é s i ,  v á n d o r lá s i ,  fe lhalm ozódási l e ­
h e tőség ei  különböztek egymástól. Ezek 
v iz s g á la t á v a l  az a lá b b i  eredményekre 
le h e t  j u t n i .
A szénhidrogének képződési le h e tő  -
ségei
A nyugatmagyarországi k r i s t á ly o s  
pala  a l j z a t ú  t e r ü le t e n  a medencealj­
zat metamorfózisakor a szervesanyag  
e lp u s z t u l t .  A későbbi odavár.dorlásra  
sem kedvezők a leh etőségek : i t t  a ne­
ogén üledék vékony és a szénhidrogének  
k e le tk e z é sé re  sem kedvező, mert fő le g  
p a r tk ö z e l i  k i f e j lő d é s ű ,  durvaszemű, 
nem redukciós környezetben k e le tk e ­
z e t t ;  az anyakózet j e l l e g ű  agyagos 
miocén és alsópannon re n d s z e r in t  h i ­
ányzik .
A k i s a l f ö l d i  óoaleozoós anchime-  
tamorf medencealjzatú t e r ü le t é n  j e l e n ­
lé v ő  kőzetekből képződhetett k ő o la j -  
é3 fö ldgáz . Erre b izo n y íték  az, hogy 
a s z i l u r  g r a p t o l i t á s  ré tegek  red u k ci­
ós, se k é ly te n g e r i  környezetben képződ­
te k .  A ré te g s o r  f e l s ő ,  karbonátos r é ­
sze, f á c i e s e  s z e r in t  már o lyan s z e l l ő ­
z ö t t ,  s e k é ly te n g e r i  viszonyok közt 
képződött, mely kevéssé kedvező szén­
h id ro g én -k e le tk e zé sre .  De mindezek 
metamorfizálódtak a v a r is z k u s z i  oroge— 
nezis  id e jé n  és később nagymértékben 
le p u s z tu lta k ,  Az anchiraetamorf inecien-
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e e a l j z a t t a l  szingenetikusan képződött 
szerves  anyag e lp u s z tu l t  még a neogén 
l e f e d e t ts é g  e l ő t t ,  e z é r t  ezekre nem 
számíthatunk. De a környező mély neo­
gén medencerészek f e l ő l ,  árkokból, a 
neogén folyamán oöavándorolt szénhid­
rogének tá ro lá s á ra  alkalmas az anchi-  
metamorf kőzetek f e l s ő ,  m á l lo t t - r e p e -  
deze tt  ré sz e .
A K is a l fö ld  d é lk e le t i ,  ú.ipaleo-  
zoós-.T.ezozoós a l j z a t ú  neogén medencé­
j e  te rü le té n ,  a mezozoós medencealj­
z a t t a l  együtt képződött szénhidrogé­
nekre i s  számítani le h e t  bizonyos 
mértékig.
A geokémikusaink s z e r in t  /Viczián, 
1974 ; Vető, 1977/ a medenceszéleken 
a mezozoikum nem ment á t  a k ő o la jk e -  
le tk ez és  fő  h ő tö r té n e t i  szakaszán. 
Véleményem sz e r in t  /Kőrössy, 19 71 ,  
1973 , 1974/ a mezozoós képződményeink 
a medencék b e lse jéb en , a nagy neogén 
sü l lye d é s  alkalmával átmentek ezen a 
hőm érsékleti szakaszon és a bennük 
megmaradt szénhidrogének ván d orlásra  
képessé v á lh a t ta k ,  egyszersmind a neo­
gén záró takaró a l a t t  f e l  i s  halmo­
zódhattak. A mezozoikumnak ez a része  
p o te n c iá l i s  anyakőzet l e h e t .
Viszont a mezozoikumnak az a r é ­
sze, amely a hő tö rtén ete  következtében  
a neogén e lő t t  már á t e s e t t  a "k ő o la j-  
képződés fő  szakaszán" és már a neo­
gén le ta k a rá s  e lő t t  megtörtént az 
anyakőzetekből va ló  /elsődleges/ e l ­
vándorlás és a táro lókőzetekben v a ló  
felhalmozódás /másodlagos vándorlás/ ,  
o t t  a fö ld t a n i  tö rténések  folyamán be­
következett  a harmadlagos vánd orlás ,  
a szétszóródás i s ,  o t t  a mezozoikum­
ból származó kőolaj és fö ldgáz f e l h a l ­
mozódásai a neogén e l ő t t i  le p u sz tu lá ­
s i  időszakokban megnyíltak, szé tszó ­
ródtak , e lp u sz tu ltak .
Végeredményben a K is a l fö ld  mezo­
zoós a l j z a t ú  m edenceterületein a me­
d e n c e a l jz a t ta l  szingenetikus kőola j  
és fö ldgáz felhalmozódásokra i s  szá­
míthatunk. Ezért a mezozoós a l j z a t ú  
medenceterületek reményteljesebbek,  
mint a k r i s tá ly o s  pala a l j z a t ú  t e r ü ­
le te k .
Ezek után a K i s a l fö ld  neogén me-  
denceüledékeive l a szénhidrogének kép­
ződési le h e tő s é g e i t  az a láb b iak  sze­
r i n t  é r t é k e lh e t jü k .  A nagy mélységű 
neogén süllyedékekben, mint a G y ő r i - s 
medencében, a Csapodi-árokban, a dab- 
r o n y - v in á r i  sü llyedőkben le ra k o d o tt  
üledékekkel k e le tk e z h e t te k  szingene­
t ik u s  szénhidrogének. A szénhidrogének  
k e le tk e z é s é t  b i z o n y í t j a  a v a s z a r i ,  
csapod!, i v á n c i ,  v i n á r i ,  mosonmagyar­
ó v á r i  /kérdéses/ kőolajnyom, valam int  
a m ih á ly i ,  r é p c e la k i ,  u r a i ú j f a l u i ,  ö l ­
bő i ,  i k e r v á r i ,  ta k á c s i ,  p á s z t o r i ,  bő- 
sárk án y i  s tb .  fö ld g áz ,  és -nyomoknak 
a metánnál nehezebb szénhidrogén /ga­
z o l in ,  könnyűolaj/ ta r ta lm a .  B izonyí­
ték  a miocén /Tét-1/ és alsópannon  
r é t e g s o r  anyakőzet j e l l e g ű  ü le d é k e i .
A szénhidrogének k e letkezésének  
le h e tő sé g e i  te h á t  több h o ssz ú . f ö l d t a ­
n i  időszak, korszak id e jé n  i s  megvol­
ta k .  De a t a p a s z t a la t  s z e r in t  a szén­
h id ro g é n -k e le tk e z é s i  v iszonyok a K is­
a l fö ld ö n  nem le h e t t e k  nagyon kedvező­
ek. Ennek okát még nem ism erjük . A 
K is a l fö ld  szomszédságában le v ő ,  k i ­
sebb k i t e r je d é s ű ,  de mély és v astag  
neogén üledéket ta r ta lm azó ,  mezozoós 
üledékes a l j z a t ú  medencék /mint a Za­
l a i -  vagy Bécsi-medence/ ism ert  gaz­
dag k ő o la j -  Ó3 f ö ld g á z t e l e p e i r ő l .  A 
K is a l f ö ld  egy ré sé é n  i s  van mezozoós 
m edencealjzat, nagy mélységű medence­
részek  i s  vannak, a k u ta tá s i  eredmény 
mégis szegényes. A k uta tás  maá. á l l á s a  
s z e r in t  f e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy i t t  i s  
vannak felhalmozódások, de még mindig 
nem t p iá l t u k  meg azokat.
A t á r o lá s ,  felhalmozódás le h e tő ­
sége
A K isa l fö ld ö n  bőven vannak tá r o ­
l á s r a  alkalmas képződmények. T áro lás­
r a  alkalmas az alaphegység f e l s z í n é ­
nek m á l lo t t ,  r e p e d e z e tt ,  tö ré s e k k e l  
á t j á r t  és környezetéből v isz o n y la g  
kiemelkedő h e ly z e tű  t e r ü l e t e .  Tároló  
le h e t  a mezozoikum ü re g e s-kav ern ás , 
k a rsz to so d o tt  f e l ü l e t e  és a tö r é s e s ,  
zúzott övék, főként a f i a t a l  ü ledékkel  
e l t a k a r t  magas rögökben. Felhalmozó­
dásra  alkalmas az alaphegység kiemel­
kedései,  magas rö g e i  f e l e t t  f ö l b o l t o -
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zödó neogén ré te g s o r  ás a kiemelkedő  
alaphegység o ld a la in  és a medencesze— 
leken kiákelódő áteresztőképes r é t e g ­
so r .  I ly e n  le h e t  kedvező s z e rk e z e t i  
h e lyze t  esetén a neogén a ló  konglome­
rátum, a raedenceszegélyi k i f e j lő d é s ű  
miocén durva törmelék és l i tho th am ni-  
umos mészkő, a miocén vulkáni ö s s z le t  
egyes alkalmas r é t e g e i ,  az alsőpannon 
alapkonglomerátum /Mihályi/, a Tőfej 
Homokkő Formáció, a Drávái /homokpa- 
dos agyag/ Formáció egye3 homokpadjai, 
a felsőoannon Ú j fa lu i  Formáció egyes 
homokkőrétegei és e s e t le g  e f ö l ö t t i  
egyes homokkőrétegek.
Az eddig ismert felhalmozódások  
tá ro ló k ő z e te i  a következők:
Mihályi-Répcelak-Uraiú.1 f a l u : az 
alaphegység repedezett  m á l lo t t  f e l s z í ­
ne, a neogén alapkonglomerátum, báde- 
n i  lithothamniumos mészkő, alsópannon
homokkőréteg /Drávái Formáció/, f e l s ő -  /
pannon Ú j fa lu i  Formáció.
Ölbő: repedezett,  m á l lo t t  k r i s t á ­
lyos  pa la  és devon dolomit, valamint  
az ezt fedő bádeni lithothamniumos 
mészkő.
I k e r v á r : három gázte lep  közül  
k e t tő  a repedezett, m á l lo t t  k r i s t á ly o s  
kőzetek te tővidékén, a harmadik a bá­
deni kavicsos g laukonitos homokkőben 
a la k u l t  k i ,  mint fe lb o ltoződ ó  r é t e g ­
te le p .
P ász to r i  t e r ü le t é n : két miocén 
k a rb o t ra c h i t - tu fa  és -agglomerátum ke­
vés éghető gázt ad és a felsőpannon  
a l j á n  az Ú j fa lu i  Homok Formáció na­
gyobb, de nem éghető fö ld g á z -e lő fo r ­
dulás .
A csapdában v a ló  felhalmozódás 
két tényező függvénye:az odamigrálás 
gyorsasága és a záró rétegeken á t  va ló  
szétszóródás gyorsasága, mivel töké­
le t e s  záródás n incs . Bendefy /1961/ és 
K erta i  /19őó/ ad ata i  b iz o n y í t já k  a z t ,  
hogy a K isa lfö ld ö n  lévő  COg-gáz ma i s  
áramlik f ö l f e l é  a neogén rétegeken á t  
és szé tszó ród ik .  Az ismert te lepek  
csapdái nincsenek f e l t ö l t v e  a záródá­
s ig  , a g á z -v íz  h a tá r  jó v a l  a csapda 
záródása f e l e t t  t a lá lh a t ó .  A tá p te rü ­
l e t r ő l  a csapdába v a ló  /másodlagos/ 
vándorlás gyenge, la s s ú j  k is  mennyi­
ségű le h e t  a csapdából v a ló  /harmadla- 
gos/ e lvándorláshoz képest,  nagy a 
szé tszó ró d ás ,  ami egyik  magyarázata  
le h e t  a ku ta tás  k is  eredményességének.
Mint mindenütt, Magyarországon i s  
a f ö ld t a n i  sze rke ze th ez  idomuló re g io ­
n á l i s  övekbe ren d ez e tten  t a l á l j u k  a 
k őo la j  és fö ld g á z e lő fo rá u lá s o k a t  /Kő- 
rö s s y ,  1 9 6 4 ,1 9 6 8 ,1 9 7 1 , 1 9 7 3 / .  A K is a l ­
fö ldön  eddig egy i l y e n  övét ismerünk, 
a M ih á ly i ,  Répcelak. Ölbő, I k e rv á r  he­
l y i  fe lhalm ozódásokkal, mindegyikben 
több te le p p e l .  Az i t t  több csapdában 
fö lha lm ozódott fö ld g áz  azonos e re d e té t  
az ö s sz e té te lé n e k  hasonlósága b iz o n y í t ­
j a .
A r e g io n á l i s  övben fö lha lm ozódott  
fö ldgáz több fo r r á s b ó l  származik. J e l ­
lemzi a COg nagy a rán ya . A szénsav  
származásával e lő s z ö r  Bendefy /1961/  
fo g la lk o z o t t  és arra '  az eredményre 
j u t o t t ,  hogy a K is a l fö ld ö n  és A u sz tr ia  
t e r ü le t é n  "száz és száz h e lyen  megfi­
gyelhető" szabad szénsav  f e l t ö r é s  
/melyek közül sokat ism e rte t/  a me ta ­
morf kőzetekkel van kapcsolatban , és 
a posz tvu lkán i e re d e t  nem fogadható  
e l ,  K e r ta i  /1966/ r é s z le t e s e n  v iz s g á l ­
t a  ezt a k é rd é s t ,  végül 5 i s  a meta­
morf eredethez j u t o t t  és a fö ld g áz  ma 
i s  f o l y ó  v e r t i k á l i s  v á n d o r lá sá t  b izo­
n y í t o t t a .  S z e r in te  a f ö l f e l é  m igráló  
COg a szénhidrogének képződéséhez 
szükséges h i p e r t r ó f i á t  i s  e l ő s e g í t e t ­
t e .  Ez azonban a K is a l fö ld ö n  v a ló s z í ­
nűleg csak az a lg in i t e k  k e le tk e z é sé re  
érvényes /Jámbor és S o l t i ,  1975/, mert 
máshol az üledékes medencében nem t a ­
paszta lunk az organikus anyag különö­
sen nagy fe lsz a p o ro d á sá t .
Az előbbiek s z e r in t  a ’.I ih á ly i-Ö l-  
bő r e g io n á l i s  akkumulációs öv fö ld g á ­
zának CO^-tartalma nyugat, északnyu­
gat irányban le v ő  g y ű j tő te r ü le t e k  f e ­
l ő l  m ig r á lh a to t t . a metamorf medence- 
a l j z a t  f ő e l t e r j e d é s i  t e r ü l e t e  f e l ő l .  
Ennek a gáznak szénhidrogén- ta r ta lm a  
pedig f ő le g  d é l ,  d é lk e le t  f e l ő l  s z á r ­
mazik , a mezozoós a l j z a t ú  medenceterü­
l e t  és a Zalai-medence i rá n y á b ó l ,  
amerre a gáz. szénhidrogén ta r ta lm a  
á l ta lá b a n  növekszik . Ezt a további  
kutatások érdekében figyelembe k e l l
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venni.
Hogy miért j á r t  v iszon ylag  kevés 
eredménnyel a ku ta tás ,  a K isa lfö ld ö n ,  
e rre  a fontos kérdésre az a lábbiak­
ban le h e t  v á la s z o ln i .
Nem ismerjük a k is  eredményesség 
okát, a hasonló f e lé p í t é s ű  B écsi-  és 
Zalai-medencében, k is  t e r ü le te n  nagy 
k ő o la j -  és fö ldgáz e lő fo rdu lások  van­
nak: amit v a lósz ín ű leg  több tényező  
szerencsés ta lá lk o z á s a  okoz, amelyek 
a K isa lfö ld ö n  ta lá n  nincsenek meg, 
i l l e t v e  másképpen viszonyulnak egy­
máshoz, kevésbé kedvezően.
A szénhidrogén-képződés egyik  
legkedvezőbb t e r ü le t e  a K isa lfö ld ö n  
a mezozoős a l j z a t ú  d é lk e le t i  medence­
ré s z ,  aminek nagy résáén  DK f e l é  n y i ­
to t ta k  a szerkezetek . A záródás hiánya  
a szénhidrogének nagy részének e l t á ­
v ozását ,  szé tszóródást okozhatott .
Ezen a te r ü le te n  j ó l  záródó csapdákat 
k e llen e  f e lk u t a t n i .
A kutatás menete nem v o l t  eléggé  
t e r v s z e r ű . Időben nagyon széthúzódott,  
közben a t e r ü l e t  m egíté lése  megválto­
z o t t ,  a kutatás eszközei tö k é le te se d ­
te k .  A f e j l e t t e b b  eszközökkel időn­
ként s z in te  é l ő i r ő l  k e l l e t t  volna kez­
deni a munkát. Sok t e r ü l e t  kuta tása  
nem b e f e je z e t t ,  fé lbem aradt, vagy 
csak elkezdődött,  mert más t e r ü le te k  
jobb eredményei elvonták  az eszközö­
ket .
A kutatófúrások  k itű zé se  id e jé n  a 
g e o f iz ik a i  mérések és k ié r té k e lé sü k  
fe j le t le n e b b  v o l t  a mainál. Most sok­
k a l  jobban e lő k é s z í t e t t  he lyekre  l e ­
het k itű zn i  a fú ráso ka t,  a legremény- 
te l je s e b b  fiira..,. pontok jobban megha­
tározhatók . A korszerű szeizmikát r e -  
ményteljesebbnek í t é l t  te rü le te k e n  
alkalmaztuk, a K is a l fö ld r e  kevés ju ­
t o t t .  A mostani tökéleteseb b  eszközök­
k e l  meghatározott legkedvezőbb pon­
tokra  k i tű z ö t t  kutatófúrások  eredmé­
nyesebbek lehetnek.
Több kutatófúrásban nem ismerjük  
pontosan a sz e rk e z e t i  h e l y z e t e t . A zá­
ródó szerkezet j e l e n l é t e  csak Répce­
la k ,  M ihályi,  Ölbő, Ik e rv á r  esetén  
b iz o n y í to t t ,  a több inél kérdéses . A
fúrások  k itű zé sek or  sokat b íztunk  a 
szerencsés v é l e t l e n r e ,  ami munkánkban 
nem né lkü lözhető , de alaposabb e lők é­
s z í t é s s e l  szerepe csökkenthető. Vannak 
k u ta tó te rü le te k ,  ahol jó  nyomokat t a ­
lá l tu n k ,  de h iányzik  a j ó  t á ro ló k ő z e t .  
A sikerh ez  szükséges f e l t é t e l e k  nem 
ta lá lk o zn ak  szerencsésen .
A f ú r á s i  technika nem minden e s e t ­
ben v o l t  képes megoldani a f e l a d a t o ­
k a t .  Többször nem f ú j t u k  á t  t e l j e s e n  
a rem é n yte l jes  ü ledékeket .  A r é t e g -  
v iz s g á la to k  sem v o l ta k  mindenkor k i ­
fogásta lan ok .
A kevés eredményesség tő lünk füg­
g e t le n ü l  a d o t t ,  és a tő lünk függő, 
tanulságos o k a it  s o r o l r -  leh e tn e  még, 
de íg y  i 3  n y i lv á n v a ló ,  hogy a jő  ered­
ményességhez sok tényező sze rencsés  
ö s s z e já ts z á s a  szükséges. A K i s a l f ö l ­
dén eddig nem v o l t  i l y e n  szerencsénk.
További k i s a l f ö l d i  k u ta tá s i  le h e ­
tőségek
Az ed d ig i  k u ta tás  ta n u lsá g a i  sze­
r i n t  k i j e lö lh e t ő k  a leg rem én yte ljesebb  
t e r ü le t e k .  Három nagyobb t e r ü l e t r e  
gondolhatunk:
1 .  F o ly ta tn i  k e l l  a k u ta tá s t  a 
r e g io n á l i s  fe lhalm ozódási ö v tő l  d é l re  
az Ik e rv á r  ás nagylengyel k ö z ö tt i  t e ­
r ü le te n ,  ahol a ta p a s z t a la t  s z e r in t  
dél f e l é  növekszik a szé n h id ro g én -ta r­
talom. Ezen a t e r ü le t e n  korszerű ,  á t -  
nézetes ,  majd a legrem én yte ljesebb  
helyeken r é s z le t e s  szeizmikus mérések 
után a b iz o n y í to t ta n  legkedvezőbb  
pontokon új ku ta tó fú rások  szükségesek.
2. Ugyanígy az olajnyomos V aszar-  
V inár-M ihály i-Szany köz ti  t e r ü le t e n  
korszerű  szeizmikus mérésekkel meg 
k e l l  h a tá ro zn i  a legkedvezőbb sze rke­
z e t i  v iszonyokat és e pontokra kuta­
tó fú ráso ka t  k e l l  k i t ű z n i .
3. A Győri-medence s z é le in ,  majd 
a b e lse jéb en  korszerű  szeizmikus mód­
szerekke l  meg k e l l  h a tá ro zn i  a legked­
vezőbb k u ta tá s i  pontokat, és fú ráso k ­
ka l f e l  k e l l  t á r n i  a t e r ü l e t e t .
Végül meg k e l l  v i z s g á ln i  és r é s z ­
le te s e n  f e l  k e l l  dolgozni az anyagát 
azoknak a te rü le te k n e k ,  ahol már e lkez­
dődött a k u ta tá s ,  de nem fe je z ő d ö t t  be,
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ás e l  k e l l  dönteni a z t ,  hogy a mai 
korszerűbb eszközökkel van-e remény 
jobb eredmény e lé ré s é re .
Igen sokat k e l l  fo g la lk o z n i  a t e ­
r ü l e t t e l ,  ú j és új medence-térképso­
rozatokat k e l l  k é s z í te n i  é3 az össze­
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T130, SZ130, 16 1 ,  -162 
Bő 114 ,  T114,
Bőgőt T132
Bősdrkánv 104 ,  108 ,  148, 155, 164  
Budafa /Kiscsehi/ 1C4
Búk 103, 104, 1 10 ,  1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 1 3 . 160 ,  162,  
163
Celldömölk 103, 104, 128, 129, T130,
SZ130, 137, 142, 152, 161
Csánig T106
Csapod 103, 104, 108 , 1 1 2 ,  T113,
150 , 156, 1 6 2 , 163,  164
Csorna 103
Csőt 147, T147
Csögle 128, 137, 142
Csörötnek T136
Dabronv 103, 104, TI37, SZ138, 140, 142,  
152, 1 6 1 ,  164 
Dénesfa T106 






Fertőrákos 1 5 7  
Fertőszentmlklós T15 0  
Fertőszéplak 15 0  
Gersekarád /Gersekarát/ 104 ,  15 3  
G ersekarát, Gersekarád 104, 15 3  
Gönyü /Gönyü/ 104, T146, SZ146, 15 4  
Gönyü, Gönyü 104, T146, SZ146, 154
i 70
Gyomoré T139
Győri-medence 103, 113 ,  1 18 ,  140, 146,  
148, 149, 150, 154, 155, 1 5 6 , 157,  
162, 163, 164, 166 
Győr, Bercsényi l i g e t  155 
Gycrő T105 
Győ rszabadhegy 155 




Ikervár 104, U 8 , 124,  130, 13 1 ,  SZ131, 
1 3 2 , 134, 1 3 8 , 160, 1 6 1 , 163, 164 
165, 166
Ivánc 103, 104, 12 1 ,  164 
Jákfa T106
Mosonszentjános /Jánosscmorja/ 103 ,  104,  
105, 108, 149, T149, 1 5 5 . 158, 159,
163
Mosonszentpéter .104
Mosonszoü rok 104, 1 5 6 , 158 ,  159
Nádasd 1122, 153
Nagyalásony TI37, 152
Nagylgmánd 104, 1 1 7 , 14 6 ,  16 1 ,  163
Nagylengyel .124, 126, 130 ,  143, 16 1 ,
163 ,  166
Nagyszentpálos-puszta 154  
N arvtila ,i  103, 104, 1 1 5 . 123, 124 , SZ129, 
16 1 ,  16.3 
Nemeskér 112
Neraeskolta 104, 130, SZ131, 138, 160, 161  
Nemesszalók 137, T137, SZ138
Jánoshalma 127
Jánosháza 126 
Járossomorja /;■losons•zent.lános/ 103 .  104
108, T149, 
149
1 5 5 - 158, 159, 163, 105,
Káló 103, 104 , 1 2 3 , 126, 127. T128,
SZ128, 152, 158, 1 6 0 , 16 3
Kám 104, 1 2 3 , 127, T128, SZ128, T132,
161
Kapuvár 103, 105, T112 
Karkóc /Trakovice/ 151  
Kiscsehi, Budafa 104 
Kisfa lud /Mihályi/ 105, T105 
Kis-Kárpátok 157, 158 
Kolta /Nemeskolta/ . 1C4 
Komárom 118 ,  146  




Ölbő 104 , 1 1 1 ,  SZ112, 1 1 4 ,  1 3 2 , 1 3 4 , 1 3 5 , 
160, 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 , 164 ,  165, 166 
Ürimagyarósd T1 2 2  '
Pamhagen /Pomogy/ 156
Pápa SZ 1 1 1 ,  T141
Pápanyögér /Nyőgér/ T147
P ászto r i  103, 1C4, 105, 1 1 0 ,  143, 16 1 ,
162, 163, 164, 165 
P á tfa lu  /Podersdorf/ 155 




Pinnye 104, 108, 1 1 0 ,  1 1 2 . 1 1 1 ,  150, T15C, 
153, 159, 1 6 0 , 1 6 2 , 163 
Podersdorf /Pátfalu/ 155
Lajta-hegység 157, 158 
Levél 156, T157 
Lovászpatona 139, SZ148 
Magyarlak T136
Magyaróvár /Mosonmagyaróvár/ 156 
N arcalgergelyi TI37 
K á r ia ú j fa lu  /Szentgotthárd/ T136 
Mesteri 1C4, 127, 128, T130, SZ130, 
130, 142, 160, 161 ,  162 
Mihályi 103, 104, T106, 1 10 ,  1 1 1 ,  112 ,  
114 ,  12 1 ,  126, 1 3 2 , 1 3 4 , 1 3 5 , SZ145, 
148, 1 4 9 .T 1 4 9 ,  1 5 0 , 155, 159, 160,  
16 1 ,  162, 163, 164, 165, 166 
Mihályi, K isfa lud  105 
Mono s tö r té  tény /Tadten/ 156 
Mosonmagyaróvár, Magyaróvár 156, T1 5 7 , 
158, 164
Pomogy /Pamhagen/ 156  
Porpác 111  
Pósfa T132 
Rábacsanak T143 
Rábapatona 1 1 0  
Rábapordány T143 
Rábasebes 110
Rábasöm.ión /Sárvár/ 104 ,  1 1 4 ,  TI32, _ij4 
SZ 134, 160, 162 
Rajka 104, 158, 159
Répcelak 103, 10 4 . T106, 1 1 0 ,  1 1 1 , 112 ,  
126 ,  130, 132, 134, 135, 163, 164, 165,  
166
Répceszemere T106 
Röjtökmuzsa j  1 1 1 , T113, T1 5 0  
Rönök TI36 
Rust /Ruszt/ 1 5 7  




Sárvár 104, 1 1 8 ,  T132, 134 
Sárvá r ,  Rábasöm.ién 104, 114 ,  T132,. 1 3 4 , 
SZ134, 160, 162 
Somló 16 2
Soproni-hegység 156, 157'
Sótony 1 1 8 , T132, 160, 161  
Sümeg 126, 127, 158
Szarv 104, 109, SZ111, SZ144, 162, 166 
Szárfö ld  105 
Szelesbe 103, T132
Szentgotthárd 104, 12 1 ,  13 5 . 160, 162
Szentgotthárd, M áriaú jfa lu  TI36
S z i l  T143
Szilsárkány T143
S z itán fa  T106
Szombathely 103, 118
Tadten /Monostoriétény/ 156
Tár ány 117 ,  T118
Takácsi 104, SZ111, T129, 138, 140, 160,
16 1 ,  162, 163, 164
Tét 104, 125, 12§, 140, 144, SZ148, 155,  
160, 161 ,  162, 163, 164 
Trakovice /Karkóc/ 151  
T_k 103, 104, 123, 127, 152, 158.'  161
162, 163





Vanyola /Alsószalmavár/ 14 7 , 160 
Vasszentmihály T136
Vasvár 103, 104, T116, 124, T129, SZ129, 
153, 161 ,  163
Vaszar 104, 1 2 5 . TI29, SZ130, 138, 140  
T141, 144, SZ145, 148, 160, 162, I 6 3 , 
164, 166
Vát 103, 104, 108 1 1 0 ,  112 ,  SZ112,
114 ,  160
Vica /beled/ T105 
Vid T137
-Vínár 104, 1^6, 140, 142, 153, 161 ,  164,
166
Zalaegerszeg, Andráshida 163 
Zalaháshágy T122
A mutató az 1985-ös helységnévtár  
alap ján készü lt .
0. ábra. A k i s a l f ö l d i  k őo la jk u ta tás  á t ­
te k in tő  térképe /100/
1 .  ábra . A Mihályi-Répcelak szerkezet  
É - i ,  Mihályi részének té rképe, a neogén- 
n é l  idősebb képződmények fe lsz ín én ek  
s z in tv o n a la iv a l .  /105/
2. ábra. A Mihályi-Répcelak szerkezet  
D -i,  Répcelak részének térképe a neogén- 
n é l  idősebb képződmények fe lsz ín én ek  s z i n t ­
v o n a la iva l  /106/
3. ábra. Földtani sze lvény a Mihályi-Répce­
l a k !  fö ldgázelő fordu láson  /108/
4 .  ábra. Földtani Szelvény Szany— 1*. Taká­
c s i— 1 ,  - 2  és Pápa-2  fúrásokon á t  /111/
5 .  ábra. Földtani Szelvény Vát és Ölbő 
közö tt  /112/l
6. ábra. A v á t i  és ö lb ő i  fúrások h e ly­
s z ín ra jz a  /112/
7 .  ábra. Földtani sze lvény a Pinr.ye-1 
és - 2  fúráson á t  /113/
8 . ábra. A Pinnye környéki fúrások he ly­
s z ín ra jz a  /113/
9 .  ábra. Földtani sze lvény a Bük-1 és - 2  
fúráson á t  /114/
10 .  ábra. A büki fúrások h e ly sz ín ra jz a  
/114/
1 1 .  ábra. A n a g y t i l a j i  k u ta tó te rü le t  
térképe a mezozoikum fe lsz ín én ek  s z in t ­
v o n a la iv a l  /116/
12 .  ábra. Földtani sze lvény a N ag yt i la j-  
- 4 ,  - 1  és -2  fúráson á t  /117/
13 . ábra. A nagyigmándi fúrások h e lysz ín ­
ra jz a  /118/
14 . abra. Földtani sze lvény a Nagyigmánd—
- 1  és -2  fúráson á t  /118/
15 . ábra. Az Ik e rv á r i  fö ld g áze lő fo rd u lás  
térképe a harmadidőszak e l ő t t i  képződmé­
nyek mélységével /12C/
16 . ábra. Földtani Szelvény az Ikervár-  
- 2 ,  - 1 ,  -4  és - 6  fúráson á t  /12C/
17 .  ábra. Földtani sze lvény az Ikervár-  
- 8 ,  és a Sótony-2 és - 1  fúráson á t  /120/
18 . ábra. Földtani sze lvény az Ivánc-1  
és - 2  fúráson á t  /122/
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19 . ábra. Az ivánci mélyfúrások h e lyszín ­
ra jza  a környező fúrásokkal és a harmad- 
időszaki medence mélységvonalaival /122/
20. ábra. Átnézetes fö ld ta n i  szelvény a 
kám-1, Káld-1 és Borgáta-1 fúrások között  
/128/
2 1 .  ábra. Káin, Káld és tíorgáta fúrások kör­
nyékének térképe a preneogén képződmények 
mélységével /128/
22. ábra. A Vasvár-1 fú rás  he lyszín  rajz a , 
szeizmikus mélységvonalakkal /129/
23. ábra. Földtani szelvény a Vaszar-1 
és a N a g y t i la j i  fúrások között  /129/
24. ábra. A vaszari  fúrások he lyszín-  
ra jza  a harmadidőszak e l ő t t i  képződmények 
f e l s z ín é v e l  /1 2 9 /
23. ábra. Földtani szelvény a Vaszar-2,
- 1  és -3  fúráson á t  /130/
26. ábra. Földtani szelvény Borgáta-1,  
K e s te r i - 1  és Celldömölk-1 fúrásokon á t  
/130/
27. ábra. Borgáta, Mesteri és Celldömölk 
k u ta tó te rü le t  h e lysz ín ra jz a  a harn'adidő- 
szak e l ő t t i  f e l s z í n  mélységével /130/
28. ábra. Földtani szelvény Nemeskolta- 
- 3 ,  - 2  és az Ikervár-2  fúrások között  
/131/
29. ábra. A nemeskoltai és a környező 
fúrások térképe a harmadidőszak e l ő t t i  
fe l s z ín  mélységvonalaival /132/
30. ábra. Az ö lbői fö ldgázelőfordulások  
té rképvázlata  a harmadidőszak e l ő t t i  
képződmények sz in tv o n a la iv a l  /132/
31 .  ábra. Földtani szelvény az Ölbő-5,
-  2 ,  - 1  és - 4  fúráson á t  /133/
32. ábra. Földtani szelvény az Ölbő-6,
- 1  és -8  fúráson á t  /133/
33. ábra. Földtani szelvény az Olbő-6,
-3  és a Rábasömjén-1 fúráson á t  /134/
34. ábra. A Szentgotthárd-1 és - 2  fú rás  
h e lysz ín ra jz a  /13b/
35. ábra. Földtani szelvény a Szentgott-  
hárd-1 és -3  fúráson á t  /136/
36. ábra. A v in á r i  és dabronyi fú rás  he ly­
s z í n ^  jza /137/
37. ábra. Földtani sze lvén y a Vinár-1  
és a Dabrony-1. fúráson á t  /138/
38. ábra. A t é t i  k u ta tó te r ü le t  térkép-  
v á z la ta  /139/
39. ábra. Földtani sze lvén y  a T ét-1 és 
- 2  fúráson á t  /140/
40. ábra. A Takácsi-1 és - 2  fú rás  he ly­
s z ín ra jz a  /141/
4 1 .  ábra. Földtani sze lvény a T akkcsi-l  
-é s  -2  fúráson á t  /142/
42 . A p á sz to r i  fúrások h e ly s z ín ra jz a  
/143/
43. ábra. Földtani sze lvény a P á s z to r i -  
- 4 ,  - 1  és a Szany-1 fúráson á t  /144/
44. ábra. Földtani sze lvény a M ihá ly i-2 ,  
P á sz to r i -  és a Vaszar-1 fúráson á t  /145/
45. ábra. Az Ács-1 és a Gönyü-1 fú rás  h e ly ­
s z ín ra jz a  /146/
46. ábra. Földtani sze lvény a Gönyü-1 és 
az Ács-1 fúrás között  /146/
47. ábra. Az A lsószalm avár-1  fú rá s  he ly­
s z ín ra jz a  /147/
48. ábra. Földtani sze lvény a Tét-2 ,  
Alsószalm avár-1 és Bakonyszücs-1 fú ­
ráson á t  /148/
49. A Bősárkány-1 fú rá s  h e ly s z ín ra jz a  /149/
50 . ábra. Földtani sze lvény a Mosonszent- 
já n o s-1 ,  M ihályi-4  és Bősárkány-1 fú rá ­
sokon á t  /149/
5 1 .  ábra. A Csapod-1 és a Pinnye-1 fúrás  
h e ly sz ín ra jz a  /150/
52. ábra. Földtani sze lvény a Pinnye-1  
és a Csapod-1 fú rás  k öz ö tt .  /151/
53. ábra. A Gersekarád-1 fú rás  környéké­
nek szeizmikus térképe, mélységvonalakkal 
és f e l t é t e l e z e t t  tö rése kk e l  /153/
54. ábra. A Mosonszolnok-1 és - 2  fú rás  
környékének térképe /157/
55. ábra. Földtani sze lvény a Mosonszol­
nok-1 és - 2  fúráson é t  /157/
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Az átfúrt képződménvele kortáblázata kutatási területenként














































































Ács 146 X X X X 3 1
Alsószalmavár 147 X X X X 4 3 2
Horga ta 125 X 7 ? ? 2 Z
Bő sárkány 148 X X X X X X
Élik 113 X X X X X
Celldcmölk 142 X X X 2 X X 3
Csapod 150 X X X X X X
Dabrony 152 X X X 2 X 7 3 3
Gersekarád 153 X X X X 3
Gönyü 154 X X X ? X 7 3
Györszemere 154 X X X" X 32
Ikervár—Sctony 118 X X X 2 X X 2 X 3 2 ? X
Ivánc 121 X X X 2 X 3 3
Káld 127 X X X X X 2
Kám 123 X X X 7 7 7 X 3
Mesteri 128 X X X 2 X 1 323 1
Mihályi— Répcelak 104 X X X X X X 7 Mio. ? 2 Ord. X'
Mosonszentjános 155 X X X X M io. X
Kosonszolnok 156 X X X X X X X •7 7 7 X
Nagyigmánd 117 X X X X X 7. X X 4 3
N agytila j 115 X X X 7 X 34 324 3
Kemeskolta 130 X X X X 7 X 7 2 X
Clbő 132 X X X 2 X 2 7 7
Pásztori 143 X X X X 1 7 7
Pecöl 138 X X X X X 7 o X
Pinnye 112 X X X X 7 X X X
Rábasömjén 134 X X X X X 7 X
Rajka 158 X X X X 1X
Szar.y 109 X X X X 7
Szentgotthárd 135 X X X X Mi o. 2 2 x  ]
Takácsi 140 X X X X X 3 X  1
Tét 138 X X X X X 7 i X 7 !
Ukk 158 X X 7 Mio. 3 4 l
Vasvár 124 X  • X X 7 X l
Vaszar 125 X X X X 7 X X 2 X
Vát 110 X X X X X 7 X
Vinár 136 X X X X l X l 3
3 -  f e l s ő ,  2 = középső, 1 = a lsó  Mio. = miocén á l t .
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Általános Földtani Szemle, 22, 175—179, Budapest
TITKÁRI JELENTÉS A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
ÁLTALÁNOS FÖLDTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK 1981-85. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
Report of the secretar ies on the activities of the Section 
fór General Geology of the Hungárián Geological Society 
from 1981 to 1985
MINDSZENTY ANDREA-BAKSA CSABA
1. Nagyrendezvények
Az elmúlt öt évben több jól sikerült "nagyrendezvényünk" volt
az alábbi időrendi sorrendben:
- a  k K A _ b ^aresti_konJgress_zusán elhangzó magyar előadások hazai 
bemutatása 1981. április 22-én a Budapesti Területi Szervezet­
tel közös szervezésben. Főként tektonikai témák hangzottak el 
12 előadásban.
- II^ Bányaföldtani Ankét /Miskolc, 1982. május 20-21./ társ­
szervezetekkel közös szervezésben. Ezen 29 előadás hangzott el.
- Karsztmorfológiai Kerekasztalt rendeztünk 1983. március 2-án.
- Gyakorla ti_Szerkezetfö 1 dtani_Móds_z_ertani_Továbbk_ép_ző t s ze rvez- 
tünk a Budapesti Területi Szervezettel közösen 1983. május 30 
- június 6 között Miskolcon nagy sikerrel. Ezen 25 előadás 
hangzott el, valamint terepi gyakorlatok voltak a Bükk-hegy­
ségben, és a rákóczi-telepi és recski magmintaraktárakban.
- A Geológiai Világkongresszus /IUGS/ magyar előadásainak egy 
részét /12/ mutattuk be szakosztályunk előadóülésén 1984. áp­
rilisában.
- "A Me_csek_és_ Villányi-hegység^ valamin t_a_z Erdélyi-közégheggség 
ös_szghas_onlí_tá_sának groblémáiú' témakörben a Déldunántúli Te­
rületi Szervezettel közösen tartottunk Pécsett előadássoroza­
tot, amely ebben a témakörben az első rendezvény volt /1984. 
június 5-én/.
~ 8z£dgm£ntológiai_Továbbk£pző_Tanfolyamot szerveztünk Sümegen 
1984. szeptember 3-7. között a Középdunántúli Területi Szer­
vezettel együtt. Ezen 16 előadás hangzott el a gyakorlati fog­
lalkozások mellett.
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- "Alginit a mezőgazdaságban" címmel a MÁFI-val, a Magyar Agrár- 
tudományi Egyesület Talajtani Társaságával és az Alginit Gaz­
dasági Társulattal közösen 8 előadás megtartásával szerveztünk 
ankétot a MÁFI-ban 1984. szeptember 13-án.
- "Az_Alföld harmadidőszak előtti_képződményeinek_áttekintése " 
címmel szerveztük a második felvonását a Déldunántúli Területi 
Szervezettel közös korrelációs programunknak. Az 1985. március 
6-án Budapesten tartott rendezvényt az SZKFI geológusainak ki­
tűnő előadásaiban hallhattuk nagylétszámú hallgatóság jelenlé­
tében.
- A K£GA_krakkói_k£n£resszusán elhangzó, főleg tektonikai témájú 
magyar előadások itthoni bemutatását szerveztük meg 1985. jú­
nius 5-én, amikor is 6 előadás hangzott el.
- "A lemeztektonika_és az_ércké£ződés_kapcsolata a mediterrán 
térségben" címmel szerveztünk nagysikerű előadóülést 1985. de­
cember 4-én.
2. Előadások
összesen 67 előadásunk volt az elmúlt öt évben. Hazai témával 
51 előadás, míg külföldi témával 16 előadás foglalkozott. Ez 
utóbbiba beleértendők a tanulmányúti beszámolók is.
A hazai előadások tárgykör szerinti megoszlása a következő 
volt:
1. Kongresszusi beszámoló 17 db
2. Tektonika /globális is/ 10 db
3. Területi földtan 7 db
4. Utibeszámoló 7 db
5. Magmatizmus 4 db
6. Bauxit 4 db
7. Réteg tan 4 db
8. Geofizika 4 db
9. Egyéb 4 db
10. ősföldrajz 2 db
11. Szedimentológia 2 db
12. Egyéb érc 1 db
13. Távérzékelés 1 db
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A külföldi témák területi megoszlása a következő volt:














A nagyrendezvényekkel együtt összesen 206 előadónk volt, a 
társszerzőket is ide számítva. Két külföldi előadónk volt 
/Csehszlovákiából és az USÁ-ból/.
Huszonkét tagtársunk kétszer, hatan háromszor, hárman 
négyszer, egy-egy előadónk ötször, hatszor, illetve hétszer, két 
tagtársunk egyaránt nyolcszor tartott előadást. Ők ketten kapják 
meg az ötéves ciklus nem hivatalos előadói vándorzászlóját 
/Haas János és Kovács Sándor/.
Az előadások látogatottsága folyamatosan javult. A kezdeti 
15-20 fő helyett a legutóbbi évben 30-40 fős előadóüléseink is 
voltak, amelynek két csúcspontját 84 és 106 fős részvétellel 
két nagyrendezvényünk jelentette.
Az előadóülések legnagyobb részét az ELTS Szabó József 
előadótermében tartottuk minden hónap első szerdáján.
3. Tanulmányi kirándulások
összesen öt alkalommal szerveztünk kimondottan terepi bejárási 
céllal kirándulást, amelyek a következők voltak:
- 1981. június 4-5-én Rudabánya-Aggtelek környékének bemutatása, 
az őslénytani és Rétegtani Szakosztállyal közösen;
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- 1983. május 30 - június 6 között a Szerkezetföldtani Módszer­
tani Továbbképző keretében több alkalommal volt terepi bejárás 
és gyakorlat a Bükk-hegységben;
- 1984. május 5~én Iszkaszentgyörgy-Várpalota-Li tér környékének 
tektonikai viszonyait vizsgáltuk terepbejárás keretében;
- 1984. szeptember 29~én "A pesti neogén alapszelvény" terepi 
bejárását szerveztük meg a Budapesti kerületi Szervezettel 
közösen;
- 1985. május 11-én "Terepbejárás a balatonfői alaphegységrögök 
területén" szerveztünk egész napos kirándulást, nagy sikerrel 
és kitűnő szakmai vezetéssel, az Őslénytani és Rétegtani 
Szakosztállyal közösen.
4. Együttműködés
Szakosztályunk több társzakosztállyal, illetve alkalmanként 
társszervezetekkel működött együtt a sikeres programok lebonyo- 
• lítása érdekében az elmúlt öt évben. Ezek közül ki szeretnénk 
emelni a Budapesti Területi Szervezettel, a Déldunántúli Terü­
leti Szervezettel, az Északmagyarországi Területi Szervezettel, 
sz Őslénytani-Rétegtani Szakosztállyal és az Ásványtani-Geokémiái 
Szakosztállyal tartott közös rendezvényeket. Ezeket az előadások 
és rendezvények ismertetésénél rendre megemlítettük.
5. Az Általános Földtani Szemlét, szakosztályunk kiadványát 
Kieb Béla professzor szerkeszti 1979 végétől, a 14. számtól kez­
dő dően.
1980- ban megjelent a 14. szám: 15 cikk 155 oldalon
15. szám: 1 cikk 72 oldalon 
/a 14. szám a veszprémi Kőzetrétegtani Szeminárium anyagát, 
a 15. szám Balogh Kálmán triász korrelációs tanulmányát 
tartalmazza/
1981- ben megjelent a 16. szám: 4 cikk 183 oldalon
1982- ben megjelent a 17. szám: 5 cikk 144 oldalon
1983- ban megjelent a 18. szám: 2 cikk 155 oldalon
és a 19. szám: a KBGA 3. projekt anyaga: 117 old.
1984- ben megjelent a 20. szám: 4 cikk 144 oldalon
1985- ben megjelent a 21. szám: 6 cikk 250 oldalon
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/az alföldi medencealjzattal kapcsolatos nagyrendezvény 
cikkei/
1985-ben különszám /fizető/ a bükki tektonikai továbbképző 
teljes anyaga.
Általában tematikus számok voltak, egy-egy kötet azonos téma­
körben összefoglalt cikkeket tartalmazott. A példányszá/p 750-ről 
800-ra emelkedett.
Külföldi csereanyagként a Szemle a következő országokba jut
el:
1 SZU 1 R 1 USA
1 F 1 D
1 I 1 AUS
3 CS 1 PL
6. Gyász
1984. augusztus 23-án távozott el körünkből Szádeczky-Kardoss 
Elemér professzor, sokunk tisztelt és szeretett tanítómestere, 
aki Szakosztályunk történetébe különösen korai és elegánsan meg­
fogalmazott nagyszerkezeti interpretációival írta be a nevét.
Mészáros József tagtársunk, kollégánk tragikus hirtelenséggel 
hunyt el 1985. március 20-án. Szakmai életünket súlyos veszteség 
érte halálával. A szerkezeti ’öldtani összefüggéseket fáradha­
tatlanul felderíteni igyekvő kollégát vesztettük el benne.
Végül, de nem utolsósorban emlékezünk meg Szakosztályunk alapító 
elnöke özvegyének, dr. Szalai Tibomének 1985. szeptember 1-i 
haláláról.
Emléküket tisztelettel és szeretettel megőrizzük.
Budapest, 1985. október 30.
Dr. Mindszenty Andrea Dr. Baksa Csaba
volt titkár a szakosztály titkára
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Általános Földtani Szemle, 22 ,181—190, Budapest
KÉTSOROS PEREMLYUKKÁRTYÁK ALKALMAZÁSA SZAKIRODALMI
FELDOLGOZÁSNÁL




Minden pályakezdő kutatónak szüksége van a kutatási témakö­
réhez tartozó szakirodalmi ismeretek beszerzésére és azok 
folyamatos bővítésére. A rövid terjedelmű, csak néhány prob­
lémát tárgyaló tudományos publikációk tartalmi rögzítésére 
egyik alkalmas mód írásbeli kivonatuk elkészítése. Nagyszá­
mú cikk feldolgozása esetén azonban ez a módszer nehézkessé 
válik. Sokszor szükség van ugyanis a már meglévő informáci­
ók egy adott feladat igényeinek megfelelő átcsoportosításá­
ra, Erre nyújt jó lehetőséget, ha az adatokat peremlyukkár- 
tyán tároljuk jól megválasztott tárgyszavak számkombinációk 
szerinti kódolásával. Előnyt jelent még, hogy a rendszer 
könnyen számítógépre vihető.
Az alkalmazott kódrendszer ismertetése
A lyukkártyás információtárolásnak három válfaja terjedt el: 
a perem-, rés- és optikai lyukkártya /Tomcsányi P. 1967/. 
Mivel a két utóbbi fajtáról történő adatkiválogatáshoz gépi 
segédeszközök kellenek, az első a legelterjedtebb a kutatók 
között. Az egysoros lyukkártyával szemben általában a két-
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest 1442 
Postafiók: 106
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sorost részesítik előnyben, mert így gyakorlatilag 30 % - k a l ,  
kivételes kódolással 100 Js-kal növelhető a tárolt adatmeny- 
nyiség. A kétsoros lyukkártyák közül hazánkban az KDK-ban 
gyártott kétféle méretű lyukkártya terjedt el, A kisebbik 
K/6 jelű kártya /ld, később/, könnyen beszerezhető, de ugyan­
olyan rendszer szerint kódolható kétszeres nagyságú is kapha­
tó .
A kódolás a tárolandó információk mennyiségétől függően kü­
lönböző módszerekkel történhet, amelyek közül a következőket 
ismertetem /Pick E, 1970/:
direkt kód 
additív kódrendszer
kódolás 4 lyukpárra 1-80-ig terjedő számokkal
háromszögkulcsos kódolás
két hierarchia szinten történő kódolás.
A direkt kód minden lyukhoz 1 adatot rendel. Kétsoros lyuk- 
kártyánál több adat vihető fel, lia kihasználjuk, hogy a lyuk­
sorok közt' ismétlődő 1. 2, 4, 7 számokból összeadás segítsé­
gével könnyen elíallithatók az 1-10-ig terjedő számok /addi­
tív kódrendszer/. Ilyenkor a lyukkártyára nyomtatott, fenti­
ekben felsorolt számok mély hornyolással /mindkét sorbeli 
kódhely kilyukasztásával/, a maradék számok pedig sekély hor­
nyolással /csak a szélső sorbeli kódhely ki lyukasztásával/ 
képezhetők a következő kombinációkban:
3: az 1 és 2 egyidejű sekély hornyolásával
5: az 1 és 4 11 11 !!
6: a 2 és 4 11 1! 11
8: az 1 és 7 1 11 1!
9: a 2 és 7 11 11 1!
1 0 : a 4 és 7 11 1? 11
Példaként bemutatjuk a 2-es és az 5-ös számok
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A 4 lyukpáros rendszer használata esetén egy ilyen, betűkkel 
is elkülönített 4 lyukpárból álló szakszra maximálisan az 
1-80-ig terjedő számokat vihetjük fel az összes kódhely va­
riációit kihasználva. A hornyolás a következő módon törté­
nik /s = sekély, m = mély/:
Az alábbi példa az 56-os szám kódolását mutatja.
B
o  o  o
2
o
A kívánt kódjelű lyukkártyák kiválogatása kiszúrótűkkel tör­
ténik úgy, hogy a rendezett lyukkárty aköt eget átdöfjük a 
megfelelő kódhelyeken, majd a kiszúrótűk segítségével föl­
emeljük, igy az adott kódhelyen hornyolással jelölt, vagyis 
a számunkra szükséges információkat tartalmazó lyukkártyák 
a többi közül kihullanak.
Míg a 10-es kódnál a lyükkártyák kiválogatásához max. két 
kiszúrótű szükséges, a 80-as kód alkalmazásakor a nagyobb 
számok már csak 4 tű együttes használatával válogathatok. A 
módszer hátránya még, hogy lesz feleslegesen kieső /irrele­
váns/ kártya is: pl. a két sekély horonnyal jelölt kártya 
kiválogatásakor az ugyanazokon a helyeken két mély horony­
nyal jelölt kártya is kiesik.
Növelhetjük a tárolt információ mennyiségét háromszögkulcs 
alkalmazásával is. így 5 lyukpáron 20 számot kódolhatunk 
két lyukasztással. A két hornyolás metszéspont j ában kell él­
helyezkednie a kódolandó számnak, az ott található két szám 
közül pedig a mély hornyolás felé eső kell legyen.
Ezen a példán a 13-as szám van kódolva:
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Mindezen módszerek közül célszerűen ki kell választani az 
igényeknek legjobban megfelelőt, vagy több módszert egy 
lyukkártyán belül keverten alkalmazni a különböző lyuksza­
kaszokon.
A fent említett 10-ig, 20-ig, 80-ig terjedő számokkal mind 
egy-egy fogalmat /deszkriptort/ jelölhetünk. Mivel ezek a 
kulcsszavaink bármilyen szakmai publikáció feldolgozásánál, 
jó kiválasztásuk a hozzájuk tartozó praktikus kódrendszer­
rel együtt igen fontos. Elhelyezkedésüket a lyukkártyán a 
kártyaterven rögzítjük /l, melléklet/. A kártyaterv helyes­
ségét még a sorozatos lyukasztások megkezdése előtt célsze­
rű ellenőrizni jó néhány publikáció feldolgozásával; a mó­
dosításokat a kártyatervre át kell vezetni. Mindig kell 
szabad helyet hagyni a később esetlegesen felveendő új in­
formációk számára.
Kutatómunkánál kívánatos a lyukkártyákat bizonyos előrende­
zett állapotban tartanig így sok felesleges kódolástól kí­
mélhetjük meg magunkat. /Pl. szerzők szerinti abc-s sorrend, 
egy szerzőn belül évszám szerinti rend, fő témacsoportok 
szerinti rendezettség otb./
A kódolandó fogalmaknál az eddig ismertetett rendszerekben 
ügyelni kell arra, hogy azok egymást kizárók legyenek. Sok­
szor szükség van azonban valamely gyűjtőfogalom és részfo­
galmai, egyidejű jelölésére. Ilyenkor jól használható a vi­
szonylag sok lyukat lekötő, de szemléletes két hierarchia 
szinten történő kódolás. A gyűjtőfogaimat sekély hornyolás, 
a részfogalmat pedig ugyanazon kódhelybeli mély hornyod.ás 
jelöli. Például:
a Q
Miocén kor 0 o o  o1 2. 4 7 Egy korszaké- ? ? A?
jele: O O  o nak jele: o o  | \ o
így a miocénre vonatkozó lyukkártyák kiemelésekor automati­
kusan kiesnek a csak korszakukkal jelölt kártyák is. Ha a
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részfogalmak bővebb kifejtésére van szükségünk, jobb megol­
dás, ha a gyűjtőfogaimat az 1-es kódhelyen mély hornyolás­
sal, részfogalmait pedig - a gyűjtőfogalom egyidejű jelölé­
se mellett - ugyanazon a lyukszakaszon 2-10-ig a már leírt 




A fentieken kivül még létezik néhány kódrendszer, pl. a 





A kovavázas egysejtűtekre vonatkozó szakirodalom kódolása
A kovavázas egysejtűekre vonatkozó szakirodalom igen bősé­
ges é3 szerteágazó. Dr. .Hajós Márta több évtizedes kutató­
munkája során különösen a 31 000 fajjal rendelkező kovavá­
zas moszatokról /Diatomákról/ gyűjtött össze jelentős szá­
mú szakkönyvet és publikációt. Ez utóbbi mintegy 1300 kü- 
lönlenyomatot jelent. A publikációk tárgyköre a cüatomás i- 
szap diagenézisétől a recens diatomák vízszennyeződés-jel­
ző szerepéig, a különböző taxonok evolúciós kapcsolataitól 
a diatomavázak scanning eletronmikroszkóppal tanulmányoz­
ható szerkezetéig terjed. A lyukkártyás feldolgozásra már 
korábban készült egy kártyaterv direkt kódolással, K/6 je­
lű kétsoros peremlyukkártyára. Az elképzelés szerint min­
den publikációhoz két kártya tartozott volna, de a gyakor­
lati kivitelezésre még nem került sor.
1983-ban tudományos ösztöndíjasként kezdtem meg a különle­
nyomatok megismerését és feldolgozását a már beszerzett 
lyukkártyákra. A könyebb kezelhetőség érdekében minden pub­




1 .  Distephanus 1.  Hyaloai3Cus
2. Caniroilus 2 .  P a ra l ia
3. Y a l la c e r ta 3. Ftdosira
4 . Dichtyocha 4, üres
5 , Iyramula 5. Pyrgupyxis
6 .  Corbisema 6. Delphineis
7. ti'e30cena 7. Entopyla
8, Cornua 8 .  Licraophora
9. N aviculoosis 9. i’ha lass ione
1 0 . Faradichtyocha . üres
1 .  P s e u d o t r ic e r a t i i
2 .  Asteromphalua
3. Campylosira
4. Cyraatosira
5. T r in a c r ia
6 .  Anaulus
7. Isthm ia
8 . Entogonia




4. R a d io la r ia
5. P o r i f e r a
6 .  C i l i a t a
7 . P h y t o l i t a r i a
8 . E briidea
9 . Genera in c .s e d .  
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2 . paleocén  
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A részletes kódok az 1. mellékletben találhatók.
A kódolásnál az additív módszer látszott a legcélravezetőbb­
nek, A nagy fajgazdagság miatt a taxonoic kódolása család- 
szinten történt 7 lyukszakaszon /A-G szakaszok/, külön kód­
dal kiemelve a biosztratigráfiai vagy paleoökológiai szem­
pontból fontos nemzetségeket.
A kódolásnál lényeges szempont 
mák lehetőleg az 1 kiszúrótu s 
4, 7 kódhelyekre kerüljenek, a 
/pl. tengeri vagy édesvízi éle
volt, hogy a gyakori diato- 
egitségével válogatható 1 ,  2 
z általában egy társulásban 
ttér/ megjelenők pedig a jó
jelblhetőség érdekében lehetőleg külön 
j e n e k .
lyukszakaszra kerül-
A 100-nál kisebb faj számú kovavázas ostoros moszatok /Sili- 
coflagelláták/ nemzetségszinten 10 kódhellyel egy lyuksza-- 
kaszra kerültek /H szakasz/. Ugyanennyi hely volt elegendő 
a dolgozatokban előforduló egyéb őslénytani csoportok szá­
mára /I szakasz/.
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Két hierarchia szintű kódolást csak a korok esetében alkal­
maztam. Két lyukszakaszon /K és 1/ el lehetett helyezni a 
diatomák szempontjából fontos időszakot a kívánt részletes­
séggel. A recens, illetve a bizonytal-an, krétánál régebbi 
előfordulások a szomszédos / ¥ . / szakszra kerültek, a publiká­
cióra vonatkozó egyéb tájékoztató jellegű információval e- 
gyütt. Külön szakaszon részleteztem a diatomák szempontjából 
fontos szalinitást, illetve a különféle élettereket /N / , va­
lamint főként a környezeti tényezők hatásaira és a diatomák 
életmódjára vonatkozó információkat /0/, A fennmaradó sza­
kaszok egyike a földrajzi eloszlásról tájékoztat a szükséges 
részletességig /P/, a másikon pedig az van kódolva, hogy mi­
lyen nyelven, illetve rezümével jelent meg az adott publikál 
ció /Q/.
A szerzők kódolására nincs szükség, mert a lyukkártyák abc-s 
sorrendben vannak tárolva, ahogy a különlenyomatok is. Vi­
szonylag kevés a még üres kódhely, mivel a kártyaterv egy­
éves irodalmazás tapasztalatainak tükrében nyerte el ezt a 
végső formáját, és csak ezután kezdődött meg a lyukasztás.
A peremlyukkártyás adattárolás előnyei
A fent leírt peremlyukkártyás rendszer igen jól használható 
a birtokunkban lévő publikáció feldolgozásához. Lyukkártyán 
lehet rögzíteni a különféle könyvtárakban /MAPI, OMIKK/ fel­
lelhető, számunkra fontos irodalmakat is, a kártya középső 
részén írásban feltüntetve, hogy hol, esetleg milyen leltá­
ri szám alatt találhatók. A lyukkártyák kiválogatásával és 
legépelésével bármilyen témához szükséges irodalomjegyzék 
könnyen összeállítható. Segítséget nyújt a fajok meghatáro­
zásában is az adott nemzetségre vonatkozó publikációk kivá­
logatásával, habár ez a rendszer nem kifejezetten ilyen cél­
ra készült.
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8 OOO-es nagyságrendű lyukkártya számig a kétsoros peremlyuk- 
kártya kézi válogatás mellett is megfelelő lehetőséget nyújt 
szakirodalmi adatok tár olás fír a és több szempont szerinti egy­
idejű rendszerezésére. Ennél nagyobb számú lyukkártya esetén 
a tárgyszavak szerinti visszakeresés megkönnyítése érdekében 
a lyukkártya tartalmát számítógépre vihetjük. Jó példa erre 
a Természettudományi Múzeum Növény tárában rendelkezésre álló 
magyarországi, főként recens algákat mintegy 80 000 kétsoros 
peremlyukkártyán tároló rendszere, amelynek számítógépes kó­
dolás, már elkészült.
Amennyiben a lyukkártyák mennyisége nem túl nagy, alkalmazá­
suk megtartása a célszerű. Előnyük a számítógépes adatkeze­
léssel szemben, hogy mindig kéznél vannak, bárhol /pl. könyv­
tárban, vidéken, külföldön/ könnyen kitölthetők, bővíthetők. 
Megfelelőek hosszútávú tárolásra, mivel nem amortizálódnak, 
mint a számítógépek. Kódrendszerük nem kötődik egy adott szá­
mítógép típushoz, nem okoz problémát a számítógépek közti 
kompatibilitás esetleges hiánya. A kódrendszer tárgyszavai 
jó alapot adnak az Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtáron keresztül nemzetközi számítógépes adatbankokból 
online módszerrel lekérhető ismeretek beszerzésére és táro­
lására.
Összefoglal óan megállapítható, hogy a kézi válogatósú perem- 
lyukkártyás rendszer még ma is korszerű módszer a kutatómun­
kát végzők számára a szakirodalmi ismeretek feldolgozására.
Irodalomj egy zék
Erdőssy M. /1969/: A lyukkártyás adattárolás bevezetése két­
soros peremly ukkárty ák felhasználásával. Budapest, 
Orsz. Műszaki Inform. Kp. és Könyvtár /OMIKK/
Gönczi Zné /1966/: Kétsoros peremlyukkártyók egy kisüzem 
könyvtárában. Budapest, OMIKK
Molnár I, /1970/: Peremlyukkártyás dokumentációs rendszerek
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létesítése kutatóintézeti könyvtárban. Budapest, 
OMIKK
Nagy Iné /1965/: Kétsoros peremly ukkártyás nyilvántartás a 
Tiszai Vegyi Kombinátban. Budapest, OMIKK
Pick E. /1970/: Kétsoros peremlyukkártya alkalmazása a Magyar 
Vagon- éa Gépgyár Műszaki Könyvtárában. Budapest,
OMIKK
Tomcsányi P. /1967/: A ksiatói ismeretgazdálkodás és kézi
lyukkártya technikája. Budapest, Orsz. Mezó'gazd. 
Könyvtár és űokum. Kp. / OMgK/
Knovvledge documentation by means of hand 3orted double-rovv 
marginal punch cards. By E. Kővári-Gulyás
Ab3tract;
The use of marginal punch cards is recommended to every re- 
searcherfor registration and arrangement of literary Infor­
mation. fhis paper introduces code Systems with example3 and 
its utilization in a special field of paleontology like dia- 
tomology. Although the using of computers keeps on increasing, 
the method of hand sorted punch cards ha3 somé certain bene- 
fit, like its portability and handiness.
További irodalom:
Domokosné Gombosi M./1969/: Peremlyukkártyás adattároló rend­
szer alkalmazása földtani és geokémiai munkáknál. 
MÁFI Évi Jel. 1967-ről, 383-398, 16 ábra.
19'0
Általános Földtani Szemle 22, 191—212, Budapest
A FÖLDTÖRTÉNETI KORBEOSZTASÉS IDŐSKÁLA
The geological time scale 
KÁZMÉR MIKLÓS
i.ot.;-clós BRGM-CNRS tárgyszavak; radio.chronology, geológi­
án 1 4 íme scale, stratigraphy, numerical dating
ŐSSZEL OGLALÁS
A földtörténeti korbeosztás és az évekre-évmílliókra tagolt 
időskála között a radiometrikus kormeghatározás teremti meg a 
kapcsolatot- A mérési eredmények pontosságát analitikai, réteg- 
tani és geokémiai problémák korlátozhatják. A korszakhatárokat 
számos esetben - közvetlen mérési lehetőség híján - számítással 
határozzák meg. A számítási lehetőségeket a jura időszak példá­
ján mutatjuk be. A legelterjedtebb - Harland-, Odin- és Palmer- 
-féle - földtörténeti időskálákat összehasonlítjuk és az aján­
lott Palmer-skálát részletesebben tárgyaljuk.
AB8TRACT
The subdivisions of the stratigraphic column are connected 
to the time scale by rádiómétric age determinations, The accu- 
racy of the results is reduced by analytical, stratigraphical 
and geochemical problems. If no data are available fór stage 
boundaries, different calculation methods are applied /demonstra- 
ted on the example of the Jurassic/. The widely applied geologi­
cal time scales of Harland /1982/, Odin /1982/ and Palmer /1983/ 
are compared and the latter one is suggested fór everyday use.
1EL-TE Őslénytani Tanszék, 1083 Budapest, Kun Béla tér 2.




A földtörténeti idő mérésének korlátái /194/
Réteg tani korlátok /194/
Geokémiai korlátok /195/
A korszakhatárok korának számitása /196/
Az elterjedtebb földtörténeti időskálák /198/
Függelék: Magyarázatok a Palmer-féle időskálához /208/
Irodalom /209/
Kiemelhető lapokon: a Palmer-skála /213-216/
BEVEZETÉS
A Föld és egyes képződményeinek években kifejezett kora 
mindig is érdekelte az embereket. Az erre vonatkozó becslések, 
ill. számítások azonban alapvetően eltérő értékeket szolgáltat­
tak, attól függően, hogy az ószövetségi pátriárkák életkorát 
adták össze /kb. hatezer év: Ussher, 1650/, a fosszíliatartalmú 
rétegek lerakódásához szükséges időt verték figyelembe /74..000 
év: Buffon, 1759; 900 millió év: Lamarck, 1802/, vagy pedig a 
Földdel azonos méretű vasgolyó hűlési idejét számították ki 
/24-40 millió év: Kelvin, 1865/ /lásd Géczy,, 1985/.
Az érdemi vizsgálatok egy minden más folyamattól függ,etlen 
kronométer, a radioaktív bomlás fölfedezéséhez kapcsolódva a . 
század elején indulhattak meg. /A radiometrikus kormeghatáro­
zásban alkalmazott módszereket legutóbb Stegena /1978/ és Báldi 
/1979/ foglalta össze magyar nyelven; a földtani időmérés prob­
lémaköréről pedig Callomon közölt szép tanulmányt /1984/./
Az első kormeghatározásokat 1906-1907-ben Boltwooa végezte 
uraniniten és thorianiton, nedves kémiai módszerrel /Callomon, 
1984/. A radiometrikus módszer alkalmazásában a kémiai helyett 
a fizikai mérési módszerek megjelenése jelentette a fordulópon­
tot: 1938-ban készítette el Niehr nagyfelbontású tömegspektro­
méterét. Ezek a műszerek az ötvenes években terjedtek el világ­
szerte. Napjainkra a mérések rutinszerűvé váltak és évente sok 
ezret végeznek, kereskedelmi laboratóriumokban is /kálium-argon, 
rubidium-stroncium, urán-ólom, ólom-ólom és radiokarbon módsze­
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rek/. Egy rutinjellegű kálium-argon vizsgálat analitikai hibája 
optimális esetben csak 3-5 %• T í z  éve, hogy bevezették az új,
1 %-nál kisebb hibát hordozó radioaktív bomlási állandókat 
/Steiger és Jager, 1977/; ezért a korábban mért radiometrikus 
korokat át kell számolni.
Az első, századeleji radiometrikus kormeghatározás idejére 
már készen állt a földtörténeti korbeosztás /1897-ben állítot­
ta fel Lapworth az utolsó, ordovíciumi rendszert/. 1937-re 
annyi mérési adat gyűlt össze, hogy Holmes publikálhatta a fa- 
nerozoikuim első időskáláját, az egyes időszakok hosszát adva 
meg /Callomon, 1984/. /Valószínűleg ezt közölte Gaál István 
1939-ben kiadott földtörténeti könyvében./ Korszak-részletes- 
ségű táblázatokat az egész fanerozoikumra vonatkozóan először 
Harland és munkatársai /1964/ közöltek. Ezután hirtelen meg­
szaporodtak az - elsősorban az egyes időszakokra vonatkozó - 
skálák. Közülük is különös népszerűségre tett szert Van Hinte 
/1976a, 1976b/ jura és kréta táblázata, annak ellenére, hogy 
szerzője különböző bomlási állandóval számolt korokat használt 
föl elkészítéséhez /Haliam et al., 1985/. A nyolcvanas évekre 
értek be a világszerte nagy erőkkel folytatott részletvizsgá­
latok: Odin /1982/ kötete majd kétszáz cikkben számol be az 
egyes korszalhatárok datálási problémáiról. Ezzel egy időben 
jelent meg Harland és munkatársai /1982/ revideált időskálája, 
majd eredményeik részbeni fölhasználásával Palmer /1983/ táb­
lázata. A legújabb kötet /Snelling, 1985/ már a magnetosztra- 
tigráfia eredményeit is beépíti a földtörténeti időskálába.
A témakör rövid kutatástörténetét legutóbb Kaemmel /1986/ 
írta meg.
Ahhoz, hogy a földtörténeti korbeosztás egyes szakaszai­
hoz évmilliókban kifejezett számértékeket rendelhessünk, radio­
metrikus vagy paleomágneses mérésekre alkalmas, biosztratigrá- 
fiailag jól datált rétegsorokra van szükségünk. Bár a biosztra- 
tigráfiával nem állunk rosszul, a megfelelő nagymüszeres mérési 
módszerek viszonylag kései elterjedése miatt csak két terüle­
ten járulhattak, hozzá magyar kutatók a földtörténeti időskála 
pontosításához: a Paratethys miocénjében /Hámor et al., 1978, 
1980/ K-Ar mérésekkel és a bakonyi liászban /Márton et al.,
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1980/, ill. a jura-kréta határon /Márton, 1982, 1984, 1986/ 
magnetosztratigráfiai vizsgálatokkal.
A külföldi eredmények hazai adaptálásában élenjárt Gaál 
István, aki 1939— ben megjelent, A Föld es az élet története c. 
könyvében már felhasználta Holmes 193/—es adatait. Azóta számos 
szerző publikált földtörténeti időskálákat; ezek általában az 
egyes időszakok hosszát, ill. határaik korát mutatják évmilli­
ókban. A teljesség igénye1 nélkül álljon itt néhány: Vendl 
/1952, 1957/, Telegdi-Roth /1953/, Vadász /1957/, Juhász /1974, 
1983/, Fülöp et al./l975/, Juhász és Nagy /'1977/, Stegena 
/1978/, Molnár /1978/, Báldi /1979/, Vida /1982/, Császár és 
Haas /1983/, Géczy /1984/. Némely esetben a finomabb, általában 
korszakonkénti felosztás időadatai is hozzáférhetőek hazai 
szerzők tollából: a parnomJámbor /1980/, a neogénre Nagymaro- 
sy /1981/ és Vass /1985/ publikált ilyen táblázatokat.
A FÖLDTÖRTÉNETI IDŐ MSRESENEK KORLÁTÁI
A korszakok radiometrikus kalibrálásának három alapvető 
módja: a magmás intxúziók, a. vulkáni betelepülések, ill. az 
üledékképződéssel egyidőben keletkezett ásványok /glaukonit/ 
korának mérése. A mérések pontosságának - az analitikai eljárá­
sok fentebb említett hibahatárán kívül - határt szab a minta ré- 
tegtani helyzetének bizonytalansága és a keletkezése óta eltelt 
idő során bekövetkezett geokémiai események /Odin, 1982; Haliam 
et al., 1985/.
Rétegtani korlátok
Ásványtani szempontból a savanyú intrúziók a legalkalmasab­
bak radiometrikus datálásra, mert esetenként akár több ásványon 
és több radiogén izotópon is végezhetünk méréseket,, Rétegtani 
helyzetük azonban általában csak nagy intervallumon belül isme­
retes, nem egyszer több korszaknyi pontatlansággal. Biosztra- 
tigráj.iailag jól datálható üledékes rétegsorok vulkáni eredetű 
betelepülései már megbízhatóbb eredményt adnak, de a vulkáni 
események csak ritkán kötődnek időszak- vagy korszakhatárhoz. 
Számos kronosztratigráfiái egységnek még a határsztratotípusa
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sincsen kijelölve. Ha azonban a nemzetközileg elfogadott határ- 
sztratotípus akár csak csekély mennyiségben is tartalmaz a ha­
tár alatt és/vagy fölött glaukonitot vagy egyidejű vulkáni ki­
törésből sz 'rmazó csillámot, akkor a.határ'kora igen pontosan 
meghatározható /lásd pl. Montanari et al. , 1985/.
Geokémiai korlátok
Számos megoldatlan probléma van még a radiometrikus méré­
sekhez felhasznált izotópok geokémiai egyensúlyát illetően. A 
fő nehézség az, hogy az egyensúlyi érték specifikus az alkal­
mazott mérési módszerre és az illető kronométerre /ásványra/ 
/Odin, 1982/.
Korábban a glaukoniton végzett mérések hamisnak tűnő kor­
adatokat szolgáltattak, mert nem vették figyelembe az ásvány 
változatos összetételét és azt hogy különböző módokon kelet­
kezhet. A glaukonitcsoport ásványainak összetétele és szerke­
zete a csillámos és szmektites szélső tag között változhat. A 
mérési adatok helyes értékeléséhez ezenkívül ismerni kell a 
keletkezési környezetet, az egykori aljzatot, a betemetődés i- 
deját és az üledék további sorsát /Odin és Matter, 1981; Odin, 
1982/. Például karbonátos törmelék átalakulásával keletkezett 
glaukonit a valódi korát mutatja, míg glaukonitosodott féreg- 
-koprolitok ennél esetleg jelentősen idősebbet, attól függően, 
hogy a férgek bélcsatornáján áthaladt üledék radiogén izotópo­
kat tartalmazó agyagásványai milyen korú lepusztulási terület­
ről származtak. A glaukonitvizsgálatok új eredményeit Földvári 
és Ealogh mutatta be magyarországi példákon ('1384).
Vulkáni kőzetek vizsgálatánál nehézségeket okozhat, ha a 
megelemzett teljes kőzetminta devitrifikálódott üveget tartal­
maz. A vulkáni kőzetek "utóéletének" megismerését és a kárpát- 
-medencei neogén vulkánitok kormeghatározásainak bizonytalan­
ságát Bállá és társai /1981/ hangsúlyozták. Elrettentő pél­
dájukban egy börzsönyi, 12 millió éves lávapadot átszelő ande- 
zittelér 14 millió évesnek "bizonyult".
A mélységi magmás kőzetekkel kapcsolatban az utóbbi két 
évtized felfedezése a blokkolási hőmérséklet szerepe; ez ugyan
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jelentősen megnehezíti a plutonitok benyomulás! időpontjának 
megállapítását, de a kihűlés, kiemelkedés és esetleges újabb 
metamorfózis történetéről - több ásvány vizsgálatával - rész­
letes tájékoztatást nyújthat.
A KORSZAKHATÁROK KORÁNAK SZÁMÍTÁSA
Közismert, hogy a radiometrikus mérésekre alkalmas kőzetek 
igen ritkán esnek a kronosztratigráfiái egységek határára. Sőt 
az is előfordulhat, hogy egyes emeletek belsejében sincsenek 
datálásra alkalmas képződmények. Ilyen esetekben az emelet-, 
ill. korszakhatárok helyzetét és az egyes korszakok időtarta­
mát interpolációval határozzák meg az időben legközelebb eső 
adatok alapján. A számítás során figyelembe .veszik az
V . H IN T E O D IN H A R L A N D  e l  a l.
K E N T  S. I 
G R A D S T E IN  I T H IS  P A P E R  o u r a t io n
1976 1982 1 982 le  P j t m e r  1 9 8 3  | M a
Figuie. h Re.ce.nt num&zical tlme icudzi faoi the Ju.ta.liic, baied mainly on tadio- 
chwnology, chionobtiatigiaphy, and ti12. htagc. daiationt> &htirr\ate.d accozding to tli€ 
icaied equat-iubzone method.
l^_abra. Különféle földtörténeti időskálák a jura időszakra 
' es‘termann, 1984/. Feliratok; Ma = millió év; this paper = 
- a jelen munkában; duration Ma = időtartam millió évben; 
Rortl. = portlandi korszak.
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illető korszak/ok/ban lerakodott üledék relatív vastagságát és 
a bekövetkezett evolúciós események számát is.
Minthogy az oxfordinál idősebb jura radiometrikus adatok 
alig használhatóak, Westermann /1984/ nyomán ezen az időszakon 
mutatjuk be a számítási módszereket /l. ábra/.
A jelenleg - a mediterrán régióban - elismert 11 jura eme­
let /korszak/ különböző számú standard ammonita-zónára /kronra/ 


















1. táblázat. A kronosztratográfiái és geokronológiai egységek 
kapcsolata, jura példákkal illusztrálva /Fülöp et al., 1975 és 
Westermann, 1984 nyomán/. A s z i n t nem hivatalos rétegtani 
egység.
Table 1 . Chronostratigraphical and geochronological units. with 
examples from the Jurassic /after Fülöp et al., 1975 and Wes­
termann, 1984/.
/Egy zóna átlagosan egy millió évet reprezentál./ E zónák jó 
része tovább osztható standard szubzónákra /szubkronokra/. A' 
szubzóna a kronosztratigráfia legkisebb egysége.
Van Hinte /1976a/ és Odin /1982b/ a glaukonit-elemzések 
alapján rendelkezésre álló időtartamot úgy osztotta fel a jura 
korszakok között, hogy minden standard ammonita kronra /zónára/ 
ugyanakkora időtartam jusson /2A ábra/. Az egyes korszakok 
időtartama így különböző lett, aszerint, hogy hány kront /zónát/ 
tartalmaznak.
Ezzel szemben Harland és munkatársai /1982/ gyakorlatilag 
a többé-kevésbé egyenlő hosszúságú korszakok /emeletek/ régi 
gondolatát újították fel. így aztán furcsa módon a mindössze 
3 kront /zónát/ tartalmazó aaléni a maga 7 millió évével hosz— 


























2. ábra* Az ammonita-zónák és 
szubzónák súlyozásának külön­
féle módszerei a jura korszakok 
idő tartam-számi fásában /V/es- 
termann, 1984/. A - minden stan­
dard ammonita-zóna egyenlő hosz- 
szú, függetlenül attól, hogy 
hány szubzónára osztható /Odin, 
1982 módszere/; B - minden szub- 
zóna egyenlő hosszú: a zónák 
hossza attól függ, hogy hány 
szubzónát tartalmaznak / Callo- 
mon és Birkelund, 1983 módszere/ 
C - egv szubzóna hossza 75 %-a 
az osztatlan zónáénak /Wester- 
ffiann. 1984 módszere/,,
Figaiz 2: Vi{{dient m&thodl> mzd {>01 icaling zoníi and
lub-zonci {01 zitimatzi o{ lilative. itage. daiation. See te.xt 
{01 axptanation.
Callomon és Birkelund /1983/ a szubzónákat vette egyenlő­
nek. Ily módon a három szubzónát tartalmazó standard zóna há­
romszor akkora lett, mint a szubzónákra fel nem osztott társa 
/2B ábra/. A zónák imigyen előálló jelentős idő tartam-különb­
ségét ivestermann /1984/ oly módon próbálta csökkenteni, hogy 
egy szubzóna hosszát önkényesen az osztatlan zóna 75 Jé-ábán
jelölte meg /2 n a d: ilyen módon számított jura időskál
/: \ j jobban illeszkedik az állandó sebei  ̂ n




AZ ELTERJEDTEBB FÖLDTÖRTÉNETI IDŐSKÁLÁK
Az alábbiakban bemutatjuk a három legelterjedtebben hasz­
nait skálát. A készítésükhöz alkalmazott számítási módszerek 
éo a .^elhasznált alapadatok kritikája meghaladná e cikk kere­
kein. nhelyütx csak a fontosabb eltérésekre szeretnénk felhívni 
a figyelmet.




na. A Harland-féle időskála /Harland et al 
■átok a fejlécben: éra - idő; sub-
^zubzona
, 1 9 8 2 / .
szubidő /a zóna
analógiájára; a magyar irodalomban ezideig nem hasz- 
, ._— i ./iJílíÉ “ időszak,; s uo— ne r i od — szubidő szak / a meg jegy— 
í! 3 ■ ub— éra—nál/ ; enoch — kor; age — korszak; Ma age —
rövidí tése;. kor millió évben; ige abbrev. - a korszak nevének ila inr.ervals - a korszak hossza millió évben,
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F ig u re'tA . The P a laeo zo ic  tim e  s c a le : Legend a s  fó r  F ig ure  4. N ote th e  m eny im c e rta in tie s . S e v e rn i new 
s la g é  nam es r e c e n t ly  proposed  by  s lra t ig ra p h e rs  h eve  been  inc ludeü . The le s t  s ta g e s  o [ the P erm ian  a r e  the  
Puniabian, D ju lfian , D orasham ian  frorn  o ldest to youn g est.
4 A ábra. Az Odin-féle paleozoós időskála /Odin, 1982/. Az inter­
polációval nyert értékeket zárójel és szaggatott vonallal húzott 
korszakhatár jelzi. Több újonnan javasolt korszaknév is szerepel 
a táblázatban. A perrn időszak utolsó három korszaka az időseb­
bel kezdve: pandzsábi /Punjabian/, dzsulfai /Djulfian/ és dora- 
sami /Dorashamian/.
A Harland és munkatársai /1982/ által készített skála /3° 
ábra/ angol, az Odin/1982/-féle /4. ábra/ francia, a Palmer 
/1983/-féle /5. ábra/ pedig amerikai szerzők müve. Ez fölis­
merhető a táblázatba belevett kronosztratigráfiái egységek ne­
vén és bizonyos mértékig a fölhasznált alapadatok körén is. 
Természetesen mindhárom skála az egész Földről származó mérési 
eredményeken alapul.
Harland és munkatársai /1982/ skálája adja a legtöbb geo- 
kronológiai adatot —  számszerint tízei. —  a £  re kam b r i um ra.
Ezek azonban Palmer /1983/ további 6 adatával sem nevükben, 
sem korukban nem azonosak. Várhatóan a jövőben még jelentős
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4B ábra. Az Odin-féle mezozoós időskála /Odin, 1982/. A jobb­
oldali számok azt az intervallumot jelölik /millió évben/, 
amelybe az illető korszakhatár beleesik. A baloldali /félkövér­
rel írt/ számok a javasolt középértéket jelentik. Az interpolá­
cióval nyert értékeket zárójel és szaggatottal húzott korszak- 
határ jelzi.
változások lesznek a földtörténet e korai szakaszának geokrono- 
lógiájában.
A £rekambrium-kambrium_határra Harland 590 millió, Odin 
530 millió évet ad meg, míg Palmer megmarad a konzervatív 570 
millió évnél.
A kambriumiban Harland lokális, részben szibériai, részben 
walesi emeletneveket használ, de csak kisebb részüket tudja 
évszámhoz kötni. A másik két szerző —  nemzetközileg elfoga­
dott emeletbeosztás híján —  ezt az időszakot lényegében nem 
tárgyalja.
A paleozoikum többi adatát Palmer Harlandtól vette át. 
Számos eltérés van azonban közöttük a kronosztratigráfiái—geo— 
kronológiai egységek rangjának megállapításában. Míg Palmer
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p'igure k C The P a laeog en e  tim e sc a te . Shown a t  the le f t  a re  the c la ss ic  l i th o s lra t i -  
graphic un it:s and on thc r ig h t re c c n t ly  propo.sed d e fin itio n s. ITie C entra l colunm  
shows the nannoplanklun b iozone n um bers, und thc b lack  bars ind icate  b io s t ra ti-  
c/raphic u n c erta in tio s  in 'c o rrc la tin g  lith o s tin tig ra p h ic  u n its  w ith  n an n ofossil b iozones.
Numbers in p a re n th e se s  a rc  cx trapo ic itcd  un the basis o f  r e la t ív e  se d im e n ta ry  
thicknesses and b io s tra tig ra p h ic  d iv isioris.
40 ábra. Az Odin-féle paleogén időskála /Odin, 1982/. A középső 
oszlop bal oldalán a klasszikus litosztratigráfiai egységek, a 
jobb oldalán az ezeknek megfelelő korszakok újonnan definiált 
változatai vannak feltüntetve. A középső oszlop a nannoplank- 
ton biozónák sorszámát tartalmazza. Két szélén" a fekete szaka­
szok a litosztratigráfiai egységek és a nannoplankton biozónák 
biosztrati gráfiai korrelációjának bizonytalanságait jelzik. A 
zárójelbe tett számok a relatív üledékvastagság és a biosztra- 
tigráfiai felosztás alapján extrapolált értékek
például az alsószilur llandoverit korszakként /emeletként/ je­
löli, addig Harland korként /sorozatként/ használja és további 
négy, nyilvánvalóan regionális jelentőségű korszakra /emeletre/ 
osztja. Teszi ezt annak ellenére, hogy ezek határát nem tudja 
évmilliókban megadni.
A galeozoikum végét illetően már csak 3 millió éves él­
té résfvan a három skála között. Palmer ebben az esetben Odin
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adatát vette át.
A triász_ végén a rhaetit Palmer —  Tozer /1979/ nyomán —  
nem ismeri el önálló korszakként. Odin rövid korszakként jelzi, 
bár a nóri-rhaeti határra nem tud számadatot megadni, A Harland 
által —  nyilvánvalóan interpolációval megadott 6-6 millió 
éves nóri, ill. rhaeti korszak valószínűtlen; valamennyi bio- 
sztratigráfiailag értékelhető előfordulásán a rhaeti emelet 
—  nórival-megegyező fáciesű —  üledékei a nórínál jelentősen 
vékonyabbak. /Az IUGS Nemzetközi Rétegtani Bizottságának Triász 
Albizottsága egyébként ismét javasolja a rhaetit, mint önálló 
korszakot; lásd Kovács, 1984/.
A _jura_ —  radiometrikusán rosszul datált —  korszakainak
'' uster-
rn ann-nak /1984/ r' ’7 1 tn-«v, Irr
Gradste in 
győzőbbek
‘ Q j y i  2 tását az előbbiekbe
i q A  / az ? ábrán bemuta
.n P'almer, 1983/ évmill
,t_ illető en Odin "lóg i
ta r1_t— i  *d  r n  u U v- '-  9 i - int a másik ki
koradatál, i11.
irző; a különöséi ro-
leg a jelentősen rövidebb barrérni-albai intervallum okozza. 
Palmer it elsősorban Harlandra támaszkodik.
A kréta-tereier határ mindhárom skálán 1,4 millió éven
coszaK-íia marnak a Tanulmányozottsi
U
belül egyezik. Ennek'az
mi sem bizonyítja jobban, mint ez a feltűnő egyezel 
mar a szomszédos emelethatárok /maástrichti alja, ill. dániai 
teteje/ korában 2-4 millió éves eltéréseket találunk.
A naleocént mindhárom szerző teljes értékű korként, ill. 
sorozatként veszi számításba.
Az eocént mindhárom szerző négy korszakra /emeletre/ 
osztja; ypresa, lutéciai, bartoni és priabonai. Ugyancsak 
mindhárman több millió évvel eltérő korszakhatárokat definiál­
nak .
SL-®-ioHce.njtő_l kezdve a nálunk jeD.enleg alkalmazott eme— 
letbeosztás nem vethető össze egyik táblázattal sem, Magyar- 
oiszo.g a Középső—Paratsthys terüietere esik; az itt használt 
regionális emeletek egyelőre nehezen korrelálhatok a mediter­
rán emeletekkel, különösen ami a határkérdéseket illeti. Ezért 
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tékek használatát javasoljuk /6. ábra/; 
ezek könnyen egyeztethetők Palmer táblá­
zatával, a neogénre pedig a Vass /1985/ 
által közölt értékek alkalmazását /7. 
ábra/. A neogénre már Odin —  nemzetkö­
zileg elfogadott kronosztratigráfiái 
skála hiányában —  nem is közöl koindá­
tokat.
A fentiek alapján jelenleg a. Pal­
mer /1983/-féle földtörténeti időskálát 
tartjuk a leghasználhatóbb táblázatnak. 
Könnyen áttekinthető, szemléletes for­
mában, egy lapon tartalmazza a szükséges 
adatokat. A sorok magasságával jelzi az 
egyes korszakok relatív hosszúságát.
Nem terheli az olvasót fölösen sok név­
vel. A prekambriisatól máig feltünteti a 
koradatokat. Numerikusán megadja az eme­
lethatárok korának hibáját /a kainozoi- 
kurn kivételével., amelyre ezek nem állnak 
rendelkezésre/. A Harland- és Odin-skála 
ismeretében készült é s  talán ezért is 
tartózkodik az egyelőre szélsőségesnek 
tűnő koradatok elfogadásától /pl. a pre­
kambri um-kambrium határra/.
Bár a bemutatott három földtörténeti 
korskála számszerű adatai jelentősen kü­
lönböznek /lásd pl. az 1. ábrát a jura 
elejére és végére/, az egyes korok és 
korszakok geokronológiai jelentőségét 
általában hasonlóan ítélik meg a szer­
zők /pl. a szilur rövid, a kréta hosszú, 
a coniaci rövid, az albai pedig hosszú/.
A földtörténeti korskála ismerete 
és alkalmazása segíthet bennünket a 
földtörténeti és evolúciós események 
időtartamának és egymáshoz viszonyított
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I = Radiometrikus kor millió években 
11 = Kor
ill = Informális egységek 
IV = Eoparatethys terület regionális emeietei 
V * „Globális" skála Hardenbol és Berggren (1978) szerint 
VI ■=• Cavelier és Pomerol (1977) által javasolt emeletbeosztás
VII = Nannoplankton zónák Martini (1971) jelölése szerint 
Vili = Emeletbeosztás Martini szerintIfHUkb)-! IdSíd)
IX - Blow (1969)-féle plankton foraminifera zónák 
X = Bolli plankton foraminifera zonációja 
XI = Molluszka zónák (leírva ebben a munkában)
XII = A tárgyalt földtörténeti időszakasz fontosabb magyarországi 
formációinak kronosztratigrálíai helyzete 
XIII = Néhány fontosabb európai formáció korrelációja a krono- 
sztratigráfiai skálával
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6. ábra. A Középső-Paratethys felsőeocén— alsómiocén korbeosz­
tása és közelítő időskálája /Bálái, 1983, II. táblázat alapján/.
Fis. 6. The Laté Eocéné— Early Miocéné geological tirne scale of 
Bálái /1983/ fór the Central Paratethys. Legend; _I -- radiometric 
age /Ma/; II - Age; III - informál units; _IV - régiónál, stages 
of the Eoparatethys; V - global scale ex Hardenbol and Berggren 
/ 1 9 7 8 / ;  _VI - Stage subdivision of Cavelier and Pomerol /1977/j 
VII - Nannoplankton zones of Martini / 1 9 7 1 / ; VIII - stage sub­
ái visions of Martini / 1 9 7 1 / ;  IX - piánktonic foraminifer zones 
of Blow /I969/.
távolságának jobb megértésében, a lepusztulás, üledékképződés 
és medencesüllyedés sebességének helyes értékelésében; minden­
napi gykorlati munkánkban és a Föld évmilliárdos történetének 
megisme résé ben.
Bármelyik skálát is használjuk azonban, tudatában kell len­
nünk, hogy a geokronológia egyike napjaink leggyorsabban fejlődő 
tudományágainak. Biztosra vehetjük, hogy számos időszakra és 
korra az itt feltüntetetteknél már jobb, pontosabb adatok állnak 
rendelkezésre, és egy újabb földtörténeti időskála is hamarosan 
elkészülx . Sürgetőnek tűnik azonban, hogy ezekből a skálákból 
a ránk vonatkozó következtetéseket levonjuk, és megkíséreljük a 
hazai lito-, bio- és kronosztratigráfia adatait a nemzetközi 
eredményekkel egyeztetni.
X  ^
Ha már el nem készült. A cikk írásának időpontjában a szerző­
nek sajnos nem állt rendelkezésére a "Geochronology and the 
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/. abra. A Középső-Paratethys neogén földtörténeti időskálája 
/Vass, 1985/. Az egri korszakra nem áll rendelkezésre megbíz­
ható radiometrikus mérési adat.
Fik. 7. Neogene geological time scale fór the Central Paratethys 
region /'áss, 1985/. There is no reliable radiometric dátum fór 
the lower boundary of the Egerian stage.
nzuton is köszönöm! Géczy Barnabásnak, Monostori Miklósnak 
és Szente Istvánnak, hogy tanácsaikkal támogattak munkámban.
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FÜGGELÉK
Magyarázatok a Palmer-féle időskálához 
/a beírt indexek sorrendjében/
1. a kainozoikumra nem állnak rendelkezésre az emelethatárok 
korának hibahatárai.
2. Forrás: Berggren - Kent - Van Couvering /1984/.
3. A Középső-Paratethys Magyarországon is érvényes adatait a
7. ábra tartalmazza./Vass, 1985/.
4. Forrás: Berggren - Kent - Flynn /1984a/.
5. A Középső-Paratethys Magyarországon is érvényes közelítő
adatait a 6. ábra tartalmazza /Báldi, 1983/.
6. A hibahatárok forrása: Harland et al./l982/.
7. Forrás /a campani elejétől a kréta végéig/: Berggren - Kent 
- Flynn /1984b/.
8. Forrás /az apti elejétől a santoni elejéig/: Harland et al. 
/1982/.
9. Forrás,/a hettangi elejétől a barrémi elejéig/: Kent - Grad- 
stein /1984/.
10. A rhaetit —  Tozer /1979/ javaslatát követve —  Palmer nem 
tartja önálló korszaknak. Az IUGS Triász Rétegtani Albizott­
sága azonban javasolja a rhaeti megőrzését /lásd Kovács, 
1984/. A nóri-rhaeti határra nincs geokronológiai adat; a
a rhaeti valószínűleg sokkal rövidebb, mint a nóri.
11. Forrás /a ladini elejétől a nóri elejéig/: Armstrong /1982/.
12. Forrás /a szkíta elejétől az anizuszi elejéig/: Webb /1982/.
13. A paleozoikum minden koradata /az alsó és felső határ kivé­
telével/ Harland és munkatársai könyvéből származik /1982, 
pp. 52-55/.
14. A felsőkarbon koradatai a szárazföldi emeletekre vonatkoz­
nak. N = namuri, W = vesztfáliai, S = stefáni. A tengeri 
karbon koradatai Harland et al./l982, 5.6 ábra/ munkájából 
származnak.
15. A kambrium alsó határára az 570 millió éves korábbi kora­
datot fogadták el.
16. Forrás /prekambrium/: Harrison - Peterman /1982/.
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